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' V 
C a n t a b r i a , G a l i c i a , C u e n c a a l t a d « l E b r o y de l D u e r o : 
C ie lo m u y nuboso , a l g u n a s l l u v i a s y v i e n t o * m o d e r a -
dos de l t e r c e r c u a d r a n t e . C e n t r o y E x t r e m a d u r a : C ie lo 
nuboso, t i e m p o I n s e g u r o . R e s t o de E s p a f l a : B u e n t i e m -
po. M A x l r a a de ayer , 30 en A l i c a n t e y M u r c i a ; m í n i m a , 
3 en T e r u e l . E n M a d r i d : m l x i m a . 21,4; m í n i m a , T , í . 
( V é a s e en q u i n t a p l a n a e l B o l e t í n M e t e o r o l ó f f i c o . ) E L D E B A T E 
H A D R H ) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
2 ,50 p e s e t a * a l m e a 
f i t O T O c á ^ " . * ^ ~ ^ P * " -
/ P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O i 
M A D R I D . — A ñ o X X I I . — N ú m . 7 . 1 5 1 • V i e r n e s 2 8 d e o c t u b r e d e 1 9 8 2 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o m - I t e d . y A d m ó i u , A L F O N S O X I , i — T e l é f o n o . 9 1 0 9 0 , 9 1 0 9 2 , 9 1 0 9 8 , 9 1 0 9 4 , 9 1 0 9 5 y 9 1 0 9 8 
H o o v e r a m e n a z a c o n c o n s t r u i r l a m a y o r e s c u a d r a d e l m u n d o s i f r a c a s a e l d e s a r m e 
D i e z a ñ o s d e f a s c i s m o 
H o y h a c e d i e z a f ioa , c o n e l a l b a , i n i c i a r o n l a s l e g i o n e s f a s c i s t a s l a " m a r c h a 
s o b r e R o m a " . C u a t r o f i í a s a n t e s e l D u c e , e n l a r e v i s t a a BUS m i l i c i a n o a en Ñ á -
pe les , h a b í a e x i g i d o e l P o d e r , so p e n a de " c a e r " s o b r e l a c a p i t a l . E l G o b i e r n o , 
f r e n t e a l a a m e n a z a , q u i s o a l i n e a r s u s r e g i m i e n t o s y sus b a t e r í a s . ¡ P o b r e s l e -
g i o n a r i o s s i d e t r á s d e los f u s i l e s d e l E j é r c i t o h u b i e s e e x i s t i d o U n a d o c t r i n a y 
u n i d e a l ! S ó l o q u e e s t a s a r m a s e s p i r i t u a l e s e s t a b a n e n t o n c e s a l l a d o d e l f a s -
c i s m o . L o s b a t a l l o n e s de l a m i l i c i a l l e g a r o n a R o m a , i m p u l s a d o s , t a n t o c o m o 
p o r s u a r r o j o , p o r u n deseo n a c i o n a l c a s i u n á n i m e . N o h u b o q u e c o m b a t i r . * L a 
b a t a l l a q u e se c o n m e m o r a h o y f u é l a m e n o s s a n g r i e n t a de l a r e v o l u c i ó n f a s c i s t a . 
P o r q u e e m p e z a b a u n a r e v o l u c i ó n y n a d i e , n i s i q u i e r a sus a u t o r e s , l o sa -
b í a n . E n t o n c e s e r a e l f a s c i s m o u n e s t a d o de e s p í r i t u , u n a e x a c e r b a c i ó n p a t r i ó -
t i c a , m e z c l a de r e m i n i s c e n c i a s i m p e r i a l e s y s e n t i m i e n t o s de v e n g a n z a , de deseos 
de p o d e r y a n s i a s de j u s t i c i a , y . s o b r e t o d o , u n a n h e l o d e c i d i d o de r e c o n s -
t r u i r a I t a l i a , de r e s t a u r a r l a P a t r i a , h e r i d a y m a l t r a t a d a , h a s t a e l p u n t o d e 
a p a r e c e r e n a l g u n a s c i r c u n s t a n c i a s c o m o en t r a n c e de m u e r t e . M u c h o o r o y 
b a s t a n t e s e s c o r i a s , de sde l u e g o . A s u t i e m p o h i c i m o s c o n s t a r n u e s t r a c e n s u r a 
p a r a l o s p r o c e d i m i e n t o s de v i o l e n c i a . H o y d e b e m o s j u z g a r u n a o b r a l a r g a e fec -
t u a d a en n o m b r e de t e o r í a s n u e v a s d e g o b i e r n o , e l a b o r a d a s y a e n e l P o d e r , 
a ñ o s d e s p u é s de l a " m a r c h a s o b r e R o m a " . 
¿ C u á l es e l b a l a n c e de e s t a l a b o r ? ¿ Q u é h a o f r e c i d o M u s s o l i n i a s u p a t r i a , 
a l a c u l t u r a de n u e s t r o t i e m p o , a l a s i d e a s p o l í t i c a s de n u e s t r o s i g l o ? D e s d e 
l u e g o , l o s b e n e f i c i o s m a t e r i a l e s q u e e l G o b i e r n o f a s c i s t a h a d e r r a m a d o s o b r e 
I t a l i a s o n i n m e n s o s y t a n g i b l e s . E n t r a n e n l a c a t e g o r í a de l o q u e n o se d i s c u t e 
p o r q u e s a l t a a l a v i s t a . S e r í a n e c e s a r i o e n u m e r a r t o d a s l a s a c t i v i d a d e s d e u n 
p a í s , p o r q u e a t o d a s h a l l e g a d o l a a c c i ó n y el i m p u l s o d e l r é g i m e n . Se h a t r a -
b a j a d o c o n v e r d a d e r a fiebre, a u n r i t m o q u e p o c o s p u e b l o s h a n c o n o c i d o , p a r a 
d a r á l a n u e v a I t a l i a v i g o r y h e r m o s u r a . 
E l f a s c i s m o t a m b i é n r e s t a u r ó e n l a v i d a de I t a l i a n o c i o n e s p e r d i d a s , i n d i s -
p e n s a b l e s e n l a e x i s t e n c i a s o c i a l . ¿ Q u i é n h a o l v i d a d o l o s sucesos d e 1 9 2 0 y 2 1 , l a 
o c u p a c i ó n de l a s f á b r i c a s y l a s t i e r r a s , l a d e s o r g a n i z a c i ó n de l o s s e r v i c i o s p ú -
b l i c o s , e l m o t í n d i a r l o ? . . . L o s f a s c i o s r e s t a b l e c i e r o n l a a u t o r i d a d , l a d i s c i p l i n a , 
el s e n t i d o j e r á r q u i c o , e l o r d e n . 
M a s el e s t a d o f a s c i s t a se h a i n s p i r a d o en p r i n c i p i o s q u e , c o m o f u e n t e d e 
u n v e r d a d e r o d e s o r d e n m o r a l , s o n i n a c e p t a b l e s p a r a l o s c a t ó l i c o s . U n n a c i o n a l i s -
m o a b s o l u t o q u e c o n d u c e a l a d i v i n i z a c i ó n de l a P a t r i a y a l a o m n i p o t e n c i a d e l 
E s t a d o . Y a s í , p a r a c o n s t r u i r e sa P a t r i a m e j o r c o n q u e s u e ñ a e l f a s c i s m o , h a 
" c o n f i s c a d o " c u a n t o s m e d i o s de c u l t u r a e x i s t e n . Q u i e r e q u e d e n t r o de t r e i n t a 
a ñ o s , s e g ú n l a s p a l a b r a s d e l D u c e , I t a l i a sea p l e n a m e n t e f a s c i s t a , " t o t a l i t a r i a -
m e n t e " f a s c i s t a . A u n q u e . s e a n l í c i t a s , n o se d e j a l u g a r a o t r a s Ideas , a o t r a s 
o p i n i o n e s . L a e s c u e l a , l a s o b r a s p o s t e s c o l a r e s , l a S e g u n d a e n s e ñ a n z a , l a I T n i -
v e r s i d a d , l a P r e n s a , los S i n d i c a t o s , l a s I n s t i t u c i o n e s de c u l t u r a , e s t á n d i r i g i -
das p o r e l f a s c i s m o , q u e se h a i d e n t i f i c a d o c o n e l E s t a d o y c o n l a n a c i ó n . L o s 
o r g a n i s m o s d e l p a r t i d o t i e n e n y a c a t e g o r í a de i n s t i t u c i o n e s c o n s t i t u c i o n a l e s . 
D e a h í l o s c o n f l i c t o s c o n l a I g l e s i a . C i e r t o q u e se r e s o l v i ó l a c u e s t i ó n r o m a n a 
d e v o l v i e n d o a s í a los c a t ó l i c o s d e l a p e n í n s u l a l a s a t i s f a c c i ó n i n t e r n a de s e n t i r s e 
i t a l i a n o s ; q u e e l C o n c o r d a t o c o n t e m p o r á n e o d e l P a c t o de L e t r á n es " c a s i e l 
i d e a l " de esos a c u e r d o s : q u e e n l a s i n s t i t u c i o n e s j u v e n i l e s e x i s t e n c a p e l l a n e s y 
e n l a e n s e ñ a n z a h a r e c o b r a d o l a r e l i g i ó n e l p u e s t o f u n d a m e n t a l q u e l e c o r r e s -
p o n d e . M a s , ese n a c i o n a l i s m o a g r e s i v o , ba se d e l s i s t e m a f a s c i s t a , d i ó . l u g a r a 
c o n t r a s t e s d o l o r o s í s i m o s p a r a t o d o s l o s c a t ó l i c o s . 
A s í , p u e s , a l a b a r c a r e n c o n j u n t o l a o b r a d e l D u c e , n u e s t r a " n o s t a l g i a d e l 
p o r v e n i r " n o e s t á f a l t a de a p r e n s i o n e s . P o r q u e se c o r r e e l r i e s g o d e d e s v i a r l a 
r e a c c i ó n a n t ü i b e r a l y a n t i s o c i a l i s t a d e l f a s c i s m o , q u e h a p r o d u c i d o y a r e s u l t a -
dos , a n u e s t r o j u i c i o , l l e n o s de p r o m e s a s . N o s fijamos, s o b r e t o d o , en l a o r g a n i z a -
c i ó n c o r p o r a t i v a , e l i n t e n t o m á s l o g r a d o h a s t a a h o r a p a r a r e c o n s t r u i r l a so -
c i e d a d , d e s c o m p u e s t a p o r e l l i b e r a l i s m o , p r i m e r o ; d i v i d i d a p o r e l s o c i a l i s m o , 
d e s p u é s . 
E n e s t o s m o m e n t o s e l E s t a d o . f a s c i s t a p u e d e g l o r i a r s e de h a b e r l i b e r t a d o 
a I t a l i a d e l p a r l a m e n t a r i s m o y h a b e r p o d i d o de e s t e m o d o e s t i m u l a r sus a c -
t i v i d a d e s , d i r i g i r s u e c o n o m í a , r e s i s t i r a l a s c r i s i s e c o n ó m i c a s y f o r t a l e c e r l o s 
r e s o r t e s m o r a l e s de l a n a c i ó n . T a m b i é n a l d e s t r u i r e l s o c i a l i s m o , h a s e n t a d o 
l a s bases p a r a u n a o r g a n i z a c i ó n j u r í d i c a d e l a s r e l a c i o n e s e n t r e . e l c a p i t a l y e l 
t r a b a j o , p a r a c o n s t r u i r u n a s o c i e d a d m e j o r o r d e n a d a . 
M i r a n d o s e r e n a m e n t e a l p a s a d o , e n v i s i ó n de c o n j u n t o , l a s a l a b a n z a s a l a 
o b r a d e l D u c e y d e l f a s c i s m o h a n d e s e r m á s a b u n d a n t e s y m á s c a l u r o s a s q u e 
l a s c e n s u r a s . H a r e c o n s t r u i d o e s p i r i t u a l y c o r p o r a l m e n t e a u n a n a c i ó n . F u é l a 
v a n g u a r d i a a n t i r r e v o l u c i o n a r i a d e E u r o p a en u n m o m e n t o de a m e n a z a . Y c o m o 
n o h e m o s e s c a t i m a d o n u e s t r a r e p r o b a c i ó n a l o q u e j u z g á b a m o s i l í c i t o , h a c e m o s 
a h o r a j u s t i c i a a l a l a b o r r e a l i z a d a , q u e p u e d e e n o r g u l l e c e r a I t a l i a . 
Discurso del Papa sobre 
el arte religioso 
Debe velarse por que nada pertur-
be la atención de los fieles 
o • — 1 
L O D E L D I A Los parados promueven No habrá pacto entre el 
tumultos en Londres ¿ T o d a v í a m á » t i e m p o ? 
A Y E R S E I N A U G U R O L A N U E V A 
P I N A C O T E C A 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
R O M A , 2 7 . — E l P o n t í f i c e i n a u g u r ó l a 
n u e v a P i n a c o t e c a e n p r e s e n c i a de d i e z 
y o c h o C a r d e n a l e s , e n t r e e l l o s e l P r i m a -
d o de I r l a n d a de t o d o s l o s j e f e s de m i -
s i ó n d e l C u e r p o D i p l o m á t i c o y de l a a n -
t e c á m a r a P o n t i f i c i a . 
E l c o m e n d a d o r N o g a r a p r o n u n c i ó u n 
d i s c u r s o h a c i e n d o n o t a r l o s c a r a c t e r e s 
de i t a l i a n i d a d y de r e l i g i o s i d a d de l a 
P i n a c o t e c a y e l P o n t í f i c e c o n t e s t ó q u e 
h a b í a q u e r i d o d o t a r a l M u s e o de u n 
n u e v o e d i f i c i o p a r a r e s p o n d e r a l o s d e -
seos de s u s p r e d e c e s o r e s y q u i t a r d e f i n i -
t i v a m e n t e t o d a p r e o c u p a c i ó n a s u s s u -
c e s o r e s M a s a n t e t o d o q u i s o l e v a n t a r e l 
n u e v o e d i f i c i o p a r a d a r t r a b a j o a t a n -
t o s b u e n o s o b r e r o s en t i e m p o s d i f í c i l e s . 
D e s p u é s , en l e n g u a j e p o é t i c o , e v o c ó e l 
e s p í r i t u de los g r a n d e s p i n t o r e s , espe-
c i a l m e n t e de R a f a e l , q u e es e l p r i m e r 
t e s o r o de l a b i b l i o t e c a , y de M i g u e l A n -
g e l q u e c o n l a s m a r a v i l l o s a s e s c e n a s de 
l a c ú p u l a y de l a c a p i l l a S e x t i n a , p r e p a -
r ó el m a r c o m a g n í f i c o de l a n u e v a P i -
n a c o t e c a , h a c i e n d o e l m á s h e r m o s o p a -
n o r a m a d e l a m i s m a , q u e se p e r p e t ú a 
d e s d e s i g l o s . 
H i z o d e s p u é s u n g r a n e l o g i o d e l a r -
q u i t e c t o L/ucas B e l t r a m i y a n u n c i ó q u e 
h a b l a h e c h o a c u ñ a r u n o s p o c o s e j e m -
p l a r e s m a y o r e s de l a m e d a l l a a n u a l -
y , r e p r o b ó el p r e t e n d i d o a r t e r e l i g i o s o 
m o d e r n o q u e en a l g u n a s o b r a s r e s u l t a 
u n a c a r i c a t u r a y en o t r a s p r o f a n a t o d a 
I d e a s a g r a d a . N o t i e n e n , d i j o , n i s i q u i e -
r a e l m é r i t o de l a n o v e d a d , p o r q u e c i e r -
t a s figuras se e n c u e n t r a n t a m b i é n e n 
l o s c ó d i c e s de l a m á s t e n e b r o s a é p o c a 
de l a E d a d M e d i a . N u e s t r o p e n s a m i e n -
t o , n u e s t r a v o l u n t a d es q u e s e a o b e d e -
c i d a l a l e y c a n ó n i c a . Q u e r e m o s q u e es-
t a c l a s e de a r t e sea e x c l u i d o de n u e s -
t r a s i g l e s i a s . E l v e r d a d e r o p r o g r e s o 
d e b e s e r a c o g i d o c u a n d o v a y a g u i a d o 
p o r el g e n i o y l a f e , e i n c u m b e a los 
O b i s p o s v i g i l a r p a r a q u e t a l e s p r e s c r i p -
c i o n e s s e a n o b s e r v a d a s y q u e n o v e n g i 
n a d a en n o m b r e d e l a r t e a t u r b a r l a 
a t e n c i ó n y a p e r t u r b a r l a d e v o c i ó n de 
l o s fieles. 
A c o n t i n u a c i ó n e l P o n t í f i c e r e c o r r i ó 
l a s c a t o r c e s a l a s , d e t e n i é n d o s e e spec l a J -
m e n t e en el t r í p t i c o de G l o t t o en e l sa-
l ó n de R a f a e l y en l a s a l a de L e o n a r d o 
de V i n e l . — D a f f l n a . 
U n d i a r i o m a t u t i n o q u e , d e p u r o m i -
i z q u i e r d a s : i n v i t a a l o s v a r i o s g r u p o s 
r e p u b l i c a n o s q u e " m e d i t e n s e r i a m e n t e " , 
p u n t u a l i z a c ó m o " l a F e d e r a c i ó n h a de Veinte mil personas en los mítines 
a l c a n z a r s e " . . . B i e n . S ó l o u n a c o s a n o s 
i n t e r e s a , y es é s t a : "ese a c u e r d o — ^ i c e 
e l c o l e g a — e x i g e de t o d a s l a s o r g a n i z a -
c i 
CIA Y LOS ESCAPARATES 
de Hyde Park 
Japón y los soviets 
El Gobierno de Tokio piensa sólo en 
un ^cuerdo regional para la 
frontera de Manchuria 
— • 
NORTEAMERICA, DISPUESTA A 
REVISAR LAS DEUDAS 
W A S H I N G T O N , 2 7 . — E l p r e s i d e n t e 
H o o v e r h a d e c l a r a d o q u e s i l o s e s f u e r -
zos p a r a e l d e s a r m e f r a c a s a r a n , l o s E s -
t a d o s U n i d o s se v e r í a n e n l a n e c e s i d a d 
de a u m e n t a r s u flota de g u e r r a h a s t a 
el l i m i t e c o n s e n t i d o p o r l o s t r a t a d o s , es 
d e c i r , u n a i l o t a I g u a l a l a m á s f u e r t e 
d e l m u n d o . 
* * * 
L O N D R E S , 2 7 . — L a l l e g a d a d e 2 .000 
ones u n o s c u a n t o s s a c n f i c i o s p r e v i o s : d o s « m a r c h a d o r e a d e i h a m b r e , q u e , 
a s p i r a c i o n e s l e g i t i m a s , q u e s e r á n e c e s a - d e g d e distintos pullto8 de m ^ a t e r r a 
n o a p l a z a r ; p r o c e d i m i e n t o s y t á c t i c a s e n t r a r o n e n a y e r p 0 r l a n o c h e i 
q u e d e b e r á n q u e d a r e n s e g u n d o t é r - h a d a d o l u g a r a d i s t u r b i o s d e s p u é s d e l 
m i n o • m i t i n c e l e b r a d o e n H y d e P a r k , e n d o n -
E s t a s f r a s e s , de c o n f u s o s e n t i d o , n o s d e se l s o r a c j o r e s a r e n g a r o n a l o s r e c i é n 
h a c e n v e n t e a r u n p e l i g r o . E l " s a c r i f i c i o " n e g a d o s y a u n a m u l t i t u d q u e n o b a j a -
q u e se p i d e a l a s o r g a n i z a c i o n e s f e d e - ^ d e 20 .000 p e r s o n a s , 
r a b i e s n o es d e d o c t r i n a ; s ó l o de " a s p l - V a r i o s g r u p o s d e p a r a d o s , e n s u m a -
r a c i o n e s " , de " p r o c e d i m i e n t o s " de " t á c - i y o r í a c o m u n i s t a s , s a l i e r o n d e l a m a n í - P J T T S B U R G O 2 7 . — S t i m s o n h a h e c h o 
t i c a . E n o t r o s , y m á s c l a r o s , t é r m i n o s : f e s t a c i ó n , q u e m a r c h a b a c u s t o d i a d a p o r i m p o r t a i l t e s d e c l a r a c i o n e s e n e l c u r s o 
P Z . ^ P r r / H p ^ n « s m ^ o . ^ P ? , Í C Í a y l ^ V ^ P i ed ra s f sobHre ^ de iL* c u a l e s h a p u e s t o de r e l i e v e q u e P u e s a c e r c a d e e s to , s ó l o l o s r a d i c a - a g e n t e s y s o b r e l o s e s c a p a r a t e s d e a l - . n ^ _ , A * i - M ^ 1 + . % 4 l « - á - - i B 1O « M M W * . 
l es h a n h a b l a d o y c o n c r e t a d o s u s "as- ¿ n o s c o m e r c i o s . L o s a g e n t e s , ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ S ^ 
p i r a c l o n e s " y sus " p r o c e d i m i e n t o s " . E s d e u n a c a r g a d e t u v i e r o n a v a r i o s p e r - l " ó n de ^ f̂ dos U m d o s P a r a e l m a n 
e n l a n o t a d e l C o m i t é e j e c u t i v o , q u e t u r b a d o r e s , p e r o l a g r a n m u l t i t u d qUe t 6 1 ^ 1 6 1 1 1 0 l a p a „ . . „ \ Hpn. f l 
a y e r c o m e n t á b a m o s , d o n d e l o s r a d i c a l e s p r e s e n c i a b a e l d e s f i l e y q u e s i m p a t i z a - ; ^ m s o n n a ü e n u n c i a a o a i o s o e m a -
p r o c l a m a n , c o m o " m o d o s " d e l p o s i b l e ^ c o n l o s m a n i f e s t a n t e s , e s t o r b ó e l p a - l 
G o b i e r n o r e p u b l i c a n o , l a m o d i f i c a c i ó n , so d e l c a m i ó n e n q u e los d e t e n i d o s e r a n | q u e P ° r r a z ó n de P a c t o K e l l o g g t o d o 
l a " r e v i s i ó n " de l a s m e d i d a s de c a r á c t e r l l e v a d o s a l a C o m i s a r l a y p r o v o c ó u n a ! c o n f l i c t o a r m a d o i n t e r e s a a l m u n d o e. 
g u b e r n a t i v o q u e a f e c t a n a l a l i b e r t a d a g l o m e r a c i ó n , s e g u i d a d e l p á n i c o c o n s i -
d e l a s p e r s o n a s ; y e l l e v a n t a m i e n t o de g u í e n t e a l d e s p e j a r l o s g u a r d i a s m o n -
l a s u s p e n s i ó n de p e r i ó d i c o s ; y l a d e r o - t a d o s . 
g a c i ó n de l a l e y de D e f e n s a d e l a R e - ' L a c o n f u s i ó n f u é m a y o r e n O x f o r d 
p ú b l i c a . . . S t r e e t , l l e n a d e g e n t e e n a q u e l l o s m o -
¿ S o n e s t a s n o r m a s de G o b i e r n o l a s m e n t o s q u e se d e d i c a b a p a c í f i c a m e n t e 
q u e h a y q u e " s a c r i f i c a r " , e n a r a s de l a j a c o m p r a s y q u e se e n c o n t r ó e n v u e l t a 
F e d e r a c i ó n ? ¿ L a s q u e h a y q u e " a p l a - , 6 1 1 l a s c a r g a s y l a s p e d r a d a s . E l t u -
z a r " ? ¿ Q u i e r e e l l o d e c i r q u e a ú n n o s e p u l t o d u r ó b a s t a n t e t i e m p o , p o r q u e los 
p u e d e r e c l a m a r q u e t e r m i n e l a v i g e n c i a g ™ ? 0 9 se r e h a c í a n y o b l i g a b a n a l a Po-
t e r o , de d e r e c h o , y l a p r i m e r a m e d i d a 
a t o m a r p a r a m a n t e n e r e l o r d e n y el 
r e s p e t o de l a l e y es l a c o n f i s c a c i ó n de 
l o s a r m a m e n t o s . 
Las deudas de guerra 
d e l a l e y d e D e f e n s a d e l a R e p ú b l i c a ? , l i c Í 5 a a c u d i r a d i s ü n t o s l u g a r e s 
¿ O q u e l o s p e r i ó d i c o s d e b e n s e g u i r c o n 
i l a v i d a p e n d i e n t e de c u a l q u i e r r e s o l u -
i c l ó n m i n i s t e r i a l . . . , s i n d e f e n s a , s i n a u -
d i e n c i a , s i n u n a p u d o r o s a m o t i v a c i ó n de 
C L E V E L A N D ( E s t a d o de O h i o ) , 27. 
E l s e ñ o r W i l l i a m s C a s t l e , s u b s e c r e t a -
rio de E s t a d o , h a p r o n u n c i a d o u n d i s -
c u r s o e l e c t o r a l m u y i n t e r e s a n t e , e n el 
c u a l h a d e c l a r a d o q u e e l p a r t i d o r e p u -
b l i c a n o n o se n i e g a a q u e se d i s c u t a i a 
c u e s t i ó n d e l a a d e u d a s de g u e r r a c o n 
l a s p o t e n c i a s e x t r a n j e r a s n i t a m p o c o se 
o p o n d r á a q u e se c o n c i e r t e n a r r e g l o s 
R e s t a b l e c i d a l a c a l m a se c e l e b r a r o n 
s i n I n c i d e n t e s l o s m í t i n e s a n u n c i a d o s 
e n H y d e P a r k . 
H a n r e s u l t a d o h e r i d o s l e v e m e n t e m e -
t a n d u r a p e n a ? ¿ E s e s t o l o " q u e " s e ' p i d e d i ' d o c e n a de p e r s o n a s , e n t r e e l l a s , a l - s i e m p r e q u e n o r e d u n d e n en d e t r i m e n t o 
desde l a s c o l u m n a s de u n p e r i ó d i c o , o l o ^ a & e n t e d e p o l i c í a - T a m b i é n h u b o d e i c o n t r i b u y e n t e a m e r i c a n o , 
•que , l l e g a d o de a r r i b a , e n c u e n t r a eco e n c o n t u s o s e n t r e l o s t r a n s e ú n t e s y espec - i D e s p u é s a f i r m ó q u e l o s a r a n c e l e s a m e -
' e l l a s ? i * d o r e s . ricanos n o i m p i d e n e l p a g o de l a s d e u -
N o a f i r m a m o s ; p r e g u n t a m o s . M a s si E n I a C á m a r a de l o s C o m u n e s , l o s daa i n t e r n a c i o n a l e s y p r e ¿ o n l z ó l a m o -
l a m e r a i n t e r r o g a c i ó n o f e n d e v n u e s t r o i d i p u t a d o s l a b o r i s t a s M a x t o n y M e G o - j d i f i c a c i ó n d e loB a c u e r d 0 g sobTe l a a d e u 
r e c e l o c a r e c e d f t o d o f u n d a m ^ q u e ' ^ . J i d i e r o n a l ¡ S ^ ^ Z ^ S 
nna n H m l f 0 „ i a - ^ - L J Í „ , r e c i b i d a u n a C o m i s i ó n d e l o s p a r a d o s . 
s e r í a s o m e t i d a a d e l i b e r a c i ó n de l a C á -
m a r a . 
se n o s a d m i t a n l a s m á s a m p l i a s e x ¿ u - ! r e c i D i a f ^ ^ T ^ w a « . V ^ T r T Í S 
=aa m i * n r i a i n ^ f - ^ ^ * - p e r o e l p r e s i d e n t e c o n t e s t ó q u e a n t e s 
t S ^ P n ^ », ^ ! T 0 S : P e r 0 d e b í a n e l l o s p r e s e n t a r u n a p e t i c i ó n q u e 
t a l e s cosas h a n o c u r r i d o , t a n t a s e n o r -
m i d a d e s h e m o s l e í d o a e s tos r e s p e c t o s , 
q u e n o f a l t a , s i n o s o b r a , m o t i v o r e a l a 
n u e s t r a s u s p i c a c i a . 
E n c u a l q u i e r caso , a n a d i e d a ñ a r á a l -
g u n a s a t i s f a c t o r i a e x p l i c a c i ó n . 
E s t a d í s t i c a y p u b l i c i d a d B U K A R E S T , 2 7 . - E x i s t e g r a n a c t i v i -
d a d p o l í t i c a , q u e c o i n c i d e c o n l a l l e g a d a 
E n o t r o l u g a r de es te n ú m e r o p o d r á ! d é l a p r i n c e s a H e l e n a . E l p r e s i d e n t e 
v e r e l l ec to»* l a s c o n s i d e r a c i o n e s q u e j M a n i u l a h a v i s i t a d o v a r i á i s veces . P o r 
Actividad política rumana 
h a c e e l C o m i t é e j e c u t i v o de l a C o m p a 
fila d e l N o r t e , a p r o p ó s i t o de l a b a j a 
o t r a p a r t e , T i t u l e s c o h a c e l e b r a d o en 
t r e v i s t a s c o n l o s j e f e s d e l o s p a r t i d o s , s a l i aA 
d a s y e l a u m e n t o d e l c o n s u m o e u r o p e o 
de p r o d u c t o s a m e r i c a n o s . 
H a b l a n d o d e s p u é s de l a c u e s t i ó n de 
los a r m a m e n t o s de l a s p o t e n c i a s d e u d o -
r a s , e l s e ñ o r C a s t l e m a n i f e s t ó q u e e x -
c e d e n en m u c h o a l t o t a l de l a s s u m a s 
d e b i d a s a A m é r i c a . 
E l s e ñ o r C a s t l e t e r m i n ó e x p r e s a n d o 
s u e s p e r a n z a de q u e l a C o n f e r e n c i a eco-
n ó m i c a m u n d i a l , a l p r e c o n i z a r l a a d o p -
c i ó n d e l p r i n c i p i o g e n e r a l i z a d o d e l t r a -
t a m i e n t o de n a c i ó n m á s f a v o r e c i d a , i m -
p o n d r á s i l e n c i o - a l o s p a r t i d o s s i n q u e se 
l l e g u e a t a r i f a s a r a n c e l a r i a s de r e p r e -
EL "ZEPPEIIN" EN 
P E R N A M B U C O , 2 7 . — E l " G r a f Z e p -
o e l i n " h a a t e r r i z a d o es ta m a ñ a n a , a l a s 
10 ,05 ( h o r a de G r e e n w l c h ) . 
L a s elecciones yanquis, vistas desde P a r í s 
Se atiende sobre todo a la ley seca y las deudas. 
S impa t í a s por Roosevelt 
Un rubí de treinta quilates «. 
L O N D R E S . 2 7 . — C o m u n i c a n de R a n -
g n o n q u e u n o s o b r e r o s q u e e s t a b a n t r a -
b a j a n d o e n u n a s m i n a s h a n h a l l a d o u n 
p r e c i o s o r u b í de 30 q u i l a t e s . 
S u p r e c i o se c a l c u l a e n u n a s 7 .000 l i -
b r a s e s t e r l i n a s . 
Más terremotos en Grecia 
d e s u s a c c i o n e s . L o s i n g r e s o s c o n r e - p o l í t i c o s y h a s i d o r e c i b i d o p o r el R e y . 
l a c i ó n a l a ñ o 1 9 3 1 h a n d e s c e n d i d o , p e r o ' 
i ^ . . ! f í o s âja.do m^ y e11 C0I,• N u e v a s m i n a s de oro 
s e c u e n c i a , e l p r o d u c t o n e t o es s u p e r i o r . ; 
C o n s i g n a m o s e s t a d e c l a r a c i ó n c o n m u - i A T O ^ - D J ^ r í l w i l *i ^ ^ r u - i 
«v.« „ i j • . . , . , N A I R O B I , 2i.—Debiao a l g r a n u i c i m o 
c h o g u s t o , a t e n d i e n d o a l a r e l a c i ó n q u e ! ^ i . ^ , „ „ „ ' ¿̂ Bnol.taA„ „, B„ 
i„ Í-X^J „ i J , i n t e r é s q u e h a d e s p e r t a d o e l i n f o r m e so-
p u e d a t e n e r c o n l a t ó n i c a g e n e r a l de 'a i . • • u i i - j J J - A 
R ^ i e a ,r r . ^ ^ A . „ „ „ «i / - i b r e l a s p o s i b i l i d a d e s de q u e e x i s t a u n 
B o l s a y p o r e n d e c o n e l i n t e r é s o u b l j c o . i -x J ^ , kuZZm „ . FU ' ' r - i c a m p o a u r í f e r o e n l a r e g i ó n de K a k a -
A n o r a b i e n , se n o s o c u r r e p e n s a r s i e s t e i ^ ^ 
~ v n r T ¿r, . • i. ¡ m e g a , t a n t o e n e s t a p o b l a c i ó n c o m o e n 
g é n e r o de i n f o r m a c i o n e s e s t a d í s t i e a n , e n L , * m r i r , JTo^f^, i , o K i o 
i , , - . - , , j . „ „ „ _.< , _ . . , • ¡ e l c a m p o y en t o d a s p a r t e s , n o se h a b l a 
l u g a r de s e r c i r c u n s t a n c i a l v m u v d e ; j J « ». n J 
t a í d e en t a r d e p u b l i c a d o , n o " í u e r a m e | ̂  ^ C0Sa qU€ d e l h a l l a z & 0 de m , n a s 
í ^ n ^ H ? ^ ^ T h a b i t u a l r a e n t e i c.oni E l t o n o e n q u e e s t á r e d a c t a d o e l I n -
f r e c u e n c i a . D e e s t a m a n e r a q m z á ' « ^ f o r m e o f i c i a l h a d a d o a l a C o l o n i a l a es-
t e n d e n c i a s b u r s á t i l e s e s t u v i e r a n m e j o r z a de se i n a 
o r i e n t a d a s , e v i t á n d o s e d e p r e s i o n e s q u e ; i n d u s t r i a sob4re u n a egC{fla c o n s i d e r a b l e i 
l u e g o se t r a t a d e c o r r e g i r a p o s t e n o n ' . ¡ y e s t e n u e v o e l e m e n t o d e d e s a r r o l l o 8<; 
L a " 
Rusia y Japón 
T O K I O . 2 7 . — D e l a A g e n c i a R e n g o . E l 
m i n i s t e r i o de N e g o c i o s E x t r a n j e r o s h a 
d e c i d i d o q u e n o es n e c e s a r i o , p o r el m o -
m e n t o , c o n c e r t a r u n p a c t o de n o a g r e -
s i ó n c o n l a U . R . S. S. 
S i n e m b a r g o , p a r a e v i t a r q u e l a e x c u r -
s i ó n d e c a s t i g o q u e el J a p ó n p r o y e c t a 
c o n t r a l o s i r r e g u l a r e s de l a s r e g l o n e s l i -
m í t r o f e s c o n R u s i a , d é l u g a r a u n a m a l a 
i n t e r p r e t a c i ó n , e l G o b i e r n o j a p o n é s es-
t á d i s p u e s t o a l l e g a r a u n a c u e r d o m i l i -
t a r r e g i o n a l . 
La Conferencia Económica 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
P A R I S , 2 7 . — C o n f o r m e se a p r o x i m a 
l a f e c h a d e l a e l e c c i ó n p a r a l a P r e s i -
d e n c i a de l a R e p ú b l i c a n o r t e a m e r i c a n a 
c r e c e l a c u r i o s i d a d d e l a o p i n i ó n f r a n - ^ d i n e r o q u e p e r d e r y e n d o r d e h a y 
u n á n i m e . E n l o s E s t a d o s U n i d o s c o i n c i -
de t o d o e l m u n d o e n l a c r e e n c i a de q u e 
E u r o p a es u n i n f i e r n o d e c o n f l i c t o s , p e -
r o u n i n f i e r n o e n d o n d e t o d a v í a h a y a l -
cesa. D e e s t a c u r i o s i d a d es e v i d e n t e s i g -
n o e l n ú m e r o de r e p o r t a j e s y c o m e n -
t a r i o s q u e t o d o s los p e r i ó d i c o s s i n d i s -
t i n c i ó n d e m a t i c e s d e d i c a n a l a c a m -
p a ñ a e l e c t o r a l . N o es, s i n e m b a r g o , 
N o r t e a m é r i c a e l ú n i c o p a í s q u e e n f e c h a 
c e r c a n a v a a h a c e r u n r e c u e n t o de s u -
f r a g i o s . T a m b i é n A l e m a n i a h a de a c u -
s a r p r o n t o s u v o l u n t a d a t r a v é s de l o s 
c r i s t a l e s d e l a s u r n a s . P e r o d e s p i e r t a 
a q u í m e n o s c u r i o s i d a d e s t o a ú n c u a n -
do l o q u e a c o n t e z c a en e l R h i m l e I m -
p o r t e a F r a n c i a m u c h o m á s d e l o q u e 
s u c e d a en T e x a s y A r k a n s a s . 
P e r o p i e n s a n l o s f r a n c e s e s q u e l a v o -
l u n t a d g e r m á n i c a es p e r f e c t a m e n t e c o -
n o c i d a y s e a n c u a l e s f u e r e n l a s c a n d i -
d a t u r a s t r i u n f a n t e s , A l e m a n i a h a d e 
p r o p o n e r s e el m i s m o fin. P i e n s a n a s i -
m i s m o q u e l o s r u m b o s de los E s t a d o s 
U n i d o s d e p e n d e n en c a m b i o d e l a d e c i -
s i ó n e l e c t o r a l , p e r o s i e n l o p r i m e r o 
p r o b a b l e m e n t e a c i e r t a n l o s c á l c u l o s , e n 
l o s e g u n d o es p o s i b l e q u e d e f r a u d e n l o s 
v a t i c i n i o s , p o r q u e t a m p o c o l o s E s t a d o s 
U n i d o s h a n d e c a m b i a r s e n s i b l e m e n t e 
q u e s e r d u r o s c o n l o s d e u d o r e s c o n r e 
t r a s o . 
D e l a s n o t i c i a s q u e l l e g a n de N u e v a 
Y o r k d e d ú c e s e q u e 1" l u c h a se h a e n t a -
b l a d o s o b r e « t o d o e n t o r n o a p e q u e ñ o s 
d e t a l l e s r e l a t i v o s a l a p r o h i b i c i ó n . E n 
p r i n c i p i o , c o i n c i d e n a m b o s e n c o n s i d e r a r 
n e c e h a r i a l a r e c t i f i c a c i ó n d e l a l e y . S ó l o 
d i s c r e p a n e n el m o d o y e n e l " t e m p o " . 
E n e s t e p u n t o p a r e c e q u e l a a c t i t u d d e 
R o o s s e v e l t es m u c h o m á s d e c i d i d a q u e 
l a de H o o v e r . P o r e l l - a q u e l l o s p e -
r i ó d i c o s de a q u í q u e n o c r e e n e n l a d e -
m o c r a c i a c o m o d o c t r i n a , d a n m u e s t r a s 
de ^ v a s i m p a t í a p o r e l d e m ó c r a t a . U n 
v a s o de " b o n v i n " b i e n v a l e u n a t e o -
r í a . U n v a s o de " b o n v i n " y l a s u e r t e 
d h los v i ñ e d o s d e l a G i r o n d a y l a s b o -
d e g a s de B o r g o ñ a . P r e v i e n d o l a i n m e -
d i a t a c a í d a de l a l e y V o l s t e a d . se i n c i -
t a a l o s v i n i c u l t o r e F a d a r s e p r i s a . 
" O t r o s p a í s e s — a f i r m a n — s e e s t á n p r e -
p a r a n d o . " N o s e r á E s p a ñ a s e g u r a m e n t e 
u n o de e l l o s . Y , s i n e m b a r g o , c o n a l g u -
n a d u d a , se d e b e r í a a p o s t a r d o b l e c o n -
t r a s e n c i l l o en f a v o r d e R o o s s e v e l t . E s 
A T E N A S , 27 .—Se h a n r e g i s t r a d o n u e -
v a s s a c u d i d a s s í s m i c a s en l a co s t a - de l a 
C a l c i d i ó a , e s p e c i a l m e n t e en H i e r o s s o s . 
N o h a h a b i d o v í c t i m a s , p e r o sí d a ñ o s 
m a t e r i a l e s c o n s i d e r a b l e s . 
in>!!l!|if•ill>V'|llV|H!!l|!ll||i>l{lMl"l|RI!l|lin1, N • ' « * 
L O N D R E S , 27. — E l s e ñ o r P h l l l p p s , 
 c o n s i d e r a c i ó n q u e d a e l e v a d a p o r I ^ r n ñ ' ' r í Z V n r ^ ü ™ ^ " - p l ^ b s e c r e t a r i o de l a T e s o r e r í a b r i t á n i c a , 
e s t r a p a r t e a u n t e r r e n o m á s - e n P - l P p r e c i s a m e n t e en e l m o m e n t o ^ a s i d o d e s i g n a d o m i e m b r o de l a C o m i 
r a l S e n t i m o s L L n a ñ a c i e r i o d e s v o " qUe 61 P** n u e v o s c a p i t a l e s s l ó n p r e p a r a t o r i a d e l a C o n f e r e n c i a eco 
r a í . o e n u m o s e n j u p a n a c i e r t o d e s v i o . y u n a u m e n t o de l a p o b l a c i ó n , 
r e s p e c t o d e l c l a r í s i m o d e b e r de i n f o r -
m a r a m p l i a y o b j e t i v a m e n t e a l a 6 p i - ! 
r e a r a t r i a e l a f e r e c i a ec -
n ó m i c a y m o n e t a r i a m u n d i a l . 
I n d i c e - r e s u m e n 
28 de octubre de 1932 
Pág: . ( U n e m a t Ó R r a f o s y t e a t r o s 
L o s sucesos d e a y e r P á g . 
I J I v i d a en M a d r i d P á c 
D e p o r t e s Víig. 
C r ó n i c a de s o c i e d a d P á g . 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y fl-
i m n c i e r a P á g . 
L a p l a z a d e C a n t a l a r r a n a , 
p o r J o s é M a r í a P e m á n . . . 
E l C r i s t i a n i s m o e n el I s l á m , 
p o r A n g e l G o n z á l e z F a l e n -
c i a P á g . 10 
P a l i q u e s f e m e n i n o » ( E p i s -
t o l a r i o ) , p o r e l A m i g o 
T e d d y '. ~ 
I A ca sa d e l o s o j o s a z u l e s 
( f o l l e t í n ) , p o r J a c q u e l i n e 
R i v l e r e P á g . 10 
1 n i ó n e c o n ó m i c a , en c u e s t i o n e s f u n d . i -
¡ m e n t a l e s . H a c e y a c e r c a de d o s a ñ o s 
; q u e f u n c i o n a en el B a n c o de E s p a ñ a u n 
! S e n i c i o de e s t u d i o s q u e h a a c u m u l a d o 
i p r e c i o s o s d a t o s , que en o t r o p a í s i r í a n 
1 v i e n d o l a l u z m e n s u a l m e n t e . P a r e c e 
| c o m o s i h u b i e r a u n a I n e x p l i c a b l e c o n -
s i g n a : s i l e n c i o . P o d r í a m o s a u m e n t a r l o s 
: e j e m p l o s . 
L o s g r a n d e s c o n c e s i o n a r i o s d e s e r v i -
c i o s p ú b l i c o s , l a s a s o c i a c i o n e s y f e d e r a -
1 c l o n e s 
T r e s b o m k s en Vigo en la huelga pesquera 
Dos de é s t a s en casas de armadores y otra en los astilleros. 
Los patronos quieren emplear personal de varios Sindicatos. 
P á g . 10 
P á g . 10 
V I G O . 2 7 . — A p e s a r de l a s g e s t i o n e s c r e t o . l o s r e u n i d o s a p l a z a r o n e s t e a b u n -
de v a s t o s i n t e r e s e s e r o n r t m ^ s I P ' f 3 , a u n a s o l u c i ó n ' t o p a r a u n a n u e v a r e u n i ó n , 
de v a s t o s i n t e r e s e s e c o n ó m i c o s 1 Se h a a g r a v a d o la h u e l g a de l a flota pes- E l c o n f l i c t o c a u s a g r a n d e s n é r d i d a s 
e i n d u s t r i a l e s , t i e n e n el d e b e r d e c r e a r q u e r a L a P a t r o n a l h a r o l P h m r t A V m . . u , g r a n e e s p e r d i d a s 
I n f o r m a c i o n e s d o c u m e n t a d a s a m o l l a I A r a t r o , n a l 1Iia c e l e b r a d o u n a | a l a p o b l a c i ó n , p u e s los m e r c a d o s se e n -
^ ^ - - ^ P S ^ S 1 a ^ n K ' ^ ^ e s t a b a n r e - ¡ c u e n t r a n d e s a b a s t e c i d o s . E l g o b e r n a d o r 
e n c o n s i d e r a c i ó n a l i n t e - ¡ p r e s e n t a d o s c a ^ i t o d o s l o s g r e m i o s q u e c i v i l h a p e d i d o u n d e l e g a d o d ? l G o b i e r n o 
I f o r m a n p a r t e de a q u é l l a . Se t o m ó e l p a r a q u e i n t e r v e n g a en l a s o l u c i ó n d = l 
R o o s e v e l t y l a E n c í c l i c a : a c y e r d o de P a s t a r el m á s d e c i d i d o a p o y o ; c o n f l i c t o . 
|a l o s a r m a d o r e s d e b u q u e s p e s q u e r o s , y 
Una bomba 
V T G O , 2 7 . — A l a s dos d e l a m a d r u g a d a 
h i z o e x p l o s i ó n u n a b o m b a e n e l d o m i c i 
e s t a d í s t i c a s . ( 
r é s n a c i o n a l 
E n u n d i s c u r s o p o l i t i c o p r o n u n c i a d o p o r su p a r t e e l s i n d i c a t o r e c i b e m u c h a s 
e n D e t r o i t , e l g o b e r n a d o r d e l E s t a d o de a d h e s i o n e s y l a a y u d a e c o n ó m i c a de sus 
N u e v a Y o r k , c a n d i d a t o d e m ó c r a t a a l a o r g a n i s m o s s i m i l a r e s . 
P r e s i d e n c i a d e los E s t a d o s U n i d o s , , E l C e n t r o R a d i c a ] S o c i a l i s t a h a t e l e 
M r . R o o s e v e l t , c o n o c a s i ó n d e c i t a r t g r a f i a d o a l m i n i s t r o d e T r a b a j o v aJl11.0 de d o ñ a E m i l i a D o m I n ? u e 2 ' P r o P i e t a -
i e l a « Q u a d r a g e s s i m o P r e s i d p n t o dpi r ^ h i a r r , , - . ^ J < - I - l n a d€ v a r i a s p a r e j a s de b a r c o s p e s q u e -p a s a j e de l a « Q u a d r a g e s s i m o ; p e d e n t e d e l G o b i e r n o p a r a p e d i r l e q u e „ 
A n n o - , h a h e c h o u n c u m p l i d o e l o g i o de se a p H q i l e a los a r n i a d o r ; g de D e - ' r / ^ * en, * 
l a E n c í c l i c a , q u e h a c a l i f i c a d o d e . u n o | f e n s a d e l a R e p r i b l i P a y q u e e i ^ o b i e r - 1 ^ ^ ^ ^ ' ? A O C , a í 
o n  
r o s , q u e r e s i d e e n l a c a l l e d e L l ó r e n t e . 
en u n a d e l a s 
v e n t a n a s de l a c a s a y a l h a c e r e x p l o s i ó n 
Po r el hecho de que se siente en la C a - e n L a R i o ^ ' 611 l a M a n c h a - e n J e r e z * 
sa B l a n c a H o o v e r o R o o s e v e l t . 
H a c e u n o s d í a s a t ' in p o d í a e s p e r a r s e 
que u n o y o t r o c a n d i d a t o a d o p t a r a n d i s -
t i n t a p o s i c i ó n c o n r e s p e c t o a E u r o p a , y 
851 l a l u c h a t e n d r í a g r a n I n t e r é s , p o r q u e 
de su r e s u l t a d o d e p e n d e r í a n en g r a n p a r 
t e l a p a z y l a s o l i d a r i d a d e c o n ó m i c a . 
M a s l o s ú l t i m o s d e s p a c h o s de l a s A g e n -
e n l o s P u e r t o s , en t o d a esa g e o g r a f í a 
e s p a ñ o l a , e n d o n d e e s t á n los m e j o r e s 
l a g a r e s y - r a c i m o s . 
Jubileo de un helenista 
E n u n a d e l a s a u l a s d e l a S o r b o n a 
jse h a c e l e b r a d o h o y c o n t o d a s o l e m n i -
! d a d e l j u b i l e o c i e n t í f i c o de G u s t a v o 
C o h é n , m a e s t r o de t a n t a s p r o m o c i o n e s 
^ a s a d v i e r t e n q u e e n l o s d i s c u r s o s de * T» \ * 
1 ^ . « , i de e s t u d i a n t e s . D u r a n t e t r e i n t a a ñ o s h i -
IOS c a n d i d a t o s a p e n a s se a l u d e a t e m a s n . „ _ „ . . 
j . • , * 120 C o h é n florecer c a d a m a ñ a n a l o s r o -
« e t a n a l t a m o n t a . L o q u e i n d u c e a c r e e r L „ j . . , 1 w ^ 
. „ H d a o d e l a f i l o l o g í a c l á s i c a y c r e c e r l o s 
Mué i o s E s t a d o s U n i d o s p e r s i s t i r á n e n i.^^i . , . . . . „ 
K l a u r e l e s de l a c i v i l i z a c i ó n a n t i g u a . C o n -
^ e r r o r d e t r a t a r l o s p r o b l e m a s a c t ú a - L : - . . . , , ^ ^ ^ , , , „„ , T^, ^ , , . \ - - • -
iA t l n u a d o r de l a o b r a de F u s t e l de Coulan-i„mra3E¡mií 
es c o n a r r e g l o a l a f ó r m u l a e m p l r i s t a | g e g é l ha sido uno de más pergeJc^^-^-Monzlei m i n i s t ^ í n s t r u c -
« J o r g e W á s h i n g t o n . l l e n o d e a q u e l , v e r a n t e s d e f e n £ 0 r e s d e l a 8 v i e j a á t e & i s ' c i 6 n p ú b l i c a ) degea a c o m p a f l a r a] j u b i l a . 
^ n d i d o o p t i m i s m o d i e c i o c h e s c o q u e h a l f r a n c e s a g 3 0 b r e k s e r e n i d a d ^ l a c u l . d o e n (a> h o r a a d e su d e s p e d i d a H u b o 
i n d u c i d o s i e m p r e a l d e s c a l a b r o y a l t u r a h e l é n i c a q u e l a p a a i ó n . d e N i e t z c h e p a l a b r a , de e m o c i ó n y a ñ o r a n z a s l l e n a s 
d e s o r d e n . C o n r e s p e c t o a l a s d e u d a s de p U 3 0 e n Z 0 2 o b r a y m u e r t e U n c o r o d e l d e r e c u e r d o g y u n r a m o de . . a o r i s t o s , . 
^ e r r a l a a c t i t u d d e l o s c a n d i d a t o s esl e r u d i t o s y a c a d é m i c o s , b a j o l a p r e s i d e n - y r o s a s m a r c h i t a s — E u g e n i o M O N T E S . 
M A D R I D . — C o n s e j o de m i n i s t r o s e n 
P a l a c i o ( p á g . 4 ) . E l d o m i n g o p r ó x i m o , 
c o l e c t a en f a v o r de las e scue l a s c a t ó -
l i c a s . S e s i ó n de l a C o m i s i ó n g e s t o r a 
p r o v i n c i a l . L a r e f o r m a d e l S e c r e t a r i a -
d o j u d i c i a l ( p á g . 5 ) . E l d e l e g a d o i n d i o 
n u e v o p r e s i d e n t e de l a O. I . T . ( p á 
g l n a 6 ) . 
— o — 
P R O V I N C I A S , — D e r e c h a s e I z q u i e r -
das i r á n d e c i d i d a s a l a s e l e c c i o n e s e n 
B a r c e l o n a . — S i g u e b u s c á n d o s e a l c o n -
c e j a l e n c a r t a d o e n l a v e n t a de e m -
p leos . T r e s b o m b a s en V i g o c o n m o t i -
v o de l a h u e l g a p e s q u e r a . — S e a g r a v a 
l a h u e l g a g e n e r a l de P l a s e n c i a ( p á g i -
n a s 1 y 3 ) . 
— o — 
E X T R A N J E R O . — L o s p a r a d o s p r o -
m u e v e n d i s t u r b i o s en L o n d r e s . — U n 
d i s c u r s o d e l P a p a sob re el a r t e r e l i -
g i o s o . — H o o v e r a m e n a z a c o n c o n s t r u i r 
l a m a y o r e s c u a d r a d e l m u n d o s i f r a -
c a s a r a e l d e s a r m e . — H a s i d o a p r o b a d a 
l a n u e v a C o n s t i t u c i ó n p e r u a n a ( p á g i -
nas 1 y 3 ) . 
c i e r t o 
A n n o 
I 
d e l o s m á s g r a n d e s d o c u m e n t o s de l o 9 ' n o d i c t e u n l ¿ ¿ d o q 
t i e m p o s m o d e r n o s » . ¡ñicto. " « « « * v « e i c o n c a u s ó g r a i i d e s d e s p e r f e c t o s e n é s t a y 
L a a l t a m a g i s t r a t u r a d e l o r a d o r , c o - i TT.. a r r a n c ó e l b a l c o n c i l l o . G r a n n ú m e r o de 
m o l a s c i r c u n s t a n c i a s d e l p a í s en q u e ! u , p u n t 0 qU(: se d l s c u t e e n e s t a ¡ p e d a z o s d e m e t r a l l a se i n c r u s t a r o n e n l o s 
h a b l a , d a n , s i n d u d a , u n v a l o r s i n g u l a r ] h1uelga " q " e a J m a d o r e s r e c a b a n . m u e b l e s de l a h a b i t a c i ó n y e n l a p a r e d ! 
a l t e s t i m o n i o . P e r o j u i c i o s a n á l o g o s n o i el • d e r e c h o de a d m i t i r en sus b a r c o s d e l d o r m i t o r i o de l a c r i a d a , 
f a l t a n e n b o c a de l o s h o m b r e s e m i n e n - 1 P*1*3011^ ^ , 3 < ; u a ] ( í u i e r s i n d i c a t o y P a r e c e q u e se t r a t a de u n a r t e f a c t o d e ' 
t e s . a u n q u e n o s e a n c a t ó l i c o s . A y e r ^ o n a r r e ? 1 0 a l a 3 v i g e n t e s p o d e r : m u c h a p o t e n c i a , p u e s l a d e t o n a c i ó n Bel 
m i s m o t u v i m o s o c a s i ó n d e r e c o r d a r c ó - l ' 3 6 5 ^ 1 1 a c u y o s s o c i o s n o l e s o y ó e n d i f e r e n t e s l u g a r e s de l a c i u d a d y 
m o M . T h o m a s , e n e l ú l t i m o n ú m e r o C 0 D v e n ^ a - E ] s m ( ü c a t O ' P o r s u p a r t e , se c a u s ó , a p a r t e d e l p á n i c o c o n s i g u i e n t e , l a , 
d e l « A n u a r i o S o c i a l » , q u e é l d i r i g i ó , r e - a a c e P t a r " t a s ba'ses- P^es p r e - r o t u r a de n u m e r o s o s c r i s t a l e s de l a s ca-1 
c o n o c í a e l a l t o v a l o r s o c i a l de l a E n r l - 1611(3615 9ue l o s t r i p u l a n t e s de l a flota sa-5 p r ó x i m a s , d e j a n d o t a m b i é n a o s c u r a s 
c l i c a , a c u y o e x a m e n p r e s t a b a l a m e - i P e sc l ue r a s e a n a f i l i a d o s a s u o r g a n i s m o , a l g u n a s v i v i e n d a s 
r e c i d a a t e n c i ó n . E n l a C a s a d e l P u e b l o h a n c e l e b r a d o 
Y es q u e . a u n d e j a n d o de l a d o s u s u n a r e u n i ó n l a s d i r e c t i v a s de los g r e -
l u c e s s o b r e n a t u r a l e s , s i g n i f i c a l a d o c - | m i o s y en e l l a t r a t a r o n de la m a r c h a 
Contra otro armador 
t r i n a P o n t i f i c i a u n c a u d a l t a n v a s t o de d e l c o n f i i e t o . Se p r e s e n t ó u n a p r o p o s i c i ó n c h e h a h e c h o exPplosi6n u n a d e 
s a b i d u r í a , q u e h a c e d e l o s e s c r i t o s p a - e n l a q u e se p i d e q u e se d e c l a r e l a h u e l - g r a n p o t e n c i a c o l o c a d a en l a v e n t a n a 
p a l e s , v e r d a d e r a m e n t e , e s o : « l o s m á s g a g e n e r a l c o n e l a p o y o d e l a s t r i p u - qUe d a a l e s c r i t o r i o d e l a r m a d o r d e b u -
g r a n d e s d o c u m e n t o s d e l o s t i e m p o s m o - *-
d e m o s » . 
E l p a s a j e c i t a d o p o r M r . R o o s e v e l t 
e n s u d i s c u r s o es b u e n a p r u e b a de e l l o 
l a c í o n e s de los b u q u e s p e s q u e r o s , p e r o q u e g p e s q u e r o s d e B o u z a s , d o n F é l i x 
c o m o n o se l l e g ó a a c o r d a r n a d a c o n - M o n t e n e g r o . E l a r t e f a c t o , ' q u e e r a d e 
¡ TnTr g r a n p o t e n c i a , c a u s ó d e s p e r f e c t o s d e 
c o n s i d e r a c i ó n . 
con ' IoTr i a í X ' ^ % Z S S r Z t e m a c l o n a . , - e . q u e , „ c h a n l oa E s - En los astilleros c o n s o b r i a s p e r o e x a c t a s p i n c e i a a a s i r a a f a v o r e c c r l a s u t i l i d a d e s . 
^ Z ^ ^ ^ ^ J ^ l ^ f * * * d e SUS r « 0 S S ú b d i - 2T E n u n o d e l o s v a r a d e r o s 
u n a l i b e r t a d m a l e n t e n d i d a y n o tve-t03-* - * l ° S n t f ^ f 0 8 , P r o P i e d a d d e T r o n c o 
n a d a p o r l a l e v m o r a l Y p a r a el p e r - A l p r e s e n t a r h o y a n u e s t r o s l e c t o r e s y S a n t o D o m i n g o h a e s t a l l a d o u n a 
s o n a i o n o r t e a m e r i c a n o c o b r a n s i n g u l a r e s t e n u e v o t e s t i m o n i o d e a d m i r a c i ó n a b o m b a q u e c a u s ó d a ñ o s m a t e r i a l e s d e 
s e n t i d o a q u e l l a s p a l a b r a s q u e h a b l a n l a p a l a b r a d e R o m a , q u e r e m o s a l e n t a r c o n s i d e r a c i ó n . L a b o m b a f u é c o l o c a d a 
d e l o s c o n f l i c t o s y l u c h a s q u e , e s c a l o - a t o d o s , y , e s p e c i a l m e n t e , a los c a t ó l i - j u n t o a l v a p o r p e s q u e r o <• R e p ú b l i c a * , 
n a d a m e n t e b r o t a n d e s e m e j a n t e e s t a - eos a q u e h a g a n el a p r e c i o d e b i d o d e q u e se h a l l a b a e n r e p a r a c i ó n . C o m o c o n -
d o d e c o s a s - « p r i m e r o p o r a l c a n z a r el e s t o s d o c u m e n t o s , f u e n t e de d o n d e b r o - s e c u e n c i a de l e s t a l l i d o de l a b o m b a se1 
p o t e n t a d o e c o n ó m i c o l u e g o . . a f i n de t a n v e r d a d e s d e s a l v a c i ó n p a r a u n m u n - ¡ a l b o r o t a r o n l a s m u j e r e s de B o u z a s , q u e , 
o b t e n e r e l p r e d o m i n i o s o b r e e l P o d e r d o c a d a v e z m á s e n c o n a d o e n a g r a v i o s e n t a b l a r o n u n a d i s c u s i ó n y t e r m i n a r o n a, 
I p ú b l i c o . . . f i n a l m e n t e , en e l c a m p o i n - j y v e n g a n z a s . ' p e d r a d a s . ¡ 
Obras de carácter urgente 
en el puerto de Mahon 
La Cámara autoriza al ministro 
para prescindir de los trá-
mites legales 
Mart ínez de Velasco pide que co-
nozca la C á m a r a los expedientes de 
los deportados en Villa Cisneros 
U n a v e z m á s se r e c l a m a , de sde l o s 
e s c a ñ o s de l a m i n o r í a a g r a r i a , q u e s e a n 
t r a í d o s a l a C á m a r a l o s e x p e d i e n t e s r e -
l a t i v o s a l o a d e p o r t a d o s e n V i l l a C i s n e -
r o s y a c u a n t o s , e n o t r o s t é r m i n o s y p o r 
o t r o s m o d o s , h a n s u f r i d o c a s t i g o s g u -
b e r n a t i v o s , e n a p l i c a c i ó n — q u e i m p o r t a 
d i l u c i d a r s i h a s i d o o n o f i e l — d e l a l e y 
de D e f e n s a de l a R e p ú b l i c a . A y e r f u é 
e l j e f e de l a m i n o r í a , s e ñ o r M a r t í n e z 
de V e l a s c o , q u i e n f o r m u l ó t a n j u s t o 
r u e g o . 
S i g u i e r o n l o s a g r a r i o s e n e l u s o d e 
l a p a l a b r a . E l s e ñ o r O r t i z de S o l ó r z a -
n o — q u e , s i e m p r e en l a b r e c h a n o d e s -
m i e n t e su b é l i c a c o n d i c i ó n — r e c t i f i c ó d i -
v e r s a s e s p e c i e s l a n z a d a s e n s e s i ó n a n -
t e r i o r p o r u n r a d i c a l s o c i a l i s t a c o n t r a 
a l t a s p e r s o n a l i d a d e s e c l e s i á s t i c a s d e l a 
p r o v i n c i a d e L o g r o ñ o ; y , a s u v e z , d e -
n u n c i ó a l g u n a s e n o r m i d a d e s a c a e c i d a s 
a l l í , d o n d e y a n o d e j a n I l e s o n i a l s a n -
t o r a l . A s i , e l a l c a i d e d e C a l a h o r r a t r a s -
l a d a d e f e c h a l a s f i e s t a s r e l i g i o s a s , c u a n -
do t a l l e p l a c e . Y e l d e A r a n d o p r o h i b e 
u n a p r o c e s i ó n , I n m e m o r i a l m e n t e t r a d i -
c i o n a l , y l a s u s t i t u y e p o r u n a m a n i f e s -
t a c i ó n " c í v i c a " , a l a q u e n o q u i s o p r i -
v a r s e d e a s i s t i r e l g o b e r n a d o r c i v i l d e 
l a p r o v i n c i a , e l c u a l t a m p o c o h a q u e r i -
d o p r i v a r s e de d e t e n e r , h a s t a v e i n t i u n o , 
a q u i e n e s , p o r q u e s í , h a m i r a d o c o n m a -
l o s o j o s . 
E l m a l s a b o r q u e e s t a s n a r r a c i o n e s 
n o s d e j a n o s l o q u i t a u n n ú m e r o de g r a n 
c o m i c i d a d . E l s e ñ o r B a l l e s t e r , r a d i c a l 
s o c i a l i s t a , p i d e n o s a b e m o s q u é r e f o r m a 
d e l c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o . L a q u e 
sea, e s t á e n l a " G a c e t a " t i e m p o h a c e . 
A s í se l o g r i t a n d e s d e d i v e r s o s l a d o s d e 
l a C á m a r a . P o n e e l s e ñ o r B a l l e s t e r c a -
r a de a s o m b r o . . . C a l l a se s i e n t a y , c o n , 
s e g u r i d a d , p i e n s a : ¡ Q u é b o n i t a o c a s i ó n 
h e p e r d i d o de p e r m a n e c e r c a l l a d o ! 
A h o r a l a r a c h a es r a d i c a l s o c i a l i s t a . 
S i g u e a l s e ñ o r d e l " é x i t o " p r e c e d e n t e e l 
s e ñ o r L ó p e z de G o l c o e c h e a . Q u e t a m -
p o c o h u b i e r a p e r d i d o n a d a g u a r d a n d o 
s i l e n c i o . E l c r e y ó o p o r t u n o d e d i c a r d i e z 
m i n u t o s a c e n s u r a r c o n p a l a b r a s m á s 
q u e d e s t e m p l a d a s a u n a u s e n t e : a u n 
s e ñ o r q u e e n L o r c a h a c e p o l í t i c a c o n t r a 
e l o r a d o r . 
S i g u e , c o m o e n t o d o , e l c o r r i m i e n t o 
h a c i a l a I z q u i e r d a . E l l s e ñ o r G a r c í a H i -
d a l g o , s o c i a l i s t a , r e s u c i t a u n a i n t e r p e -
l a c i ó n e m p e z a d a a l l á p o r l o s d í a s d e l f l o -
r i d o t n a y o . ¿ Q u é I n t e r é s p u e d e y a t e -
n e r e s o ? S í l o t i e n e n , en c a m b i o , c o -
sas..., y " c o s a z a s " , q u e d i c e n e l s e ñ o r 
M e n é n d e z e n u n a i n t e r r u p c i ó n , y e l se-
ñ o r C a s a r e s e n u n d i s c u r s o p a l i n o d i a l . 
E l s e ñ o r M e n é n d e z , e n e f e c t o , n o s e n -
t e r a d e q u e a A n d a l u c í a se h a n m a n d a -
d o desde l a I n s t a u r a c i ó n d e l a R e p ú b l i -
ca c i e n t o v e i n t e m i l l o n e s . A h o r a c o n n ú -
m e r o s : ¡ 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de p e s e t a s ! Y , a 
m á s d e e s t o , l a b o r e o f o r z o s o , a l o j a d o s . . . 
¡ N o , n o ; n a d a d e c o m e n t a r l o s p o r 
n u e s t r a p a r t e ! I n t e r e s a n t e s , d i g n o s d e 
m e d i t a c i ó n , l o s d e l s e ñ o r C a s a r e s . " L a 
m a y o r í a d e l o s A y u n t a m i e n t o s q u e d e s -
t i t u y ó c a e n en e s t a s a n c i ó n p o r q u e n o 
j u s t i f i c a n l a I n v e r s i ó n de l a s c a n t i d a d e s 
q u e se l e s h a n e n v i a d o p a r a r e m e d i a r 
e l p a r o . " " N o se sabe en q u é se h a g a s -
t a d o e l d i n e r o . " "Se h a n h e c h o o b r a s 
q u e n o s i r v e n p a r a n a d a . " " P a r a m i 
n o h a y c r i m e n m á s g r a v e q u e d a r o t r a 
i n v e r s i ó n a l d i n e r o d e s t i n a d o a soco-
r r e r a l h a m b r i e n t o . " "Se h a c r e a d o e l 
o f i c i o de p a r a d o p r o f e s i o n a l . " 
D e s u e r t e q u e e s t o s s e ñ o r e s d e a h o r a 
a n u l a r o n p l a n e s de o b r a s p ú b l i c a s , d e s -
h i c i e r o n o r g a n i s m o s q u e l a s r e g u l a b a n , 
se e s p a n t a r o n d e g a s t o s q u e d e c l a n I m -
p r o d u c t i v o s . . . , y h o y r e s u l t a q u e , e n 
c a m b i o , s u l a b o r h a s i d o . . . ¡ e s a ! G a s -
t a r ¡ s ó l o e n u n a r e g i ó n e s p a ñ o l a ! c i e n -
t o v e i n t e m i l l o n e s d e p e s e t a s . G a s t a r -
l o s e n o b r a s i n ú t i l e s . G a s t a r l o s . . . n o se 
sabe e n q u é . G a s t a r l o s . . . s i n q u e se h a -
y a p o d i d o j u s t i f i c a r l a i n v e r s i ó n . Y d e s -
p u é s de l a n z a r s o b r e A n d a l u c í a ese r í o 
de o r o . . . ¡ s i g u e e l h a m b r e y s i g u e e l 
p a r o ! 
Y c o n s t e q u e el m i n i s t r o d e l a G o -
b e r n a c i ó n q u i e n nos e n t e r ó . . . d e t o d o l o 
q u e n o h u b i é r a m o s q u e r i d o saber . . . 
O r d e n . . . , o r d e n d e l d í a : dos p r o y e c -
t o s d e o b r a s p ú b l i c a s . Y v u e l t a a l a s 
a n d a d a s . ¿ U s t e d e s r e c u e r d a n a l g o de 
t a n t í s i m o c o m o se h a e s c r i t o y h a b l a -
d o a c e r c a de a c t o s de a d m i n i s t r a c i ó n , 
en o t r o t i e m p o r e a l i z a d o s , c o n o m i s i ó n 
de t r á m i t e s e x i g i d o s p o r l a l e y de C o n -
t a b i l i d a d ? P u e s j u s t a m e n t e a u t o r i z a c i ó n 
p a r a s a l t á r s e l a e r a l o q u e a y e r s o l i c i -
t a b a e l m i n i s t r o de O b r a s p ú b l i c a s en 
dos p r o y e c t o s d e l e y q u e l a C á m a r a d i s -
c u t i ó y a p r o b ó . 
E n v a n o e l s e ñ o r L a m a m l é d e C l a i r a c 
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h i z o n o t a r l o p e l i g r o s o d e l s i s t e m a d e j c l ó n m i n i s t e r i a l q u e p e r m i t e q u e e l k i l o 
s o l i c i t a r a u t o r i z a c i o n e s p a r a o b r a s y 
g a s t o s , s i n a u d i e n c i a d e l C o n s e j o de E s -
t a d o , s i n d a r c u m p l i m i e n t o a o t r a s e x i -
d e p a n t e n g a 9 0 0 g r a m o s , 
S o l i c i t a t a m b i é n q u e se a c t i v e u n e x -
p e d i e n t e r e l a c i o n a d o c o n e l C a n a l d e l 
L o z o y a , p a r a q u e é s t e p u e d a r e a l i z a r 
A U S T R A L I A Y E L IMPERIO BRITANICO 
g e n c i a s de l a l e y y , s o b r e t o d o , s i n , l a s o b r a s q u e n e c e s i t a , c o n l o q u e d a r l a 
t r a e r a n t e c e d e n t e s y e l e m e n t o s de j u l - o c u p a c i ó n a n u m e r o s o s o b r e r o s . 
c i ó , de s u e r t e q u e l o q u e , e n d e f i n i t i v a , E l s e ñ o r L O P E Z G O I C O E C H E A se-ñ a l a v a r i o s c a s o s d e c a c i q u i s m o e n l o s 
se s o l i c i t a de l a C á m a r a es u n c r é d i t o p u e b l o s d e l a p r o v i n c i a d e M u r c i a , 
s i n j u s t i f i c a c i ó n b a s t a n t e . E l s e ñ o r p r i n c i p a l m e n t e e n L o r c a , y p i d e a l m i -
P r i e t o se a f e r r ó a n e c e s i d a d e s d e l p a i . s ¡ n i s t r o d e H a c i e n d a q u e n o m b r e u n d e -
y d e l G o b i e r n o : " q u e n o se c i e r r e n f á . l e g a d o q u e i n v e s t i g u e c ó m o se h a v e r l f i -
' ^ c a d o l a r e c a u d a c i ó n de I m p u e s t o s e n 
b r i c a s , q u e n a d i e p u e d a a t a c a r en l a s a l g u n o s d e d i c h 0 g p u e b l o s . 
B a l e a r e s — p o r q u e se t r a t a b a d e o b r a s E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
e n e l p u e r t o de M a h ó n — a n u e s t r a i n - ' p r o p o n e se p r o l o n g u e e l t i e m p o d e s t i -
d e p e n d e n c i a . . . " ¡ A y . a y , a y ! ¿ P e r o o t r a ^ f o a y P r e g u n t a s , c o n o b -
F i . o v UÍe to d e Q116 61 s e ñ o r G a r c í a H i d a l g o 
v e z se h a b l a de p e l i g r o s b é l i c o s ? ¿ Y i p u e d a e x p l a n a r s u i n t e r p e l a c i ó n s o b r e 
a q u e l ¡ p a z , p a z , p a z ! c o n q u e n o s t r a n - i o s s u c e s o s d e C ó r d o b a , y se a c u e r d a 
q u i l i z ó , h a c e p o c a s t a r d e s , e l s e ñ o r Z u - a s í . 
h a b l a r c l a r o ' D a c u e n t a t a m b i é n d e v a r i a s v a c a n -
¡ t e s p r o d u c i d a s e n d i v e r s a s c o m i s i o n e s 
¡ y d e l o s d i p u t a d o s q u e h a n s i d o d e s i g -
n a d o s p a r a o c u p a r l a s . 
Interpelación sobre los 
l u e t a ? ¿ N o s e r í a m e j o r o 
o n o a s u s t a r a l a s g e n t e s ? 
La sesión 
Se a b r e l a s e s i ó n a l a s c u a t r o y v e i n t e , 
p r e s i d i d a p o r e l s e ñ o r B e s t e i r o . 
E n l a s t r i b u n a s , e s c a s a c o n c u r r e n c i a . 
E n l o s e s c a ñ o s , n u e v e d i p u t a d o s . 
E l b a n c o a z u l , d e s i e r t o . 
sucesos de Córdoba 
E l s e ñ o r G A R C I A H I D A L G O c o -
m i e n z a p o r l a m e n t a r s e d e q u e e s t a i n -
t e r p e l a c i ó n i n i c i a d a p o r é l h a c e se i s 
Se d a l e c t u r a a l a c t a de l a s e s i ó n a n - m e s e s f u e r a I n t e r r u m p i d a - y n o se h a y a 
t e r i o r , q u e es a p r o b a d a . p u e s t o a d e b a t e h a s t a a h o r a . 
( E n t r a e l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú - | ( E n e l b a n c o a z u l h a t o m a d o a s i e n t o 
t l i c a ) e l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n . ) 
n . Se l a m e n t a d e l o s m o d o s v i o l e n t o s 
Ruegos y preguntas:rue e m p l e a e l m i n i g t r o d e l a G o b e r -
E l s e ñ o r M A R T I N E Z D E V E L A S C O n ^ 1 0 1 1 P a r a c o n t e s t a r a l o s d i p u t a d o s 
f o r m u l a u n ^ e g o s o b r e l o s e x p e d i e n t e s c u a n d o t r a t a n d e fiscalizar l a a c t ú a -
de l o s d e s t e r r a d o s e n V i l l a - C i s n e r o s , 
q u e p u b l i c a m o s t e x t u a l m e n t e e n n u e s -
t r a s e c c i ó n de " P a s i l l o s " 
c i ó n d e l o s g o b e r n a d o r e s . 
R e c o g e a l g u n o s d e l o s e x t r e m o s a f i r 
m a d o s p o r e l s e ñ o r C a s a r e s Q u i r o g a a l 
E r ^ f i o í O R T I Z D E ' s O L O R Z A N o l c o n t e s t a r a l o r a d o r c u a n d o é s t e i n i c i ó 
e l ¡ l a i n t e r p e l a c i ó n , y d i c e q u e a l g u n o s d e 
L A C O N F E R E N C I A D E O T T A W A 
( " S i d n e y B u l l e t í n " . ) 
recosre m a n i f e s t a c i o n e s h e c h a s p o r . 
d i p u t a d o s e ñ o r R u i z d e l R í o a c e r c a de e l l o s , c o n e l t i e m p o , h a n s i d o d e s v i r - ; ^ ^ c o r d o b é g ( q u e t l e n e d e r e c h o p o r 
q u e l o s e l e m e n t o s r i o j a n o s a g r a r i o s sonaos. ^ ^ ^ ^ ^ e n t o n c e s e s t o m i s m o "y p o r l a s i t u a c i ó n a n g u s -
a l 
a m i g o s d e l s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o , c o m o i — m T r " i i p J o h r J n n ~ f l ñ n ' ¡ Q - i t i o s a q u e a t r a v i e s a , s o b r e t o d o , a u n a 
l o es e l s e ñ o r O r t i z de S o l ó r z a n o . Y ^ á e l E s t a d o , 
q u e e s p e r a b a n c o n I n t i m o r e g o c i j o «1 ( E n t r a e l m i n i s t r o d e O b r a s p ú b l i -
t r i u n f o d e l m o v i m i e n t o d e l 10 de a g o s t o i q u e d e c i r q u e s ó l o l e h e e s c n t o t r e s 
y a f i r m a r o t u n d a m e n t e q u e n a d a de es- o c u a t r o c a r t a s , t o d a s e l l a s e n t o n o c o - , ' MOROINJ ^ W n ™ HA* m 
t o es c i e r t o m i e s é l n o t i e n e e l h o n o r • r r e c t o . S i l e p u s e u n t e l e g r a m a a l v e r E l s e ñ o r M O R O N c o m i e n z a p o r l a -
de c o n o ^ ^ ^ S a r t í S e z q u e t r a n s c u r r í a e l t i e m p o s i n a t e n d e r - m e n t a r s e d e q u e a p e s a r d e l t i e m p o 
/L.V H 6 m e e n u n a c o s a q u e e s t i m a b a j u s t a , y | t r a n s c u r r i d o desde q u e f u é t r a s l a d a d o 
R e r h ^ a t a m b i é n e l a u e d i c h o s e l e m e n - ' e n d i c h o t e l e g r a m a , r e d a c t a d o e n f o r m a d e l G o b i e r n o c i v i l Ho C ó r d o b a , e l 8 e - j t a m c n de l a C o m i s i ó n d e O b r a s p ú b l i - , e a 3 o q u ^ r a c ° ^ 0 ^e u r ^ e , 
f a e r a r i o r u t i H c e n " a r e l i g i ó n p a ? a u n p o c o v i v a , le d e c í a q u e n o p a r e c í a ñ o r V á r e l a V a l v e r d e , n o se h a y a n p u e 3 - ! c a s s o b r e e l p r o y e C t o de l e y f a c u l t a n d o , a f L ° b a r a s ^ e d r í g a , d o 
... *~ „ i — ^ — * — — — xi — i E s t a s o b r a s d e d r a g a d o se h a c e n p a -
U n o d e l a C o m i -E l S E C R E T A R I O 
s l ó n d e p e t i c i o n e s . 
E l s e ñ o r G I L R O B L E S : ¡ A h ! C r e í a 
q u e e r a el de i n c o m p a t i b i l i d a d e s . 
Obras en los puertos 
por concurso 
Se cia c u e n t a a c o n t i n u a c i ó n d e l d i c -
A q u I n a d a se e s p e c i f i c a , y v a m o s a 
d a r u n a a u t o r i z a c i ó n s i n c o n o c i m i e n t o 
a f o n d o d e l p r o b l e m a . Y n o t o m e e s t o 
a d e s c o n f i a n z a e l m i n i s t r o , q u e t o d o s 
s u p o n e m o s q u e h a r á u s o d i s c r e t o d e l a 
a u t o r i z a c i ó n . P e r o e n t i e n d o q u e en es-
t o s c a s o s d e b i e r a n t r a e r s e t o d o s l o s 
a n t e c e d e n t e s r e l a c i o n a d o s c o n e l a s u n t o , 
a n t e s de p e d i r u n " b i l í " de I n d e m n i d a d . 
E l m i n i s t r o de O B R A S P U B L I C A S 
c o n t e s t a q u e n o s o n t a n t a s l a s a u t o r i -
z a c i o n e s p e d i d a s a l a s C o r t e s c o m o p a -
r e c e s u p o n e r e l s e ñ o r L a m a m i é d e C l a i -
r a c , y q u e , a d e m á s , l a s s o l i c i t a d a s h a n 
H o y h a b r á s ó l o r u e g o s y p r e g u n t a s 1 f 
No hay d ic támenes que discutir. La Comisión de Pre-
supuestos se reunirá el martes. Herriot e s t a r á en Ma-
drid desde el lunes al miércoles 
P o c o s c o m e n t a r i o s h u b o a y e r e n l o s 
p a s i l l o s d e l C o n g r e s o . L a m i s m a des -
g a n a y f a l t a de a s u n t o s d e l s a l ó n de 
s e s i o n e s p a r e c i ó c o m u n i c a r s e a l o s p a -
o b e d e c i d o a m o m e n t o s v e r d a d e r a m e n t e ¡ a i l l o s Y e s t a p e r s p e c t i v a p a r e c e q u e 
t e r a t o l ó g i c o s . P e r o y o n o c r e o , a u n s u 
p o n i e n d o q u e h a y a n s i d o m u c h a s , q u e 
se h a y a h e c h o m a l u s o de e l l a s p o r 
p a r t e d e l G o b i e r n o . 
E l p r o b l e m a , s u s e ñ o r í a , d e b e p l a n -
t e a r l o d e e s t e m o d o : Y o s o y t a n d e v o t o 
de l a l e y , q u e a u n e s t a n d o a b i e r t o e l 
P a r l a m e n t o , n o q u i e r o q u e é s t e s u b s a n e 
U n d e f e c t o de l a l e y , y p r e f i e r o q u e se 
c i e r r e n l a s f á b r i c a s m e t a l ú r g i c a s . 
E l s e ñ o r L A M A M I E D E C L A I R A C : 
N o es eso, s e ñ o r m i n i s t r o . E l a l c a n c e 
de m i i n t e r v e n c i ó n , y n o h a y p o r q u é 
q u e r í a n c o n o c e r s u o p i n i ó n s o b r e e s t e 
m i s m o a s u n t o , d i j o : 
— L a n o t a de l o s r a d i c a l e s s i g n i f i c a 
l a n u e v a p o s i c i ó n d e e s t e p a r t i d o d e n -
t r o de l a p o l í t i c a r e p u b l i c a n a . M á s q u e 
n a d a es u n a r e c t i f i c a c i ó n q u e n o s o t r o s 
d e s e a r í a m o s n o h u b i e r a t e n i d o n u n c a 
n e c e s i d a d de r e a l i z a r n i n g ú n p a r t i d o de 
l a R e p ú b l i c a . 
Para hoy 
E l p r e s i d e n t e de l a C á m a r a a n u n c i ó 
E n c u a n t o a l a s u p u e s t a f e d e r a c i ó n |a l o s p e r i o d i s t a s q u e l a s e s i ó n de h o y 
d e I z q u i e r d a s , l o s c o m e n t a r i o s f u e r o n se r e d u c i r á a r u e g o s y p r e g u n t a s , d á n -
a y e r d e t o n o m e n o r , l o m i s m o q u e so - d o s e l e u n a d u r a c i ó n de m á s de u n a h o -
b r e l a n o t a g u b e r n a m e n t a l de l o s r a d i -
c a l e s . A c e r c a d e é s t a d e c í a e l s e ñ i r 
se p r o l o n g a r á u n o s d í a s e n t a n t o q u e 
n o h a y a d i c t á m e n e s q u e d i s c u t i r , a u n -
q u e s o n m u c h o s d i p u t a d o s l o s q u e se 
p r e g u n t a n l a c a u s a de n o a p r o v e c h a r 
e s t o s d í a s p a r a p r o s e g u i r y t e r m i n a r 
l a d i s c u s i ó n d e l p r o y e c t o de I n c o m p a -
t i b i l i d a d e s . 
r a p u e s c o n e l lor h a b r á q u e l l e n a r l a se-
s i ó n . S i e l m i n i s t r o de M a r i n a e s t u v i e r a 
F r a n c h y R o c a , j e f e d e l a m i n o r í a f e - ¡ y a b u e n o , se p o n d r í a a d i s c u s i ó n el d i c -
b u s c a r l e o t r o , es e l de q u e se d e b i e r a n ¡ d e r a l , q u e l e h a b í a p a r e c i d o b i e n , p u e s - t a m e n de l a v e n t a d e l c a ñ o n e r o " D a t o 
h a b e r t r a í d o t o d o s l o s a n t e c e d e n t e s n e 
c e s a r l o s , n o s ó l o e n e s t e c a s o c o n c r e t o , 
s i n o e n t o d o s l o s d e m á s . 
Y o n o q u i e r o u n a l e y e x c e s i v a m e n t e 
a m p l i a , q u e d e j e e n p l e n a l i b e r t a d a l o s 
G o b i e r n o s ; p e r o c r e o q u e l o s m i n i s t r o s 
a l s o l i c i t a r a u t o r i ? t e l o n e s de e s t a í n d o -
l e d e b e n p r e s e n t a r a n t e e l P a r l a m e n t o 
esos a n t e c e d e n t e s q u e y o h e e c h a d o d e 
m e n o s a h o r a . 
S i n m á s i n t e r v e n c i o n e s , q u e d a a p r o -
b a d o e l d i c t a m e n , y se p o n e a d e b a t e 
o t r o d e l a m i s m a C o m i s i ó n f a c u l t a n d o 
a l m i n i s t r o p a r a c o n t r a t a r p o r e l s i s t e -
m a de s u b a s t a l o s t r a b a j o s d e l p u e r t o 
de M a h ó n . 
E l s e ñ o r L A M A M I E D E C L A I R A C 
i n t e r v i e n e e n c o n t r a de l a t o t a l i d a d . 
t o q u e v i e n e a s u a v i z a r l a a c t i t u d e s o t r o s d i c t á m e n e s n o h a y en p e r s p e c t i -
q u e e s t a b a n e l p a r t i d o r a d i c a l y l o s . v a . D i j o t a m b i é n e l s e ñ o r B e s t e i r o que 
o t r o s p a r t i d o s y q u e i n c l u s o p u e d e f a - l e h a b í a v i s i t a d o el s e ñ o r S a l a z a r A l o n -
d l l t a r l a i n t e l i g e n c i a e n t r e t o d o s . C r ^ e co . c o m o p r e s i d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n v 
q u e t a n s ó l o l a a c t i t u d q u e h a n a d o p t a - p o r a c u e r d o d e t o d a s l a s D i p u t a c i o n e s 
d o l o s r a d i c a l e s s o c i a l i s t a s p u e d e c o n s - | d e E s p a ñ a , le a n u n c i ó l a e n t r e g a de u n 
t i t u i r u n o b s t á c u l o p a r a e l a c e r c a m i e n - j p e r g a m i n o a r t í s t i c o , e n e l q u e se c o n -
t ó d e s e a d o . E n c u a n t o a l a f e d e r a c i ó n ^ l e n e en m i n i a t u r a l a C o m t l t u c i ó n y que 
de i z q u i e r d a s , l a m i n o r í a f e d e r a l a s í s - p i e n s a n o f r e c e r c o m o r e g a l o a las C o r -
t e s e n e l a n i v e r s a r i o d e l a f e c h a de a p r o -
b a c i ó n d e l a l e y f u n d a m e n t a l . 
El viaje de Herriot 
E l e m b a j a d o r de E s p a ñ a en F r a n c i a 
s e ñ o r M a d a r i a g a , h a b l ó a y e r t a r d e en 
l a C á m a r a c o n los p e r i o d i s t a s , y a p r e -
g u n t a s de é s t o s r e s p e c t o a l o s r u m o r e a 
^rTTH ^ . r ^ " ^ C - T " ^ " 1 " " f T c i r c u l a d o s e n r e l a c i ó n a l a v i s i t a d*i n e g ó a d a r j u i c i o s s o b r e l a c i t a d a n o t a , , . . . . . - , . * J 361 
t i r á a l a r e u n i ó n q u e h a de c e l e b r a r s e 
p r ó x i m a m e n t e . 
E l s e ñ o r C o r d e r o d i j o q u e n o c o n o -
c í a l a n o t a , s i n o m u y p o r e n c i m a . D e 
t o d o s m o d o s , e n s u o p i n i ó n , e l p a r t i d o 
r a d i c a l e n e l a c t u a l m o m e n t o t i e n e q u e 
s e r u n p a r t i d o de d e r e c h a s . 
P o r o t r a p a r t e e l j e f e de l a m i n o r í a 
c a t a l a n a , s e ñ o r C o m p a n y s , a u n q u e se 
t o e x p l i c a c i o n e s d e l p o r q u é d e l a u r - i ^ ^ J ^ ^ 
g e n c l a d e e s t e p r o y e c t o , u r g e n c i a q u e i b l i c a d o d i v e r s a s n o t a ^ e n l a s eD . j - D e n i n g u n a m a n e r a t i e n e c a r á c t e r 
' l n f o r i n e d e l c u e n t r a c i e r t a c o n f u s i ó n . - H a s t a a h o - l P 0 1 " 1 0 0 . f ^ ™ l t l V L a r e a J l d a d es l a 
r a — a g r e g ó — s e h a e s b o z a d o u n a s e r i e l e x P h c a c i ó n d a d a v i a3e P o r el m i n i s -
finM^imco^ y ^ ^ ^ e s t á b a m o s e n i o s t i e m p o s d e ^ r e m e d i o a l o s d e s a f u e r o s p o r é l c o . | a 
n o l e p e r m i t e e s p e r a r 
C o n s e j o de E s t a d o . 
E s c i e r t o q u e e n e l p r e á m b u l o se h a -
c e n c o n s i d e r a c i o n e s s o b r e l a i m p o r t a n -
c í a d e l p u e r t o de M a h ó n ; p e r o l o e l e r t o j q u i e r o e n j i d c i a í ' p o r ~ ' s e p a r a d ó c a d a u i i a 
es q u e c o m o de u r g e n c i a s ó l o se s e ñ a l a n d e l a s p o s i c i o n e s . 
A ú l t i m a h o r a de l a t a r d e l l e g ó a l 
t r a e l a l c a l d e de C a l a h o r r a , q u e h a 1 m o n a r q u í a , 
p r o h i b i d o l a e x h i b i c i ó n de c r u c e s y o t r o s ' C o n r e l a c i ó n a l o s s u c e s o s a f i r m ó e l 
a t r i b u t o s r e l i g i o s o s , y h a l l e g a d o I n c l u - m i n i s t r o q u e f u e r o n p r o v o c a d o s p o r l o s 
m e t i d o s . ! t r a t a r " p o r ' e í s i s t e m a "de c o n c u V s o t o d o s r f i p f H e P u e d a n en^r e n * \ P u e r t o b u -
P o r e l c o n t r a r i o , é s t o s se h a n v i s t o ' a u e l l o s m e d i o g a u x i l i a r e s y de u t i l l a je1?1168 d 6 f 1 ^ 0 7 c a l a d o q u e e l q u e t i e n e n 
a u m e n t a d o s p o r s u s e c r e t a r i o , s e ñ o r ' e j J | o s p U e r t o s I . n u e s t r o s - y e s t o d e s p i e r t a s u s p l c a -
so a o r d e n a r e l t m s í a d o a o t r o d í a de c o m u n i s t a s , p a r a e n t o r p e c e r l a m a r c h a [ D e l g a d o G a l l e g o , q u e s i g u e c o m e t i e n d o E 1 g e ñ o r S A N T A C R U Z f o r m u l a a l - l ^ s q T*^11 
s e r d e s v a n e c i d a s c o n 
q u e s o l i c i t o . ( M u y 
C o n g r e s o e l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , 
q u i e n , a b o r d a d o p o r l o s p e r i o d i s t a s , q u e 
11 ^ H • • 1 W l i ^ H B - a 1 
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J A I - A L A I 
NUEVA EMPRESA 
El 1.° de noviembre 
Inauguración de la temporada 
R e a p a r i c i ó n d e l c u ~ d r o d e p a l a 
En el que figuran las m á s 
prestigiosas pelotaris. 
La inauguración del 
J A I - A L A I 
d e p o s i c i o n e s q u e q u i z á d e s v i r t ú e n l a l ^ 0 d e ^ s t a d o ; s e ñ o r z u l u e t a . L a R e p ú -
i n t e n c i ó n d e l p r i m e r p e n s a m i e n t o . N o b l l c a m á s a n t l ^ a - v , e n e a ^ d e r l a m a -
n o y a o f r e c e r s u a m i s t a d a l a R e p ú -
b l i c a e s p a ñ o l a , l a m á s j o v e n de l a s es-
t a b l e c i d a s . 
E l s e ñ o r H e r r i o t l l e g a r á el l u n e s por 
l a m a ñ a n a e n e l s u d e x p r e s o , y r e g r e s a -
r á a s u p a í s e l m i é r c o l e s p o r l a noche. 
E l e m b a j a d o r de F r a n c i a y y o s a ld r e -
m o s m a ñ a n a p a r a e s p e r a r a l j e f e del 
i G o b i e m o f r a n c é s e n l a f r o n t e r a y a c o m -
I p a ñ a r l e h a s t a M a d r i d . 
R e s p e c t o a l a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s 
c o n F r a n c i a , m a n i f e s t ó e l s e ñ o r M a d a -
¡ r i a g a q u e d e d i c a b a e s p e c i a ] a t e n c i ó n a 
| e l l a s . y q u e h a b r í a de c e l e b r a r , con es-
: te m o t i v o , a l g u n a s e n t r e v i s t a s c o n v a -
r i o s m i n i s t r o s . 
Los expedientes de los 
o c u r r e es q u e se t r o p i e z a c o n g r a n d e s E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A K A : ; p e i a c i o n e i s e ñ o r s a r c i a n i u a i g u t e x - ^ • - ¿ e d í r ¡ P a r i a m e n t o ! e S t a r P r e e i 9 p a r a e l c a s o de q u e R en SU nueva temporada, pre-
d i f i c u l t a d e s p a r a s u b v e n i r a l a s n e c e s i d a - T e n g a p r e s e n t e e l s e ñ o r M e n é n d e z q u e m i n o s , é l l o r e c o n o c e r á , a l g o m m o d e r a - eso y o v e n g o a p e d i r a l p r e t e n d i e r a h a c e r de l a s I s l a s H u n t a r á lac m p i i r o o fíLtr** 
des d e l c l e r o r u r a l , c o n m o t i v o de l a s u - y a c o n t e s t a r á , s i l o desea , e l m i n i s t r o I d o s , y y o , s i g u i e n d o m i n o r m a d e s i e m - i q u e m e c o n c e d a l a n e c e s a r i a a u t o r i z a - i B a l e a r e s e l a 
p r e s i ó n d e l p r e s u p u e s t o d e l c u l t o y c l e r o , d e O b r a s p u b l i c a s . 
D i r i g e a t a q u e s a l g o b e r n a d o r c i v i l de 
L o g r o ñ o , q u i e n r e a l i z a u n a p o l í t i c a a r b i -
t r a r i a , l l e g a n d o h a s t a a t e n e r d e t e n i d o s a 
E l s e ñ o r M E N E N D E Z : E s q u e h a y 
i n t e r r u p c i o n e s q u e s o n o b l i g a d a s . 
E l s e ñ o r G A R C I A H I D A L G O t e r m l -
p r e , t u v e q u e d e f e n d e r a m i s s u b o r d i n a - 1 c i ó n p a r a h a c e r e l c o n c u r s o en e s tos c a - i i n d e p e n d € n c i a p £ r e l l o ^ ahonda ¡j ca. g 
v e i n t i ú n p a c í f i c o s c i u d a d a n o s , s i n c a u s a : n a e x a l t a n d o e l f e r v o r r e p u b l i c a n o d e l 
j u s t i f i c a d a . 
P i d e , p o r ú l t i m o , q u e se t r a i g a a l a C á -
m a r a u n e x p e d i e n t e i n c o a d o c o n m o t i v o 
d e u n r e p a r t o v e c i n a l h e c h o e n e l p u e b l o 
de S a n V i c e n t e de S o m o s i e r r a . 
( E n t r a e l m i n i s t r o d e E s t a d o . ) 
E l s e ñ o r V A Z Q U E Z C A M P O S s o l i c i t a 
d e l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a q u e se e s t a -
b l e z c a n t r a b a s p a r a l a v e n t a d e v i n o s de 
p o c a g r a d u a c i ó n , p o r q u e de l o c o n t r a r i o 
se p e r j u d i c a a l o s v i n o s e s p a ñ o l e s , e s p e -
c i a l m e n t e a l o s de l a r e g i ó n g a l l e g a . 
E l s e ñ o r J U S T p i d e a l m i n i s t r o de I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a q u e se c o n c e d a n l o s c r é -
d i t o s n e c e s a r i o s , c o n o b j e t o d e q u e e n l a 
E s c u e l a I n d u s t r i a l d e V a l e n c i a v u e l v a n a 
e s t a b l e c e r s e d e t e r m i n a d a s e n s e ñ a n z a s , 
q u e y a e x i s t i e r o n y f u e r o n s u p r i m i d a s . 
S e a d h i e r e a l r u e g o f o r m u l a d o d í a s p a -
s a d o s p o r e l s e ñ o r E s c a n d e n , s o b r e q u e 
s e a a n u l a d a u n a d i s p o s i c i ó n d e l a D i c t a -
d u r a , p e r j u d i c i a l p a r a e l S i n d i c a t o de 
d o s y l e r e p l j q u é ep. e l , m i s m o t o n o q u e ¡ s o s c o n c r e t o s , q u e se h a n p r e s e n t a d o l I a d 0 i QO t a e l c a l . H 
f p o r é l e m i p l e a d p V . . . » ( O c u p q . l a . p r e s i d e n c i a el s e ñ o r B a r - : d í c u ] 0 q u e t i e D e a h o r a , q u e s ó l o p e r m i - H 
O f u s c a d o , s i n d u d a , p o r l a p a s i ó n , e l n e s . ) t e l a e n t r a d a a p e q u e ñ o s b u q u e s . ¡ T _ p e q u e ñ o s b u q u e s 
s e ñ o r G a r c í a H i d a l g o h i z o e n t o n c e s a l - S i esa a u t o r i z a c i ó n n o se c o n c e d e , l a s i E l s e ñ o r L A M A M I E D E C L A I R A C -
g u n a s a f i r m a c i o n e s q u e n o e r a n e x a c - | f á b r i c a s t e n d r á n q u e c e r r a r , c o n l o q u e i P e r d o n e e l m i n i s t r o . M i s p r e g u n t a s c o n -
t 'T y q u e y o r e c t i f i q u é , n o c o n i n f o r - | s e v e r á a u m e n t a d o e l p a r o o b r e r o . Y y o c r e t a s s o n é s t a s : ¿ P o r q u é se p r e s c i n -
m e s d e l g o b e r n a d o r , s i n o c o n l o s f a - c r e o q u e n o h a y p o r q u é l l e g a r a ese de de l o s t r á m i t e s de l a l e y de C o n t a -
c i l i t a d o s p o r e l j u e z , u n j u e z q u e a h o r a e x t r e m o , t a n t o m á s c u a n t o q u e e x i s t e n b i l i d a d ? ¿ Q u é r a z o n e s j u s t i f i c a n e s t a 
h a s i d o s e p a r a d o d e l s e r v i c i o , p e r o c u - ! c r é d i t o s p a r a ese f i n . q u e s e r á n o t o r g a - u r g e n c i a ? 
y a m o r a l i d a d y o e n t o n c e s d e s c o n o c í a . | d o s d e n t r o d e dos o t r e s m e s e s . E l m i n i s t r o de O B R A S P U B L I C A S 
PALISTAS Y REMONTISTAS 
T X X X X X X X X X X X X X X ' 
R e g a n t e s de C h e s t e . 
P i d e , finalmente, a i m i n i s t r o de O b r a s ñ a ñ a y d e c u a t r o a s i e t e de l a t a r d e , 
•IIIIHIIIIIHIjlinilHIllinillllBIIIIHIIH^̂  
LOS PREVISORES OEL PORVENIR 
N O T A O F I C I O S A 
D e i n t e r é s p a r a a s o c i a d o s b a j a s 
A p r o p u e s t a d e l C o n s e j o , y p o r u n a - T S i e l s e ñ o r G a r c í a H i d a l g o e s t i m a q u e | L a l e y de C o n t a b i l i d a d , c o m o t o d a s . i L a u r g e n c i a o b e d e c e a l d^seo de ^ c T p e r -
n i m l d a d , se a c o r d ó m o d i f i c a r l a s s a n c i o - | e n t o n c e s h u b o e n m i i n t e r v e n c i ó n a l - c h o c a e n d e t e r m i n a d o s m o m e n t o s c o n j d e r e s t o s m e s e s . E l P a r l a m e n t o s a b e 
g u - a p a l a b r a o f e n s i v . p a r a é l . q u e d a i a r e a l i d a d ; p e r o p a r a r e m e d i a r e s t o e s - [ q u e n o se t r a t a de u n a o b r a d u d o s a , y 
reí r a d a e n a b s o l u t o . I t á e l P a r l a m e n t o , o r g a n i s m o v i v o , q u e j t e n l e n d o e s t a s e g u r i d a d e l P a r l a m e n t o 
R e s p e c t o a l a p e t i c i ó n .e d i n e r o p a - j p u e d e r e c t i f i c a r l o s d e f e c t o s q u e l a l e y y e l G o b i e r n o , é s t e n o h a t e n i d o i n c o n - | 
r a m i t i g a r l a c r i s i s de t r a b a j o , d i c e q u e j e n c i e r r a . E s t o n o q u i e r e d e c i r q u e v a - ' v e n l e n t e e n v e n i r a p e d i r e s a a u t o r i z a -
e l E r a r i o p ú b l i c o h a h e c h o t o d o l o p o - y a a h a c e r s e de l a e x c e p c i ó n r e g l a g e - | c i ó n . 
s i b l e p a r a e l l o y se h a e n v i a d o d i n e r o j n e r a l . c o s a d e l a q u e é l n o es p a r t i d a r i o . 1 A b o n a n a d e m á s e sa u r g e n c i a las r a -
a l a s p r o v i n c i a s , q u e h a t e n i d o , c i e r t a - , y h a s t a e s t i m a c o n v e n i e n t e esos t o p e s i z o n e s n a v a l e s q u e h e e x p u e s t o , r a z o n e s 1 
m e n t e , m a l e m p l e o . P o r eso, p a r a e v l - j d e l a l e y d e C o n t a b i l i d a d , y a q u e s i n | q u e d e b e n p e s a r e n s u s e ñ o r í a , y p e - ¡ 
t a r q u e se c r e e a l r e d e d o r d e e s t o e l p a - | e l l o s p u d i e r a n i n c u r r i r en e x t r a l i m i t a - s a n . s e g u r a m e n t e , c o n l a m i s m a i n t e n -
s i d a d q u e e n t o d o s l o s d e m á s . ( A p l a u -
sos. ) 
v e m e n t e . E l s e ñ o r L A M A M I E D E C L A I R A C 
E l m i n i s t r o de O B R A S P U B L I C A S r e c t i f i c a , 
r e c t i f i c a i e r u a l m e n t e . p a r a d e c i r q u e e l ! D i c e q u e e s t a s o b s e r v a c i o n e s q u e é l 
c r i t e r i o d e l s e ñ o r S a n t a C r u z y e l s u y o ' h a f o r m u l a d o n o h a n n a c i d o a h o r a e n 
p ú b l i c a s , q u e a t i e n d a a l a s o b r a s d e co 
m u n l c a c i ó n q u e l a p r o v i n c i a v a l e n c i a n a 
d e m a n d a . 
E l m i n i s t r o de I N S T R U C C I O N P U -
B L I C A c o n t e s t a q u e s i e m p r e h a a t e n d i -
d o , y m u c h a s v e c e s s i n e x c i t a c i o n e s , 
c u a n t a s a s p i r a c i o n e s t e n í a V a l e n c i a e n 
c u e s t i o n e s d o c e n t e s ; p e r o e n e s t e c a s o 
c o n c r e t o d e l a c r e a c i ó n de u n a E s c u e l a 
de A p a r e j a d o r e s , a q u e a l u d e e l s e ñ o r 
J U S T . n o p u e d o p r o n u n c i a r m e e n u n 
s e n t i d o m u y f a v o r a b l e , p o r c u a n t o e s u n 
a s u n t ó c o m p l e j o , q u e r e q u i e r e , e n t r e 
nes e s t a b l e c i d a s p a r a los a s o c i a d o s q u e 
c a u s a n b a j a p o r r e t r a s o de p a g o s , e n e l 
s e n t i d o de q u e p u e d a n r e i n g r e s a r en de -
t e r m i n a d a s c o n d i c i o n e s , q u e d e t a l l ó e l 
n ú m e r o d e l B o l e t í n O f i c i a l de l a A s o c i a -
c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a m a y o d e 1932 y 
e l de j u n i o faiguiente, en q u e se p u b l i c ó 
l a r e s o l u c i ó n o f i c i a l s o b r e este a c u e r d o , 
a l q u e p u e d e n a c o g e r s e c u a n t o s e s t é n en 
ese caso, c o m o lo h a n h e c h o y a 1.152 
r e í í j f H ^ Í C > f A h p » ni m » ™ H» np,nsionofi r a d o p r o f e s i o n a l , l o p r i m e r o q u e h a r á e l ' c l o n e s l o s G o b i e r n o s Se0"™ ¡Hit t ^ l s o L Z T ^nL. G o b i e í n o es r e a l i z a r u n e s t u d i o d e t a - E 1 s e ñ o r S A N T A C R 
n i s t a s q u e el d í a 26 de l c o r r i e n t e se h a l i a d o d e l a s o b r a s q u e p u e d e n y d e b e n 
a b i e r t o en l a O f i c i n a C e n t r a l e l p a g o de r e a l i z a r s e . 
p e n s i o n e s d e l t r i m e s t r e , f u n c i o n a n d o es- Y t e n g a e n c u e n t a , q u e y o m e h a r é 
t e s e r v i c i o de n u e v e a u n a d e l a m a - eco c o n m u c h o g u s t o , c e r c a de m i s d e -
m á s c o m p a ñ e r o s , de l a s i t u a c i ó n de l a se e n c u e n t r a n m á s c e r c a d e l o q u e pa- | l a m i n o r í a a g r a r i a , s i n o q u e e sa o p o s i 
c o n l o s t u r n o s q u e se m a r c a n e n el c u a -
d r o p u b l i c a d o e n el B o l e t í n y p u e s t o e n 
e l t a b l ó n d e a n u n c i o s de T e s o r e r í a , y se 
e s t á n g i r a n d o a las P a g a d u r í a s de p r o -
v i n c i a s y d e l e x t r a n j e r o l a s c a n t i d a d e s 
n e c e s a r i a s p a r a h a c e r l o s p a g o s e n t o -
d a s l a s S e c c i o n e s ( c o n l a p u n t u a l i d a d 
a c o s t u m b r a d a ) , q u e i m p o r t a n en es te 
t r i m e s t r e 4.163.000 pese t a s , s o b r e l a s y a 
r e p a r t i d a s desde n o v i e m b r e de 1924, q u e 
s u m a n 78.740.513, s i e n d o l a c u a n t í a g e n e -
r a l d e l a p e n s i ó n , e n e l c o r r i e n t e e j e r -
c i c i o , de 94 pese t a s a n u a l e s p o r c a d a 14 
p e s e t a s a n u a l e s a h o r r a d a s , q u e s u p o n e 
, u n 39 p o r 100 de r e n \ a p a r a c a d a sus-
o t r a s c o s a s , u n p r o f e s o r a d o e s p e c i a l . ^ O L ^ i p p M ^ d e 240 pese tas , y los p e n s i o n i s -
m e i n s t i g u e , p u e s , y a q u e l e c o n s t a q u e i t a s s e x a g e n a r i o s s i g u e n c o b r a n d o 180 
s i n a p r e m i o s de n a d i e r e c o j o a q u e l l a s p e s e t a s a n u a l e s p o r c a d a 12 p e s e t a s 
p r e t e n s i o n e s c u y a r e a l i z a c i ó n p u e d e s e r 
a t e n d i d a . 
E l s e ñ o r J U S T r e c t i f i c a . R u e g a a l 
m i n i s t r o — c u y a s m a n i f e s t a c i o n e s a g r a -
d e c e — q u e n o o l v i d e l a s i n d i c a c i o n e s h e 
a n u a l e s a h o r r a d a s , o sea u n 75 p o r 100 
de r e n t a s o b r e c a d a s u s c r i p c i ó n d e 240 
p e s e t a s p a g a d a s en v e i n t e a ñ o s . 
E l c a p i t a l s o c i a l s i g u e c r e c i e n d o e n 
l a s c o n d i c i o n e s q u e d e t a l l a e l B o l e t í n 
O f i c i a l d e l a A s o c i a c i ó n , y a l c a n z a h o y 
c h a s p o r é l a l l l e v a r a l a p r á c t i c a s u s | l a c l f r a d e 15iM2,5oo pe se t a s en t í t u l o s 
p l a n e s d e r e f o r m a . Y a l m i n i s t r o d e M a - de j a i > e u d a n a c i o n a l d e p o s i t a d o s en e l 
r i ñ a l e p i d e t a m b i é n q u e p r o c u r e r e s t a - B a n c o d e E s p a ñ a b a j o l a g a r a n t í a d e l 
b l e c e r l a E s c u e l a N á u t i c a d e V a l e n c i a , G o b i e r n o 
s u p r i m i d a t a m b i é n e n a ñ o s a n t e r i o r e s . 
E l s e ñ o r B A L L E S T E R se l e v a n t a a 
p e d i r q u e l a r e b a j a e n los c o n t r a t o s d e 
a r r e n d a m i e n t o h e c h a p a r t i c u l a r m e n t e , 
se e x t i e n d a a t o d o s l o s q u e n o a c u d i e -
r o n a t i e m p o a n t e l o s t r i b u n a l e s . ¿ N o 
l e p a r e c e a l a C á m a r a , q u e d e b i é r a m o s 
t o m a r a l g u n a m e d i d a e n ese s e n t i d o ? 
T o d a l a C á m a r a le i n t e r r u m p e y l e 
d i c e q u e eso y a e s t á h e c h o . ¡ H a y q u e 
e n t e r a r s e ! — l e d i c e n . Y e l s e ñ o r B A -
L L E S T E R h a c e u n g e s t o d e a s o m b r o y 
se s i e n t a . 
Protesta contra las Co-
misiones gestoras 
E l s e ñ o r V E L A Y O S p r o t e s t a d e q u e 
s i g a n f u n c i o n a n d o t o d a v í a C o m i s i o n e s 
g e s t o r a s m u n i c i p a l e s , n o m b r a d a s e n e l 
m ^ a d e a b r i l , e n p u e b l o s e n q u e f u e r o n 
a n u l a d a s l a s e l e c c i o n e s p o r t r e s v e c e s 
c o n s e c u t i v a s . 
A l m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a l e p i d e 
q u e se p r e o c u p e d e r e g u l a r i z a r e l m e r -
c a d o t r i g u e r o . H o y , t e n e r t r i g o es n o t e -
n e r n a d a . E n l a s e s t a c i o n e s se a c u m u -
l a n v a g o n e s de t r i g o , p o r q u e n o t i e n e n 
s a l i d a , y e l l o p e r j u d i c a a l o s l a b r a d o -
r e s , y a b a s t a n t e a f e c t a d o s . 
E l s e ñ o r S A B O R I T d i r i g e u n r u e g o a l 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n r e l a c i o n a -
d o c o n l a r á p i d a t r a m i t a c i ó n de u n e x -
p e d i e n t e r e l a c i o n a d o c o n l a e x p r o p i a -
c i ó n de t e r r e n o s p a r a o b r a s d e l e n s a n -
c h e . 
P r o t e s t a de q u e s u b s i s t a l a d i s p o s i -
E l D i r e c t o r g e n e r a l , 
F R A N C I S C O P E R E Z F E R N A N D E Z 
p r o v i n c i a c o r d o b e s a . 
E l s e ñ o r G A R C I A H I D A L G O r e c t i 
f í c a . 
I n s i s t e en q u e los m i n i s t r o s d e b e n c o n 
c e d e r u n m a y o r m a r g e n d e v e r a c i d a d a 
r e c e d e s p r e n d e r s e de l a s p a l a b r a s . p u e s ' c i 6 n a l a s a u t o r i z a c i o n e s , t u v o su n a -
s ó l o d i s c r e p a n en c u e s t i ó n d e m a t i c e s ' c i m i e n t o e n e l s e c t o r de l a m a y o r í a g u -
A ñ a d e q u e u n a g a r a n t í a de ese p r o l | b e r n f m e n t a l . c u a n d o se h a l l a b a e n l a 
y e c t o es q u e e l m i n i s t r o n o p o d r á p e d i r l 0 P o s i c i ó n • 
m á s m a t e r i a l q u e a q u e l q u e es n e c e s a - l P ? r ^ d e m á s , y o n o t e n g o q u e h a c e r 
r 
l a s a f i r m a c i o n e s h e c h a s p o r l o s d i p u - r i o p a r a l o s p r o y e c t o s q u e y a h a n s i d o ! a q u 5 e x a l t a c i o n e s p a t r i ó t i c a s , n i t e n g o 
t a d o s . 
E l s e ñ o r M O R O N r e c t i f i c a t a m b i é n y 
p i d e q u e se a p l i q u e e n C ó r d o b a l a R e -
f o r m a a g r a r i a c o n l a m i s m a r a p i d e z c o n 
q u e se v a a a p l i c a r e n B a d a j o z . 
E l m i n i s t r o d e l a G O B E R N A C I O N 
c o n t e s t a a es te ú l t i m o , q u e e l d a r p r e -
l a c l ó n a B a d a j o z o b e d e c e a q u e e n 
a p r o b a d o s . 
Defensa de la ley de 
Contabilidad 
E l s e ñ o r L A M A M I E D E C L A I R A C : 
E l m i n i s t r o h a d i c h o q u e l a e x c e p c i ó n 
p o r q u é o p o n e r m e a l a s j u s t a s a s p i r a -
c i o n e s de M e n o r c a , n i n a d a de e s t o ; p e 
r o c r e o q u e se h a p o d i d o l l e g a r a r e a 
l i z a r t o d o eso s i n d e s e n t e n d e r s e d e l a 
l e y de C o n t a b i l i d a d . 
Y o m e c o n g r a t u l o de h a b e r p r o v o c a -
do l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l m i n i s t r o , y 
| a n u n c i o q u e n o v o t e t é e n c o n t r a d e l p r o 
ofrece earae- * ^ J ^ T % so^engT^e Z ^ S M S S S S 
t e r e s m á s a g u d o s . 
Se d a p o r t e r m i n a d a e s t a i n t e r p e l a 
c i ó n . 
t a de g e n e r a l i z a r l a s e x c e p c i o n e s se v a i a g r a d e c e q u e e l s e ñ o r L a m a m i é de C l a i -
e x t e n d i e n d o d e m a s i a d o . C o n t i n u a m e n t e | r a c s U m e su v o t o a l p r o y e C t o . e i n s i s -
se n o s e s t á n - p i d i e n d o a u t o r i z a c i o n e s t e e n q u e e l p r e g c i n d i r d g d e t e r m i n a d o g 
Orden del d í a j a n á l o g a s , y y o d i g o q u e es te s i s t e m a t r ¿ i m i t e s q u e e] i m p U g n a d o r e c h a de m e . 
. 1 n o p u e d e s e g u i r . Se c o m b a t i ó a l a D i c - n0Si o b e d e c e a l a u r g e n c i a de r e a l i z a r 
S i n d i s c u s i ó n se a p r u e b a u n d i c t a m e n ] t a d u r a p o r s e g u i r e s t e p r o c e d i m i e n t o , i a s o b r a s , c f t y o e s t u d i o t é c n i c o e s t á y a 
d e l a C o m i s i ó n de p e t i c i o n e s , s o b r e v a - y a h o r a l o e s t a m o s e m p l e a n d o n o s 1 
r í a s de e l l a s . 
D u r a n t e su l e c t u r a e l s e ñ o r G i l R o -
b l e s p r e g u n t a q u é d i c t a m e n se e s t á l e -
y e n d o . 
o t r o s . 
E s t e p r o y e c t o , e n d e f i n i t i v a , n o se d i -
f e r e n c i a e n n a d a de l a c o n c e s i ó n d e u n 
c r é d i t o . 
t e r m i n a d o . 
Se a p r u e b a e l d i c t a m e n ; se s e ñ a l a e l 
o r d e n de l d í a p a r a h o y , y d a d a c u e n t a 
d e l d e s p a c h o de o f i c i o , se l e v a n t a l a s e - i 
s l ó n a l a s o c h o m e n o s v e i n t e m i n u t o s . | 
Cuide usreti 
s u e s t ó m a g o 
porque es fe base <h 
s u s a l u d • 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
D I G E S T O N I C O 
ft.Wce/tf» 
I OR. 
—Aquí le traigo a usted la mascota que compré para 
mi coche la semana pasada. Déme usted otra tan cara 
como usted quiera, pero que ofrezca alguna g a r a n t í a . 
í " H u m o r i s t " , L o n d r e s . ) 
—Aquí tiene usted, caballero. Automóvil especial contra ban-
didos. 
( " E v e r y b o ^ y ' s " , L o n d r e s . ) 
J i i f # 
deportados 
E l s e ñ o r M a r t í n e z de V e l a s c o , e n r e -
p r e s e n t a c i ó n d e l a m i n o r í a a g r a r i a r e i -
t e r ó e l r u e g o , y a a n t e r i o r m e n t e f o r m u -
l a d o , d e q u e , a l a m a y o r b r e v e d a d po-
s i b l e , se r e m i t a a l a C á m a r a l o s expe-
n d i e n t e s d e l o s d e p o r t a d o s e n V i l l a C i s -
K ñ e r o s , l o s d e q u e , s i n e s t a r s o m e t i d o s a l a j u r i s d i c c i ó n o r d i n a r i a , h a n s i d o defe-
rí n i d o s g u b e r n a t i v a m e n t e , a u n q u e a l g u -
H i n o s h a y a n s i d o p u e s t o s e n l i b e r t a d con 
e l f i n d e q u e , r e a l i z a n d o s e r e n a m e n t e 
i u - i e s t u d i o d e t o d o s esos a n t e c e d e n t e s , 1 
- I s e p u e d a a v e r i g u a r s i e l G r o b i e r n o ha 
p r o c e d i d o e n t o d o s e s to s c a s o s c o n a r r e -
g l o a l a s f a c u l t a d e s q u e l e o t o r g a l a l e y 
de D e f e n s a d e l a R e p ú b l i c a , o se h a ex-
c e d i d o e n s u s a t r i b u c i o n e s . 
La Comisión de presupuestos 
E l p l e n o d e l a C o m i s i ó n de P r e s u -
p u e s t o s se r e u n i r á e l p r ó x i m o m a r t e s , 
c o • e l f i n d e c o m e n z a r , c o n t o d a a c t i -
v i d a d , s u s t r a b a j o s . S u p r e s i d e n t e se h a 
d i r i g i d o a t o d o s l o s M i n i s t e r i o s s o l i c i -
t á n d o l e s e l e n v í o d e t r e i n t a y c i n c o 
e j e m p l a r e s d e l a s M e m o r i a s , c o n las 
v a r i a c i o n e s q u e se h a y a n i n t r o d u c i d o 
e n c o m p a r a c i ó n c o n e l p r e s u p u e s t o pa-
s a d o . E s t o s e j e m p l a r e s s e r á n e n t r e g a -
d o s a l o s c o m p o n e n t e s de l a C o m i s i ó n , 
p a r a q u e p r o c e d a n a s u e x a m e n . 
E l s e ñ o r V e r g a r a e x p r e s ó sus p r o p ó -
s i t o s d e p r e s e n t a r a l g ú n d i c t a m e n a l a 
M o s a ^ n l a s e m a n a p r ó x i m a . 
El incidente Lamamié-
Pérez Madrigal 
E l s e ñ o r L a m a m i é d e C l a i r a c h a m a -
n i f e s t a d o q u e el p r ó x i m o s á b a d o , a las 
d i e z y m e d i a de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a -
r á e n e l J u z g a d o d e l d i s t r i t o de l C o n -
¡ g r e s o e l a c t o de c o n c i l i a c i ó n c o n e l se-
ñ o r P é r e z M a d r i g a l . 
C o m o se r e c o r d a r á , e l d i p u t a d o de l a 
m i n o r í a a g r a r i a , e n u n a i n t e r v e n c i ó n 
e n e l P a r l a m e n t o , s o b r e l a s i t u a c i ó n de 
l a a g r i c u l t u r a e n S a l a m a n c a , o f r e c i ó 
s u s f i n c a s a q u i e n q u i s i e r a l l e v a r l a s en 
e x p l o t a c i ó n y l e d e m o s t r a s e q u e se ob-
t e n í a n r e n d i m i e n t o s p a r a c o m p e n s a r 
l o s g a s t o s d e c u l t i v o . ' E s t e o f r e c i m i e n -
t o f u é a c e p t a d o p o r e l s e ñ o r P é r e z M a -
d r i g a l , q u e p r e s e n t ó e n e l J u z g a d o l a 
d e m a n d a d e c o n c i l i a c i ó n . 
Los radicales socialistas 
disidentes 
A y e r m a ñ a n a c o m e n z ó e l C o n g r e s o 
d e l o s e l e m e n t o s d i s i d e n t e s de l P a r ^ ? 
r e p u b l i c a n o r a d i c a l s o c i a l i s t a . P r e s i d i o 
e l s e ñ o r E s t e l l e s , q u e , e n s u d i s c u r s o de 
a p e r t u r a , d i j o q u e e s t e C o n g r e s o se 
I p r o p o n e r e s t a b l e c e r l a c o n t i n u i d a d de-
m o c r á t i c a , r o t a p o r l o s a c u e r d o s t o m a -
d o s e n e l C o n g r e s o d e S a n t a n d e r . A s i -
i r ' - m o e x p r e s ó s u a d h e s i ó n a los sen -
r e s B o t e l l a A s e n s i y O r t e g a G a s s e t (don 
E d u a r d o ) , e n d e s a g r a v i o d e los aCU^j 
d o s a d o p t a d o s e n S a n t a n d e r c o n t r a h I 
j e h o s s e ñ o r e s . A c t o s e g u i d o se n o i n n r 
l a M e s a d e d i s c u s i ó n . 
El Estatuto wisco 
L o s d i p u t a d o s n a c i o n a l i s t a s v a S ^ 
s e ñ o r e s A g u i r r e , L e i z a o l a y B a s t ^ la 
c h e a . h a n v i s i t a d o a l o s m i n i s t r o s oe 
G o b e r n a c i ó n y O b r a s p ú b l i c a s p a r a r 
l i z a r d i v e r s a s g e s t i o n e s q u e Ies " f r . 
c o m e n d a d o e l C o n s e j o S u p r e m o d e l p ^ 
. t i d o . A l m i s m o t i e m p o h a b l a r o n ae 
. s i t u a c i ó n p o l í t i c a de a q u e l l a reS10 _ 
' d e l o s p r o b l e m a s p l a n t e a d o s c o n 
c i ó n a l E s t a t u t o . . ,n 
Intereses deJj^L0 
L o s d i p u t a d o s p o r T o l e d o s e ñ o r e s M o -
' l i n a y M a d a r i a g a nos m a n i f e s t a r o n > 
¡ q u e . m e r c e d a l a s g e s t i o n e s d e l ; l l a 
l í o s r e p r e s e n t a n t e s en C o r t e s de a ^ d0 
p r o v i n c i a , e l M i n i s t e r i o h a c o m u r u c 
q u e en b r e v e se s u b a s t a r á l a conf̂ e5f 
c i ó n oe l a s n u e v e c a r r e t e r a s s i g u i e ^ 
O c a ñ a a H u e r t a , s e g u n d o t ro3W:r im€r 
LA CORDA - Esta m a ñ a n a , en el t r anv ía , tres ca- v a l u e m o s a l P o r t i l l o de C i j a r a . ^ p ^ e > 
balleros me han ofrecido sus asientos. 
LA FLACA.—Los a c e p t a r í a s los tres, ¿ v e r d a d ? 
( " L u s t i g e S a c h s e " , L e i p z i g . ) 
t r o z o ; V e u ^ d e D o n Q u i j o t e a 
( C o n t i n ú a a l f i n a l d f l a p r i m e r a co-
l u m n a d e t e r c e r a p l a n a . ) 
( 




Las derechas irán unidas en Lérida a las elecciones 
En Barcelona la Lliga no accede a la unión con los tradicio-
nalistas. Los sindicalistas siguen patrocinando la absten-
ción electoral. Ca t a luña se dividirá en cinco circunscripciones 
L A P O L I C I A S I G U E B U S C A N D O A L O T R O C O N C E J A L E N C A R -
T A D O E N L A V E N T A D E E M P L E O S 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
Se a g r a v a la hue lga 
general de Plasencia 
Los obreros no acatan las órdenes 
del Comité de huelga y ejer-
cen coacciones 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Los guardas y ganaderos de las 
fincas son obligados a aban-
donar el trabajo 
g o s de C a m b ó . H o y u n o s y o t r o s , pese 
a l a a b s o l u t a i d e n t i d a d e n o t r o s aspee 
t o s de s u I d e o l o g í a , se s i e n t e n i n c o m p a 
B A R C E L O N A . 2 7 . — N o h a b r á e n B a r -
c e l o n a u n i ó n de d e r e c h a s . L a L l i g a n o 
a c c e d e a d a r c a b i d a e n s u c a n d i d a t u r a a, L a g d e r e c h a 3 e n B a r c e l o n a v a n d i v i 
d e t e r m i n a d o s e l e m e n t o s m o n á r q u i c o s y | d i d a g e n f o r m a a n á l o g a a c o m o e s t á n d i 
t r a d i c i o n a l m e n t e e s p a f i o l i s t a s . Y h o y v l d l d a g l a g l z q u i e r d a g . L a E s q u e r r a p r e 
h a n q u e d a d o r o t a s l a s n e g o c i a c i o n e s q u e j t e n d e r á s e r u n a de i z q u l e r d a g c a J p o r ' e l A y u n t a m i e n t o n e n p l e n J . ' c o n ü T so 
se r e a l i z a b a n p a r a l a u n i ó n de d e r e - j t a l a n i g t a a l o s r a d i c a l e g r e p r e s e n t a r á n l a l u c i ó n a l c o n f l i c t o , u n a s u s c r i p c i ó n v o 
chas . H o y m i s m o e l " D i a r i o de B a r c e - t e n d e n c i a e s p a ñ o l i s t a i a u n e n e s t a ! 1 " 1 1 ^ ; í l u e 1 C 0 " s i s t í a e n r e c a u d a r u n a , 
onHo-i tn r.ariAHif.o ootAU , » ^ c c c a n t i d a d i g u a l a l i m p o r t e d e l a s o l u c i ó n 
l o n a . e l m á s a n t i g u o p e r i ó d i c o c a t ó l i - o c a 5 Í ó n m u y a p a ? a d a i y p o c o v i b r ^ t e . i q u e p r e s e n t ó e l g o b e r n a d o r , p e r o h o y , 
co de E u r o p a , p u b l i c a u n r a z o n a b l e e d i - A d e m á g i en laa fc^&a^ m e n u d e a r á n d e s p u é s de r e c a u d a d a u n a c a n t i d a d d e 
t o r i a l p r o p u g n a n d o esa u n i ó n , c e n s u r a n - ] m peqVieñ!LS c a n d i d a t u r a s : s e p a r a t i s t a s , i d i n e r o b a s t a n t e e l e v a d a , l o s o b r e r o s se 
d o a l o s q u e a e l l a se o p o n e n y h a d e n - ' c o m u n i s t a g M m o q u e O b r e r o y C a m > a n n e g a d o a r e c i b i r l a s u s c r i p c i ó n q u e 
t i b i e s , p o r q u e l a t e n d e n c i a n a c i o n a l i s t a , „ _ „ _ ^ 
leB cn^Vo nnr onHma *n f ^ n CONTINUAN LOS ROBOS EN LAS 
les s e p a r a p o r e n c i m a de t d o . _ , , . ^ _ . . _ . ^ _ ^ 
DEHESAS EN CACERES 
P L A S E N C I A , 2 7 — D e s p u é s d e m a r -
c h a r a n o c h e e l g o b e r n a d o r se p r o p u s o 
do v o t o s p o r q u e t o d a v í a se r e c t i f i q u e 
e l e r r o r q u e se h a i n i c i a d o . 
T a m b i é n e l C e n t r o de D e f e n s a S o c i a l 
e l l o s m i s m o s r e c l a m a b a n . L a h u e l g a s i -
p e s l n o , c o m u n i s t a s d e l p a r t i d o e s p a ñ o l g u e p l a n t e a d a c<-n c a r a c t e r e s m á s v i o - , 
a p o y a d o p o r l o s de l a o p o s i c i ó n t r o s t k i s - | l e n t o s q u e e n d í a s a n t e r i o r e s , p u e s h o y 
t a q u e d i r i g e A n d r é s N l n , i n d e p e n d i e n - ae O b l i g a d a a los g u a r d a s y p n a d e -
„ „ . . . „ „ f „ , r o s de l a s f i n c a s a q u e d e j e n e l t r a b a j o , 
h a p u b l i c a d o u n v i b r a n t e m a n i f i e s t o e n t e s de i z q u i e r d a , e tc . , e t c . p o r l o q u e ,os g a n ^ d o s e s t á n s i n a t e n -
p r o de l a u n i ó n d e t o d o s l o s c a t ó l i c o s , p e r o l a m a y o r d i f i c u l t a d p a r a l a l z - ¡ d e r . A s i m i s m o , l o s h u e l g u i s t a s h a n r e c o -
P e r o es l o c i e r t o q u e en e l m o m e n t o ac - q u i e r d a e s t á e n l a a c t i t u d de l o s S l n d i - i r r i d o l a s c a s a s d e l a p o b l a c i ó n p a r a i n -
t u a l n o h a y n i a t i s b o de a v e n e n c i a . L a c a t o s , q u e a r r e c i a n d e u n m o d o d e s p i a - ¡ ¡ ^ aa l a s c r i a d a s a q u e s e c u n d a r a n l a ; 
L l i g a , a l o q u e p a r e c e , p r e s e n t a r á u n a d a d o c o n t r a M a c i á , C o m p a n y s y sus a m i - ¡ " ¿ f C o m i t é d e h u e l g a d i ó e s t a m a f i a - 1 
p o d e r o s a c a n d i d a t u r a de u n i ó n de d e r e - l g o s . ¡ Q u i é n i b a a p r e s u m i r h a c e u n a f io n a u n a o r d e n p a r a q u e c i r e s p e t a s e n 
c h a s c a t a l a n i s t a s . F i g u r a r á n e n e l l a l o s a s t e c a m b i o t a n r a d i c a l ! L a o p o s i c i ó n l a s P r a d e r í a s y l a s c a r n i c e r í a s , p e r o 
-^í,«»v,v.^»e. Aa io T iirr«. %, o i n - , , « a n in^n J , , , , . i l o s o b r e r o s n o a c a t a r o n l a o r d e n y se 
p r o h o m b r e s de l a L l i g a y a l g u n a s i n d i - | d e l o s a n a r c o - s i n d i c a l i s t a a r e v i s t e c a r a c - ¡ m , n i f e s t a r o n v ¡ o l e n t a m e n t e c o n t r a u n a 
v i d u a l i d a d e s d e s t a c a d a s d e l c a t a J a n j s m o t e r e s de g r a n v i o l e n c i a . D e s d e l o s a r - l c a r n i c e r í a . P o r t o d o e l l o , l a p o b l a c i ó n 
a n t i - l l i g u i s t a , b i e n c o n o c i d o s p o r sus t í c u l o s de f o n d o de " S o l i d a r i d a d O b r e - e s t á c a s i d e s a b a s t e c i d a . L a v i o l e n c i a d e 
i d e a l e s c a t ó l i c o s . F r e n t e a e l l o s t r a t a n _ 
l e b a s c o a c c i o n e s . E s t a t a r d e , a n t e l a 
e n c u b i e r t a s p e r o s u f i c i e n t e m e n t e d e s - ' , , e r t u r a d e u n o de i 0 s c o m e r c i o s , l a de c o a l i g a r s e p a r a u n a c a n d i d a t u r a t a m -
b i é n de d e r e c h a l o s t r a d i c i o n a l i s t a s d e l c a r n a d a s c o n t r a d e t e r m i n a d o s p o l í t i c o s : m u l t i t u d c o m e n z ó a p r o t e s t a r y e l d u e -
se r e c u e r d a n l o s a ñ o s t r á g i c o s d e l 1 9 2 0 i f t o d e l e s t a b l e c i m i e n t o se v i ó o b l i g a d o ] 
a l 23 se a se s ru ra h a de i n t e n t a r v i v i r ' a c e r r a r . Se h a n e l e v a d o m u c h o s t e l e -i i n t e n t a r v m r : ? r a m a g d e p r o t e s t a a l m i n i S t r o d e l a 
C e n t r o de D e f e n s a S o c i a l y P r o p a g a n d a 
C u l t u r a l C a t ó l i c a . 
E l h e c h o de esas dos c a n d i d a t u r a s de - e l p i s t o l e r i s m o . . . U n d í a t r a s o t r o " S o l i - Í G c r t , e r n a c i 5 n ' y a i g o b e r n a d o r d e l a p r o 
r e c h i s t a s f r e n t e a f r e n t e es u n r e f l e j o p a r i d a d O b r e r a " p r e d i c a l a a b s t e n c i ó n i v i n c i a . 
f i e l de l a r e a l i d a d p o l í t i c a de C a t a l u ñ a , e l e c t o r a l , c o m b a t e a t o d o s l o s p a r t i d o s ' L a A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s h a 
L a s dos t e n d e n c i a s t r a d i c i o n a l e s q u e d i -
v i d e n a l o s c i u d a d a n o s de C a t a l u ñ a en 
p o l í t i c o s y e n u m e r a c o n e s p e c i a l f r u i -
c i ó n u n a l i s t a de a c u s a c i o n e s c o n t r a l a 
e s p a f i o l i s t a s y c a t a l a n i s t a s s i g u e n s i e n d o ¡ E s q u e r r a , c o m e n z a n d o p o r e l h e c h o de 
i r r e c o n c i l i a b l e s p o r e n c i m a de l o s p r i n c i - q u e l a E s q u e r r a v o t ó l a s d e p o r t a c i o n e s , 
p í o s b á s i c o s de I d e o l o g í a r e l i g i o s a . N i l a 
p r o t e s t a d o t a m b i é n d e l a s a f i r m a c i o n e s 
d e l s e f i o r C a n a l e s , p o r n o r e s p o n d e r a 
l a v e r d a d . 
Robo.- en las dehesas 
Ayer se Inauguró la capilla en el 
local del partido 
( D e n u e í i t r o c o m ' s p o n . s a l ) 
R O M A , 2 7 . — D e l a s e s t a d í s t i c a s r e s u l -
t a q u e d u r a n t e l o s p r i m e r o s d i e z a f ios 
d e r é g i m e n f a s c i s t a f u é i n v e r t i d a en 
o b r a s p ú b l i c a s l a s u m a de 1 7 . 0 7 5 m i l l o -
nes , y 1 8 . 0 0 0 e n o t r a s o b r a s . 
E l m a e s t r o M a s c a g n i h a a n u n c i a d o 
q u e p a r a c e l e b r a r e l c o m i e n z o de l a se-
g u n d a d é c a d a d e l r é g i m e n p o n d r á e n es-
c e n a u n a o b r a l í r i c a d e a s u n t o r o m a n o 
t i t u l a d a " N e r ó n " . D e s d e e l 1 8 9 2 h a s t a 
a h o r a h a c o m p u e s t o a l g u n a s o b r a s de 
n o t a b l e i m p o r t a n c i a m u s i c a l . — D a f f l n a . 
El Palacio Lictorio 
R O M A , 2 7 . — C o n a s i s t e n c i a d e l j e f e 
d e l G o b i e r n o i t a l i a n o , M u s s o l i n í , se h a 
v e r i f i c a d o e l a c t o de b e n d e c i r l a n u e v a 
c a p i l l a , r e g a l o de l o s f a s c i s t a s , i n s t a l a -
d a e n e l p a l a c i o L i c t o r i o de R o m a , sede 
d e l p a r t i d o . L a b e n d i c i ó n f u é d a d a p o r 
e l A r z o b i s p o c a s t r e n s e , m o n s e f i o r B a r -
t o l o m a s l . 
M u s s o l i n í r e c i b i ó d e m a n o s d e l o s n i -
fios p e r t e n e c i e n t e s a l a o b r a n a c i o n a l l a 
l l a m a c o n q u e h a b í a de e n c e n d e r l a l á m -
p a r a q u e a r d e r á c o n t i n u a m e n t e en e l 
a l t a r . 
El Palacio del Arte 
Se deportará a trescientos sospe-
chosos en la Argentina 
La nueva Consti tución peruana ha 
quedado aprobada ayer 
P A R I S , 2 7 . — E l s e ñ o r P o i n c a r é h a 
s i d o r e q u e r i d o , e n c a l i d a d de a b o g a d o 
y e x p r e s i d e n t e d e l C o l e g i o de A b o g a -
d o s , p a r a q u e d é s u i n f o r m e j u r í d i c o 
a c e r c a d e l c o n f l i c t o c o l o m b i a n o - p e -
r u a n o . 
E l e s c r i t o q u e e l s e f i o r P o i n c a r é h a 
r e d a c t a d o t r a t a ú n i c a m e n t e d e l p r o b l e -
m a j u r í d i c o , a b s t e n i é n d o s e d e t o d a c o n -
s i d e r a c i ó n d e o r d e n p o l í t i c o . 
H a c e d i e z a f i o s , e l s e f i o r P o i n c a r é f u é 
r e q u e r i d o p a r a e l m i s m o o b j e t o . 
Deportaciones 
S i r A t u l C h a t e r j e e , n u e v o p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e l a O f i c i n a 
I n t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o 
L l i g a a c c e d e r á en m u c h o t i e m p o a a l i a r -
se c o n l o s a n t i g u o s e s p a f i o l i s t a s n i é s t o s 
se a v e n d r á n a v o t a r a C a m b ó y a sus y a c o r a i e n z f i a r u m o r e a r s e l a p o s i b i l i -
a m í g o s d e s p u é s de l o s c u a r e n t a a f i o s d e d a d de q u e l a s o r g a n i z a c i o n e s a n a r q u i s -
l u c h a p o l í t i c a s i n c u a r t e l . H u b o u n t i e m - l t a s h a g a n u n a c t o d e f u e r z a q u e i m p o -
p o e n q u e l o s c a t ó l i c o s e s p a f i o l i s t a s d a - s i b i l i t e o p o r l o m e n o s d i f i c u l t e l a ce l e -
b a n sus v o t o s a L e r r o u x , c o n t r a l o s a m i - b r a c i ó n de l a s e l e c c i o n e s . — A N G U L O . 
Las derechas, unidas 
L E R I D A , 2 7 . — S e n o t a g r a n a c t i v i d a d 
p o l í t i c a e n l a p r e p a r a c i ó n de l a s p r ó x i -
m a s e l e c c i o n e s . L a U n i ó n s o c i a l i s t a de 
C a t a l u ñ a y e l p a r t i d o r a d i c a l h a n a c o r -
d a d o l u c h a r j u n t o s . 
A s u v e z l a s d e r e c h a s h a n f o r m a d o 
u n a c o a l i c i ó n . U n a a s a m b l e a de l a s f u e r -
z a s d e r e c h i s t a s h a a c o r d a d o c o n c e d e r u n 
v o t o de c o n f i a n z a a l C o m i t é p a r a o r g a -
n i z a r u n i o n e s c i r c u n s t a n c l á l e s e n d o n d e 
se e s t i m e c o n v e n i e n t e . 
D e s l i n d a d o s l o s c a m p o s de e s t a f o r m a 
s ó l o E s q u e r r a c a t a l a n a l u c h a r á I n d e p e n -
d i e n t e m e n t e d e l a s d e m á s f u e r z a s p o -
l í t i c a s . 
f l o r S a m b l a n c a t y e l d i r e c t o r de " B e N e -
g r a " , q u e e s t a b a n c i t a d o s a d e c l a r a r . P o r 
h a b e r d e p o s i t a d o l a fianza q u e el j u e z 
les fijó p a r a c o n c e d e r l e s l a l i b e r t a d p r o -
v i s i o n a l , h a n s i d o p u e s t o s e n l i b e r t a d 
A l b e r t o A b e l l a y L u i s C a r r a s c o . 
n a d o d i v e r s o s a l t o s c a r g o s a d m i n i s t r a t i v o s y f i e u r a d o e n l a A s a m b l e a 
j o r n a l e r o s se d e d i c a n a r e c o g e r t o d a s . • , ... i • J i w r- • i• i 
c „i ^ ^ f „ „ L e g i s l a t i v a y e n e l L - o n s e j o d e l V i r r e y , e s p e c i a l i z a d o e n c u e s t i o n e s s o -
S i r A t u l C h a t e r j e e , d e l e g a d o d e l G o b i e r n o i n d i o , c u e n t a s e s e n t a 
C A C E R E S , 2 7 - D i c e n de S e r r e j ó n j a ñ o s d e e d a d E s t u d i ó e n C a l c u t a y e n C a m b r i d g e y o b t u v o l u e g o e l 
. , . , , n i ' ^ " ^ l a B e n e m é r i t a se h a t r a s l a d a d o a n u m e r o u n o d e l c o n c u r s o p a r a f u n c i o n a r i o s d e l a I n d i a . H a d e s e m p e -
g r a d o de v i o l e n c i a y p a s i ó n l l e g a l a c a m - l a d e h e g a de M a c h e d a s A l t a s , d o n d e l o s ' 
p a f i a a b s t e n c i o n i s t a de l a F . A . L , q u e 
l a s b e l l o t a s de l a s fincas c o n e l p r e t e x -
t o d e q u e l o s p r o p i e t a r i o s t i e n e n en c i a l e s y e c o n ó m i c a s , h a a t e s t i g u a d o s u c o m p e t e n c i a e n e s t u d i o s m ú l t i -
a r r l e n d o u n a c u a r t a p a r t e de l a b o r . L o s p i e s . R e p r e s e n t ó a l a I n d i a e n l a p r i m e r a r e u n i ó n d e 1 9 1 9 d e l a C o n -
o b r e r o s p e r s i s t e n en l l e v a r s e l a s h - U o - ; f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o y e n t o d a s l a s c e l e b r a d a s d e 1 9 2 4 
t a s , p o r l o q u e l a B e n e m é r i t a se n a I O I O D I <"> Í • J i n i i I J n J L - ' i J 
v i s t o o b l i g a d a a d e s p e j a r a q u e l l o s l u g a - a P r e s i d i o l a C o n f e r e n c i a d e 1 9 2 7 . H a l l e v a d o t a m b i é n l a v o z d e 
r e s , n o s i n e n c o n t r a r a l g u n a r e s i s t e n c i a s u p a í s e n A s a m b l e a s d e l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s , e n C o m i t é s e c o n ó -
p o r p a r t e de l o s g r u p o s . | m i c o s y e n l a C o n f e r e n c i a N a v a l d e L o n d r e s . 
R O M A , 2 7 . — M u s s o l i n í , d u r a n t e s u v i -
s i t a a M i l á n , h a d a d o l a s n o r m a s p r e -
c i s a s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l p a l a c i o d e l 
A r t e d e s t i n a d o a I n s t a l a r e n é l l a E x -
p o s i c i ó n t r i e n a l . H a d e c l a r a d o q u e l a t o -
r r e n o d o b e s u p e r a r en a l t u r a a l a c é -
l e b r e M a d o n n l n a , e r i g i d a s o b r e l a t o r r e 
d e l D u o m o . L o d i v i n o n o p u e d e se r s u -
p e r a d o p o r l o h u m a n o , h a d i c h o M u s -
s o l i n í . E s n e c e s a r i o q u e l a t o r r e t e n g a 
c u a n d o m á s u n m e t r o m e n o s de a l t u r a 
q u e l a de l a M a d o n n a d e l D u o m o . — D a f -
fína. 
El crédito aer ícola 
B U E N O S A I R E S , 2 7 . — E l G o b i e r n o 
¡ h a a c o r d a d o d e p o r t a r a t r e s c i e n t o s i n -
d i v i d u o s s o s p e c h o s o s , a los q u e se s u -
Ipone e n r e l a c i ó n c o n l a b a n d a d e « M a f -
j f i a » , q u e r e c i e n t e m e n t e s e c u e s t r ó a l se-
fior A y e r z a y a l h i j o d e l m i n i s t r o d e 
H a c i e n d a . 
C o m o se r e c o r d a r á , e l h i j o d e l m i n i s -
t r o l o g r ó e s c a p a r , p e r o e l s e ñ o r A y e r z a 
| c o n t i n ú a t o d a v í a e n p o d e r de l o s se-
i c u e s t r a d o r e s , q u e p i d e n p o r s u l i b e r t a d 
u n f u e r t e r e s c a t e . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
La Consti tución peruana 
L I M A , 2 7 . — L a A s a m b l e a c o n s t i t u -
yente p e r u a n a h a a p r o b a d o l a n u e v a 
C o n s t i t u c i ó n . 
La deuda chilena 
R O M A , 2 7 . — E l C o n g r e s o i n t e r n a c i o -
i n a l p a r a l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l c r é d i t o 
a g r í c o l a se h a d e c l a r a d o f a v o r a b l e a l a 
c r e a c i ó n d e u n a O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l 
p a r a e l e s t u d i o d e l a s c u e s t i o n e s de c r é -
d i t o s a g r í c o l a s y e l e s t a b l e c i m i e n t o de 
u n a c u e r d o c o n e l I n s t i t u t o I n t e r n a c i o -
n a l de A g r i c u l t u r a . 
S A N T I A G O D E C H I L E , 2 7 . — E l b a -
l a n c e n a c i o n a l q u e h a s i d o p u b l i c a d o 
¡ d e s p u é s d e o c h o a f i o s , p o n e d e r e l i e v e 
q u e l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y f i n a n c i e -
r a d e l p a í s es v e r d a d e r a m e n t e d e s a s -
t r o s a . 
L a D e u d a e x t e r i o r s e a p r o x i m a a l a 
| c i f r a d e t r e s m i l m i l l o n e s d e p e s o s o r o . 
L o s s e r v i c i o s d e l a D e u d a e x t e r i o r , 
| s ¡ n p a g a r d e s d e e l 3 1 d e j u l i o de 1 9 3 1 , 
se e l e v a n a u n t o t a l d e o c h o m i l l o n e s 
i d e l i b r a s e s t e r l i n a s d e a t r a s o s . 
La retirada boliviana 
B A R C E L O N A , 2 7 . — E l J u z g a d o q u e 
e n t i e n d e e n e l a s u n t o de l a a g e n c i a d é 
c o l o c a c i o n e s h a r e a l i z a d o d i v e r s o s t r a -
b a j o s en e l B a n c o d e V a l o r e s y C r é d i -
t o s y h a e s t a d o en l a c á r c e l p a r a t o m a r 
d e c l a r a c i ó n a los d e t e n i d o s . E l s e ñ o r 
S a m b l a n c a t h a m a n i f e s t a d o a l j u e z q u e 
e l l u n e s i r á a l J u z g a d o a d e c l a r a r , p u e s 
e n e s t o s d í a s t i e n e p r e c i s i ó n de a s i s t i r 
T a m b i é n se d a n c a s o s p a r e c i d o s e n | 
d i v e r s o s p u e b l o s de l a p r o v i n c i a , en loa 
c u a l e s l o s o b r e r o s se a p r o p i a n de l o s 
í r u t o s . E l g o b e r n a d o r c i v i l h a p u b l i c a -
d o u n a c i r c u l a r en l a q u e d i c e q u e c o n 
e s t a s v i o l e n c i a s n o s ó l o se a t e n t a c o n t r a 
l o s d e r e c h o s de l a p r o p i e d a d , s i n o q u e 
Mas r e g i s t r o s , t a m b i é n se p e r j u d i c a a l g a n a d o , p o r l a 
c a r e n c i a de a l i m e n t o . E x c i t a a l o s a l -
Intentan quemar en Cádiz 
la iglesia de San Felipe 
S ^ ^ ^ ^ — ^ , N0 L ° L O ^ ^ O N P O R FALTA 
t o s c a s o s d e n c u e n t a de e l l o s a l J u z - DL C/OM B USTIBLE 
i g a d o , c o n l o s n o m b r e s de l o s a u t o r e s . * 
T a m b i é n d i c e l a c i r c u l a r q u e e x i g i r á Destrozan las cruces y panteones 
l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s a a q u e l l o s a l c a l - de| cementerio de Ciempozuelos 
des q u e n o c o m u n i q u e n e s t o s d e s m a n e s , 
c o n l a r a p i d e z n e c e s a r i a . 
B A R C E L O N A , 2 7 . — E l d e c r e t o c o m -
p l e m e n t a r l o p a r a l a s e l e c c i o n e s de l a G e -
n e r a l i d a d d a e l d e t a l l e d e c ó m o se d l -
DivisiÓn electoral a l a s s e s i o n e s d e l C o n g r e s o 
Los aparceros 
Huelgas campesinas 
C A D I Z , 2 7 . — S e h a s a b i d o q u e d u r a n t e 
l a m a d r u g a d a ú l t i m a u n o s d e s c o n o c i d o s 
h a n i n t e n t a d o I n c e n d i a r e l h i s t ó r i c o 
• • h j U J ! j ! j V A ' 2 7 - — A c o n s e c u e n c i a de l o s l t e m p l o d e S a n N e r i . h a c i e n d o p a -
B A R C E L O N A , 2 7 . - E 1 I n s t i t u t o A g r í - | " c i d f n t e * ^ s « f i s c i t a n d i a r i a m e n t e r a e ] l o u n a g u j e r o de r e g ü l a r e a d i m e n -
c o l a C a t a l á n d e S a n I s i d r o h a c e l e b r a - f " ea Pue.bl0 de P a t e r n a c o n m o t i v o d e s i o n e s e n la p u e r t a de] t e m p l o p e r 0 
v l d e e l t e r r i t o r i o de C a t a l u ñ a : e n c i n - d o u n a j u n t a g e n e r a l , d e l a c u a l se h a l ' o s a r r e n d a m i e n t o s de l a s t i e r r a s , se h a d u d a d e b i d o a l a escasez de c o m b u s t l . 
co c i r c u n s c r i p c i o n e s , q u e se e l e g i r á u n . f a c i i ¡ t a d o u n a e x t e n s a n o t a . H a c e c o n s - | C O j 6 1 1 ^ 0 0 w » ™ » c i v i l . E l g o b e r - b l e q u e d e p o s i t a r o n , n o c o n s l g u l a r o u l i e -
d i p u t a d o p o r c a d a 40 .000 a l m a s , c o n u n t a r q u e , e n d i v e r s o s l u g a r e s , s o n m u - n f i a o r n a e m ] a d o * " n ^S^ro agró- c a b o s u s p r o p ^ i t o s . E n <M caso 
n o m o p a r a q u e e s t u d i e l a s o l u c i ó n d e l 
PROHIBE EL l DE SflLiflNCIl 
EL TOJUE DE C f t i 
Lfl ¡ O d 
Obras en el Noviciado de los Jesuí-
tas a fin de habilitarlo 
para Instituto 
S A L A M A N C A , 2 7 . — E l a l c a l d e , s e g ú n 
a c u e r d o t o m a d o en u n a s e s i ó n de l A y u n -
t a m i e n t o , h a p u b l i c a d o u n b a n d o p o r el 
c u a l q u e d a n r e g l a m e n t a d o s l o s t o q u e s 
de c a m p a n a s y o t r o s r u i d o s . D i c e e l b a n -
do q u e d e s d e l a s o c h o de l a n o c h e e n I n -
v i e r n o y desde l a s n u e v e , en t i e m p o de 
v e r a n o , h a s t a l a s o c h o de l a m a ñ a n a d e l 
d í a s i g u i e n t e , q u e d a t e r m i n a n t e m e n t e 
DOS MUERTOS EN UN ABORDAJE 
V A L E N C I A , 2 7 . — E n l a s p r i m e r a s h o -
r a s d e l a m a ñ a n a s a l i ó d e p e s c a u n a 
b a r c a , " V a l e n c i a I I " , y c u a n d o se e n -
c o n t r a b a a u n a m i l l a d e l p u e r t o c h o c ó 
c o n e l v a p o r - c o r r e o " M a l l o r c a " , q u e h a -
ce e l v i a j e a I b i z a y q u e se d i r i g í a a V a -
l e n c i a . 
A c o n s e c u e n c i a d e l c h o q u e , q u e f u é 
¡ v i o l e n t o , l a b a r c a p e s q u e r a se p a r t i ó en 
d o s y se f u é a p i q u e . D o s de s u s t r l p u -
l l a n t e s , J u a n A l a p o n t , de t r e i n t a y c u a -
1 t r o a ñ o s , c a s a d o , y s u h i j o , J u a n A l a -
p o n t , de c a t o r c e , p e r e c i e r o n a h o g a d o s . 
Se a s e g u r a q u e l a m u e r t e d e l p a d r e obe -
, d e c l ó a q u e é s t e , a l o b s e r v a r q u e su h i j o 
¡ h a b í a d e s a p a r e c i d o e n t r e l a s a g u a s , s u -
t f r l ó u n s í n c o p e , q u e n o l e p e r m i t i ó de-
j f e n d e r s e a l c a e r a l m a r . 
E l c i t a d o b u q u e - c o r r e o c o n d u j o e l c a -
j d á v e r del i n f e l i z p a d r e a e s t e p u e r t o . 
E l J u z g a d o d e M a r i n a I n t e r v i e n e en e l 
¡ a s u n t o . E l m u e r t o d e j a v i u d a y t r e s h ¡ -
1 j o s . 
A S U N C I O N ( P a r a g u a y ) , 2 7 — U n c o -
m u n i c a d o p a r a g u a y o f a c i l i t a d o h o y e n 
e s t a c a p i t a l d i c e q u e l a s t r o p a s b o l i v i a -
n a s se r e t i r a n e n d e s o r d e n e n l a r e g l ó n 
d e l G r a n C h a c o , y q u e l a s f u e r z a s p a -
r a g u a y a s e s t á n o c u p a n d o e l s e c t o r d e 
M a n a v a , h a b i e n d o h e c h o n u m e r o s o s p r i -
s i o n e r o s . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
« « « 
W A S H I N G T O N , 2 7 . — S e d e c l a r a o f i -
c i a l m e n t e q u e l a s b a j a s p a r a g u a y a s d e s -
de el p r i n c i p i o d e l a s h o s t i l i d a d e s se 
e l e v a n a 2 5 0 m u e r t o s y u n m i l l a r de 
h e r i d o s . Se c ree q u e l a s p é r d i d a s b o l i -
v i a n a s s o n m u c h o m á s e l e v a d a s . 
Refuerzos 
L A P A Z , 2 7 . — E l n u e v o G o b i e r n o h a 
p r e s e n t a d o u n p r o g r a m a q u e p r e v é e l 
d e s a r r o l l o d e t o d o s l o s m e d i o s p a r a l a 
d e f e n s a n a c i o n a l . 
E l j e f e d e l E s t a d o M a y o r h a s a l i d o 
p a r a e l C h a c o c o n o b j e t o de t o m a r e l 
m a n d o d i r e c t o d e l a s o p e r a c i o n e s m i l i -
t a r e s . 
Una rectificación 
m í n i m o de 14 d i p u t a d o s p o r c l r c u n s c r l p - c h o s l o s a p a r c e r o s q u e I n f r i n g e n l a s l " " " ; " f " 1 " ^ ^ T ^ V ? D " l u i t 1 " " " « " I d e h a b e r p r e n d i d o las l l a m a s se h u b i e - , . . . , 
c i ó n . L a s e l e c c i o n e s s e r á n , c o m o y a se d i s p o s i c i o n e S v i g e n t e s i m p o n i e n d o ^ ^ o n f l i c t o ^ C o m o s o l i d a r i d a d c o n l o s o b r e - t e n i d o Pque l a m e n t a r u n a v e r d a d e r a P r o h l b K O e l tfKJ.ue1de c a m p a n a s de i n s 
r o s d e P a t e r n a se h a n d e c l a r a d o e n sabe , e l 20 d e n o v i e m b r e . E n P a r c e l o - p a r t i c i ó n d e l o s f r u t o s c o m o e l l o s U e - t , : , ^ ^ L U * . ae nctu ue t i c t rauo en 
n a . c i u d a d , se e l e g i r á n 24 d i p u t a d o s ; . n e r p o r c o n v e n i e n t e . T i e n e n o t i c i a de c a m p e s i n o s d e l p u e b l o de 
p o r l a c i r c u n s c r i p c i ó n , 1 9 ; y l a s c l r c u n s - q u e , e n d i f e r e n t e s p u e b l o s de l a p r o v l n -
c r l p c i o n e s d e T a r r a g o n a , G e r o n a y L é - c i a de T a r r a g o n a , d o n d e se I n i c i ó e l m o -
rida, 14 c a d a u n a . L a m a y o r í a e n B a r - v i m i e n t o se h a c o n t e n i d o en b u e n a p a r 
t r u n i e n t o s m u s i c a l e s , e t c . , a s í c o m o e l 
^ d i s p a r o d e c o h e t e s o b o m b a s , y q u e pa-catástrofe, pues en aquella iglesia se 
guardan cuadros y objetos de un valor ^ tocar ]ag campanas y disparar cohe. 
Patrono detenido ^ T C ' o f 0 S f l o o ' !tes - ™*¡¡™'> el correspondiente per-
t o ~ A l u s e o i c o n o g r a n c o m i s o de ^ A l c a l d ¡ a p e r m i s o q u e desde 
A_l Gnt.cr3.rs6 6st3. míins.n'1! 6l p^rro-i 
c e l o n a s e r á de 19 d i p u t a d o s y en c l r c u n s - ; t e , p o r l a a c t i t u d e n é r g i c a d e l g o b e r - G R A N A D A , 2 7 . - E 1 g o b e r n a d o r h a ; c o m a r c h ó i n m e d i a t a m e n t e a l t e m p l o y i , u e ^ 0 ^ " ^ o en l a s h o r a s de l a 
c r i p c i o n e s . 1 5 ; e n l a s d e m á s , 1 1 ; l o s ' n a d o r q u e h a o r d e n a d o a l a G u a r d i a c i - . o r d e n a d o a l a G u a r d i a c i v i l d e l pues tofCOud^acCom o b a r é s t e s e , h a W . n o c h e - E n / l c a s ° de a u t o r i z a r s e e l t o -
p u e s t o s de l a s m i n o r í a s , h a s t a c o m p l e - v i l l a o c u p a c i ó n de los f r u t o s y a d o p - d e L a L o j a , l a d e t e n c i ó n y c o n d u c c i ó n ^ E v a d i d o de h u m o L o s ^ " ! , " . 0 P ^ r á e x c e d e r de c i n c o m i n u t o s , 
t a r el n ú m e r o d i p u t a d o s . c i ó n d e o t r a s m e d i d a s , p a r a i m p o n e r e l a es a c a p i t a l d e l p r o p i e t a r i o de a q u e l ^ P ^ ^ J ^ c o n s i d e r a c i ó n . ™ t o q u e o r d i n a r i o p a r a a n u n c i a r los 
I , . . J r e s p e t o a l a l e y . L a J u n t a a c u e r d a f e - l p u e b l o S e r a f í n L ó p e z C u e r v o , p o r h a - | os s o " ae p o ^ A l e u l t o s d e l a m a ñ a n a , l a c a m p a n a n o 
Se DUSca al concejal ! l l c l ^ a r a j g o b e r n a d o r c i v i l d e T a r r a g o - I b e r s e n e g a d o a d a r v e i n t e m i l p e s e t a s Destrozos en un cementerio d e b e r á p r o d u c i r m u c h o r u i d o y l o s t o -
— — i n a p o r gU a c t u a c i ó n . !de j o r n a l e s de a l o j a d o s . E l d e t e n i d o se- ¡ r q u e s no p o d r á n e x c e d e r d e d o c e c a m p a -
senor GriSSO T a m b i é n a u e d ó e n t e r a d a de q u e d i f e - r á p u e s t o a d i s p o s i c i ó n d e l m i n i s t r o d e A R A N J U E Z , 27 . — C o m u n i c a n de n a d a s c a d a v e z Se e x c e p t ú a d e e s t a r e -
r e n t e s J u z g a d o s s i g u e n s u a c t u a c i ó n c o n - , l a G o b e r n a c i ó n . C i e m p o z u e l o s q u e a n o c h e p e n e t r a r o n e n g l a e l c i m b a l o de l a C a t e d r a l . T a m b i é n 
t r a l o s a p a r c e r o s q u e se q u e d a r o n c o n Una denuncia e l c e m e n t e n o u n o s , d e s c o n o c i d o s , q n i e - q u e d a n p r o h i b i d a 3 c o m p a r s a s , r o n d a -
u n a a e n u n o i d . n e s c a u s a r o n g r a n d e s d e s t r o z o s e n l a s l l a s y a i t a v o c e s a p a r t i r de l a h o r a se-
p a n t e o n e s y r o m p i e r o n l a s c r u c e s . E l ñ a i a d a 
Ñ A U E N , 2 7 . — P o r s e g u n d a v e z d e s -
d e q u e e s t a l l ó e l c o n f l i c t o b o l i v i a n o p a -
r a g u a y o , el g e n e r a l K u n d t , q u e f u é j e f e 
d e l E s t a d o M a y o r b o l i v i a n o , h a h e c h o 
q u e l a A g e n c i a W o l f r e c t i f i q u e l a n o t i -
c i a de q u e e s t á a l f r e n t e d e l a s t r o p a s 250 fusiles ametralladoras b o l i v i a n a s n i q u e h a s i d o s o l i c i t a d a s u 
^ p r e s e n c i a en B o l i v l a . 
O V I E D O , 2 7 . — S e e s t á n h a c i e n d o losL r r - r r - » « - * " w s ^ n 
p r e p a r a t i v o s n e c e s a r i o s p a r a I n t e n s i ñ - I I i V T A r T í l K A 
j c a r los t r a b a j o s en la F á b r i c a de A r - 1 ^ * X J . T J ^ A A V ^ X V l 1 . 
B A R C E L O N A , 2 7 . — E l J u z g a d o espe-
c i a l q u e i n t e r v i e n e en e l a s u n t o de l a s 
A g e n c i a s de c o l o c a c i o n e s h a t o m a d o d é - I " c o s e c h a s y q u e se h a n d i c t a d o v a 
c l a r a c l ó n a v a r i o s t e s t i g o s y a e m p l e a - l r l a s s e n t e n c i a s de d e s a h u c i o s y r e c i a g u - ¡ R c c i b i m o s el s i g u i e n t e t e l e g r a m a : c e m e n t e r i o p r e s e n t a u n a s p e c t o d e s o í a - . L o s r e s p o n s a b l e s de l a s i n f r a c c i o n e s 
d o , q u e figuran e n a r e l a c i ó n « O l l c l t o - j ^ ^ ^ ^ ^ c ^ « G U A D A L A J A R A , 2 7 . - C o n e s t a f e ^ d o r p o r l o s d a ñ o s c a u s a d o s . E l p u e b l o se J m e t a j l s e r á n i a d e m á s de l a s 
Í ^ n t a m i e n t 0 - ^ e l n g r e S a r 0 n ¡ L J u n t a q u e d ó e n t e r a d a d e l a c u e r d o c h a d i r i g i m o s e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a a l e n m a s & h a e s t a d o en e l c e m e n t e r i o p a - £ e r s o n a a q u e l a a e j e c u t e n , los d i r e c t o r e s 
n ^ n f f V S f T dí P 0 Í " ^ d e r ^ o n s e j o d r r a G e n e r a l i d a d de Í n t e r - m I m s t r ° d 1 e T™hW l o s a g r i c u l t o r e s d e r a p r e s e n c i a r los d e s t r o z o s y c o n d e n a | £ 9 U p e r l o ? e a d e ,0JS c o n v e n t o s , p á r r o c o s 
p r o c e d i m i e n t o E l j u e z h a d a d o o r d e n J ^ ¿ ^ ^ 6 8 . d e p r o p l e - ° n c e P " * * * de l a c o m a r c a r e g a d a d e l i n d i a d o e l b á r b a r 0 p r o C e d e r de l o s á u - J c a p e l l a n e s . E s t a s d i s p o s i c i o n e s e n t r a -
t u r ? d l ? , a ^ o ? ^ ? ^ ^ p ^ C U l S " y l a m e n t a q u e l a G e n e - C a n a l d e l H<;na rc s - D e n u n c i a m o s a v u e - ; t o r e g . L a B e n e m é r i t a b u s c a a l o s c a u - : ^ Pn v i g o r e l p r ó x i m o d i a 3 1 , a l a s 
t u r a d e l c o n c e j a l s e ñ o r G n s s ó . N o h a n ^ P ege a c ¿ e r d o s i n e g . | c e n c i a q u e l a c o n s t i t u c i ó n d e l J u r a d o , a a n t e s de e s t a s a l v a j a d a . 
m a s d e e s t a c i u d a d , p a r a c o n s t r u i r c o n 
t o d a r a p i d e z 2 5 0 f u s i l e s a m e t r a l l a d o r a s 
de n u e v o t i p o , c o n a r r e g l o a l I n v e n t o 
d e l t e n i e n t e c o r o n e l de A r t i l l e r í a s e ñ o r 
! T r a m b o t e . y q u e se d e s t i n a r á n a l o s 
G u a r d i a s d e A s a l t o c o m o p r u e b a , p u e s 
! en e l c a s o de q u e d e n r e s u l t a d o , se c o n -
t i n u a r á c o n s t r u j ^ e n d o f u s i l e s d e este t i -
p o e n l a f á b r i c a . E l p l a z o p a r a l a c o n s -
t r u c c i ó n d e e s t a s a r m a s s e r á d e dos m e -
ses y m e d i o c o n u n p r e s u p u e s t o t o t a l 
de m e d i o m i l l ó n de p e s e t a s . 
C o n e s t e m o t i v o n o s e r á n a d m i t i d o s 
n u e v o s o b r e r o s ; p e r o se e s t a b l e c e r á n 
d o s t u r n o s , u n o de d i e z d e l a m a ñ a n a 
a d o s de l a t a r d e y o t r o de d o s de l a 
t a r d e a d i e z d e l a n o c h e . 
c o m p a r e c i d o a n t e e l j u e z el d i p u t a d o se- . 4 j . l m i x t o r u r a l de P a t r o n o s n o p u e d e a d 
p e r a r a q u e se h a g a ^ a d a P t a c i ó n d e , r e p r e s e n t a c i ó n a g r í c o l a 
l o s s e r v i c i o s v q u e se c r e e e l e s t a d o ae 1 
E s t e b a n , p o r T o b o s o , s e g u n d o t r o z o ; d e r e c h o q u e p r e s c r i b e e l E s t a t u t o . D e ¡ J T " ? l a o s t e n t e n , c o m o es p u b l i c o y 
T r a - ^ ^ o f. X T „ - „ „ n / r 0 ^ ^ ^ a ^ c . Tr-r..a u e ' e i - 1 1 " ^ u c *'* . . . , * „ a a n o t o r i o , u n e l e c t r i c i s t a , d o s f o n t a n e r o s b J M j U V i A , Z Í . 
T r a v e s i a de N u r a a M a d n d e j o s , E s c a - e g t a m a n e r a , e l c o r t e d e á r b o l e s f o r e s - ^ o ; ¿ M M — T „ ^ _ m n r i n i í r a r i a f u e r , 
l o n a a N a v a m o r c u e n d e , 
P u e n t e de S a n M a r t í n a 
a C i u d a d R e a l ; T o l e d o a P u e n t e d e l A l - p a r a l o s p r o p i e t a r i o s 
i d o c e de l a n o c h e . 
Nueve cruces destrozadas En el Noviciado de los Jesu í tas 
- D u r a n t e l a ú l t i m a ' S A L A M A N C A . 27 . — C o n o b j e t o de 
f » ™ t ^ n - f S . T f l ' V % f f a T o a u S S I * ™ c o m e r c i a n t e de c o m e s t i b l e s . L a r e - ^ a d r u g a d a f o n d e r r i b a d a s c u a t r o a c e l e r a r e l t r a s l a d o de l o s c u r s o s p n -
t e r c e r t r o z o , t a l e s t e n d r á q u e a d a p t a r s e a ^ ^ g ^ J r M e ñ t a c i d l í p a t r o n a l , p o r e s t a c a u s a , ! c r u c e s d e p i e d r a y r o t o s l o s b r a z o s d e m e r o y s e g u n d o d e l B a c h i l l e r a t o a l e d l -
l a de T o l e d o l a c i o n e s , c o n e l c o n s i g u i e n t e p e r j u i c i o , ^ ^ l ó n e n t r e t a n t o e l T r i - o t r a s c i n c o , e n S e p ú l v e d a . L a s c r u c e s ficio q u e f u é N o v i c i a d o d é l a C o m p a ñ í a p o s e s i ó n y 
b u n a l , c o n s t i t u i d o t a n s ó l o p o r o b r e r o s , e s t a b a n s i t u a d a s u n a e n l a c a l l e d e G a - | d e J e s ú s , h a n c o m e n z a d o l a s o b r a s de 
Vista por insulto ¡ v i e n e a c t u a n d o . E s p e r a m o s q u e v u e c e n - l á n y G a r c í a H e r n á n d e z , o t r a e n l a ¡ a d a p t a c i ó n . C o n s i s t e n é s t a s e n l a c o n s -
' c i a , p r e v i a c o m p r o b a c i ó n d e l o e x p u e s - p l a z a l l a m a d a d e l C u a r t e l V i e j o , y l a s j t r u c c i ó n d e d o s t a p i a s y e n el a i s l a -
B A R C E L O N A . 2 7 . — E n l a A u d i e n c i a j t 0 ( ' r e g t a u r e ej } m p e r i o d e l a l e y , q u e r e s t a n t e s e n l a s a f u e r a s d e l a p o b l a - m i e n t o d e l a h u e r t a , c o n r e s p e c t o a l a 
se h a c e l e b r a d o h o y l a v i s t a d e l a c a u - i d e t e r m l n a e l n ú m e r o de j o r n a l e s q u e c i ó n . E l a l c a l d e h a p u e s t o e l c a s o e n e n t r a d a p r i n c i p a l y h a b i l i t a c i ó n de o t r a 
s a I n s t r u i d a c o n t r a n u e v e i n d i v i d u o s , d e b e d i s f r u t a r e l o b r e r o a g r í c o l a p a r a c o n o c i m i e n t o de l a G u a r d i a c i v i l , c u y a s q u e e s t á c e r r a d a . L a s c l a s e s se I n s t a l a r á n 
s e r c o n s i d e r a d o c o m o t a l . — E n n o m b r e g e s t i o n e s p a r a d e s c u b r i r a l o s a u t o r e s ¡ e n l a p l a n t a p r i n c i p a l . L a s o b r a s q u e 
d e l o s p a t r o n o s de e s t o s p u e b l o s , le s a - d e e s t e v a n d á l i c o h e c h o q u e h a c a u s a - j d u r a r á n d i e z o d o c e d í a s , se r e a l i z a r á n 
l u d a n a t e n t a m e n t e , E s t e b a n B u e n o , P e - d o p e n o s a i m p r e s i ó n , n o h a n d a d o ha . s - | i 0 m á g r á p i d a m e n t e p o s i b l e , a fin d e b a -
t a a h o r a n i n g ú n r e s u l t a d o . c e r e n t r e g a d e l e d i f i c i o a l d i r e c t o r d e l 
Cinco incendiarios T n s t i t u t 0 ' 
i Una protesta 
E l g o b e r n a d o r h a S E V I L L A , 2 7 . — E n M a r c h e n a h a n s i -
Vuelta al trabajo 
berche, trozo quinto, sección primera; 
Villafranca de los Caballeros a Miguel-
Esteban por fuero, trozo primero; Ven-
t a del Guadarrama a Algodor, primera 
sección, trozo segundo; Ocaña a Huer-
ta, trozo segundo. acusados de haber Insultado a la fuer 
I a r r k k H P t r a h a i n p n R p í K a í n z a P ú b l i c a cuando ésta disolvió en una 
ua crisis ae irapajo en peasain,ocasi6n a una reiin,ón de obreros p a r a -
Después de la sesión visitó al mlnls-dos, en el Parque. La prueba de testl-¡dro , ,, ,,, 
tro de ObrM públicas en el Congreso]gos fué tan favorable a los procesados 
una Comisión del Sindicato Metalúrgi- que el fiscal retiró la acusación, y los 
co de Guipúzcoa, acompañada del di- nueve individuos fueron puestos e n h-
putado señor. Usabiaga. Fueron a ha-P561"̂ -̂
blarle de la grave crisis de trabajo plan-
£ ^ M U h ¿ t ^ « % ^ ^ A S BARCELONA, 27 . - El juez señor ¿ara T e d 7 r l e " permiso para celebrar una cados en ^ ^ ^ ^ . ^ . ^ ^ ^Ministro de Instrucción pública. Ma-
anuncla IR r S n . ^ r t n n t r n f ^ l n Arias Vila, encargado del sumario por reunión, con objeto de tratar de la vuel- en una iglesia de aquella localidad. Los j ^ to celebrac,o ayer domino 
tos De%ont ̂ a r en esU f o r L se lle'!evasión de CAPITAJES- HA TOMADO V A ^ ? TA ^ TRABAJ0- E 1 * ^ ™ d ™ acHCfó en detenid^ Se llama" JOSé C ^ poAriciación Católica Padre Ami-
gará L c.erTe toS í l s coSon. ío ; df,CLARACLONES' ENTRE ELLAS A UN EX E M - PRINCIPIO A ,A PETICI6N ^ LES d\i0 QUE ^ f**™iSC0. Pizarro Miguel Reina, £ acordó obstar ante vue-
B i A l a r i g i ^ ü á ^ < ^ ^ M e t ó ^ é ra^Dro\^otol^^ft^ de la Banca MarsAn- La Po,icía mañana p0r n0Ch<í ^ DANA ^ H ' 0 " ' l ^ T ? ^ S í * * ncYa graves Inconvenientes Coeduca-
de s o l u c i ó n ^ e ^ d e n - f S a v F 1 efectuado varios registros, que al pa-,testación para que la Prensa pudiera Cristóbal Hernández Lx5pez. Todos han; Inaotitut0g Hfccu^ Normales, pe-: 
no K ^ X r i ^ ^ d í ¿ h c e ' h a n dado resultado. El juez se pro- publicar a convocatona el sábado día qUedado a disposición de Juzgado para «° instrucción religio3a dicho3 
trata ^ Z e T e T l í ^ n s ^ n t ^ ^ f L ! ^ ^ J ^ . t £ « 2 l l ^ ™ * ¿TXJXTZ^.V™ * *» la ' estableclmíen-
Nombramiento de jueces 
L a " G a c e t a " d e h o y p u b l i c a l o s n o m -
b r a m i e n t o s de j u e c e s de P r i m e r a i n s -
t a n c i a : de S a n l ú c a r l a M a y o r , a d o n 
A n t o n i o E s t e v a ; d e C a r m e n a , a d o n B o -
n i f a c i o E s t r a d a ; d e M o n o v a r , a d o n M a -
n u e l C a v a n i l l a s ; d e B a z a , a d o n M a r -
c e l o R l v a s ; d e A r z ú a , a d o n J a c i n t o R a -
m ó n A l o n s o R o d r í g u e z ; de C a l d a s de R e -
y e s , a d o n J o s é B e l l v e r ; d e S e d a ñ o , a 
d o n J u a n G o n z á l e z P a r a c u e l l o s , y d e 
Z a m o r a , a d o n I l d e f o n s o P l a z a . 
r 
Z A R A G O Z A , 27. 
m r ñ i f e ' s t a d V a u e ' l e W s i t ó " u n a C o m i s i ó n d o d e t e n i d o s p o r l a P o l i c í a c i n c o I n d i - , P A M P L O N A , 2 7 . - S e h a d i r i g i d o a l 
L a » y a s i 6 n d e c a p i t a l e s ff^^^^^t^^gg ^ ^ P ^ ^ ae ^ c r e e c o m p i i - - ¡ ^ - de i n ^ p u b l i c a * * 
: 1 . J - i i: , ^ ^ m o f i H n r o o i o n t o 1 ffu.enre t e i e g i a m a . 
V E R A M 0 N 
UnaObraMoestra 
D E L A 
Medicina Moderna 
Hace desaparecer 
d o l o r e s 
sin dañar al organismo 
TUBOS DE lO y 20 TAflt 
SOBRE DE 2TABL 
v a g o n e s n a r a l a c o m n a ñ í a n a c i o n a l d e l l d e r t r a s l a d a r s e a M a d r i d o a o t r o s p a n - g e s t i o n e s c e r c a de l a c l a s e p a t r o n a l P ^ i d a d d e c a d a u n o en l o s h e c h o s d e q u e , - i n m e d i a t o j u s t o r e p a r t o p r o p o r c i o 
C W * - i l l a ^ P a ^ n a - 1 0 n a l áf\toa y v o l v e r á B a r c e l o n a . E l s e ñ o r A r i a s r a q u e s e a n r e a d m i t i d o s , u n a v e z r e - I -
O S L J S ^ , M J107 Sí- S. PreS. ^ ha recato hoy a d o s e m p l e a d o s de H a - s u e l t o e l c o n f l i c t o , a q u e l l o s o b r e r o s q u e 
c o m p a ñ í a d e l N o r t e m e d i a n t e u n t a n t o . . . . . 
Estudiante herido 
E n l a m a d r u g a d a ú l t i m a e l s e r e n o d e l 
b a r r i o de P i c a z o ( P u e n t e d e V a l l e c a s ) 
s e p u s o a e n s e ñ a r u n a p i s t o l a q u e l l e -
v a b a a u n c o m p a ñ e r o , y a l h a c e r u n m o -
v i m i e n t o el a r m a se d i s p a r ó y e l p r o -
y e c t i l f u é a h e r i r a l e s t u d i a n t e de M e -
d i c i n a , d o n A n t o n i o C r i a d o C a l v o , d e 
v e i n t l e t e a ñ o s , c o n d o m i c i l i o e n P a c í -
fico, 9 9 . S u f r e u n a h e r i d a g r a v e en un 
m u s l o . 
T a m b i é n p r o p o n e n o t r a s s o l u c i o n e s , c o 
m o es, p o r e j e m p l o , l a de c o n c e r t a r l a 
v e n t a d e v a g o n e s a R u s i a a c a m b i o d e l 
P e t r ó l e o , o p e r a c i ó n q u e se r e a l i z a r í a a 
t r a v é s de l a C a m p s a . 
c l e n d a , q u e le l l e v a r o n u n v o l u m i n o s o p a - . s e r e i n t e g r e n a l t r a b a j o , 
q u e t e . Un nuevo atraco en Sevilla 
' n a l p r e s u p u e s t o I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . S a -
l ú d a l o r e s p e t u o s a m e n t e . C l a u d i o A r -
Rumores sobre la dimisión 
del presidente boliviano 
B U E N O S A I R E S , 2 7 . — L o s p e r i ó d i c o s 
d e e s t a c a p i t a l s e h a c e n e c o d e l r u m o r 
c i r c u l a d o a c e r c a d e l a d i m i s i ó n d e l P r e -
s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a de B o l i v i a , s e -
ñ o r S a l a m a n c a , m o t i v a d a p o r l o s r e v e -
ses s u f r i d o s p o r e l E j é r c i t o b o l i v i a n o e n 
l a r e g i ó n d e l C h a c o e n su l u c h a c o n l a s 
t r o p a s p a r a g u a y a s . 
E s t e r u m o r n o h a s i d o c o n f i r m a d o t o -
d a v í a , y el h e c h o de q u e e l s e ñ o r S a l a -
m a n c a h a y a a p r o b a d o l a C o n s t i t u c i ó n 
d e l n u e v o G o b i e r n o h a c e d o s d í a s , I n d u -
c e a p e n s a r en l a I m p r o b a b i l i d a d de l a 
d i m i s i ó n . — A s s o c i a t e d P r e s s . 
Herencia de siete millones Gandbi será libertado con 
B A R C E L O N A , 2 7 . — E n e l D e c a n a t o 
de l o s J u z g a d o s h a p r e s e n t a d o u n a I n s -
Cantidad oara carreteras'tancia A l e j a n d r o A n s a i p i d i e n d o q u e se 
— I n s t r u y a e x p e d i e n t e p o r el f a l l e c i m i e n t o 1 
de Badajoz 
S E V I L L A , 2 7 . — E n e l p u e b l o d e B r e -
Ciertas Condiciones n e 9 s f J h a c o m e t i d o o t r o r o b o D o s d e s -
c o n o c i d o s , a r m a d o s d e p i s t o l a s p e n e -
I t r a r o n en e l d o m i c i l i o de d o ñ a E n c a r -
L O N D R E S , 2 7 . — C o m u n i c a n de D e l - n a c i 5 n V i l a , y , e n c a ñ o n á n d o l a c o n s u s 
mendarlz, presidente." 
Pár roco encarcelado 
V A L E N C I A , 2 7 . — E s t a t a r d e h a In -
g r e s a d o e n l a C á r c e l M o d e l o e l c u r a 
p á r r o c o d e A l b a l , d o n J u a n S e g u í , p o r 
no h a b e r s a t i s f e c h o l a m u l t a q u e l e l i n -
de J u a n P o n s A g u i l e r a , q u e n o t i e n e s u - h i q u e e n l a r e s p u e s t a a l a c a r t a q u e a r m a g i a e x i g i e r o n l a e n t r e g a d e l d i - ¡ P U 3 ° , / * , m o t i v o d e l a 
- c e s i ó n y h a d e j a d o u n a c a n t i d a d q u e se! l e d i r i g i ó a y e r e l j e f e m u s u l m á n S l i i l a - L e r o q u e t u v i e r a . L a i n f e l i z m u j e r "es f , e b r a . c l ™ ^ e n t ^ r ™ e n l a f o r m a 
P o r e l M i n i s t e r i o d e O b r a s p ú b l i c a s : a p r o x i m a a l o s s i e t e m i l l o n e s de p ^ s e - j n a S h a n k a t A l i , a l V i r r e y , le h a I n f o r e n t r e g ó 4 0 0 p e s e t a s q u e t e n í a . L o s l a - i d e c o s i u m o r e . n a c e v a n o s mesesL 
se h a o r d e n a d o l i b r a r p a r a l a s o b r a s t a s . P i d e el d e n u n c i a n t e q u e se d e c l a r e ' m a d o d e l a I m p o s i b i l i d a d de p o n e r ec d r o n e s u n a v e z c o m e t i d o e l h e c h o se 
d e l t r o z o t e r c e r o d e l a c a r r e t e r a d e h e r e d e r o f o r z o s o a l E s t a d o , y q u e é s t e , l i b e r t a d a G a n d h i . s i n q u e é s t e d e c l a r e d i e r o n a l a f u g a . 
L l e r e n a a C u e s t a de C a s t i l l e j a a B a d a - ; i e s a t i s f a g a e l c o r r e s p o n d i e n t e t a n t o p o r l s u r e n u n c i a p o r e n t e r o a l a c a m p a ñ a de; Se c r e e q u e e s . - -
j o z l a c a n t i d a d d e 7 5 . 0 0 0 p e s e t a * . l & i e n t o p o r h a b e r h e c h o l a d e n u n c i a . I d e s o b e d i e n c i a c i v i l . ¡ p a r t e d e l a c u a d r i l l a q u e e n l a n o c h e r o s d i s p a r o s . 
a n t e r i o r i n t e n t a r o n a t r a c a r e l c a m i ó n 
o r  " q " t o s i n d i v i d u o s f o r m a n de v i a j e r o s , c o n t r a e l c u a l h i c i e r o n v a -
Bolsa de Berlín 
( C o t i z a c i o n e s d e l c i e r r e d e l d f a 2 7 ) 
P e s e t a s ( 3 4 , 4 8 ) , 3 4 , 4 6 ; d ó l a r e s (4 2 5 ) 
4 , 2 1 ; l i b r a s ( 1 3 , 8 7 ) , 1 3 , 8 2 ; f r a n c o s f r a n -
ceses ( 1 6 , 5 3 ) , 1 6 , 5 3 ; í d e m s u i z o s ( 8 1 , 2 9 ) 
8 1 , 2 4 ; c o r o n a s c h e c a s ( 1 2 , 4 0 ) , 12 4 0 -
c o r o n a s s u e c a s ( 7 2 , 6 5 ) . 7 1 , 9 0 ; í d e m n o -
r u e g a s ( 7 1 . 1 0 ) , 7 0 , 5 0 ; í d e m d a n e s a s 
( 7 2 . 4 5 ) , 7 1 , 6 5 ; l i r a s ( 2 1 , 5 3 ) , 2 1 , 5 4 - p e -
s o s a r g e n t i n o s ( 0 , 8 8 ) , 0 , 8 9 ; D e u t s c h e 
u n d D i s c o n t o ( 7 5 ) . 7 5 ; D r e s d n e r ( 6 1 , 7 5 ) 
6 1 , 7 5 ; C o m m e r z b a n k (53,.r)0) 5 3 5 0 -
R e i s c h a b a n k ( 1 2 5 ) . 1 2 5 , 1 2 ; N o r d U o y d 
( 1 6 , 1 2 ) , 1 6 , 1 2 ; H a p a g ( 1 5 , 3 7 ) , 1 5 . 6 2 -
A . E . G . , ( 3 1 1 , 3 1 , 2 5 ; S i e m e n s h a l s k ^ 
( 1 1 2 ) , 1 1 3 , 7 5 : S c h u k e r t ( 6 8 ) , 68 8 7 -
C h a d e ( 1 5 7 . 2 5 ) , 1 5 5 , 5 0 ; B e m b e r g ( 5 3 ) * 
o 3 ; GUmastbtt . 7 0 ) , 68,60; A k u ( 5 4 ™ ) ' 
5 4 . 7 5 ; T g f a r b e r ( 9 3 , 5 0 ) , 9 4 , 1 2 ; P o l y p h o n 
( 3 9 , 5 0 ) , 39 ,12 . 
V i e r n e s 2 8 d e o c t u b r e d e 1 9 8 2 ( 4 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A f l o X X I I . — N ú m . 7.151 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s e n P a l a c i o 
Se crea la Dirección de Puertos. Varios funcionarios, separados del mi-
nisterio de Justicia. E l director del puerto de Sevilla, don José Delgado 
Brackembury, dado de baja en el escalafón 
N O S E H A B L O N A D A D E P O L I T I C A 
D e s d e l a s o n c e y m e d i a de l a m a ñ a n a 
h a s t a l a s d o s de l a t a r d e e s t u v o r e -
u n i d o e l C o n s t í ' o ''f> ^ ' n i s t r o s e n el P a -
l a c i o N a c i o n a l . N o a s i s t i e r o n l o s s e ñ o -
r e s G i r a l y L a r g o C a b a l l e r o , q u e s i g u e n 
e n f e r m o s , n i e l s e ñ o r C a r n e r , p o r h a -
l l a r s e e n A l i c a n t e . 
A l t e r m i n a r l a r e u n i ó n , l o s p e r i o d i s -
t a s p i d i e r o n a l s e ñ o r A z a f i a u n a r e f e -
r e n c i a de l o t r a t a d o e n l a r e u n i ó n . 
— N o h a h a b i d o n a d a d e p a r t i c u l a r 
— c o n t e s t ó — . M u c h í s i m a firma y des -
p u é s u n c a m b i o de i m p r e s i o n e s , h a b l a n -
d o de c o s a s v a g a s y g e n e r a l e s . 
— ¿ H a y a l g ú n d e c r e t o de i n t e r é s e n -
t r e l o s firmados?—contestó u n p e r i o -
d i s t a . 
— Q u e y o r e c u e r d e , l o m á s s a l i e n t e 
e s l a c r e a c i ó n de l a D i r e c c i ó n d e f u e r -
t o a y u n a s e p a r a c i ó n d e f u n c i o n a r i o s 
q u e h a t r a í d o e l m i n i s t r o de J u s t i c i a . 
L a m a y o r i a de l o s d e c r e t o s a p r o b a d o s 
s o n y a c o n o c i d o s p o r l a s r e f e r e n c i a s e f i -
c i o s a s de l o s C o n s e j o s o r d i n a r i o s c e l e -
b r a d o s ú l t i m a m e n t e . 
— ¿ H a n h a b l a d o u s t e d e s d e l v i a j e d e 
m o n s i e u r H e r r i o t ? 
— N o — c o n t e s t ó e l s e ñ o r A z a ñ a — . E s 
u n a s u n t o q u e l l e v a e l m i n i s t r o d e E s -
t a d o . 
— ¿ Y de p o l í t i c a ? 
— N a d a e n a b s o l u t o . Y a l e s d i g o q u e 
e l C o n s e j o h a c a r e c i d o de i n t e r é s t r a -
t á n d o s e de c o s a s g e n e r a l e s , p u e s t o q u e 
f a l t a b a n t r e s m i n i s t r o s . L e s r e p i t o q u e 
n o h a h a b i d o n a d a m á s q u e u n a e x t e n -
s a firma. 
E l s e ñ o r P r i e t o d i j o q u e h a b l a s i d o 
b r o 1.800 p e s e t a s m e n s u a l e s . ¡ V a y a u n a 
c a n t i d a d ! L o q u e p a s a es q u e l o s q u e 
c r i t i c a n , n o c o n o c e n h i s t o r i a . E n l a s 
C o r t e s de 1 8 2 0 l o s d i p u t a d o s c o b r a b a n 
m i l p e s e t a s m e n s u a l e s , q u e s u p o n d r í a n 
a h o r a u n a s c u a t r o o c i n c o m i l . L o s m i -
n i s t r o s de C a r l o s I V t e n í a n d e s u e l d o 
4 . 0 0 0 d u r o s , o r o , a n u a l e s , q u e e n e s t o s 
t i e m p o s s e r í a n e l c u á d r u p l e . ¡ Y se e x -
t r a ñ a n de l o q u e a h o r a c o b r a n l o s a l t o s 
f u n c i o n a r i o s c o n g r a n r e s p o n s a b i l i d a d ! 
N o h a y n a c i ó n p o r m í n i m a p o t e n c i a l i d a d 
e c o n ó m i c a q u e t e n g a , q u e p a g u e m e n o s 
q u e E s p a ñ a a l o s f u n c i o n a r i o s y a t o d o 
e l m u n d o . E s d e c i r , q u e a q u í c o b r a n m u y 
p o c o t o d o s l o s o f i c i o s , l o m i s m o e l b a -
r r e n d e r o q u e e l m i n i s t r o . P o r eso n o h a y 
q u e h a c e r c a s o d e esas c o s a s . N o t i e n e n 
i m p o r t a n c i a . ¿ Y q u é , n o m e d a n u s t e d e s 
n o t i c i a s ? ¿ N o l a s h a y ? — p r e g u n t ó a s u 
v e z e l s e ñ o r A z a ñ a a l o s p e r i o d i s t a s . 
C o m o é s t o s l e d i j e r a n q u e e s p e r a b a n 
u n a a m p l i a c i ó n a l a s " c o s a s v a g a s y de 
c a r á c t e r g e n e r a l " , a q u e e l p r e s i d e n t e 
a l u d i ó a l s a l i r d e l C o n s e j o d e P a l a c i o , e l 
s e ñ o r A z a ñ a r e p u s o : 
P u e s , n a d a ; n o les p u e d o a m p l i a r 
o r g a n i z a r u n a E x p o s i c i ó n c o n l a i n t e r -
v e n c i ó n d e l s e ñ o r O r u e t a , q u e h a h e -
c h o e s t a p r o p o s i c i ó n . 
Se e s t u d i a r o n l a s b a s e s p a r a o r g a n i -
z a r u n c o n c u r s o de c a z a de g a m o s de 
R í o f r í o . q u e se a n u n c i a r á e n l a P r e n s a 
en f e c h a p r ó x i m a . 
Se a p r o b ó e l r e g l a m e n t o de s e r v i c i o s 
i n t e r i o r e s d e l p e r s o n a l d e l P a t r i m o n i o , 
q u e i n t r o d u c e i m p o r t a n t í s i m a s m e j o r a s , 
y s o b r e t o d o d a e l a s t i c i d a d a l a s f u n -
c i o n e s p r o p i a s d e l P a t r i m o n i o . 
D e s p u é s de u n d e t e n i d o e s t u d i o de 
l o s e x p e d i e n t e s p e r s o n a l e s de l o s c o n -
c u r s a n t e s a l a s p l a z a s de a d m i n i s t r a -
d o r e s d e l P a t r i m o n i o , q u e l i b r e m e n t e 
h a b í a de r e s o l v e r e l C o n s e j o , d a d o e l 
c a r á c t e r p a r t i c u l a r de e s t o s e m p l e o s , 
t e n i e n d o e n c u e n t a e x c l u s i v a m e n t e e l 
m é r i t o de l o s c o n c u r s a n t e s , se n o m b r ó : 
p a r a M a d r i d , a d o n M i g u e l A r m e n t í a ; 
p a r a E l E s c o r i a l , a d o n V i c e n t e d e O r -
c h e , y p a r a S e v i l l a , a d o n V í c t o r L ó -
p e z B a r r a n t e s . 
Se a p r o b a r o n l a s n u e v a s p l a n t i l l a s d e l 
p e r s o n a l , a m o r t i z á n d o s e c o n f o r m e se v a -
y a n p r o d u c i e n d o l a s v a c a n t e s p o r d e -
f u n c i ó n o j u b i l a c i ó n de l o s e m p l e a d o s y 
n i a ñ a d i r u n a p a l a b r a m á s d e l o q u e l e s ' q U e se e l e v a r á n a l G o b i e r n o p a r a l a 
d i j e . E s a s c o s a s v a g a s y d e c a r á c t e r ¡ a p r o b a c i ó n d e l C o n s e j o de m i n i s t r o s 
g e n e r a l f u e r o n de d i s t i n t o s ó r d e n e s , p e -
r o s i n c o n c r e t a r n a d a . 
Consejo de la Econo-
mía Nacional 
Se e s t u d i ó l a f o r m a d e d a r f a c i l i d a -
des a l p ú b l i c o q u e , p r o c e d e n t e Se l a 
C a s a de C a m p o y de l a s b a r r i a d a s c o -
l i n d a n t e s e n e l l a , q u i e r a p a s a r de E l 
P a r d o a l a c a r r e t e r a de L a C o r u ñ a , p a -
r a l o c u a l se a u t o r i z a r á a l a S o c i e d a d 
C l u b de C a m p o a u t i l i z a r p a r a s u e x -
c l u s i v o u s o e l c a m i n o q u e h o y a r r a n c a 
Gran crisis de trabajo en 
los astilleros del Nervión 
Los obreros trabajarán sólo tres 
semanas por mes 
El A. de Bilbao pide mayor partici-
pación en la Junta del Patronato 
B I L B A O , 2 7 . — E n l o s a s t i l l e r o s d e l 
N e r v i ó n , h a n s i d o c o l o c a d o s u n o s a v i -
sos, e n l o s q u e se c o m u n i c a a l o s o b r e -
r o s q u e , e n v i s t a de l a p e r s i s t e n t e c r i - t e r I a -
L a s á b a n a m á g i c a 
Se lleva una buena pluma. Vecinos 
que amenazan 
A u n i n d i v i d u o , l l a m a i i o A n t o n i o P a -
r r i l l a , l e a c o m e t i e r o n d e p r o n t o u n a s 
g a n a s t r e m e n d a s de d o r m i r , a l l á a l a l b a , 
y n o t u v o m á s r e m e d i o q u e i n t r o d u c i r -
se e n u n a p o s a d a de l a c a l l e d e J a r d i -
n e s . 
Y a d e n t r o d e l a c a m a se d u r m i ó c o n 
t a l f e y c o m p e t e n c i a , q u e n a d i e h u b i e r a 
d u d a d o en c a l i f i c a r l e t é c n i c o e n l a m a -
s is de t r a b a j o , l a e m p r e s a h a d e c i d i d o 
q u e l o s o b r e r o s d e j e n d e t r a b a j a r u n a 
s e m a n a p o r m e s . 
Imposición municipal 
B I L B A O , 2 7 . — E l A y u n t a m i e n t o a c o r -
d ó p o r m a y o r í a de v o t o s , a p r o b a r e l i n -
f o r m e de l a C o m i s i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , l a c u a l p i d e u n a m a y o r p a r t i -
c i p a c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o e n l a g e s -
t i ó n d e l a J u n t a d e P a t r o n a t o . E s t e 
a s u n t o h a s i d o o b j e t o de m u c h o s c o m e n -
t a r i o s , p u e s t o q u e , e n r e a l i d a d , l o q u e 
se p r e t e n d e es i n g e r i r s e e n u n a e n t i d a d 
de c a r á c t e r p a r t i c u l a r q u e n o e s t á s i -
q u i e r a s u b v e n c i o n a d a p o r l a s c o r p o r a -
c i o n e s p ú b l i c a s y s o l a m e n t e e n m u y p e -
q u e ñ a c a n t i d a d p o r e l A y u n t a m i e n t o d e 
B i l b a o . E n c o n t r a d e l i n f o r m e v o t a r o n 
l a s m i n o r í a s n a c i o n a l i s t a y m o n á r q u i -
ca , y a f a v o r , l a s i z q u i e r d i s t a s q u e g a -
n a r o n p o r d o s v o t o s de d i f e r e n c i a . 
c i a q u e s a l v e a E s p a ñ a s e r á l a n a c i d a 
d e l s e n o d e l a I g l e s i a . " 
" I d e a l " ( G r a n a d a ) : 
" P o r p r i m e r a v e z se h a n r e u n i d o e n 
A s a m b l e a n a c i o n a l l a s f u e r z a s p o l í t i c a s 
y s o c i a l e s a g r u p a d a s b a j o l a d e n o m i n a -
c i ó n c o m ú n de A c c i ó n P o p u l a r . Y p o r 
E l C o n s e j o O r d e n a d o r d e l a E c o n o 
firmado u n d e c r e t o c o n é l cese d e l d i - n ^ a N a c i o n a l h a a c o r d a d o d i r i g i r s e a ' d e l o s p u e n t e s de M e d i a n i l , s u s t i t u y é n 
r e c t o r d e l p u e r t o de S e v i l l a , d á n d o l e l a s e n t i d a d e s p r o d u c t o r a s y A s o c i a d o - d o l é p o r e l q u e , s i g u i e n d o u n a de l a s P n r " e r a . v e z t a m b i é n , m a n t e n i d o s y s o s -
de b a j a e n e l e s c a l a f ó n de i n g e n i e r o s , i n e s o b r e r a s , c o n e l f i n d e q u e c o n t e s t e n m á r g e n e s d e l M a n z a n a r e s , t e r m i n a c e r - j t e n i d o s i n c a n s a b l e m e n t e de sde e l p r i m e r 
d o n J o s é D e l g a d o B r a c k e m b u r y . I p o r e s c r i t o a l o s s i g u i e n t e s p u n t o s r e - c a d e l a n t i g u o p u e n t e de S a n F e r n á n - i n s t a n t e , s i n u n a v a c i l a c i ó n , s i n u n e n -
E l s e ñ o r D e l o s R í o s n o a ñ a d i ó n a d a l a c i o n a d o s c o n e l p r o b l e m a d e l c a r b ó n d o . " j t i b i a m i e n t o , los p r i n c i p i o s q u e c o n s t i t u -
n u e v o a l o m a n i f e s t a d o p o r s u s c o m - e n E s p a ñ a : 1.° M e d i d a s q u e p r e c o n i z a n 
p a ñ e r o s , d i c i e n d o ú n i c a m e n t e q u e se h a - j p a r a l a s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a c r e a d o 
b í a u l t i m a d o e l p r o g r a m a d e l v i a j e d e ' p o r l a c o n t r a c c i ó n d e l c o n s u m o . 2 . ° ¿ D e -
m o n s i e u r H e r r i o t . be s u b s i s t i r e l r é g i m e n a c t u a l d e a l m a -
c e n i s t a s - i m p o r t a d o r e s ? 3 . ° ¿ D e b e n sos -
t e n e r s e t o d a s l a s e x p l o t a c i o n e s a c t u a l e s La Dirección general 
de Puertos 
E l m i n i s t r o de O b r a s p ú b l i c a s f a c i l i -
t ó c o p i a d e es te p r o y e c t o . L a p a r t e d i s -
p o s i t i v a d i c e a s í : 
" A r t í c u l o p r i m e r o . Se c r e a e n e l m i -
¡ y e n s u s d o g m a s de a c t u a c i ó n p ú b l i c a . 
El asunto del mÍniSte-|ha a b o r d a d o l a t a r e a d e c o n f e c c i o n a r u n 
; ; ¡ p r o g r a m a d e r e a l i d a d e s c o n c r e t a ^ f r e n -
rÍ0 de Marina ¡ t e a l o s p r o b l e m a s n a d a f á c i l e s q u e l a 
a c t u a l s i t u a c i ó n s o c i a l y p o l í t i c a p l a n t e a , p r o p i e d a d , q u e v a l o r a e n u n a s 2 .700 p e 
P a r a c o l m o de l a d i c h a , A n t o n i o s o ñ ó . 
S o ñ ó cosas e s t u p e n d a s , m a r a v i l l o s a s , 
j a m á s v i s t a s n i o í d a s . A l g o a s í c o m o 
e s t o : 
S i e t e p r i n c e s a s o r i e n t a l e s , v e s t i d a s de 
G u a r d i a s de A s a l t o , l e c o l o c a b a n e n u n 
p a l a n q u í n de c a o b a , p i e d r a s p r e c i o s a s y 
p a p e l s e c a n t e . E n m a r c h a t r i u n f a l le 
t r a s l a d a b a n a u n p a l a c i o , q u e n o v a m o s 
a d e s c r i b i r , p o r n o c a n s a r . T a m p o c o 
v a m o s a m e t e m o s e n d e t a l l a r e l f e s t í n 
q u e l e s i r v i e r o n a A n t o n i o . B a s t e d e -
c i r , p a r a q u e se a d v i e r t a e l d e r r o c h e , 
q u e e n l u g a r de a g u a d e l L o z o y a l e d a -
b a n a b e b e r a g u a de c o l o n i a . ¡ ¡ E n fin, 
l a c a r a b a , e n d í a f e s t i v o ! ! 
A l d e s p e r t a r A n t o n i o a t r i b u y ó l o s 
m o m e n t o s de f e l i c i d a d p a s a d a a l a i n -
fluencia m a g n é t i c a de l a s á b a n a de a r r i -
b a , y s i n t i t u b e a r se l a l l e v ó d i s i m u l a -
d a m e n t e . A n t o n i o c r e e e n l o s c u e n t o s de 
h a d a s y n o l e c u p o l a m e n o r d u d a de 
q u e se t r a t a b a de a l g o de b r u j a s . 
A h o r a q u e e l e n c a r g a d o d e l a c a s a 
a l n o t a r l a s u s t r a c c i ó n , h a d e n u n c i a d o 
a P a r r i l l a . S i é s t e q u i e r e r e p e t i r e l s u e -
ñ o , q u e v a y a a l a p o s a d a . Se l e d a r í a 
l a m i s m a s á b a n a . 
S u s t r a c c i ó n d e u n " a u t o " 
D o n J o a q u í n A b e l l a V e r a , a b o g a d o , 
c o n d o m i c i l i o e n l a C o s t a n i l l a d e l o s A n -
g e l e s , n ú m e r o 2, s e g u n d o , d e n u n c i ó q u e 
l e h a b í a n s u s t r a í d o u n a u t o m ó v i l de s u 
E l j u e z q u e i n s t r u y e e l s u m a r i o p o r ! H a s e r v i d o a l a v e z e s t a A s a m b l e a d e l s e t a s 
p o r c o s t o s a s q u e a l g u n a s r e s u l t e n o d e -1 i r r e g r u l a r i d a d e s d e s c u b i e r t a s e n e l M i - i r e p a s o de l o y a a c t u a d o y de r e c u e r d o F a v o r e s q u e c u e s t a n c a r o s 
b e n e l i m i n a r s e l a s m i s m a s ? 4 . ° C a s o d e ' n i s t e r i o d « M a r i n a , h a t o m a d o n u e v a s de l o s f r u t o s y a c o s e c h a d o s . Y l o s r e - ! M . 1 p i TW t í H 
o p i n a r p o r l a s u b s i s t e n c i a d e t o d a s ¿ e n d e c l a r a c i o n e s a v a r i o s f u n c i o n a r i o s de s u l t a d o s n o p u e d e n s e r m á s h a l a g a d o - i _ M l g ' " e l ^ J a z a M a r t í n , d e v e i n t i n u e v e 
q u é f o r m a se c o m p e n s a r í a a l a s m á s a q u e l d e p a r t a m e n t o m i n i s t e r i a l . M á s . r e s . T r e i n t a y c u a t r o p r o v i n c i a s h a n j ^ 0 8 ' a e p e n c ü e n t e d e l a t i e n d a d e j a b o 
c a r a s , t o d a v e z q u e p a r e c e n o d e b e n t a r d e se p e r s o n ó e n P r i s i o n e s M i l i t a r e s , | m a n d a d o a M a d r i d d e l e g a c i o n e s m u y n u - j ' J 6 3 S l t a e n A i m a n s a , 4, d e n u n c i ó q u e 
f o r z a r s e l o s p r e c i o s d e t a s a e n f o r m a d o n d e t o m ó d e c l a r a c i ó n a u n e x m i n i s - . t r i d a s , t a n t o p o r e l n ú m e r o c o m o p o r l a l J 0 ? . S U 3 e t o s P l c l i e r o n p e r m i s o p a r a 
t a l q u e p e r m i t a n a é s t o s o b t e n e r b e - t r o q u e a c t u a l m e n t e se e n c u e n t r a a l l í c a l i d a d d e q u i e n e s l a s i n t e g r a n ; en l a s | f t a D I a r 
n i s t e r l o de O b r a s p ú b l i c a s l a D i r e c c i ó n j n e f i c i o s ?" I d e t e n i d o . A e s t a s d i l i g e n c i a s se l e s a t r i 
G e n e r a l de P u e r t o s c o n l a s m i s m a s f a - p o d r á n c o n c u r r i r t o d o s l o s q u e s e a n h u y e c i e r t a i m p o r t a n c i a , p u e s l a s n o t i -
c u l t a d e s y a t r i b u c i o n e s e n l o s s e r v i c i o s p r o d u c t o r e s d e c a r b ó n o c o n s t i t u y a n c i a s q u e h a n c i r c u l a d o s o n de q u e h a n 
A s o c i a c i o n e s d e o b r e r o s , l e g a l m e n t e i n c o a d o d o s s u m a r i o s m á s , q u e es p r o -
c o n s t i t u i d a s . L a s c o n t e s t a c i o n e s d e b e - b a b l e t e n g a n c o m o r e s u l t a d o n u e v o s 
r á n s e r r e m i t i d a s a l a S e c r e t a r í a d e l P r o c e s a n i i e n t o s . 
d i c h o C o n s e j o e n e l M i n i s t e r i o de A g r i -
de p u e r t o s , c u a l e s q u i e r a q u e s e a s u o l a 
se q u e l a s d e m á s D i r e c c i o n e s g e n e r a l e s 
d e l m i n i s t e r i o t i e n e n c o n r e l a c i ó n a l o s 
r e s p e c t i v o s s e r v i c i o s a s u c a r g o . E l d i 
r e c t o r g e n e r a l s e r á d e l i b r e d e s i g n a c i ó n c u i t u r a , e n u n p l a z o n o m a y o r d e d i e z 
d e l m i n i s t r o de O b r a s p ú b l i c a s . L a n u e - d í a s , 
v a D i r e c c i ó n e j e r c e r á l a a l t a i n s p e c c i ó n 
Disposiciones oficiales 
d e m á s p r o v i n c i a s , s i n o c o n e l n o m b r e c o n 1-125 p e s e t a s y U!1 r e l o j d e 
d e A c c i ó n P o p u l a r , e x i s t e n o r g a n i z a d o 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
S a g i B a r b a s e r e t i r a 
B A R C E L O N A , 2 7 . — H o y se h a d e s -
p e d i d o d e l t e a t r o E m i l i o S a g i B a r b a . E n 
e l t e a t r o de N o v e d a d e s se c e l e b r ó l a 
f u n c i ó n d e d e s p e d i d a . F u é u n g r a n é x i -
t o p a r a S a g i B a r b a . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
T E A T R O L I R I C O N A C I O N A L 
M a ñ a n a , s á b a d o , a l a s d i e z y c u a r t o , 
e s t r e n o de l a ó p e r a d e l e m i n e n t e m ú s i c o 
e s p a ñ o l , J . M . U s a n d i z a g a , " L a s g o l o n -
d r i n a s " , p a r a p r e s e n t a c i ó n de las t i p l e s 
s e ñ o r i t a s N i e t o y C u e t o y d e l g r a n b a -
r í t o n o C a r l o s M o r e l l i . D e c o r a d o s y fi-
g u r i n e s n u e v o s de O n t a ñ ó n . B u t a c a , 8 
pe se t a s . 
Fontalba 
E s t a n o c h e e s t r e n o de " L a d u q u e s a 
g i t a n a " , d e l i n s i g n e B e n a v e n t e . A g o t a d a s 
l a s l o c a l i d a d e s d e l e s t r e n o , d e s p á c h a s e 
p a r a s u c e s i v a s r e p r e s e n t a c i o n e s . 
Zarzuela 
T o d o s l o s d í a s t a r d e y n o c h e N i ñ a de 
l a P u e b l a , t o m a n d o p a r t e en " L a t o r r e 
d e l a C r i s t i a n a " y " S o l y S o m b r a " , c a n -
t a n d o f a n d a n g u l l l o s , t a r a n t a s , g u a j i r a s 
c o l o m b i a n a s , m i l o n g a s , e t c . 
Avenida 
" C u e n t a n d e u n a m u j e r . . . " , t a r d e y n o -
che , i n t e r p r e t a d a p o r J . D í a z de A r t i g a s 
y M . C o l l a d o . 
Muñoz Seca 
" L a c a s a d e l a B r u j a " . E x i t o r o t u n d o 
d e f i n i t i v o , de P i l a r M i l l á n A s t r a y . T o d o 
M a d r i d v e r á e s t a e m o c i o n a n t e o b r a . I n -
t e r p r e t a d a p o r l a m á s c o m p l e t a c o m p a ñ í a 
de t e a t r o s . 
Lara 
N o se d e s c u i d e n en t o m a r l o c a l i d a d e s 
p a r a v e r " L o q u e h a b l a n l a s m u j e r e s " . 
Y s á b a d o s y d o m i n g o s e n c o n t a d u r í a , q u e 
t o d o s , los d í a s se p o n e e l d e " n o h a y b i -
l l e t e s " . 
Ideal 
H o y , t a r d e , r e p e t i c i ó n de L o s g a v i l a -
n e s " , c o n u n r e p a r t o e x c e p c i o n a l , t o m a n -
d o p a r t e l a s s e ñ o r i t a s C a d e n a s , P u g a , A r -
g o t a , s e ñ o r e s L l e d ó , F a b r e g a t , R e b u l l y 
G o n z á l e z . N o c h e , " S o l é , l a p e l e t e r a " , e l 
f o r m i d a b l e s a í n e t e , c a s i c e n t e n a r i o . 
Fígaro 
t é c n i c a y a d m i n i s t r a t i v a de t o d a s l a s 
J u n t a s y C o m i s i o n e s de O b r a s d e P u e r -
t o s . 
A r t i c u l o s e g u n d o . Se a u t o r i z a a l m i -
n i s t r o de O b r a s p ú b l i c a s p a r a n o m b r a r 
U b t e m e n t e c o m i s a r i o s e n a q u e l l o s p u e r -
t o s d o n d e l o c o n s i d e r e d e c o n v e n i e n c i a . 
E s t o s c o m i s a r i o s s e r á n p r e s i d e n t e s d e 
l a s r e s p e c t i v a s J u n t a s y j e f e s d e t o d o s 
l o s s e r v i c i o s c o n e x c e p c i ó n de l o s e x 
nes q u e p r o p u g n a n e x a c t a m e n t e e l m i s -
m o i d e a r i o . M á s de 6 0 0 . 0 0 0 p e r s o n a s es-
t á n a d h e r i d a s a s u s d i f e r e n t e s o r g a n i -
z a c i o n e s . Y es to , l o g r a d o en t a n p o c o 
t i e m p o y e n l a s c i r c u n s t a n c i a s e n t e r a -
i m e n t e a d v e r s a s en q u e l a s i e m b r a se h i - l f i r u e T a r ^ n ^ r a ñ l a n ü d a d d e " ^ 
L a " G a c e t a " p u b l i c a l a s s i g u i e n t e s ^ " " J ^ ^ 
p l a t a . 
R o b a n e n u n e s t a n c o d e l a 
P u e r t a d e l S o l 
E l d u e ñ o de u n e s t a n c o d e l a P u e r -
t a d e l S o l h a d e n u n c i a d o q u e u n o s d e s -
c o n o c i d o s v i o l e n t a r o n e l c i e r r e m e t á l i c o 
T a r d e y n o c h e , é x i t o c r e c i e n t e de 
" P i e r n a s a r r i b a " . D e l i c i o s a o p e r é t a c ó m i -
c a a l e m a n a . U n p r o d i g i o de g r a c i a y f r i -
v o l i d a d . B u t a c a , t a r d e , dos p e s e t a s ; n o -
c h e , 1,75. 
d e s e r u n a o r g a n i z a c i ó n q u e p r o c l a m a | t a n t e s de e n t r a d a . ^ h e c h o o c u r r i ó de 
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e x i s t e n c i a l a d e f e n s a de l o s a l t o s e i m - tD J 0 iQ TY,ílT,ínv:-!1 T a P n i i ^ a o n m ^ n 
ca r \T¿£Z?: r S s ^ g e ' n 6 : ; : ; ****** ^ * ^ H * ^ z z ^ ^ z : ^ 
. . c i o n c r i s t i a n a . ,._ „ u ^ „ „ „ „ v,„ \ N R ~ N A ^ A ^ ^ ^ „ A ^ 
Nuevos administradores d e I t d i s P ° s i c i o n f : A ^ u 0 flleT,rt„,ot,rin 
O r d e n d e A g r i c u l t u r a d i s p o n i e n d o 
E n e l m i n i s t e r i o de H a c i e n d a f a c i l i t a -
r o n a y e r a l o s p e r i o d i s t a s l a s i g u i e n t e 
n o t a : 
n o s se d e c l a r a r á n 
l o s c u l t i v o s a g r í c o l a s , a r b ó r e o s y p r a -
t e n s e s , q u e p u e d a n e s t a b l e c e r s e e n l o s 
m o n t e s i n c l u i d o s e n el C a t ó l o g o d e l o s S e r í a a b s u r d o , s i n o f u e s e c r i m i n a l , 
t a a h o r a se h a l o g r a d o d e t e n e r a A n -
t o n i o R o d r í g u e z F e r n á n d e z , de v e i n t i -
o c h o a ñ o s . 
" B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r B u g e 
d a se h a r e u n i d o e l C o n s e j o d e A d m i - ¡ q u e l o s t e r r e n o s r e ú n a n l a s c o n d i c i o n e s 
. . n i s t r a c i ó n d e l P a t r i m o n i o de l a R e p ú - ^ 6 se i n d i c a n ; o t r a de E s t a d o a m p l i a n -
c l u s i v a m e n t e t é c n i c o s , q u e c o n t i n u a r á n ¡ b l i c a , q u e h a r e s u e l t o a s u n t o s de g r a n < ^ a 4 0 e l n u m e r o d e p l a z a s P a r a i n g r e -
so e n l a c a r r e r a d i p l o m á t i c a ; o r d e n de, 
d e c l a r a d o s de u t i l i d a d p ú b l i c a , s i e m p r e d e j a r de e n f r e n t a r s e c o n l a r e a l i d a d v i v a A p e d r e a n u n a c a m i o n e t a 
y p a l p i t a n t e d e e s t a h o r a , q u e i m p o n e TT rarY1ionpfo n e r t e n e c i e n t e a l a 
c o m o o b l i g a c i ó n s a g r a d a l a u n i ó n de t o - ' ^ a c a m i o n e t a ^ r t e n e c ^ e m a a T l a 
b i e n c o r r e s p o n d e r á s u a l t a i n s p e c c i ó n a 
l o s c o m i s a r i o s c o m o d e l e g a d o s d e l m i n i s -
t r o . L o s c o m i s a r i o s p o d r á n i n t e r p o n e r 
s u v e t o a l o s a c u e r d o s de l a s J u n t a s . E s -
t e v e t o t e n d r á c a r á c t e r s u s p e n s i v o , c o n -
v i r t i é n d o s e e n d e f i n i t i v o s i e l m i n i s t r o l o 
c o n f i r m a . 
E l c a r g o de c o m i s a r i o es i n c o m p a t i b l e 
c o n e l e j e r c i c i o de c u a l q u i e r a o t r o , sea 
p ú b l i c o o p r i v a d o , i n c l u y é n d o s e e n t r e 
a q u é l l o s l o s d e e l e c c i ó n p o p u l a r . 
E l s u e l d o d e l c o m i s a r i o s e r á e q u i v a 
dos l o s c a t ó l i c o s p a r a b u s c a r m o t i v o s ! h a l l a e n h u e l . 
de d i v i s i ó n y d e d 1 S c o r d i a en t e m a s q u e ! g a ) a; l a G l o r i e t a d e l 1 4 de 
a C a r g o d e lOS i n g e n i e r o s d i r e c t o r e s , Si i n t e r é s . , - , / . . , , , i -nn n n r a Hi«!Pii1-irtni5 PTI mnmpnl-nti mpnncjl6'*' clJ ^a-oa-1 f"1 l a — — 
Se a c o r d ó a u t o r i z a r p a r a l l e v a r a P a - M a r i n a , d i s p o n i e n d o q u e l a 3 u r i , s d l c c l ó n v ° ? H f u é a p e d r e a d a p o r u n g r u p o de s de l a s c o l e e ! d e M r i n a l i m i t e s u i n t e r v e n c i ó n a l o s e s t i c o s y g r a v e s . H o y se d i l u c i d a , n a d a h u a l i g t a s se e n c o t r a b a p o r 
c i o n e s d e l P a t r i m o n i o de l a R e p ú b l i c a , I h e c h o s y d e l i t o s d e l a r t í c u l o 95 d e l a ™ á s Y n a d a m e n o s , q u e e l p o r v e n i r d e , l l o s a l r e d e d o r e s . U n a de i a s p i e -
d e l a R e p ú b l i c a . * ^ e s i a e n E s p a ñ a y e l de c u a n t o s e n t ~ ? a s . . , l e v e m e n t p a l ^ a - ^ T e 6 . a s í c o m o v a r i o s o b j e t o s a r t í s t i c o s , p a r a l C o n s t i t u c i ó n 
La Asamblea de A. P. y la Prensa de provincias 
, . d r a s l e s i o n ó l e v e m e n t e a l g u a r d i a T e ó 
l a s s u p r e m a s d o c t r i n a s d e l a m i s m a I g l f e - | f i l o B l á z q u e z , q u e c u s t o d i a b a e l v e h í c u -
s i a c o m u l g a m o s . lo> ^ r e v o l t o s o g i d e s p u é s d e l a n z a r l a s 
p i e d r a s , d e s a p a r e c i e r o n . 
P r e c i s o e i n a p l a z a b l e es u n f r e n t e ú n i - D e t i e n e n a l p r e S u n t o a u t o r d e u n a 
co d e d e r e c h a s . P e r o u n f r e n t e ú n i c o a l . , . . . . 
e s t a f a d e l i b r o s 
L a P r e n s a de p r o v i n c i a s h a s e g u i d o 
l o s t r a b a j o s de l a A s a m b l e a de A c c i ó n 
l e n t e a l a r e m u n e r a c i ó n t o t a l a s i g n a d a ' p Q p u j a j . c o n i a a t e n c i ó n q u e e l a c o n t e -
c i m i e n t o m e r e c í a , c o n c e d i e n d o e s p a c i o n o 
escaso e n s u s c o l u m n a s a l a s d e l i b e r a -
a i i n g e n i e r o d i r e c t o r d e l P u e r t o e n q u e 
a q u é l a c t u é , s u p l e m e n t á n d o l e c o n u n 
1 0 p o r 1 0 0 d e a u m e n t o s o b r e e sa r e t r l 
b u c i ó n g l o b a l . S i e l c o m i s a r i o f u e s e f u n -
c i o n a r i o c i v i l o m i l i t a r , e l s u e l d o q u e 
e n a q u e l c o n c e p t o d i s f r u t e n o p o d r á s e r -
v i r l e e n n i n g ú n c a s o c o m o r e g u l a d o r de 
s u s d e r e c h o s p a s i v o s . 
A r t í c u l o t e r c e r o . Q u e d a d i s u e l t a l a 
J u n t a C e n t r a l d e P u e r t o s , p a s a n d o a l a 
D i r e c c i ó n t o d o s l o s s e r v i c i o s q u e e s t á n 
a c a r g o de a q u é l l a . E l p e r s o n a l a g r e g a -
d o a l a J u n t a C e n t r a l q u e p r o c e d i e s e de 
l a s J u n t a s d e O b r a s d e P u e r t o s se i n -
c o r p o r a r á a s u s d e s t i n o s e n é s t a s . E l 
q u e se v a y a s i n s u s p i c a c i a s , n i r e s e r v a s 
m e n t a l e s , p a r a l u c h a r , d e n t r o d e l a l e y , 
i p e r o c o n t o d a e n e r g í a , n o c o n t r a e l r é -
g i m e n , q u e , en fin de c u e n t a s , h a de se r 
p a r a l o s c a t ó l i c o s u n a c u e s t i ó n s e c u n -
m a r c h a u n a v e r d a d e r a u n i ó n de d e r e 
c h a s . " 
" D i a r i o d e N a v a r r a " ( P a m p l o n a ) : 
" L a A s a m b l e a h a t e n i d o r e p e r c u s i ó n d a r í a , s i n o c o n t r a u n a l e g i s l a c i ó n q u e 
e n t o d a E s p a ñ a y h a p o d i d o d e j a r en nos h i e r e . L i b r e c a d a u n o p a r a p e n s a r 
c l o n e s y d e d i c á n d o l e c o m e n t a r i o s , de l o s j e l í r i t u de ^ o p i n i ó n u n eco f u e r t e y o p i n a r s o b r e p r o b l e m a s q u e h o y p a -
q u e r e p r o d u c i m o s , a u n q u e s ó l o e n p a r t e , lde o p ^ g m o . San a u n 
a l g u n o s , en l a i m p o s i b i l i d a d de h a c e r l o 
c o n t o d o s . 
L a P o l i c í a h a d e t e n i d o a u n i n d i v i -
d u o l l a m a d o J u a n J o s é P é r e z G a r c í a , 
n a t u r a l de C á d i z , c o n r e s i d e n c i a a c c i -
d e n t a l e n M a d r i d , a u t o r de v a r i a s e s t a -
f a s a a l g u n a s c a s a s c o m e r c i a l e s de M a -
d r i d . Se l e c o n s i d e r a t a m b i é n a u t o r d e 
l a e s t a f a c o m e t i d a h a c e d í a s e n u n a 
Orquesta Filarmónica 
de Madrid 
M a e s t r o P é r e z Casas . H o y , v i e r n e s 28, 
e n C a l d e r ó n p r i m e r c o n c i e r t o : " E l m a r " , 
D e b u s s y ; " S i n f o n í a h e r o i c a " , B e e t h o v e n ; 
" S c h l a g o b e r s " ( b a l l e t f e s t i v o v i e n é s ; p r i -
m e r a a u d i c i ó n ) , S t r a u s s ; " U n a a v e n t u r a 
de D o n Q u i j o t e " , G u r i d i . 
Grock en Madrid 
¡ A l fin l l e g ó ! E l s á b a d o 29 ( n o o l v i d e 
l a f e c h a ) , d e b u t a e n P r i c e e n f u n c i ó n de 
t a r d e y n o c h e e l g e n i a l a r t i s t a G r o c k , 
ú n i c o e n e l m u n d o . G r o c k c o n s u m a r a -
v i l l o s o a r t e e n t u s i a s m a a t o d o s l o s p ú -
b l i c o s . G r o c k es d o c t o r " h o n o r i s c a u s a " 
de l a U n i v e r s i d a d de B u d a p e s t . G r o c k 
f o r m a e l t r í o m a r a v i l l o s o c o n C h a r l o t y 
C h e v a l i e r de los t r e s m e j o r e s a r t i s t a s 
d e l m u n d o . C o n t a d u r í a , v i e r n e s , desde 4 
t a r d e . ( S i n a u m e n t o . ) 
q u e t a c o n t r a A r a ñ o y E r r e z á b a l . S e g u n -
d o ( a r e m o n t e ) . C h a c ó n y F i t e r o c o n t r a 
M ú g i c a y S a n M a r t í n . 
C I N E S 
A L K A Z A R ( C i n e s o n o r o ) . — A l a s 5, 7 
y 10,45: S a n g r e j o v e n ( l a p e l í c u l a q u e n a -
d i e p u e d e d e j a r de v e r ) . (26-10-932.) 
A S T O R I A ( T e l é f o n o 1 2 8 8 0 ) . — A las 4,30, 
6,30 y 10,30: E l e x p r e s o de S h a n g h a i . ( 2 ¿ 
10-932 ) 
B A R C E L O . — € , 3 0 y 10,30: G r e i f e r , e l 
" a s " p o l i c i a c o ( p o r C h a r l o t t e S u s a ) . 
C A L L A O . — 6 , 3 0 y 10,30: L a r e i n a D r a -
g a ( P o l a N e g r i ) . (25-10-932.) 
C I N E D O S D E M A Y O . — 6,30 y 10,30 
( V i e r n e s f é m i n a . L o c a l i d a d e s de s e ñ o r a 
a m i t a d de p r e c i o ) : E l t e n i e n t e s e d u c t o r . 
(26-5-932.) 
C I N E G E N O V A ( T e l é f o n o 34373. A n t e s 
P r i n c i p e A l f o n s o . G r a n d e s r e f o r m a s . N u e -
v a E m p r e s a ) . — 6 , 3 0 y 10,30 ( é x i t o de la 
e x t r a o r d i n a r i a s u p e r p r o d u c c i ó n P a r a -
m o u n t ) : E l s e c r e t o d e l a b o g a d o ( p o r C l l -
v e B r o o k . R i c h a r d A r l e y y J e a n A r t h u r ) . 
(13-6-932 ) 
C I N E D E L A F L O R ( C i n e s o n o r o ) . — 
H o y y m a ñ a n a : S e v i l l a de m i s a m o r e s 
( p o r R a m ó n N o v a r r o ) y o t r a s . (25-9-932.) 
C I N E S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 72827). 
6,30 y 10,30 ( g r a n é x i t o ) : P a s a d o m a ñ a -
n a ( p o r C h a r l e s F a r r e l l . P r o d u c c i ó n F o x ) . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — 6,30 y 10,30: 
E l D a n u b i o a z u l . 
C I N E M A B I L B A O ( T e l é f o n o 50796).— 
A l a s 6,30 t a r d e y 10,30 n o c h e : E l sa l to 
m o r t a l . 
C I N E M A G O Y A . - 6 , 3 0 y 10,30 ( V i e r n e s 
f é m i n a . L o c a l i d a d e s de s e ñ o r a a m i t a d 
de p r e c i o ) : N a c i d a p a r a a m a r . (5-7-932.) 
C H A M B E R I . — 6.30 y 10,30: L a l l a m a 
s a g r a d a ( m u c h o é x i t o ) . 
F I G A R O ( T e l é f o n o 93741. V i e r n e s de 
m o d a ) . — 6 , 3 0 y 10,30: P i e r n a s a r r i b a (de-
l i c i o s a o p e r e t a c ó m i c a a l e m a n a . B u t a c a , 
t a r d e , 2 p e s e t a s ; n o c h e , 1,75). (12-10-932.) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,30 y 
10,30: P a r s - M e d i t e r r á n e o . (19-10-932.) 
P L E Y E L ( M a y o r , 6) .—6,30 y 10,3/): E m -
b a j a d o r s i n c a r t e r a y o t r a s . (19-5-932.) 
R O Y A L T Y . — 6,30 y 10,30: B a j o f a l s a 
b a n d e r a ( " f i l m " de e s p i o n a j e ) . 
S A N M I G U E I 6.30 y 10,30: L a v u e l t a 
a l m u n d o ( D o u g l a s F a i r b a ^ i k s ) . 
T I V O L I . — A l a s 6,30 y 10,30: L o s h i j o s 
de l a c a l l e ( p o r G a b y N o r l a y y V í c t o r 
F r a n c e n ) . 
T O U R N I E ( M a y o r , 1 5 ) . — T h e - d a n s a n t 
de 6 a 9. L u n c h s . B o d a s . T e l é f o n o a u t o -
m á t i c o e n t o d a s l a s m e s a s . 
» * * 
( E l a n u n c i o d e l o s e s p e c t á c u l o s n o su-
p o n e a p r o b a e i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a l p i e de cada 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a l a d e p u b l i c a -
c i ó n d e E L D E B A T E d e l a c r í t i c a de 
l a o b r a . ) 
"1 
M U C H A C H A S 
U N I F O R M E 
L a o b r a s e n s a c i o n a l q u e o b l i g a r á a l 
p ú b l i c o m a d r i l e ñ o , c o m o a l p a r i s i é n 
y b e r l i n é s , a u n a p a s i o n a m i e n t o 
n u n c a v i s t o h a s t a l a f e c h a e n el 
c i n e m a . X 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
A V E N I D A ( D í a z de A r t i g a s - C o l l a d o ) . — 
A l a s 6,30 y 10,30: C u e n t a n de u n a m u -
j e r . . . (21-10-932.) 
B E A T R I Z ( H e r m o s i l l a - C l a u d i o C o e l l o . 
i T e l é f o n o 53108. C o m p a ñ í a L o l a M e m b r i 
s e c u n d o t é r m i n o . L o f u n d a - i c a s a e d i t o r i a l d e M a d r i d , a l a q u e s e ; v e s ) _ A l a s 6 30 y ^ ^ 
n i ñ e a , p a r a n o s o t r o s , q u e f r e n t e a l a s f ° n c o m u n e s Y e l l o d e n t r o de l a a b s o r e c o n o c i ó c o m o , 
o r g a n i z a c i o n e s d e m o c r ' á t i c a s d e t i p o " t a l e g a l i d a ^ c o n u n a c a ^ d T p V u e t e E l d e t e n M o ' n o 
e q u i v o c a d a m e n t e r e v o l u c i o n a r i o y m a n í - ^ 1 c o m o firme p a r a e r é g ^ e n q u e s e ¡ h a ^ i a . 
. . m e n t a l h o y es f o r m a r u n f r e n t e ú n i c o | e n c a r & ó u n P e d i d o de l i b r o s p a r a l a D i -
L a A s a m b l e a de A c c i ó n P o o u l a r s t e - ' P ^ a ^ d e f e n s a de p r i n c i p i o s q u e n o s * ; e c c i ó ° d f S e g u n d a d . C a r e a d o c o n e l 
" R e g l ó n " ( O v i e d o ) : ^ ^ ^ Z ^ ^ h ^ J t o^^^Aon c o m u n e s Y a l i o d e n t r o de l a a h s n . ! d e p e n d i e n t e q u e l l e v ó e l e n c a r g o , é s t e 
" " R e g i ó n " , p o r m e d i o de u n r e p r e s e n -
t a n t e s u y o e n v i a d o a M a d r i d , a c a b a de _ 
p r e s e n c i a r l a i n t e r e s a n t e y t r a s c e n d e n t a l I f i e s t a m e n t e a n t i c r i s t i a n o , c o m p a r e c e n h a d a d o E s p a ñ a . T o d o l o d e m á s s e r á u n ¡ 
A s a m b l e a d e A c c i ó n P o p u l a r . Y a n t e t o - ¡ t a m b i é n , a n t e l a o p i n i ó n p ú b l i c a s , o t r a s s u i c i d i o c o n s c i e n t e . P o r q u e n o h a b r e m o s i g o j . R ^ a sYno s o b r € D e r e -
d o , t i e n e q u e r e n d i r d e s d e a q u í u n t r i - o r g a n i z a c i o n e s d i s p u e s t a s a l a b a t a l l a s i n o r e p e t i r l a d i s p u t a d e l o s d o s c h o n e d i d o n o se h i z o a n o m -
b u t o de a d m i r a c i ó n a l a o r d e n a d a a c t i - p o r los i d e a l e s s a l v a d o r e s , d i s p u e s t a s a c ° n e J 0 S c u a n d o n o s a b í a n s i l o s q u e l e s b r e de , d i r e c t o r de S e g u r i d a d , s i n o a l 
v i d a d y a l e n t u s i a s m o c o n q u e se d e s - i m p e d i r q u e se e j e r z a u n m o n o p o l i o de i b a n ai( l o s ^ c a n e e s e r a n p o d e n c o s o . d e de N e g 0 c i a d o de A s o c i a c i o n e s 
a r r o l l a r o n d u r a n t e d o s d í a s y d o s n o c h e s , ] a c o n c i e n c i a p o p u l a r C o m o s i t o d o e l , ^ gx,S-
m i n i s t r o de O b r a s p ú b l i c a s d i s p o n d r á 
l o o u e e s t i m e n r o c e d e n t e r e s o e c t o a l a u n a s s e s iones l a b o r i o s í s i m a s , n o e x e n t a s p u e b l o h u b i e s e r e n e g a d o de l a h e r e n c i a <.E1 C a s t e l l a n o " ( T o l e d o ) 
u t m z a c i ó n e x c e d e n c i a o c e s T d e ° P e r - ¡ d e d ^ ^ a d e s y c o n u n a c u e s t i ó n p o r s e c u l a r de s u C r e d o c a t ó l i c o . E n e s t e 
u u n z a c i o n , e x c e o e n c i a o cese a e i P e r d e i a n t e m u y a p r o p ó s i t o p a r a d e s a t a r l a s m e n t i d o . A c c i ó n P o p u l a r , c o n su A s a m -
s o n a i r e s t a n t e a i s e r v i c i o ae m J u n i a n e s q u e b r a n t a r i n c i u s o l a c o h e - | b l e a h a r u b r i c a d o l a f e de v i d a d e l de- , , , , 
i ^ ^ .1 . J - ó n d e u n p a r t i d o y a n u l a r l a e f i c a c i a ! r e c h i s m o e s p a ñ o l , de l a d e m o c r a c i a ^ Z ^ ^ T r ^ L ^ a ' A ^ c f ó n V o p u " 
c o n s t r u c t i v a de s u s d e l i b e r a c i o n e s . t ó l i c a e s p a ñ o l a , de la o r t o d o x i a d o c t r i n a l f 0 " t l D a u r u n r é g i m e n . L a A c c i ó n P o p u -
^ — l a r es c o s a a p a r t e o c o s a d i s t i n t a d e 
u n a a c t u a c i ó n c o n fines de p a r t i d o ; p o r 
de d i c h o C e n t r o p o l i c í a c o . T a m p o c o e r a 
u n i n d i v i d u o g a l o n e a d o e l q u e se h i z o 
 d i f i c u l t a d e s y c o n u n a c u e s t i ó n p o r s c u l a r de s u C r e d o c a t ó l i c o . E n e s t e : )<La A c c i ó n p o p u l a r n 0 es u n p a r t i c a r g o de l p a q u e t e , s i n o u n o v e s t i d o d e 
p a s i o n e s y q u e b r a n t a r i n c l u s o l a c o h e - l b l e a h a r u b r i c a d o l a f e de v i d a d e l d ^ do P o l i t i c o - . L a A c c i ó n P o P u l a r n o es Pa iSan0• ^ ^ ^ * ^ 
Y a se a c e r c a l a h o r a de r e í r en 
Una hora c o n t i g o 
E n l a q u e M a u r i c e C h e v a l i e r y 
J a n n e t t e M a c D o n a l d se r e ú n e n de 
n u e v o p a r a d a r n o s l a m á s a t r a c t i -
v a de sus c o m e d i a s . 
E s u n " f i l m " P A R A M O U N T 
de b u e n h u m o r . 
L U N E S 3 1 E N 
C I N E B I L B A O 
O b r a s p ú b l i c a s se d i c t a r á n l a s i n s t r u c -
c i o n e s , n o r m a s o d i s p o s i c i o n e s n e c e s a -
r i a s p a r a r e o r g a n i z a r l o s s e r v i c i o s a c a r -
N o h a c e m o s m á s q u e r e c o g e r u n a m - ' e s p a ñ o l a , de q u e E s p a ñ a , e n s u m a , n o l a r eS COsa a P a r t e 
b i e n t e y u n e s t a d o d e o p i n i ó n , s i t r a e -
m o s a e s t a s c o l u m n a s l a e x t r a ñ e z a q u e 
g o d e l a n u e v a D i r e c c i ó n c r e a d a p o r el p r o d u j o en l a c a l l e e l h e c h o d e q u e e] 
p r e s e n t e d e c r e t o . " i G o b i e r n o h a y a a u t o r i z a d o e s t a A s a m b l e a . 
Otras notas políticas 
L a A s a m b l e a de A c c i ó n P o p u l a r se h a 
Visita del NtinciO c e l e b r a d o p o r q u e l o a u t o r i z a n l a s d i s p o -
s i c i o n e s l e g a l e s . E l P o d e r p ú b l i c o , c o n u n 
A n t e a de m a r c h a r a y e r m a ñ a n a a l f ^ g j ^ g a b u g o d e s u a u t o r i d a d h u b i e r a 
C o n s e j o de m i n i s t r o s c e l e b r a d o e n e l P a - | p ( > d i d o p r o h i b i r l a p o r u n s i m p l e o f i c i o o 
l a c i o N a c i o n a l , e l m i n i s t r o d e J u s t i c i a c o n u n a v i g 0 t e l e f ó n i c o — q u e a s i f u é s u s -
n i d o . 
M u e r t a p o r e l t r e n 
E l a g e n t e d e s e r v i c i o e n e l r á p i d o d e 
A n d a l u c í a c o m u n i c ó a l a D i r e c c i ó n d e h a d e j a d o de se r c a t ó l i c a . 
| l o t a n t o , c a b e n e n e l l a t o d o s l o s q u e , ¡ S e g u r i d a d , q u e e n e l a p e a d e r o d e l a s 
•• ' ' ¡ . * * • • • i s i e n d o r e p u b l i c a n o s o m o n á r q u i c o s , q u i e - Y e g u a s f u é a t r o p e l l a d a y m u e r t a p o r 
N o s c o m p l a c e m o s e n r e g i s t r a r e s t a j r a n t r a b a j a r p o r l o s p r i n c i p i o s f u n d a - e l t r e n M a r í a C o l l a d o P a c h e c o , d e d i e -
n o t a o p t i m i s t a d e l d e r e c h i s m o , e n é r g i - ¡ m e n t a l e s de R e l i g i ó n , P a t r i a . F a m i l i a , c i s l e t e a ñ o s , h i j a d e l c a p a t a z d e v í a d e 
c a m e n t e d a d a p o r A c c i ó n P o p u l a r , y ^ r d e n . P r o p i e d a d y a n t e p o n g a n , n a t u - d i c h o a p e a d e r o , 
c r e e m o s f u n d a d a m e n t e q u e l a d e m o c r a - r a í m e n t e , e s tos p r i n c i p i o s f u n d a m e n t a -
Para los a lumnos de 
Ingenieros industriales 
les y n e c e s a r i o s a l p r o b l e m a d e l a f o r 
m a d e G o b i e r n o . 
B e n a v e n t e ( b u t a c a 5 p e s e t a s ) . (8-10-932.) 
C A L D E R O N ( T e a t r o L í r i c o N a c i o n a l ) 
A l a s 6: C o n c i e r t o p o r l a O r q u e s t a F i -
l a r m ó n i c a . — N o c h e , n o h a y f u n c i ó n p a r a 
d a r l u g a r a l e n s a y o de l a ó p e r a L a s g o -
l o n d r i n a s , q u e se e s t r e n a m a ñ a n a s á -
b a d o . 
C I R C O P R I C E . — 6 y 10,30: G r a n d i o s a s 
f u n c i o n e s . B e n e f i c i o y d e s p e d i d a de A q u i -
l i n o y E s t r e l l a s N e g r a s . E n s u h o n o r u n 
g r a n p r o g r a m a f l a m e n c o . L o s m e j o r e s 
a r t i s t a s c o m p l e t a n c o n e l s a x o f ó n m a r a -
v i l l o s o : C e p e r o , A n d a l u c i t a , A u r o r i t a I m -
p e r i o , C a n e l e j a s , S a b i c a s y o t r o s . E x i t o . 
C O M E D I A . — A l a s 10,30 ( p o p u l a r , 3 p e -
se tas b u t a c a ) : A n a c l e t o se d i v o r c i a . ( 3 -
5-932 ) 
C O M I C O ( L o r e t o - C h i c o t e ) . — 6 , 3 0 ( b u t a 
c a 2 ,50) : L a l o « a t i s . — 1 0 , 3 0 : ¡ Y o s o y l a 
G r e t a G a r b o ! ( n u e v a ) , de A n t o n i o P a s o 
( ¡ e x t r a o r d i n a r i o é x i t o de r i s a ! ) (26-10-
932.) 
E S L A V A ( C o m p a ñ í a t i t u l a r de r e v i s 
t a s ) .— 6 ,30 : E l h u e v o d e C o l ó n ( r e p o s i -
c i ó n ) . — 10,30: L a s L e a n d r a s ( é x i t o 
e n o r m e ) . 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — 6,30 y 
10,30: A l f i l e r a z o s . 
F O N T A L B A ( C a r m e n D í a z ) . — A l a s 
10,30: L a d u q u e s a g i t a n a ( e s t r e n o ) . 
F U E N C A R R A L ( C o m p a ñ í a C o m e d i a s 
r e c i b i ó aJ N u n c i o de S u S a n t i d a d , m o n - ; p e n d i d o a l g ú n p e r i ó d i c o e n E s p a ñ a — , p e - i A p u n t e s d e G e o m e t r í a v T r i r o n o m e t r i a s u c e s i v a s , s i se d e s e n v u e l v e d e n t r o d e V e se l e d e c í a q u e l l e v a r a e n c i m a p e 
s e ñ o r T e d e s c h i m , c e l e b r a n d o c o n é l u n a r o esa p r o h i b i c i ó n h u b i e r a s i d o t a n a r - ¡ p o r el P r o f e s o r d o n L u c i a n o de O l a b á - i e s e p r o g r a m a d e t a l m a n e r a q u e n o 8e t a s 5 .000, p o r q u e l e i b a n a a t r a c a r . 
l a r g a c o n f e r e n c i a . j b i t r a r l a y t a n i n j u s t a , c o m o l a c l a u s u r a ! r r i e t a . [ s u s c i t e l o s r e c e l o s y m e n o s l a h o s t i l l 
W l n n i f ^ c t a r i n r i P C ripl A 7 a ñ a i n d e f i n i d a q u e p a d e c e n u n o s c u a n t o s c e n - | O b r a a c o m o d a d a p a r a l o s e x á m e n e s d a d de n i n g u n a a g r u p a c i ó n c a t ó l i c a . 
I V I d i m o M d U U M b i » u c i 0 1 . ^ d " r t ¡ t r o g d e A c c i ó n P o o u l a r . de i n g r e s o e n l a s E s c u e l a s de I n g e n i e -
r o s I n d u s t r i a l e s . 
¡ t r o s  i  P o p u l a r 
A J l l e g a r a y e r t a r d e a l C o n g r e s o e l | C l a r o q u e u n e s p í r i t u s u s p i c a z e s t á 
j e f e d e l G o b i e r n o se a c e r c ó a u n g r u p o e n i n q u i e t u d y e n a c t i v i d a d c o n s t a n t e s 
de d i p u t a d o s y p e r i o d i s t a s e n e l q u e s e i y l o s q u e se e x t r a ñ a b a n d e q u e h u b i e r a 
c o m e n t a b a u n a n o t a p u b l i c a d a e n u n ! s i d o a u t o r i z a d a e s t a A s a m b l e a , se d a b a n 
p e r i ó d i c o d e V a l e n c i a , e n l a q u e se se- |a s í m i s m o l a e x p l i c a c i ó n , de q u e en e l l a 
ftalan l a s c a n t i d a d e s q u e c a d a m i n o r í a t e n í a p u e s t a s e l G o b i e r n o e s p e r a n z a s de 
p e r c i b e p o r t o d o s c o n c e p t o s . d i v i s i ó n e n el c a m p o de l a s g e n u i n a s y 
— N o s é c ó m o c a l i f i c a r esas c o s a s — d i - a u t é n t i c a d e r e c h a s e s p a ñ o l a s . 
j o e l s e ñ o r A z a ñ a — . L o d e j a r e m o s e n 
e s t u p i d e z . Y o y a m e e s t o y c a n s a n d o de A r d e d o r d e l a b a t a l l o n a c u e s t i ó n p o -
e s a c a m p a ñ a y esos c o m e n t a r i o s t o t a l - q u e r o b ó ^ t i e m p o p r e c i o s o a l a s 
m e n t e d e s p r o v i s t o s de f u n d a m e n t o y que ! secc Iones i n t e r e s a n t í s i m a s de o r g a n i z a -
se h a c e n c o n m a l a i n t e n c i ó n r e s p e c t o de c i ó n y p r o p a g a n d a , se d i s c u t i ó c o n a m -
l o q u e se h a d a d o en l l a m a r " e n c h u f e s " . p l i t u d de c r i t e r i o , h a s t a c o n p a s i ó n a r a -
E s i n t o l e r a b l e . P o r m i p a r t e , e s t o y dMtQft y c u a n d o p a r e c í a q u e h a b í a a l g o c o n 
p u e s t o a p r e s e n t a r a l a s C o r t e s u n p r o - l ^ p e c t o de d i s c r e p a n c i a d e f o n d o , s u r g i ó L E S L I B R E R I A S , 
y e c t o de l e y o a u n i r m i f i r m a a u n a j ^ t g l o s o j o s de l o s a s a m b l e í s t a s e l c u a -
p r o p o s i c i ó n p i d i e n d o q u e l o s c a r g o s de d r o d e s o l a d o r d e l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a y 
E n e s t a S E G U N D A E D I C I O N se h a n 
p u e s t o n u m e r o s o s y s e l e c t o s p r o b l e m a s 
de t o d a s l a s m a t e r i a s d e l p r o g r a m a . 
E N V E N T A E L P R I M E R F A S C I C U L O 
de 160 p á g i n a s . E n b r e v e s a l d r á e l se-
A s í l a s cosas , y s i g u i e n d o c a d a d í a 
m á s e l c o n s e j o q u e d i ó e n s u d i s c u r s o 
d e V a l e n c i a , s i n o r e c o r d a m o s m a l , A n -
g e l H e r r e r a , o sea , q u e n o se h a b l e d e 
c u e s t i o n e s d e r é g i m e n en n i n g ú n ca so , 
g u n d o f a s c í c u l o , en q u e se e x p l i c a n i a s l r e a P e t ; a n d o e n t o d o s l a s h o n e s t a s p r e f e 
c u r v a s de s e g u n d o o r d e n , l a h o m o l o g í a ! r e n c i a s p o l í t i c a s , l a A c c i ó n P o p u l a r , q u e 
y l a prc y e c t i v i d a d , c o n n u m e r o s o s p r o 
b l e m a s , s o b r e t o d o , de h o m o l o g í a . E l r e s 
t o de l a o b r a se s e r v i r á a fines de n o -
v i e m b r e . L a o b r a c o m p l e t a v a l e 20 pese-
t a s . A l p e d i r el p r i m e r f a s c í c u l o debe-
r á a b o n a r s e e l i m p o r t e t o t a l d e 20 pese tas . 
P I D A S E A " E L M E N S A J E R O D E L C O -
es o r g a n i s m o v i t a l í s i m o , s e g ú n se h a 
p u e s t o d e m a n i f i e s t o e n l a A s a m b l e a de 
e s t o s d í a s , n o es e n e m i g a n i r i v a l de 
O T R O S S U C E S O S 
C a f d a . — F e r n a n d o D a m a s B e c e r r a , de 
t r e i n t a a ñ o s , c o n d o m i c i l i o e n L a u r e l 
16, se p r o d u j o l e s i o n e s de p r o n ó s t i c o r e -
s e r v a d o , p o r c a í d a , en l a c a l l e de M o r a -
t í n . 
B u e n a p l u m a . — R u f i n o P é r e z F e r n á n -
dez, q u e v i v e e n G r a v i n a , 4, d e n u n c i ó l a 
s u s t r a c c i ó n de u n a p l u m a e s t i l o g r á f i c a , 
v a l o r a d a e n 25 d ó l a r e s . E l h e c h o se co-
m e t i ó e n l a p l a z a de l a C e b a d a . 
M á q u i n a s u s t r a í d a . — D e u n a s o f i c i n a s 
de l a A v e n i d a de P i y M a r g a l l , 5, h a 
d e s a p a r e c i d o u n a m á q u i n a d e e s c r i b i r , 
q u e v a l e 600 pese t a s . 
A m e n a z a s . — D o n R a f a e l C a r m o n a F e -
r r e r , q u e h a b i t a e n e l h o t e l n ú m e r o 179 
n i n g u n a o t r a o r g a n i z a c i ó n c a t ó l i c a , y 
c o n t o d a s e l l a s p o d r á a c o r d a r s e c u a n d o 
„ " W e l a o p o r t u n i d a d , p a r a u n a a c c i ó n de l a C o l o n i a P o p u l a r M a d r i l e ñ a , de-
R A Z O N D E J E S U S " . — A p a r t a d o 73. B i l - c o m ^ n e n ^ i e n ^e 1° q116 a s i m i s m o es n u n c i ó p o r a m e n a z a s de m u e r t e , a J u a n 
b a o . — D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A - ! c o m ú n a t o d a s : l a R e l i g i ó n , l a P a t r i a , ! A l b i r o , a F r a n c i s c o F e r n á n d e z F e r n á n -
d i p u t a d o s , m i n i s t r o s , s u b s e c r e t a r i o s y d i 
r e c t o r e s g e n e r a l e s s e a n t o t a l m e n t e g r a 
e l r e c u e r d o t r i s t í s i m o d e l o q u e E s p a ñ a 
se e s t á j u g a n d o en e s to s m o m e n t o s y 
t u i t o s . S i l a m i n o r í a r a d i c a J , q u e es l a e n t r e a p l a u s o s d e e n c e n d i d o p a t r i o t i s m o 
q u e h a s a o a d o a c u e n t o a h o r a es te a s u n - j i a A s a m b l e a r a t i f i c ó s u p r o g r a m a y p r o -
t o , c r e e q u e s o n i n j u s t o s l o s s u e l d o s q u e ¡ c l a m ó u n a v e z m á s q u e b a j o s u b a n d e r a 
se d i s f r u t a n , q u e p i d a l a s u p r e s i ó n d e c a b e n t o d o s l o s q u e p r o f e s e n s u l e m a . 
l a s r e m u n e r a c i o n e s d e t o d o s l o s c a r g o s 
q u e a n t e s d i g o . 
D e s p u é s a ñ a d i ó : 
— ¡ P e r o s i E s p a ñ a es l a n a c i ó n d o n d e 
t a n f u n d a m e n t a l y t a n e l e v a d o e n sus 
p r i n c i p i o s , q u e a s u l a d o r e s u l t a b a l a d ! 
y p e q u e ñ o e l de l a f o r m a de G o b i e r n o 
P o r p r i m e r a v e z e n l a h i s t o r i a p o l l t i 
m e n o s c o b r a t o d o e l m u n d o ! Y o c o m o c a de E s p a ñ a , t a n p r ó d i g a e n d e s l e a l -
p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s c o - ' t a d e s , d e s e r c i o n e s y m a r r u l l e r í a s , e s t á en 
!el O r d e n , l a F a m i l i a , l a P r o p i e d a d . . . " 
a l a c i o d e i a H u s i e a 
^ r h - i i i o d i t e n a i i e o 
dez, a A l f r e d o R i n c h a u t y a B a l t a s a r 
E n s e b i o G o r d o , v e c i n o s de l a m i s m a Co-
l o n i a . 
A t r o p e l l o . — E l " a u t o " 37.722, q u e g u i a -
b a A l e j a n d r o C a s t e j ó n , a t r o p e l l ó e n e l 
pa seo d e l a s D e l i c i a s a N a t i v i d a d F e r -
n á n d e z , de d i e z a ñ o s , y l e c a u s ó l e s io -
nes de a l g u n a i m p o r t a n c i a . 
I n c e n d i o . — E n l a C a r r e r a de S a n Je-
r ó n i m o , 8, d o m i c i l i o de d o n P e d r o A n -
g u l o , se d e c l a r ó a y e r u n i n c e n d i o , a l 
p r e n d e r s e e l h o l l í n de u n a c h i m e n e a . L o s 
b o m b e r o s le d o m i n a r o n p r o n t a m e n t e . 
U n l e s i o n a d o . — T e r e s a A l c a r a z L o s a , 
de t r e i n t a y d o s a ñ o s , q u e v i v e e n Je -
s ú s d e l V a l l e , 10, se p r o d u j o l e s i o n e s de 
p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o , a l c a e r s e e n l a es-
1 c a l e r a de s u casa . 
Palacio de la Música 
L U N E S E S T R E N O 
w m m a a 
A t r a c a d o r e s p r e v e n i d o s 
D o n R o m á n L a b a r t a L a b a r t a , d o m i -
A c c i ó n P o p u l a r h a p r e s t a d o y a g r a n - c i l i a d o e n l a c a l l e de A y a l a , 1 4 0 , d e -
des s e r v i c i o s a E s p a ñ a y a ú n h a d e n u n c i ó q u e , p o r e l C o r r e o i n t e r i o r , h a - j E ^ ^ i o P o r t e s ) . — 6 , 3 0 y 10,30: ¡ P a r e u s -
p r e s t á r s e l o s m a y o r e s e n sus a c t u a c i o n e s ¡ h í a r e c i b i d o u n a c a r t a a n ó n i m a e n l a | t e d l a j a c a , a m i g o ! ( é x i t o g r a n d i o s o ) . (17-
3-928.) 
I D E A L . — 6 , 3 0 : L o s g a v i l a n e s . — 10,30: 
S o l é , l a p e l e t e r a ( ¡ é x i t o e n o r m e ! ) (12-10-
932.) 
L A R A . — 6 , 3 0 y 10,30: L o q u e h a b l a n l a s 
m u j e r e s ( g r a n é x i t o ) . (22-10-932.) 
M A R A V I L L A S ( C o m p a ñ í a d e r e v i s -
t a s ) . — A las 6,30: L a s c a s t i g a d o r a s ( r e 
p o s i c i ó n ) y C a n t a G a y a r r e . — A l a s 10,45: 
M i c o s t i l l a es u n h u e s o . 
M A R I A I S A B E L ( C o m p a ñ í a J u a n B o -
n a f é ) . — 6 , 4 5 : L a e d u c a c i ó n de los p a d r e s 
( e l m a y o r é x i t o d e F e r n a n d o de B i l l a r ) . 
A las 10,45: E n g á ñ a l a , C o n s t a n t e ( y a n o 
es d e l i t o ) . R i s a , r i s a , r i s a . (13-10-932.) 
M U Ñ O Z S E C A . — 6 , 3 0 y 10,30: L a c a s a 
d e l a b r u j a ( b u t a c a 5 p e s e t a s ) . (25-10-
932.) 
P A V O N ( R e v i s t a s C e l i a G á m e z ) . — 6 , 3 0 
y 10,45: L a s L e a n d r a s ( ¡ ¡ t r i u n f o de t o d a 
l a f o r m i d a b l e C o m p a ñ í a ! ! ) 
T E A T R O C H U E C A . — 6 , 3 0 : D o n J u a n 
t e n o r i o . — 1 0 , 3 0 : L o s c h a t o s ( b u t a c a 1,50). 
F R O N T O N J A I - A L A I ( A l f o n s o X I . T e -
l é f o n o 1 6 6 0 6 ) . — A las 4,30 t a r d e ( m o d a ) : 
P r i m e r o ( a r e m o n t e ) , I z a g u l r r e y A b a r i s -
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FANTASTICO 
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| L U L l u E i U I V l E d u a r d o D a t o , 34 ( G r a n V í a ) 
E P a r a t r a t a r d e l o s a r r i e n d o s d e l T e a t r o - C i n e m a , p u b l i c i d a d , s a l a de fies-
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L A V I D A E N M A D R I D 
Rodr íguez Marín y la Aca-
demia de la Lengua 
Con motivo de cumplir sus veinticin-
co años de académico el señor Rodrí-
guez Marín, fué saludado y felicitado 
cordialmente ayer por sus colegas en la 
sesión semanal de la Academia de la 
Lengua. 
E l ministro de Colombia, señor Ca-
sas, expresó en breves palabras aquella 
felicitación en nombre de la Academia 
Colombiana de la Lengua y en el de 
su país. Califico a Rodríguez Marín de 
gran sabio, exquisito poeta y gran ca-
ballero, digno de pasar a la posteridad 
como el "más íntimo confidente de Cer-
vantes". 
Don Luis Guimaraes, • ministro del 
Brasil, saludó al señor Rodríguez Ma-
rín en nombre de la Academia Brasi-
leña de Letras, a la que pertenece el 
saludado. 
De la misma sesión hay que reco-
ger una nueva palabra, que en prlnci 
señor Rico, son excelentes. Ejgtretanto, 
dos Bancos conceden crédito H Ayun-
tamiento para el abono de todas^as cer-
tificaciones de las obras en curso, con 
cargo a la futura operación. 
E x presidente de Chile 
Procedente de Andalucía, llegó ayer 
mañana a Madrid, acompañado de su 
esposa, el ex presidente de la Repú-
blica de Chile don Juan Esteban Mon-
tero, que, como se recordará, fué derro-
cado el día 4 de junio del presente año 
Cámara Oficial de la Industria (Ave-
nida Conde de Peñalver, 22).—5,30 tar-
de: Entrega de cartillas de Ahorro a hi-
jos de obreros. 
Círculo Republicano Federal (Echega-
ray, 22, moderno).—10,30 n. Junta ge-
neral. 
Teatro Universitario "La Barraca" 
(Paraninfo de la Universidad).—6,30 tar-
de: Representación del auto sacramental 
de Calderón de la Barca "La vida es 
sueño". 
Otras notas 
Corrida de toros en Chinchón.—El do-
por una sublevación de la Aviación chi-jmmgo, 30 de octubre, a beneficio del 
lena. Asilo de Ancianos, torean Marcial y Pa-
E l señor Montero se hospeda en el 0 Lrft1a<>d*< Manuel y Pepe Bienvenida, 
Ritz. y se propone pasar en Madrid una!Co.rrochT0 ^ , C í Í q M to1 de l a A u . d i e n c i a ' 
temporada, transcurrida la cual visitará 3613 erale3' E1 festlvaJ emPezara a Ia3 
otras capitales de España, 
Los estudiantes cató l icos 
de la E . Industrial 
Recibimos la siguiente nota: 
«Con extraordinaria concurrencia de 
pió aceptó la Corporación para su ins-¡circulistas se ha Inaugurado el Circulo 
cripción en el Diccionario. Se trata del de Estudios técnicos de esta Asociación, 
vocablo "equiponderancia" (igualdad de Asisten los asociados del penúltimo y 
peso), y fué sometida a sanción por|úItimo año de la carrera de Técnico In-
"Azorln". dustrial. 
En cambio, pasaron a nuevo estudio E l primer tema a desarrollar está a 
algunas palabras de cante jondo, suge-| cargo de los señores Martin de Segu-
ndas por un comunicante andaluz. En-¡ra y Grande Urriz, que disertarán so-
tre otras figuran: "Alboreá", "roa" y bre: «Las corrientes alternas* el pró-
C o m i s ' ó n gestora de la 
"palmares". ximo lunes día 31, a las siete de la tar-
de en la Casa del Estudiante, Mayor, 
número 1, segundo. 
L a segunda reunión, que será el pró-
iximo día 11 del mes de noviembre, se 
De nuevo volvió a ser objeto de deba-',discutirá sobre «Luminotecnia» y está-
te en la sesión celebrada ayer por la Co- rá a cargo de los señores Calvin Guz-
D í p u t a c i ó n 
misión gestora de la Diputación provin-
cial la cuestión de las oposiciones a pla-
zas vacantes del Cuerpo Administra-
tivo. 
E n el dictamen de la Comisión de Per-
sonal se proponía que dichas oposiciones 
se verifiquen para cubrir plazas de au-
xiliares administrativos, cinco de las cua-
les se reservarían a los cinco inspectores 
del disuelto Hospicio provincial que ac-
tualmente prestan servicio en las ofici-
mán y Bermejo Caballero 
Las cuestiones sociales, por lo que 
con la índole de la carrera se relacio-
nan, serán también cuestión de estudio 
en este c í r c u l o 
L a A . de peritos industriales, 
en favor de los estudiantes 
tres menos cuarto de la tarde 
Pan faito de peso.—En virtud de las 
órdenes dadas por el teniente de alcal-
de señor Redondo, se practicó ayer un 
repeso de pan en todos los despachos y 
tahonas del distrito de la Universidad. 
Como consecuencia, fueron decomisados 
treinta kilos, faltos de peso en el des-
pacho sito en Alberto Aguilera, 29; el 
pan procedía de la tahona de San Ber-
nardo, 5; 47 kilos procedentes de Tetuán 
de las Victorias, y 152 kilos de Torre-
jón. En total, 229 kilos de pan, que fue-
ron repartidos entre familias necesita-
das. 
Velada necrológica.—Mañana, a las 
seis de la tarde, celebrará la Sociedad 
Económica Matritense de Amigos del 
País, una sesión necrológica en memoria 
de sus antiguos socios el marqués de la 
Fuensanta de Palma y don Antonio Gó-
mez Vallejo. Harán su elogio, respecti-
vamente, los señores Villarino y Esteve. 
Inmediatamente la Sociedad se reunirá 
en Junta ordinaria para dar comienzo 
a la discusión del proyecto de Reglamen-
to de la Corporación. 
Colecta en favor de las Decreto de reforma del Secretariado judicial 
escuelas católicas —11 "' " — 
E l decreto de reforma del Secreta- el •ecretarlado y vlccaecretariado de rlado judicial, firmado ayer por el Pre-
Se c e l e b r a r á el próx imo domingo!sidente de la República, dice textuai-
+ ^ J „ i„„ • i„ • . mente en su parte dispositiva: 
en todas las iglesias de Madrid | ..Artícul0 J Se decFlara a extinguir 
el Cuerpo de Oficiales de Sala de las 
E n todas las iglesias de Madrid se ce- Audiencias provinciales, y en lo sucesivo lebrará el próximo domingo una colecta 
en favor de las escuelas católicas. 
Quienes en el Consejo diocesano de 
Enseñanza y en las Juntas Parroquiales 
realizan esta labor de apostolado han 
conseguido en sólo cuatro meses que más 
de mil hijos de obreros reciban en Ma-
drid enseñanza católica; pero quedan 
aún millares de niños sin escuela. 
A cooperar en esta obra de propor-
cionar enseñanza religiosa a todos los 
niños, invita con especial interés el doc-
tor Eijo, Obispo de Madrid, quien ha 
dicho: 
"En esta hora triste y amarga en que 
la enseñanza oficial de vuestros hijos, 
sostenida con vuestros tributos, ha de 
ser ajena a Cristo, cuya doctrina y cu-
ya santa imagen han quedado proscri-
tas de las escuelas, recae sobre vosotros 
con más gravedad que antes un sagra-
do deber que ante Dios tenéis para con 
vuestros niños: el de adoctrinarlos y 
educarlos religiosamente. 
E l Estado, que se reconocía católico 
porque la casi totalidad de sus ciuda-
danos lo son, os aliviaba, en parte, de 
esa carga y daba a vuestros niños la 
enseñanza religiosa de sus padres. Hoy 
el Estado extrema su laicismo, hasta 
no se hará ningún nombramiento de ofi-
ciales de esta clase. 
Los actuales oficiales de Sala de las 
Audiencias provinciales que no fueren 
abogados serán nombrados vicesecreta-
rios en comisión, y los que tuvieren el 
titulo de abogados serán nombrados des-
de luego vicesecretarios en propiedad. 
Art. 2.° E l escalafón de vicesecreta-
rios se formará con los actuales vice-
secretarios de Audiencia provincial y con 
los oficiales primeros y segundos, dis-
tribuidos en las categorías siguientes: 
Nueve vicesecretarios primeros, con 
6.000 pesetas anualea. 
Treinta y cinco vicesecretarios segun-
dos, con 5.000 pesetas. 
Cincuenta vicesecretarios terceros, con 
4.000 pesetas. 
L a plantilla de vicesecretarios se dis-
tribuirá en la siguiente forma: 
Audiencias provinciales de: 
Málaga, seis vicesecretarios de cual-
quier categoría. 
Badajoz, Bilbao, Cádiz, Córdoba, Jaén 
y Murcia, cinco vicesecretarios de cual-
quier categoría. 
Almería y Santa Cruz de Tenerife: 
Tres vicesecretarios de cualquier cate-
goría. 
Alicante, Avila, Castellón, Ciudad 
el punto de dejar por entero sobre vues- Real Cue G e r o n a , Guadalajara, 
tras conciencias el cumplimiento de ese Huel Hue3Ca Leó Lér.d Lo fio 
deber, del cual os pedirán estrechísima 0ren>se palenclai pontevedra. Sa-
cuenta Dios y las almas de vuestros hi-llamancai Santailcleri San Seba3tián, Se-
jos." 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Señor ministro de la Gobernación. Se-
ñor presidente del Consejo de mlnis-
cerlo así, pero sin que se obligue a nadie 
a hacer lo mismo. Así lo hacía "A H C" 
cuando se publicaba, y así lo hace "Aho-
ra", que tan pingüemente se aprovecha 
E n su última Junta general, la Aso- tr(>s. Una vieja sentencia jurídica dice 
ciación de peritos industriales, ha acor-1 que no debe haber pena sin delito, ni 
ñas centrales, y las restantes se cubri-!dado apoyar la actitud de los alumnos!castigo sin ley. Sin delito y sin ley es- de que aquél siga suspendido 
rían por oposición libre, con sueldo ini-lde la Escuela Industrial de Madrid en|tán suspendidos todavía "A. B. C " , " L a 
cial de 3.000 pesetas y ascensos por sus peticiones al ministro de Instruc-l(,orresPondencla"» "Marte", "i i i 
quinquenios vencidos, hasta un máximo 
de ocho. 
E s el señor Cantos el primero que ini-
cia la discusión. Su opinión es que las 
oposiciones se convoquen entre los em-
pleados temporeros de la Diputación, y 
si no se cubrieran todas las plazas, se 
saquen las que resten a oposición libre. 
Contra este criterio se pronuncia el 
ción pública, y ha enviado a éste un es-jío". "Acción Kspañola", "Gracia y Jus 
crito del que publicamos los siguientes 
párrafos: 
"Al ser otorgado para estas Escue-
las el edificio de Areneros, sentimos 
abierto a la esperanza nuestro ánimo, 
creyendo que la enseñanza oficial, am-
plia y generosa, que siempre tuvo en 
nosotros un paladín, iba a encontrar 
señor Ovejero, que estima que cuando en este c&*0 un marco adecuado para 
su desarrollo. 
Ya las limitaciones 
se trata de casos como éste debe pen-
sarse antes en los servicios que en las 
personas. Por otra parte, ¿estas plazas 
que se convocan, son necesarias para la 
marcha administrativa? Esta duda que 
a él le asalta, quizás no sea compartida 
por los demás gestores, y en este caso, 
yo propongo—añade—una modificación 
al dictamen: la de que no se fije tope 
máximo de edad y que la mínima sea 
más elevada y no la de diez y seis años, 
porque ésta—dice—es la edad todavía 
del "yo-yo". 
Sea cual fuere la solución, arguye el 
impuestas por 
la distribución de los locales entre di-
ferentes Centros limitaba, a nuestro 
juicio, las posibilidades de adaptación, 
pero las dificultades han llegado a su 
máximo al tratar de dar efectividad a 
las enseñanzas en los nuevos locales, en 
los que la pobreza de medios materia-
les de la Escuela se han puesto de ma-
nifiesto." 
También se solícita: 
"Que se cubran por oposición libre, y 
ticia", otros periódicos. Por el presti-
gio de España y de la República, por 
imperativos de justicia, por la pacifi-
cación de los espíritus y la convivencia 
social de todos los españoles: ¿No ha-
brá sonado la hora de autorizar su 
reaparición? 
E l partido socialista está en crisis, 
aunque ella sea "una crisis de creci-
miento". L a permanencia en el Poder 
es un peligro para su unidad Interior. 
Que el socialismo "salga de este esco-
llo", sin quebranto, interesa, no sólo al 
'partido, sino a la República. Cuanto an-
tes se vayan, mejor. Así razona "Aho-
ra". No sabemos lo que pensará " E l So-
cialinta" del razonamiento. 
" E l Sol" dedica su artículo de fondo 
a tratar de la federación de Izquierdas. 
Habla el oráculo. Y el oráculo dice: 
L a definición de los radicales socialis 
"íü Siglo Futuro" inserta un pasaje 
de una conferencia de su director, don 
Manuel Señante, donde se habla de la 
unión de las derechas. L a unión puede 
hacerse adoptando los principios tradicio-
nalístas. Los que no lo entiendan así, que 
formen sus asociaciones. Pero que no 
capten adeptos en el campo tradiciona-
lista, sino en el enemigo. En cuanto a 
las "uniones circunstanciales cuando el 
interés de la Religión y la Patria lo han 
exigido", han encontrado siempre apo 
govia, Soria, Tarragona, Teruel, Toledo, 
Vitoria y Zamora: Dos vicesecretarios 
de cualquier categoría. 
Art. 3.° E l ascenso de un sueldo in-
ferior a otro superior en el escalafón de 
vicesecretarios corresponderá al vicese-
cretario en propiedad o en comisión que 
cuente mayor tiempo de servicios efec-
tivos prestados en la categoría Inferior. 
Estos ascensos no producirán como con-
secuencia necesaria el traslado del fun-
cionario ascendido. 
Opos ic ión y ascenso por 
a n t i g ü e d a d 
Art. 4.° En lo sucesivo el ingreso en 
el Cuerpo de Vicesecretarios se verifi-
cará exclusivamente por oposición, en la 
forma determinada por las disposiciones 
vigentes. 
Art. 5.° Los vicesecretarios de Au-
diencia provincial que sean letrados se-
rán nombrados secretarios automática-
Gobierno y aecretarloa de las Salas pri 
mera a quinta del Tribunal Supremo. 
Si no hubiere ningún solicitante se 
proveerán por concurso de antigüedad 
entre secretarios de Gobierno y de Sala 
de todas las Audiencias territorialea, ad-
judicándose al que acredite más tiem-
po de servicios efectivos en su catego-
ría. 
Laa vacantes, no solicitadas en el con-
curso a que se refiere el párrafo ante-
rior se sacarán a oposición. 
Art. 8.° Los secretarios que hubieren 
obtenido plaza en un concurso no po-
drán concursar nuevas Secretarías has-
ta después de transcurrir un año desde 
la fecha en que tomaron posesión de 
la Secretaría concursada. 
Art. 9.° Los concursos a que se re-
fieren los artículos sexto y séptimo de 
este decreto se anunciarán por la Sub-
secretaría del ministerio de Justicia en 
la "Gaceta de Madrid" dentro de los 
ocho días siguientes al en que se pro-
duzca la vacante o quede desierto el 
concurso anterior, por término de quin-
ce días, comunicándose telegráficamen-
te a los presidentes de las Audiencias 
de fuera de la Península para que lo 
hagan saber a loa secretarlos. 
Loa secretarios enviarán las solicitu-
des al ministerio de Justicia dentro del 
plazo del concurso, excepto los que pres-
ten servicio en las Audiencias de fuera 
de la Península, que lo verificarán por 
conducto de los respectivos presidentes, 
quienes comunicarán telegráficamente 
al Ministerio los datos necesarios, sin 
perjuicio de remitir las solicitudes para 
el primer correo. 
E l ministro de Justicia resolverá el 
concurso dentro de los diez días si-
guientes, publicándose en la «Gaceta de 
Madrid>, al mismo tiempo que los nom-
bramientos, la lista de los concursan-
tes. 
E s c a l a f ó n del Cuerpo 
i G i s m o s , I C E S K 
Art. 10. Por la Subsecretaría del 
Ministerio de Justicia se formará en el 
plazo de treinta días el escalafón de 
secretarios del Tribunal Supremo, de las 
Audiencias Territoriales y Provincia-
les y Vlcesecretarlas de estas últimas, 
ajustándose a las siguientes reglas: 
Primera. E n la categoría de secre-
tarios del Tribunal Supremo se inclui-
rán los secretarlos de Gobierno y de las 
Salas primera y quinta de dicho Tri-
bunal y el vicesecretario de Gobierno, 
por orden de antigüedad de servicios en 
la categoría. 
Segunda. E n la categoría de secre-
tarios de Audiencia territorial se Inclui-
rán loa secretarios de Gobierno y de 
señor Coca, lo cierto es que la Corpora-Ición cultural porque está atravesando 
desde ahora, las Cátedras vacantes de tas sobre el tema esii d e m ± s l ^ ° _ ^ s ^ i -
¡estas escuelas, a fin de que la renova 
ción está obligada a resolver este asun-
to de un modo definitivo. Y hay una rea-
lidad, la de que existe un número de 
temporeros, cuya situación es preciso le-
galizar. Mi voto es a favor de que se 
anulen por segunda vez estas oposicio-
nes y de que se vaya a una organización 
de servicios. 
Por parte de la Comisión, aclara el se-
ñor Carballedo, no hay inconveniente en 
que se acuerde esa anulación. 
Interviene nuevamente el señor Ove-
jero, y propone que, antes de decidir so-
bre si las oposiciones se celebran o se 
anulan y de que se haga la reorganiza-
L a de los radicales "excesivamente mi-
nuciosa". L a federación de izquierdas 
es "iraprescindible", "porque" "hace 
falta un instrumento de gobierno para 
sideraciones justifica." 
L o s estudiantes de Bachillerato 
Ayer se celebró la Junta general de 
Estudiantes católicos de Bachillerato, 
correspondiente a la sección del Institu-
to de San Isidro 
E n ella se trataron diversos punto? 
Importantes, y fué elegida la nueva Jun-
ta directiva en la slgruiente forma; Pre 
sidente, Alfonso Alvaro del Olmo; vice-
ción, se realice un detallado estudio por la;presidente, Luis Alonso Gutiérrez; secre 
Secretaría, a la vitsa del cual pueda 
pronunciarse, ya con conocimiento de 
causa, la Corporación. 
Así se acuerda, con el aditamento de 
que ese estudio lo reaJicen conjuntamen-
te la Secretaría y la Intervención. 
Todos los demás asuntos que figura-
ban en el orden del día, de nuevo trá- Los amigos particulares y políticos 
mite fueron aprobados, entre ellos, el(y los compañeros del distinguido Inge-
dictamen de la Comisión de Beneficen- niero agrónomo, don Adolfo Vázquez 
cía, aprobando las bases para la con- Humasqué, organizan un homenaje en 
vocatoria de oposiciones para proveer ¡su honor como tributo de afecto y ad-
una plaza de médico del Servicio de Au-jmiración por la labor realizada al fren-
topsias del Hospital Provincial. te de la Inspección de los Servicios So-
Sólo quedó sobre la Mesa un dictamen cial-Agrarios, y por su designación para 
de la misma Comisión declarando válida!la Dirección general del Instituto de 
la subasta celebrada el día 22 del co-l Reforma agraria. 
rriente para contratar las obras de eje- E l homenaje consistirá en un ban 
cución del proyecto inicial del Instituto!quete que se celebrará en el día y sitio 
Psiquiátrico en el término municipal de¡que se dará a conocer en breve 
tario, Enrique Castro; vicesecretario, 
Antonio Peláez; tesorero, Félix Coso, y 
vocal de Deportes. José Luis Esqulvias 
Homenaje a l ingeniero a g r ó n o m o 
don Adolfo V á z q u e z H u m a s q u é 
Alcalá de Henares. 
E l señor Ovejero vuelve a poner so-
bre el tapete la cuestión relacionada con 
la situación en que han de quedar los ca-
pellanes de la Beneficencia. 
En vista—dice—de que el ministerio 
L a Sociedad Española de Higiene ha 
celebrado su acostumbrada reunión. En 
ella el señor Masip abogó por la crea-
ción de escuelas para deficientes físicos, 
de la Gobernación no contesta a las rei-|y el señor Verdes Montenegro continuó 
teradas consultas que se le han hecho en su exposición de la tuberculosis in 
sobre el caso, la Corporación debe to-
mar el acuerdo, si puede hacerlo, de de-
clarar que ha cesado el servicio de esos 
capellanes. Somos responsables moral-
mente de que a espaldas de la ley con .f" , j , TT^C,TVÍ4.C.|I"Cáncer bronquial". Intervinieron en la 
tmue el servicio religioso en el HosPltaJidlscus}ón del tema ios doctores No<nie-
Provincial, y hasta administrativamente aiS( 
incurrimos en responsabilidad, porque 
recientemente ha fallecido un capellán, 
habrá que correr las escalas y ello re-
percutirá en el presupuesto. 
E l señor Salazar Alonso se muestra Esta(lo gPneral.-Continúa atravesan 
conforme con la necesidad de resolver do de OMte a Oriente la cade 
este pldto. más que nada por razones! de perturbacioneí, que produce mal 
acimimstratlvas. ya que en el aspecto re- tiempo por endma dei p a l í e l o fe* Las 
iigloso está ordenado que se presten au- altag presiones ae hanan .situadas como 
xuios espirituales a quienes los soliciten. av€r en Az0Tes y la Península y parece 
y cree—y así se acuerda—que la reso- qi]e tienden a situarse más al S. En Es -
mción debe tomarse de acuerdo con lolpaña el tiempo fué. en general, bueno, 
expuesto por el señor Ovejero. ^ i v o Cn la región Cantábrica, donde se 
A propuesta del señor Coca se acuer-^poistraron lluvias; la temperatura des-
da ampliar en quince días el plazo deICendló en la mitad septentrional de 
presentación de solicitudes para el con- nuestra Península. E l cielo está cubier-
curso-oposlclón a las plazas de enferme- to de nubes bajas y nieblas en el Norte 
^ Ide España y despejado en el resto. Los 
Entrevista preparatoria deKvientos son flojos del tercero y cuarto 
cuadrantes al nivel del suelo y en las 
emprés t i to municipal ¡alturas de vuelo del cuarto cuadrante 
¡y de una velocidad de 50 kilómetros 
E l alcalde manifestó a los periodistas por hora a 3.000 metros de altura, 
lúe había realizado satisfactoriamente1 Lluvia» registradas en las velntlcna-
una gestión con el ministro de Agricul- tro horas filtimns.—San Sebastián. 8; 
tura, señor Domingo, encaminada a que Santiago, 7; ^Ijón, 5; L a Coruña, 2; 
se suspenda la aplicación del decreto re- Orense, 0,5, y Oviedo, 0,2. 
lativo a la venta de pan en Madrid. 
España no deje de alcanzar a estas en-
señanzas v permita sumar a sus claus-
tros nuevos valores que el progreso de el día en que los socialistas abandonen 
la técnica v las más elemefttales con-¡la colaboración en el Poder". En esto 
todos están de acuerdo. Pero en el para 
qué" y el "cómo" de la federación hay 
bastante confusionismo. Los republica-
nos de izquierda deben meditar "seria-
mente" el asunto. Un acuerdo entre 
ellos "exige de todas las organizaciones 
unos cuantos sacrificios previos; as-
piraciones legitimas, que sería nece-
sario aplazar; procedimientos y tácti-
cas que deberán quedar en segundo tér-
mino". Y a los radicales, una adverten-
cia: Se trata de "una federación de iz-
quierda", no de "una concentración de 
todos los partidos republicanos". 
También " E l Socialista" se ocupa de 
la nota de los radicales con vistas a la 
expresada federación. Hay en ella, se-
gún el órgano de la U. G. T. y el so-
cialismo, rectificaciones "importantes" 
y aún "dolorosas", como es la de 
reconocer como jefe de la concen-
tración al señor Azaña. "Y, sin 
embargo, no parece que sea fácil el 
acceso de los radicales a la federación 
republicana de Izquierda." E l partido 
r "«al vuelve nnrn)ip le conviene estir 
en el banco azul a la hora de las elec-
ciones que son para él "objeto de enor-
I P zozobra". Y, claro, eso... 
" E l liberal" comenta favorablemente 
el proyecto de jubilación de los perio-
distas que tiende a "dignificar la profe-
sión y no dejar desamparada a la fami-
lia". "La Libertad" cree que "es de jus-
ticia qumentnr la *Hr,** pre-
supuesto de enseñanza primarla". Y 
•El Imparclal" reanuda sus campañas: 
"Tan turbia es la Llisa como la Esnue-
rra. Ni Companys ni Cambó." E l "tur-
bio asunto de ia Telefónica". " E l es-
candaloso negocio de la Campsa." "De! 
rojo Moscú a Sevilla la roja". "Et slc 
de coeteris..." 
* * * 
Continúan barajándose en la Prensa 
de la noche los mismos temas de siem-
pre: Libertad de Prensa, pacifismo. Ac-
ción Popular, federación de Izquierdas. 
Sesiones científicas 
fantll, especialmente en las dificultados 
que se derivan de un tardío diagnóstico. 
—Igualmente la Sociedad Española 
de Tlslología celebró reunión en la que 
disertó el doctor Ruygómez acerca del 
ras y García Triviño y otros varios, por 
lo que el tema continuará en la sesión 
próxima. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
mente por riguroso turno de antigüedad 
yo en el tradicionalismo. Tal fué el caso de servicios efectivos prestados en la ca-¡Sa]a de lafl ^ t̂™}**! territ°^laIes Por 
de las elecciones a Constituyentes, en|tegoría de vicesecretarios primeros, 
que el orador y sus correligionarios, a SI no hubiere letrados en esta catego-
pesar de todas las discrepancias, vota-Iría, será nombrado el máa antiguo de 
ron a los candidatos de Acción Popu-!los que reuniendo esta condición figure 
lar "para formar todos juntos el frente en la categoría Inmediata, 
único contra los enemigos de España y Art. 6.° Las Secretarías de Sala y 
de Gobierno de Audiencia territorial se 
proveerán por concurso de antigüedad 
de servicios efectivos prestados en las 
Audiencias territoriales entre los se-
cretarios de Sala y de Gobierno de las 
mismas. 
Si no hubiere ningún solicitante se 
de la Religión. 
"Luz" (oráculo segundo) habla tam-
bién de la Federación de Izquierdas. A 
las tres preguntas que hace "un diarlo 
de la mañana" (¡"El Sol"!, señor, [si 
lo sabemos todos!), "por qué, para qué 
y cómo" de la Federación, agrega una 
cuarta "Luz": "cuándo". Y la contesta: 
"Desde ahora". Hay que Ir "cuajando", 
y a ser posible "solidificando" la Fede-
racioncita. Con tiempo. 
"La Nación", por justicia y por de-
coro" profesional vuelve a pedir la re-
aparición del "primer periódico de E s -
paña", "orgullo del periodismo español". 
No hay que decir que se refiere al 
"A B C" Consignemos, de pasada, que 
"Heraldo de Madrid" no ha dicho esta 
boca es mía sobre el asunto. En previ-
sión de que si un día—lo que Dios no 
permita—cae la china en él o en sus al-
rededores chille y vocifere diciendo que 
eso estaría mal "incluso con el "A B C". 
¡La práctica y la teoría, que decimos 
nosotros! 
"Diarlo Universal dice que "el pueblo 
español repugna toda contienda bélica", 
y tiene razón. 
E l señor Royo Vlllanova, en "Infor-
maciones", manifiesta su seguridad de 
que el viaje del señor Herrlot no tiene 
finalidades ocultas. Se trata de un gran 
liberal y un gran demócrata. Y añade 
"¿Qué hubiera dicho Herriot si viviese 
entre nosotros y hubiera leído, escrito 
por la pluma de un periodista, que no 
puede hablarse de que falte la libertad 
de Prensa cuando es sólo un periódico 
el suspendido? No ya un periódico, sino 
un modesto semanario, un oscuro escri-
tor del último rincón provinciano, tienen 
el mismo derecho a la libertad que los 
grandes periodistas que redactan el "Ti-
mes" o "La Prensa", de Buenos Aires." 
"La Epoca" da cuenta de un nuevo 
libro sobre Rusia publicado en Berlín 




Relac ión oficial facil itada ayer 
E n el Ministerio de Justicia facilita-
ron ayer la siguiente lista de personal 
separado del servicio con arreglo a la 
ley últimamente votada por las Cortes: 
Don Luis Villauro Coto, magistrado 
suplente de la Audiencia de Oviedo; don 
Antonio Tapia Seoane, Idem Id. de Pon-
tevedra; don Juan Basca, juez munici-
pal de Laredo; don Vicente Monserrat 
Herdez, Idem de Santlllana del Mar; 
don Damián García, fiscal municipal de 
Santlllana del Mar; don Damián Vallu-
gera, juez municipal de San Juan del 
Monte; don Ramón Sigüenza, juez mu-
nicipal de Belorado; don Santiago Fer-
nández, juez municipal de Valle de F i -
nolledo; don Siró García Díaz, Juez mu-
nicipal de Folgoso; don Cayetano Fer-
nández, juez municipal de Santa Ma-
ría de Isla; don Luis Fernández Nls-
tal, juez municipal de Riego de la Ve-
ga; don Vicente Fuertes Domínguez, 
fiscal municipal de Riego de la Vega; 
don Balbino Luna de la Fuente, Juez mu-
nicipal de Castropodame; don Fernan-
do Arguelles Valdéa, juez municipal de 
Infiesto. 
Don Emilio García Rodríguez, juez 
municipal de Somledo; don Juan Fer-
nández López, juez municipal de Cas-
tro Caldelas; don Francisco Fernández 
González, fiscal municipal de Castro 
Caldelas; don Felipe Losada Herbella, 
juez municipal de Puebla de Brollón; 
don José .Casanova Pérez, fiscal muni-
cipal de Pueblo de Brollón; don Anto-
nio Pérez Morillo, juez municipal de 
Barco de Valdeorras; don Manuel Mar-
tínez Vázquez, Juez municipal de Mu-
gía; don Electo Paz Canosa, fiscal mu-
nicipal de Mugía; don Manuel Prada 
Arroyo, juez municipal de Rivas del SU; 
don Rafael Listo Maquelra, Juez muni-
cipal de Ferrol; don Isidoro Lino Sán-
chez, Juez municipal de Pontevedra; don 
José Rasilla Salgado, Juez municipal de 
Villagarcia; don Emilio Díaz Agulrre, 
juez municipal de Morafia; don José 
González Vlllaverde, juez municipal de 
Vllabón; don Serafín Velga Lodelro, 
juez municipal de Poyo; don Lino Do-
mínguez Arroyo, Juez municipal de Po-
rriño; don José Pérez Fortes, Juez mu-
nicipal de Túy; don Antonio López Mo-
reno, juez municipal de Alcaraz; don 
Adolfo Alzuyeta Echegaray, magistra-
do suplente de la Audiencia provincial 
de Bilbao; don Gabriel Zubirla Somon-
te, magistrado suplente de la Audiencia 
provincial de Bilbao. 
haciendo constar para los que no sean 
letrados en la casilla de observaciones 
las palabras «Oficial de Sala en comi-
tarios por el orden que figuran en el 
escalafón vigente. 
Quinta. E n la categoría de vicese-
cretarios segundos se Incluirán los ac-
tuales oficiales primeros de Audiencia 
proveerán por concurso de antigüedad | inclal los primeros pues-
entre secrétanos de Audiencm provm-tog 1o3 ^ letrad p a contfnua. 
cial, adjudicándose al que acredite más ción) loa no lo a t : & n o r d e n de 
tiempo de servicios en su categoría. U t i g ü e d a d de servicios, y haciendo 
constar en la casilla de observaciones 
orden de antieliedad de servicios en su 
categoría. 
Tercera. En la categoría de secre-
tarios de Audiencia provincial se inclui-
rán los secretarios de estas Audiencias sión>. 
por orden de antigüedad de servicios. Art. 11. E l escalafón de que trata 
Cuarta. En la categoría de vlcese-jel artículo anterior se publicará en la 
cretarios primeros de Audiencia provln-1 «Gaceta de Madridí', y anualmente se-
dal se Incluirán los actuales vlcesecre- rá rectificado y publicado en dicho pe-
Las vacantes no solicitadas en el con-
curso a que se refiere el párrafo ante-
rior se sacarán a oposición. 
Art. 7." L a vicesecretaría de Gobier-
no y las Secretarlas de Gobierno y de 
las Salas primera a quinta del Tribunal 
Supremo se proveerán por concurso de 
las palabras «Oficial de Sala en comi-
sión». 
Sexta. En la categoría de vicese-
cretarios terceros se incluirán los ac-
tuales oficiales segundos de Sala de Au-
diencia provincial por el orden en que 
E l t r a t o a l o s p r e s o s 
p o l í t i c o s 
Anteayer ocurrió en la Cárcel Mode-
lo un incidente que motivó la imposi-
ción de un correctivo a don Enrique 
Ansaldo, detenido con ocasión de los su-
Entlende "La Tierra" que es una ma-|Cesos de agosto, 
niobra "contra la Prensa libre" lo de su- Parece ser que el señor Ansaldo con-
bir el precio de los periódicos. E l que versaba con un compañero canturrean-
quiera elevar su precio, por número§|do a ratos la canción titulada "La ban-
derlta". E l administrador de la prisión, 
al oír dicha canción llamó la atención. 
corrientes o extraordinarios, puede ha 
B • • B B • S H B K O • ' • i 
También ha celebrado el alcalde una 
entrevista, acompañado de los conceja 
Para hoy 
Casa de Cuenca (Huertas, 13).—7,30' 
Ies de la Comisión correspondiente, con tarde. Reverendo P. Julián Zarco, agus-' 
el Consejo Superior Bancario. prepara- tinp^/'Obra y persona de Fray Luis del 
torta del empréstito que ha de negociar- ^" í1 . • _ ^ , „ . j ^ ^ 
recibidas, según las manifestaciones delj de: Reunión del Pleno. 
O 
antigüedad de servicios efectivos entre Ifiguran en el vigente escalafón, pero 
B:::, B' : B B B. B. . Bi. B:i I' B: IB i,: •^•^•:Í ! ' Í | : : ÍI ' | , ' I IK^I^1KI;: ¡ | | : ¡>JB:: ' 'B 'M.; A . ^ B L L I 
riódico oficial. Dentro de los quince días 
siguientes a la publicación del escala-
fón podrán solicitar los interesados la 
rectificación de los errores padecidos, y 
contra la resolución del Ministerio de 
Justicia podrán utilizar el recurso con-
tencioso-administratlvo. 
Art. 12. No se podrán establecer 
asimilaciones entre secretarlos o vice-
secretarios y funcionarios de las carre-
ras Judicial y Fiscal. 
Tampoco se harán en lo sucesivo 
nombramientos de Jueces o magistrados 
a favor de secretarios o vicesecretarios. 
Art. 13. Quedan derogadas cuantas 
disposiciones se opongan a lo precep-
tuado en este decreto 
en forma descompuesta, al señor Ansal-
do. a quien obligó, al parecer violenta-
mente, a marchar a su celda. 
E l señor Ansaldo ha sido trasladado 
de la celda que ocupaba en la galería de; 
políticos, a otra para presos de delitos 
comunes, sin que se haya oído a los! 
demás detenidos que presenciaron el ln-¡ 
cldente y solicitaron declarar ante el 
director de la prisión para testificar la 
forma correcta y sumisa en que el se-
ñor Ansaldo atendió la orden del admi-
nistrador. 
7 e r r a i ? o 1/ 
í í l ü o b l o y 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
E L M. D E ESPAÑA E N T A N G E R 
TANGER, 27—Ha marchado a Ma-
drid el ministro de España en Tánger 
don Plácido Alvarez Buylla. Se rela-
; clona este viaje con los presupuestos | 
que, para los servicios, habrán de ha-
cerse próximamente. 
Otras personas opinan que este via-j 
je del ministro de España se halla re-
lacionado con la próxima visita de He-I 
rriot a España. 1 
u c a a l n i ñ o 
Con su finura peculiar y 
su perfume inconfundible, el 
Heno de Pravia educa bien 
al niño. Le hace simpatizar con 
el baño, ser limpio y aseado. 
Ponga usted su confianza en 
este jabón neutro. No hay ma* 
yor halago para un tierno 
cutis que esa espuma espesa 
del Heno de P r a v i a , esa 
capa de suavidad perfumada, 
portadora de finísimos aceites. 
P A S T I L L A , 1 , 3 0 
H E N O D E P R A V I A 
PERFUMERIA GAL - MADRID,-BUENOS AIRES 
Tiornes 28 de octubre de 1932 (6) E L D E B A T E MADRID.—Afio XXII.—Nfim. 7.161 
C o n c u r s o d e l a s u b i d a d e l P u e r t o d e N a v a c e r r a d a | M m O r i C O R 
Se celebrará el 20 del próximo mes de noviembre. E l reserva del Ma-
drid gana al Castilla. Berlín se prepara para los J. Olímpicos de 1936. 
E l combate Brown-Bernascon i por el campeonato mundial 
Motorismo 
La Bibida de Navao«rrada 
El Moto Club de España celebrará el 
día 20 de noviembre próximo, si el tiem-
po o causa de fuerza mayor no lo impi-
den un concurso de Subida del Puerto 
de Navacerrada en el trayecto compren-
dido entre los kilómetros 2 al 21 del 
mismo, en un recorrido total de 19 ki-
lómetros, que se hallarán neutralizados. 
Podrán tomar parte en el concurso to-
da clase de motocicletas solas, con "ci-
Murcia-Elche, señor Melcón. Cartagena-Hércules, señor Montero. 
Los partidos Se Murcia 
He aquí los partidos que se jugarán el domingo en la región murciana: Murcia F. C.-Elche F. C. Cartagena F. C.-Hércules F. C. Imperial-Gimnástica. 
Juegos Olímpicos 
Los preparativos de Berlín 
Como se sabe, los próximos Juegos 
blico en el estadio, dentro de un largo 
túnel de acceso." 
El costo de estos trabajos se calcu-
la en once millones de pesetas. 
El Comité Olímpico Alemán cuenta 
con una recaudación que se elevará a 
i unos 50 millones de pesetas. Y por abo- SIN 
ra, en la secretaría general de los Jue-
gos se han recibido peticiones de abono, 
formuladas por norteamericanos, desde 
luego, que por lo visto temen llegar 
tarde. 
Gabanes; Impermeables, Chaquetas ñe Ante y Cue-ro, "Sweaters" y toda cla-se de ropa de "sport"; Mantas de Piel, Seda y Lana para viaje, etc. 
Agentes exclusivos de los famo-sos Baúles - armarlos y Tourobes "HARTMANN", los mejores del mundo. 
Articulo* d« "sport"; Máquinas "Rolls"; para afeitar; Encendedores Dunhlll, Par-j ker y Lancel; Máquinas "Minerva" para: hacer cigarrillos emboquilados: Idem. "Victoria"; Receptores de Radio y Fonógrafos. 
S t i o r e 
A V . O C Ñ A I V E R SrlO 
"La Casa mejor surtida de España" 
E l delegado indio, presidente de l a 0 . 1 . T . 
Para resolver la crisis mundial, nos ha dicho, es preciso 
elevar el precio de los productos agrícolas. Todos los 
oartidos de la India propugnan la reforma constitucio-
nal. Esta restaría fuerza a Gandhi 
LOS CONSEJEROS DE LA O. I. T., RECIBIDOS POR EL PRES1-
SIDENTE DE LA REPUBLICA 
decar" y automóviles pequeños de una i Olí picos se celebrarán en Berlín. Ha-
cilindrada no superior a 1.250 c. c, lie-i ce diez y seis años que la capital ale-
vadas aquéllas y éstos exclusivamente i mana debió organizados, pero lo impi-
por socios de este Club o Sociedades conjdíó la gran guerra 
las que tengan intercambio y bajo las 
condiciones que se estipulan en este Re-
Pugilato 
Brown contra Bernasconl 
MILAN, 27.—Ya es deñnitiva la ce-lebración en esta capital del combate 
d e ^ t T e T a ñ o s fecha, sin 
glamento. 
Todos los vehículos que tomen parte 
se sujetarán al cuadro de categorías si-
guiente: 
MOTOS.—División 1 












Más de 500 ce. 
aseguran que los alemanes han empeza-do ya a prepararse para este gran con-curso deportivo mundial. No es difícil mejorar lo que se ha he-cho hasta ahora. El mayor contingen-te de participantes lo constituyen . .los países europeos, de modo que '%. . . x.. Peso mínimo lestá asegurada una mayor inscripción, Bfi&VMjxawa 
sin aceite peque para dichos países resulta más «̂ "nlón extraordinaria en San Sebastián 
ni combustible cómodo y menos costoso el traslado que¡ (Sábado, 10 de septiembre) 
italiano y europeo Domenico Bernas-conl. Se celebrará el día 10 del próximo raes de noviembre, bajo los auspicios de una revista deportiva. 
Carreras de caballos 
COMPLEMENTARIOS 
M O T O R E S D I E S E L J U N K ^ R S 
CULATAS — SIN VALVULAS — EMBOLOS DOBLES - FACIL MANEJO REDUCIDO CONSUMO - EXISTENCIAS EN ESPAÑA PABLO ZENKEK, MADRID. - MARIANA PINEDA, S. 'mentó adoptado el año último. De acuerdo con lo dispuesto en di-cho Reglamento, se elige presidente por un año, y no puede ser reelegido hasta que no hayan pasado por la presiden-cia todos los demás representantes del grupo gubernamental. Queda pues, establecido un sistema l̂lllllillllllllimimmiimmiimimimiiimmiiiimiiiim do turno entre los Gobiernos represen-i tados en el Consejo, que, como se sa 
ALMORRANAS « V A R I C E S U L C E R A S 














AUTOMOVILES.—Coches abiertos. División S.» 
Clases 
Cilindrada máxima 
Hasta 1.000 ce 
De 1.001 ce. a 
1.250 ce. 
Número de asientos 
2 ó 4 
Coches cerrados. División 4.' Hasta 1.000 ce. 
De 1.001 ce. a 
1.250 ce. 
2 ó 4 
El Jurado se reserva el derecho pleno 
de admitir o rechazar a tomar parte en | 
la prueba a cualquier vehículo o con-| 
ductor que a su juicio no reúna las con-
diciones de inscripción o seguridad, sin 
que sus propietarios o constructores ten-
gan derecho a reclamación alguna. 
Categorías en que se dividirá el con-
curso: 
Unicamente para la clasificación se 
tendrán en cuenta dos categorías: con-
ductores expertos y conductores neófi-
tos, considerándose como estos últimos 
los señores que no se hayan clasificado 
en ninguna prueba oficial de velocidad 
con la clase de vehículos que se Ins-
criban. 
a California. Además, a pesar de la dis-
tancia, es segura la participación de los 
Estados Unidos, así como las naciones 
americanas donde se cultiva en gran es-
cala el "sport", como Canadá, Argenti-
na, Uruguay, Chile, Brasil, etc. 
Sobre los preparativos se nos facili-
tan los siguientes detalles: 
Una de las primeras medidas adop-
tadas ha sido la de preocuparse de la 
transformación del estadio de Grunen-
wald, en una pista atlética digna de se-
mejante acontecimiento. Pero las difi-
cultades han empezado junto con las 
actividades, siendo la Sociedad de Ca-
rreras de Caballos la primera que se ha 
opuesto al proyecto. 
i Se cuenta, sin embargo, con la pro-
[tección del Estado prusiano, propieta-
rio de los terrenos mencionados, y se 
espera que será probable su decisión a 
favor de la Federación Atlética. 
Será construida una pista de carre-
ras a pie de 500 metros, en lugar de la 
do ciclismo que existe actualmente. 
El estadio, después de las reformas 
de ensanchamiento, tendrá capacidad 
para más de 80.000 espectadores. 
También se construirán salones, y res-
toranes, y la tribuna de la Prensa ten-
drá un departamento especial para cien 
cabinas telefónicas y numerosas salas 
de trabajo. 
Los medios de comunicación serán me-
jorados igualmente, de manera que se 
puedan transportar 105.000 personas por 
hora. 
También será construido un grandio-
so garaje, situado en la entrada del pú-
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ANUNCIO OFICIAL 
Caja de Ahorros Popular 
IMPOSICIONES 
La inscripción queda abierta desde hoy 
hasta el día 16 de noviembre con dere-j con interés del 6. 7 V 8 % 
chos sencillos y hasta el día siguiente, 1 J /O a las nueve de la noche, con derechos) dobles, a cuya hora se verificará el sor-teo en Secretaría, Concepción Arenal, 6. 
La cuota de inscripción será de 15 pe-setas para los neófitos y de 25 para los expertos, en "motos", y 50 para los co-ches. 
Para que se verifique el concurso pre-cisan, por lo menos, 15 Inscripciones, de-biendo tener presente que cada conduc-tor puede correr en "moto" sola y "si-decar"; en cada categoría deberá de ha-ber por lo menos tres inscripciones. 
No se permitirá correr fuera de con-curso. Las motocicletas con sidecar irán ocu-padas con un pasajero y su conductor 
por medio de libretas y títulos con faculta  de Reglamentos e reintegro discrecional. Instnicelone* erratla 
Montera, 12, primeros 
" L A C H O C O L A T E R A ' , 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mun-do. Huertas, 22. No tiene sucursales. fllliniRIIHI!lll1'IHI!li;i!inilinilB 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15 
3 B • B B • B • B • • • • • 
|— Premio Gaffino 2.500 pese-Í J O tas; 1.100 metros. 183' AMOSANDA, 52 (Ro-mera), de Casilda Figueroa 1 1751 Reus 50 (Sánchez)... 2 lOC Scarabé, 52 (Lefores-tler) 3 1' 17" 1/5. 5 l., 3 I., 2 1. G, 11,50; col., 7 y 7,50. 
Venta Handicap, 2.500 pese-tas; 1.850 metros. 191' SALA, 64 (Lefores-tler), del marqués de Valderas 1 191' Flor de Lis, 49 (C. Diez) 2 191 Pomposa, 50 (Perelll). 3 177' Saint Christoly. 45 (J. Méndez) 4 164 Le Vaal, 60 (Chava-rrlas) 5 2' 8" 1/5. 4 I. lejos, 4 L G., 14; col., 10 y 10. 
Handicap final para tres años, 5.000 pesetas; 1.S50 metros. 1921 VTPATRTC, 50 (Jimé-nez), del marqués de Valderas 1 192' Agustina de Aragón, 51 (J. Méndez) 2 189 Chiffonier, 50 (Pere-lll) 3 2' 7" 2/5. 3 1/2 1., lejos. G., 11 pesetas. 
Handicap para cuatro años en adelante, 5.000 pesetas; 2.500 metros. 193' LA CACHUCHA, 58 (Leforestier), del marqués de San Damián 1 (194) Pinocho II, 55 (C. Diez) 2 (189) Forét des Soignes, 54 (Chavarrías) .... 3 193 Pipo, 60 (J. García). 4 184 Quita Manchas, 53 (Romera) 5 2' 20" 1/6. 2 1/2, 3 1/2, lejos. G., 16; col., 8,50 y 11. 
Handicap de Consolación, 3.000 pesetas; 1.700 me-tros. 
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V i n o s t i n t o s 
ele los herederos del 
i 
R i s c a l r q u é s d e 
E L C I E G O (Alava) 
ESPAÑA 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 
ELCIEGO (Alava). 
El Consejo de Administración de lai la reforma constitucional, muchos de los 
Oficina Internacional del Trabajo ha, que sigruen a Gandhi quedarían satisfe-
procedido a la elección de su Mesa, apli- chos: aunque tampoco faltarían, claro 
cando por primera vez el nuevo regla- es, quienes continuaran aferrados a la 
rebeldía, —¿Cree usted que se conseguirá la re-forma? —Ya sabe usted los trabajos que se realizan desde hace algún tiempo, y tie-ne noticias de las dos conferencias de la Tabla Redonda, y la nueva que se re-unirá en noviembre. Quizá pase asi otro año; mas al cabo de él, creo que nece-sariamente se llegará a una reforma *:be, son doce, de ¡os cuales, ocho, con!para calmar las aspiraciones autonóml-5 puesto permanente (estos son los pal-¡cas. 5 ses de mayor Importancia industrial: Deriva luego la conversación respecto S Alemania, Bélgica, Canadá, Francia,] al estado social y moral de la India, r i Gran Bretaña, Italia, India y Japón l.j —Se perciben en la India—manifies-rly los otros cuatro, elegidos cada tres ta—sensibles cambios. De día en día la 5 i años por la Conferencia Internacional mujer alcanza mayor rango y va adqul-H del Trabajo (actualmente Brasil, Dina-¡rien(io singular influencia social y hasta S1 marca, España y Polonia). De acuerdo poutica. Recuerda la vieja costumbre de Sicon estas disposiciones, quedó elegido, caaar arbitrariamente a las niñas aún S por unanimidad, presidente del Conse- gjn discernimiento, y señala el contras-5 jo de Administración de la Oficina In- te síntoma ¿e progreso, de que la edad = ternaclonal del Trabajo, sir Atul Cha- media del matrimonio sea mayor y si-si terjee, representante de la India. sue creciendo. Va mermándose, por aña-
= Fueron también elegidos: vicepresi- didura ]a separación y distinción de cas-S dente gubernamental, señor Bramsnacs, tas Déb€se todo esto a la intensifica-| ministro de Hacienda de Dinamarca; ción de la obra de educaclón cerca de = vicepresidente patronal, señor Oersted lns n]ñm y jóveneg de uno y de otro ^ S| (Dinamarca): vicepresidente obrero. se-jxo Llevamog una década de gran Sflor Mertens (Bélgica). 
El enganche automático 
de los trenes 
ríiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiri 
Sección Cultural Unión Retirados Ejército Armada ; Fueron examinadas después las actas 
TUDESCOS. 1 i de la reciente reunión de la Subcoml-BACHTLLERATO, OPOSICIONES, CULTURA GENERAL Admite número limitado alumnos No Socios. Ventajas para hijos militares, i rrocarriies "que, como se sabe, redactó teresa informarse. AULAS exteriores. Calefacción. Profesores especializados.1 un pr0yecto dé acuerdo administrativo 
para crear un fondo internacional que 
greso. 
Exámenes periódico». 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación Infalible con PILDORAS "PIBHA", DE G. PLANCIIUELO Venta: Gayoso, Arenal, 2, Madrid. Pídase en farmacias y mayoristas, y en la del autor, en MANZANARES (Ciudad Real), previo envío de 5,50 pesetas. 
A M A S D O R A D A S 
L A » M t J O n t í E M L A ¿ A e Q I C A . 
3 4 C A L 1 X D E L A C A K Z A 3 4 
Mayor sentido de la propiedad 
que en Inglaterra 
Inquirimos luego sobre la propagan-
a.ida disolvente y la posibilidad de peligro sión del enganche automático en los le- comun.sta ^ ^ ^ ^ 
Las grandes ciudades, contesta, don-de ha adquirido desarrollo la Industria wuuu ,11LC7'.'T'" I pueden ser foco comunista de peligro; habría de servir a los ensayos prácticos ^ ^ ^ concebirse te-ê los aparatos de enganche automáti-l̂  en cuanto\ los trabajadores agrí-co de todos los vagones y demás mate-L_,__ «-oí ^ .colas, que trabajan generalmente en pe-dal móvil de los ferrocarriles. Iqueñas fincas. Hay que registrar otra Por 11 votos contra uno, del delegado causa que aminora el daño; el gran del Gobierno inglés, el Consejo adoptó | amor a la tierraj qu€ eg una cualidad ca_ las conclusiones del informe de la Sub-,gi consubstancial al Indio. El campesino, comisión. ei trabajador de la tierra, deja en épocas El Consejo pasó a examinar las decl-î ,̂  gus üerTSi3 para trasladarse a las ¡síones de la Asamblea de la Sociedad | ciudadeg y trabajar, sin duda, en íde las Naciones que Interesan a la Or-|ja industria; pero no le deja un mo-¡ganízacíón Internacional del Trabajo., ment0 la aftoranza de su propio temi-jTomó nota con viva satisfacción de que|a0i ei amor a las faenas campesinas. Turquía y el Irak habían entrado a for-j dejará la tierra, pero siempre, siempre, !mar parte de la Sociedad de las Nado-j para volver a ella. Acudirá al trabajo nes y, por consiguiente, de la Organi- industrial una temporada, unos años, 
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1W 
A G U A S MINERALES 
como mínimo, no pudiendo tomar parte! 116 todas clases. — Servicio a domicilio éstos ni los conductores menores de dieciocho años ni los pasajeros de me-nos de cincuenta kilos. El precíntaje tendrá lugar el día 19, a las tres de la tarde, en Concepción Arenal, 6. 
Este concurso será cronometrado ofi-cialmente. El orden de salida será el que resulte por sorteo dentro de cada categoría, y el orden de éstas será el que acuerde el Juradcf. 
La salida se dará con el intervalo de dos minutos, contándose los tiempos desde el momento que se dé la señal de salida a cada corredor a máquina parada, pudiendo tener el motor en marcha. 
Al efecto, los corredores tendrán quince minutos antes de la indicada pa-ra la salida de sus máquinas puestas en línea, en la meta de salida, por el orden que les haya correspondido. 
Ningún corredor podrá cambiar de| vehículo durante el recorrido, siendo i preciso que efectúe el correspondiente! a su categoría precisamente en el que tomó la salida. 
La carrera comenzará a las diez de la mañana. 
CRUZ, 80.—TELEFONO 1S279. 
B I A R R I T Z 
Esmeradísima peluquería de señoras Eduardo Dato, 12, entresuelo. T. 125fi7 
• i ' i i n i K i i n i B 
LINOLEUM, ARTICULOS DE LIMPIE ZA, LIMPIABARROS 
C a s a V e l a z o u e ? 
Especialidad en acuchillado y encerado de pisos Brillo "SOL". ÍIORTALKZA. 51. - TELEFONO 18324 "•::!i;illll¡l'l!l«llil'li;il!lllll¡BIIIIH!l|iBlllinili:Bli;<B; • ; • El purgante NARANJIL se impone por sus excelentes cualidades. Ninguno le iguala, porque encierra todas las virtu-des del ricino con sabor exquisito naranja. Exíjalo en Farmacias. 
CAPRI, 57 (M. Gar-cía), de Manuel Or-dóñez i 193 Sailhan, -18 (* p. Gó-mez) 2 193 Sorrento, 62 (A. Diez). 3 181 B e a u Monsieur, 45 (• N. Fernández) ... 4 T 58" 2/5. 1/2 L, 5 1., lejos. 
* * * 
N. de la R.—Los números antepues-tos al nombre del caballo indican los de su carrera anterior, su más reciente «performance». Cuando no lleva ningún número, quiere decir que en esa carre-ra corrió por primera vez. Los núme-ros en negritos, señalan las carreras de vallas. 
Cuando el número está entre parén-tesis, significa que ha ganado; cuando I lleva el exponente 2, quiere decir que' llegó en segundo lugar, y el exponen-! te 3, Indica que ocupó el tercer pues-to. Sin estos detalles, quiere decir que el caballo llegó después del tercero 
C A L L O S 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s de ios p i e s , c a l l o s y du> 
r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e u s a n d o s ó l o 
t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
NO FALLA EN UN SOLO CASO. PRE-
GUNTE A CUANTOS LE HAN USADO Y 
OIRA USTED MARAVILLAS 
Pídalo en farmacias y droguerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
XCIA P U E R T O 
Ildefonso. 4.—MADRII 
zación Internacional del Trabajo. 
Con estas dos nuevas adhesiones son 
58 los Estados miembros. 
Estudió también los informes preli-
minares preparados por la Oficina In-
ternacional del Trabajo, y que han de 
ser sometidos a una primera discusión 
en la Conferencia Internacional del Tra-
bajo de 1933, a saber: el seguro de pa-
ro y las diversas formas de asistencia a 
los parados, las modalidades del desean 
so y de turno de equipos en las fábricas 
automáticas de vidrios. 
Estos Informes han sido aprobados con 
algunas modificaciones de detalle. 
Se adoptaron disposiciones para me-
jorar el procedimiento de redacción y 
examen de los Informes que los Estados 
deben presentar anualmente, en virtud 
del artículo 408 del Tratado de Paz, so-
bre aplicación de los convenios Interna-
cionales del trabajo que han ratificado. 
Se discutió asimismo acerca de las 
actas de la Conferencia Internacional 
de Estadísticas de emigraciones, que se 
celebró en Ginebra del 3 al 7 de octu-
bre, y a la que participaron 25 países, 
entre los cuales los Estados Unidos de 
América. 
Por 16 votos centra seis el Consejo 
decidió transmitir a los Goblorno» las 
resoluciones de esta Conferencia. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 1932 
LIXEA DEL. CANTABRICO A CVtlA - MEJICO El vapor "Habana", saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santander el 25 de noviembre, de Gljón el 26 y de Coruña el 27, para Habana y Veracruz, eacalan-Véanse los números de EL DEBATE do en New-York al regreso. 
Próxima salida el 25 de diciembre, 
Dice el nuevo presidente 
Aunque sea presidente de la O. I. T., 
una conversación con un Indio, parece 
que debe centrarse en torno a Gandhi. 
Por este derrotero queríamos nosotros 
dirigirla; pero sir Chaterjee rehuye el 
tema Insistentemente. 
—No puedo decir mucho — declara 
sonriente—de la situación de la India. 
para liberarse quizá de la miseria; pe-ro en cuanto hace unos ahorrillos, aban-dona la gran ciudad. El sentido de la propiedad es más acusado en la India que en Inglaterra. 
Recae luego su palabra en temas de su cargo y de su especialidad; la crisis industrial, la legislación del trabajo. 
—¿Cree usted que se llegará a redu-cir el trabajo semanal a treinta horas? —Es d fícíl que pueda llegarse a una medida de ese género con carácter uni-versal. Puede llegarse a la reducción para Europa. En muchos países remo-tos, y en especial en la India, el proble-ma es otro. Allí la crisis se deriva ex-clusivamente de la baja de precio de los productos agrícolas. Es menester que éstos se alcen, que el agricultor obten-ga debida remuneración para que pueda aumentar su capacidad de compra, pa-ra que pueda adquirir productos ma-nufacturados, con lo que se apacigua-ría el malestar que gravita sobre el mundo. La jornada reducida ao puede ser aplicada a los trabajos agrícolas de estas tierras, pues resultaría contrapro-ducente, agravarla la crisis. En Europa tal medida, si no llega a producir una baja del nivel debida, podrá ser exce-lente cosa. 
La agricultura y la crisis 
Seflala, en fin, como orientación para resolver la crisis, el alza de precios de los productos básicos, especial o sin-gularmente de los agrícolas, por todo el mundo. 
Indica como puntos Importantes, «o bre los que ha de debatirse en la Con-ferencia del afio próximo, el de seguros contra el paro y las pensiones de Inva-lidez y vejez. La Conferencia se reuní-
de los días 26 27 20 v ̂ n ño mar-m • i rTOxi  a 




El Madrid venco al Castillu 
Madrid F. C 2 tantos (Rodriguez-Larramendl) Castilla F. C 1 > (Pepín) Se jugó ayer tarde este partido como entrenamiento del Castilla y de los principales reservas del Madrid. El encuentro fué presenciado por re-gular concurrencia. Mediano en su pri-mera mitad, entretuvo en la segunda. Triunfó el Madrid por dos a uno; los tantos del Madrid se hicieron uno en cada tiempo, y el del Castilla, en el se-gundo tiempo. Arbitro, señor Eguía. Equipos: M. F. C: Vidal, Gómez—Casas, Prats Ordóñez—Hidalgo, Lazcano—Sánchez— Rodríguez—Larramendi—Aja. C. E. C: Guillermo, Naval—García Vaso, Guerra — Moro — Alfonso Martí-nez, Pepín — Carmina — Cuesta — Bláz-quez—Na veso. 
Arbitros para el domingo 
He aquí los árbitros que dirigirán los partidos más importantes del domingo: Athletlc-Sevilla, señor Steimborn. Betis-Madrid, señor Kuntz. Valladolid-Nacional, señor García So-leto. Donostia Zaragoza, señor Escartín. 
to Colombia y Cristóbal Próxima salida el 20 d« dioiembre. EXTENSION AL MEDITERRANEO DE LA LINEA DEL CANTABRICO A CUBA MEJICO FI riimruvuinf/i \ í t \ ^ Próxima salida de Barcelona, salvo variación, el 16 de diciembre para Ta-MUI uMuipeonato ae Miramna [rragona (fva.). Valencia, Alicante (fva.). Málaga. Cádiz y Bilbao, de donde aal-Se ha disputado el campeonato de drá el 25 del mismo mea para Habana, Veracruz y escalas Intermedias. Cataluña de "base ball", con el siguien- LINEA DEL MEDITERRANEO A NUEVA YORK • CUBA - CENTRO AMERICA te resultado: El vapor "Marqués de Comillas", saltírá, salvo variación, de Barcelona y Ta C D Esnañol 19 norn-a i rragona eí 16 de noviembre, de Valencia el 17, de Alicante el 18, de Málaga el 19. Barcelona s cai|,era5 jde Cádiz el 20 y de Vigo el 22 para New-York. Habana. Puerto Barrios. Puerto ^ T P R fl Q terciopelos, tapices, saldo W ¡Limón y Cristóbal. u I L fl H ü mitad de precio Llnoleum m Servicio tipo Gran Hótel • T. S. H. - Radiotelefonía • Orquesta, &. Salinas. CARRANZA. 5. Teléfono S2370 p| nil£k flin lo imt* AÍ\ ( i i f \re '̂as comodldade8 y trato de que disfruta el pasaje ae mantienen a la altura 
' • • • • • • • ̂ •iin̂ n'rn'i'iviiqwŵ l íf"C Ü10 Id VOZ Q6 I UCffO tradicional de la ComPañia-
vOv También tiene establecida esta Compañía una red de servicloa combinados 
// • •« ¡para los principales puertos del mundo servidoa por líneas regulares. 
611 UIl €1116 l ara ,nformes en ,as 0f,clnft<l de la Compañía: PLAZA DE WEDINACELl, 8. 
p stos, aun los que, como yo, cremos de verdad se de ica l estudio de los 
que el país debe permanecer unido al [problemas actuales, alguna utilidad tle-
Imperlo británico. Todos los partidos jn« necesariamente que reportar. Hay 
coincidimos en el deseo de avanzar. k"* tener en cuenta que las murallafl 
I aduaneras son cada vez más altas, y 
Gandhi. La mujer:de ^& en día 86 incrementan las trabas, 
I véase el ejemplo de los contingentes, y la Conferencia puede ir a la eliminación de todas estas trabas o ai menos a su disminución. Así se facilita la facilidad 
en la India 
M U 
El mayor surtido en Arte Moderno. 
La mejor calidad y precios. 
NAVARRO. Valverde, 5 
Se trata de un niño que presenció 
el incendio de Novedades 
B A 
PLAZA R C E L O N A 
—No podemos reprimir una interrup-
ción a su discurso, y le decimos; 
—Pero los partidarios de Gandhi, ¿ au-
mentan o disminuyen? 
Y otra vez el equívoco y la evasiva. 
—Difícil pregunta—responde—. Lo 
que si puedo decir es que si se concede 
El comisario jefe del Puente de Valle-cas encomendó a los agentes Molina y Cerezo, que practicaran diligencias para averiguar quién dió la voz de fuego, el domingo último, en un cinematógrafo de aquella barriada. 
Por las referidas gestiones se ha ve-nido en conocimiento que el autor del hecho fué el niño de doce años, Juan Alamo Lozano, que asistía al espectácu-,-
lo con varios amigos. , I N G E N I E R O S 
A una señora que estaba junto a ellosjo C D 1 T C se le rompió \in collar, y uno de los chl- r C J K 1 1 V - J o eos encendió un mechero para buscari las cuentas que cayeron al suelo. Juan, que se hallaba distraído y que, según ha 
Nueva Empresa. Completamente reformado. Hoy, 
viernes, seis tarde, 
I N A U G U R A C I O N 
F I E S T A D E L A 
Presentación casas BRIGIDA-ARRIAGA 
de ventas. Señala también la impor-
tancia del problema monetario que va 
a tratarse en Londres. 
Recepción en Palacio 
A las seis de la tarde se celebró en el Palacio presidencial la recepción en honor del Consejo de la O. L T. Asís» tieron los miembros de éste, funciona-rios de la O. L T. venidos a Madrid, ministros de Justicia y de Agricultura, subsecretario de Trabajo, autoridades de Madrid, etc. Hicieron antesala en el salón del Trono, y seguidamente des-
M O D A filaron por la saleta contigua, para es-ivi !̂trechar la mano del geñor AiCalá Za-mora y pasar al salón de Columnas, 
„ „ f, , , , . J ^ i donde, con asistencia de su excelencia 
Bar servia© por Chicote. Atracciones. Diez y seis pro tesores de orquesta, dirigida por Carus. La mejor la Banda Republicana ejecutó un es-
pista de baile. SABADO 29, GRAN CENA DE GALA. CUBIERTO, 15 PESETAS cogido concierto de música española y extranjera. En el antiguo comedor de • H • • • B • .•lll!!ll!ll!l!llll|ll>lli'B!llilB!lii.B!lilini!IIBinilim'l< • • • B • BlIlIBIIIIBIIIIIBIIIimiIlBIlBWBlilBIIIIIBIIIIIBIIlIBlli'ga]a se sirvió un té. 
Preparación dirigida por el Excmo. Sr. D. Enrique Alca Función de ô la 
raz. Inspector Jubilado y ex profesor de la Escuela del i Ti Cuerpo. - INSTITUTO HlJALnE. Preciados, 83, praleai L l _ ,. Magnífloe Internado. — Empieza curso l.» octubre.! Por la noche en el teatro caiaerou = celebró una función de gala, con asis-
I B • • • • B • B B • B BB "B B B :BIlMRIlBIlUBI'üBUIB • B B B • B-1,:B1PBHl,BT'B,'l!!B!n,Wil!:BM!l«WliWlÍil!!iliBil!!B!l!B¡'tencla del jefe del Gobierno, del pre-
COLEGIO - INSTITUTO HÜALDE - GRAN COLEGIO DE 2 ; E N S E M N Z A 1 ^ - " ^ 1 5 " 3 ^ 6 ^ ^ ^ ^ 
A G R O N O M O S 
A G R I C O L A S 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras. En ellos 
encontrará diversas ofertas 
interesantes. 
manifestado, presenció la muerte de dos. 711 $ - 5 i i i i i i i J i i i i M i l / i i i n - i i U M n I W I I I I I I I I / Í / i i i i i i ^ M i i / / - ^ tíos suyos en el incendio de Novedades,! *'^'*J*J^*" IIIÜHIUIV I I U / I L . L ' I . I Ulinil W L I Í J V I I V / U L l U* IJÍ1UlJÍinilljn.mer térmjn0i "La verbena de la P»10' al ver la llama ge alarmó y aterrado 3e:Con capacidad para 200 alumnos Gran vigilancia y moralidad. PRECIADOS, 88, principales. Profesorado: Auxiliares de'ma", que gustó extraordinariamente a puso de pie y huyó dando el grito. Instituto. Espléndido Internado con sesenta plazas. los extranjeros. María Esparza ua» Parece que el muchacho, desde que ¡"Córdoba", de Aibéniz, y "Andalucía , ocurrió el incendio de Novedades, tiene! 11!iB;¡lilBl!B,!!,lB,ClB:OlB•lW•̂ ll•M•«B•!li!B•!il••i.•• B B B B B B B • BBii': B:iiB!llIBllW Granados, y luego aires populares a la obsesión del fuego, hasta el punto 1? ADACiriAXirC I rXTrmMm 10 54 Plaza3 para la Diputación de Madrid con 2.000 pesetas, ascensos, la guitarra. Fué muy aplaudida as co-que la llama de una cerilla la causal iPl IIInJrN ü P ^ T P K f IT K A.l presentación de documentos (cédula, instancia al presidente de lamo Lázaro cantando "Tosca ^ 5̂  ia , enorme terror. v* VfUlVIV/XlUU n Ull* littlTIUlir&U Diputación) hasta el dia 2 de noviembre; plazo probablemente pro-manza de "Doña Francisquita . êrmû  Juan fué puesto a disposición del Trl- rrogable. Este Instituto presenta documentación; derechos por esta gestión, 15 pesetas. Residencia para sefiorifas. 150 pe-¡la velada con el coro y baile del ere bunal Tutelar de Menorea. setas mensuales. Honorario? por la preparación. 35 pesetas. INSTITUTO HUALDE. Preciados, 33. Madrid. acto de "Curro Vargas , 
= \ 
Viernes 28 de octubre de 1932 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie F (64),.verifica el viernes, día en que se cele-iDOBLES D E F I N C O R R I E N T E A F I N 
6-1.25; E (64,30), 64,40; D (64,30), 64,25; brará la penúltima sesión del mes actual, PROXIMO 
C (64,60), 64,25; B (64,60), 64,25; A (64,65), todo se encuentra un poco empantanado. Español de Crédito, 1,25; Hidroeléc-
64,25; G y H (63), 62,50. Bullen en el mercado los comentarios| trica del Chorro^ 1,50; Interior, 0,30; Rif, 
Serie E X T E R I O R 4 POR 100. — 
(79 50), 79,25; B (80), 79,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM 
PUESTO. — Serie B (72,25), 72,05; A 
(72,25), 72.05. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie E (89,75), 90.50; C 
(90 ) 90,50; B (90), 90,50; A (90), 90,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 10(1 1917 CON 
IMPUESTO.—Serle C (83,75), 83,80; B 
(83 75), 83.80; A (83,75), 83,80. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.—Serie B (94). 94; A (93.50). 
94. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
• IMPUESTO—Serle P (94,10), 94,15; E 
(94 10). 94,15; D (94,10), 94,25; C (94,50), 
94 05; B (94,50), 94,05; A (95), 95. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO. — Serie F (81,50), 82; D 
(8150), 82; B (81,50), 82; A (81,50), 82. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 * SIN 
EVIPUESTO.—Serie G (67,50), 69,40; D 
(69,30), 69,40; C (69,30), 69,40; B (69,30), 
69,40; A (69,30), 69,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (78,20), 78; D (78), 
78; B (78), 78. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM-
PUESTO.—Serie E (83.50), 84; D (84), 
84; C (83.75), 84.25; B (83,75), 84,25. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (93.75), 93,75; B 
(93,75). 93.75; A (94). 94. 
BONOS ORO.—Serle A (201), 202,50; 
B (201), 202,50; Tesoros A (100,50), 
100,80; B (100,50), 101,65. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(90,50), 90,50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
X928.—Serie B (80,75), 80,75; 1929, B 
(80,75), 80,75; C (80,75). 80,75. 
AYUNTAMIENTOS. — Mej. Urb. 1923 
(73,50), 74; Subsuelo (73), 73,50. 
GARANTIA D E L ESTADO. — Trasat-
lántica 1925 mayo (73), 73; noviembre 
(73), 73; 1926 (78,50). 82,50; Táng-er-Fez 
(91,75). 92, 
CEDULAS. — Hipotecario 4 por 100 
(81,50), 8125; 5 por 100 ( 83), 82,75 ; 6 por 
100 ( 95,25), 95; Crédito Local 6 por 100 
(76), 75,75; 5 por 100 interprovincial (71), 
71; 6 por 100 interprovincial (86), 86; 
1932 ( 89,50), 89,25; Cédulas argentinas 
(2,40), 2,43. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino (84), 82. 
ACCIONES—Banco España (510). 511; 
Hipotecario (300). 300; H. Chorro (264). 
264; Hidroeléctrica (135), 133,50; Menée-
mor (149), 145; Alberche, ordinarias (50), 
56; Sevillanas (80), 77,50; Telefónica, pre-
ferente (100,75). 100,75; Guindos (275), 
285; Fósforos (100), 100; Petróleos (105), 
105; M. Z. A., fln corriente 158,50; Me-
tro (122). 122; idem nuevas (115), 115; 
Norte, contado (197), 196; fln corriente 
(137), 197,50; fln próximo, 198; Madrileña 
de Tranvías, contado (100), 100; Altos 
Hornos (80), 79; Azucarera, fln corrien-
te (43.50), 43; fln próximo (44,25), 43,50; 
Explosivos, contado (580) 580; fln co-
rriente (580). 578; fln próximo (581). 583. 
OBLIGACIONES. — Alberche. (89.50), 
89; Chade, 6 por 100 (104,25), 104,25; Sevi-
llana, octava (82,50), 85; Unión Eléctrica, 
6 por 100. 1926 (104,25), 104,25 ; 6 por 100, 
1930, (100), 100; Norte, segunda (49), 47; 
Especial 6 por 100 (87), 86,75; Alicante, 
primera (224,50), 227; ídem A (Ariza) 
(67,75), 67; Metropolitano, 5 por 100, A 
(89), 89; 6,50 por 100, 96; Madrileña Tran-
vías, 6 por 100 (102,25), 102,25; Azucare-
ra, sin estampillar (75), 75; ídem, bonos, 
6 por 100 (91), 91; E . de Petróleos (89), 
89,50. 
Moneda Día 26 
C|que suscita la actualidad política e Inclu-
so empiezan a sonar vaticinios y apues-
tas a plazo más o menos lejano sobre la 
retirada de los socialistas, sobre el acce-
so al Poder de determinadas fracciones 
políticas, etc.. Pero la Bolsa se ha desen-
tendido bastante de estas cábalas. 
Fondos públicos, como decimos, sacu-
den la modorra de días atrás y regis-
tran más actividad; hay dinero para el 












































BOLSIN D E LA MACANA 
Explosivos, fln de mes, 581, 582, 581, 582, 
con papel, a 579; en alza, fln de mes, 582 
fln próximo, 578, 580, 582, 584, y queda 
papel a 582; en alza al próximo, 593, 594, 
597, 595 papel; en baja, 564; Nortes, 197; 
Alicantes, dinero, 157. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Nortes, 197 por 196 a la liquidación; 
Alicantes, 158,50 fin de mes; Azucareras 
ordinarias, 43,25 al próximo; Explosivos, 
fin corriente, 580 y 581; quedan a 582 por 
580; al próximo. 582, 583 y 584; en alza, 
al próximo, 597 y 598. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Barcelona. — Nortes, 195; A l i c a n t e s , 
159,50; Explosivos, 577,50; Chades, 379. 
* « « 
BARCELONA, 27.—Nortes, 198; Ali-
cantes, 158.25; Andaluces, 13,50; Trans-
versal, 23; Colonial, 202,50; Gas, 82,50; 
Chades, 371; Aguas, 143; Filipinas, 259; 
Hulleras, 45,50; Felgueras, 46; Explosi-
vos, 580; Minas Rif, portador, 237,50; 
Petrolitos, 28,75; Docks, 175. 
Algodones.—Liverpool. Enero, 5,29; 
marzo, 5,29. 
Nueva York.—Diciembre, 6,34; ene-
ro, 6,38; marzo, 6,47; mayo, 6,57; ju-
lio, 6,65. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 77; Explosivos, 572,50; 
Resineras, 15; Ferrocarriles Norte, 197; 
Alicante. 157; Sota, 460; Nervión, 490; Se-
tolázar, nominativas, 75; H. Ibérica, 520; 
H. Española, 134; E . Viesgo, 460. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 209; l i b r a s , 83,78; dólares, 
25,4375; Belgas, 353,75; francos suizos, 
4,91; liras, 130,15; florines, 1.024,50. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 40,03; francos, 83,53; dólares, 
3.2837; francos suizos, 17,01; belgas, 23,63; 
liras, 64,12; florines, 8,1575; coronas no-
ruegas, 19.60; danesas. 19,20; marcos, 
13,80; pesos argentinos, 35 1/4. 
BOLSA D E ZURICII 
Chade, A, B. C. 7S5 (370,35); E , 145 
(342.05); Idem bonos, 36 (84,90); Sevilla-
na, 160, papel (75,50); cédulas argen-
tinas, 46,50, dinero (2,41); Donan Sane, 39; 
Italo Argentina, 83; Electrobank, 632; 
Motor Columbus, 240; Chenix, 540; Credit 
Suisse, 580; Brown Boveri, 180; Pesetas, 
42,55; libras, 16,95; dólares, 5,1675; mar-
cos, 123.08; francos, 20,37. • 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 8,21; francos, 3,9312; libras, 
3,282o; francos suizos, 19,305; liras, 5,12; 
marcos, 23,77. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Si se exceptúa el departamento de Fon-
dos públicos, que acusa mejor tendencia, 
el mercado se estanca en las mismas po-
elcioncs que en la sesión precedente. 
No hay la efervescencia de otros días, 
aunque las proximidades de la liquida-
ción atrae a la gente. Pero en espera de 
la contestación de las opciones que se 
portador. 1.25; Felguera. 0,275; Guindos 
1,625; Alicantes, 0,875; Nortes, 1,00; Tran-
vías, 0,55; Azucarera ordinarias, 0,20; Ex-
plosivos, 2,00. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 198.500; dobles, 200.000; Ex-
terior, 6.000 ; 4 por 100, amortizable, 
17.500 ; 5 por 100, 1920, 68.500; 1917, 
40.000; 1926, 10.000; 1927, sin impuestos. 
y para el con impuestos; al cerrar cede!588 000; 1927' 0011 impuestos, 150.000 ; 3 
un poco la demanda, especialmente paralP01"..100- A928' ^«-SOO; 4 por 100, 1928, 
el 3 por 100 1928 
Sigue el papel para Cédulas Hipoteca-
rias. 
32.000; 4,50 por 100, 1928, 80.000 ; 5 por 
100, 1929, 67.500; Bonos oro, 50.000; Obli-
gaciones del Tesoro. 100.000; Ferroviaria, 
Nada de particular en el corro banca-* P o r J r M ' ^ ^ 
rio: Banco de España recupera un ente- f^, ^ l 0 0 ' l929' ^ T ^ 1 ^ ^ V 1 , 
ro y el Hipotecario repite ¿amblo, a 300.1V,0,'000; U i n S •500' ^ ^ l ^ ' 
E n el coVro de valores industriales la ^ ' 19^V a ^ 
T r a s a t l á n t i c a , 1926, 10.000; Majzen, 
106.000; Tánger a Fez, 1.000; Hipoteca-
rio, 4 por 100, 45.000 ; 5 por 100, 69.500; 
" por 100, 18.000; Crédito Local, 6 por 
novedad corre a cargo de Guindos, que 
salen súbitamente de la depresión de es-
tos días: aparecen menos elementos in-
teresados y la contención que el miérco-
Compañia de Navegación, 80; Altos Hor-
nos, 77; Meneras, 29. 
L a b a j a d e l o s N o r t e s 
E l Comité ejecutivo de la Compañía 
del Norte nos envía la siguiente nota: 
"Ante la baja que se ha producido 
en las acciones durante la última se-
mana, se cree en el caso de tranquili-
zar a los accionistas, ya que no exis-
te, a su juicio, causa alguna que lo 
justifique. 
L a baja de recaudación que llega a 
T R I B U N A L E S 
UNA LECCION DE CIUDADANIA 
Inporta mucho rectificar una opinión 
de las gentes. Asistir a los juicios de 
asuntos criminales es una ocupación 
aleccionadora. Pero aleccionadora en un 
sentido positivo. AI banquillo de los 
acusados vienen a parar con más fre-
fin de septiembre a la cifra de seis mi- ci& de lo mncho3 piensan, gen 
llones de pesetas en comparación d e l L ^ honorables; personalidades destaca-
año anterior, está compensada por las¡dag ^ la práctica del bien, hombres-
importantes economías realizadas ea|e.jempios 
el ejercicio en curso, al punto que a fin Aim no enfriado el recuerdo del buen 
de agosto, último mes contabilizado, se ajcaj^e de Torre de Juan Abad, surge 
han obtenido los siguientes resultados :|para arrebatar nuestra admiración, la 
Ptas. fi&ura modesta de José María López, 
vendedor ambulante, destacado por el 
ingresos: baja 4.100.000 
Gastos: baja 5.800.000 
Producto neto aumento. 
señor Barriobero como profesor de ciu 
dadania. 
Lo que hizo el alcalde de Torre de 
1 700 000iJuan 'A-ba '̂ yo también lo hubiera he-
cho, nos decía su defensor. Y a Barrio-
Aprovecha la ocasión el Comité de bero le acabamos de oír: José María 
advertir que la publicación de la cifra i López nos marca con su conducta un 
100, 27.000; Interprovincial, 5 por 100, 
6.500; 6 por 100, 82.500 ; 6 por 100, 1932. 
12 500; Empréstito argentino, 2.000; Cos-
ta Rica, 6 cédulas. 
¡6 y 287; queda dinero al próximo ̂ f ^ l ^ - ~ J e . E f P f a ' 
r.0=^ A a i™ „ Q i ^ o r^i^L^o o.l Hipotecario, 4.500; Español de Crédito, 
dobles, 37.500; Hidroeléctrica del Chorro, 
les se reflejó, cristaliza en esta sesión en 
alza rápida: de 275 pasan a 280 en pri-
mera operación y en el intérvalo de un 
minuto se coloca d i n e r o a 282, 284, 
a 287. E l resto de los valores mineros si 
gue en el mismo abandono de siempre 19.000; dobles, 12.500; Esp ñola, 10.000; 
Mengemor, viejas, 24.000; Alberche, 4.000; 
Sevillana. 27.500; Standard, 5.000; Telefó-
nica, preferentes, 45.000; Rif, portador, 
dobles, 75 acciones; Felguera, dobles, 
12.500; Guindos, 105 acciones; fln próxi-
mo, 25 acciones; dobles, 400 acciones; 
Fósforos, 2.500; Petróleos, B, 5.000; Ali-
quedan a 29 por 28, contado y liquidación, o ^ í ' COr5ei?te' l?^0™*'1 d?b'e"' 
Azucareras, ordinarias empiezan con pa., 325 f cciones; Metro 16.000; nuevas, 8.500; 
peí a 44,25 y dinero a 43, fln corriente, pe-'Norte' 7 acciones; fln comente, 25 ac-
ro en el transcurso de la sesión pierden 
Más flojos los valores ferroviarios: Ali-
cantes empiezan a la liquidación a 160 
papel por 159 dinero, pero éste retrocede 
a 158,50; al próximo empieza a 161 por 
169,50 y termina 159 por 157,5; en alza al 
próximo había dinero a 162; Nortes que-
dan con papel al próximo 198. 
Petrolitos, con más papel que dinero, 
sostenimiento y quedan a 43,25 por 43 
Dinero para Metro nuevas, sin cambio 
y para viejas, a 123 por 122. 
Explosivos tienen las mismas tónicas 
que en la sesión anterior: poco margen 
de movimiento. En el Bolsín de la maña-
na se cruzaron las dos tendencias y que-
dó retenida el alza que se dibujaba os-
tensiblemente en el ambiente; en la se-
sin decrecen los entusiasmos y disminu-
ye la actividad, para cerrar con posicio-
nes irregulares con respecto a los cam-
bios anteriores. Al contado mejora el di-
nero dos enteros y quedan a 580; a fin 
corriente la primera posición fué 586 poi 
577 y termina a 578; a fin próximo, ope-
raciones y dinero a 583. 
Vuelve la libra a perder terreno: re-
trocede veinte céntimos. L a peseta, en 
Londres, siguió esta trayectoria: 39,93, 
40,12, 39,96, 40, 40,12, 40,02 y 40,03. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Bonos oro, A y B, 202 y 202,50; Guin-
dos, 280, 282, 284 y 285; Azucareras or-
dinarias, fln corriente, 43,25 y 43; Explo-
sivos, 580 y 583 fln próximo. 
1 a . • I < ' : H ^ ; | I . I ; : Í : B ' : : ' • ; : Hr'Br i 
clones; fln próximo, 75 acciones; dobles, 
225 acciones; Tranvías, 2.000; dobles, 
62.500; Altos Hornos, 30.500; Azucareras, 
fln corriente, 50.000; fln próximo, 12.500; 
dobles, 937.500; Explosivos, 1.200; fln co-
rriente, 12.500; fln próximo, 10.000; en 
dobles, 87.500. 
Obligaciones.—^Hidroeléctrica del Cho-
rro, D, 20.000; Chade, 30.000; Alberche, 
6 por 100, 10.000; Sevillana, octava, 3.000; 
Eléctrica Madrileña 1923, 5.000; 1926, 
6.500; 1930, 30.000; Norte, segunda, 500; 
Especiales Norte, 1.000; M. Z. A., prime-
ra, 43 obligaciones; serie A, 25.000; Me-
tro, serie A, 15.000; serie C, 3.000; Tran-
vías, 2.500; Azucareras, sin estampillar, 
5.000; bonos, 5.000; Española de Petró-
leos. 3.000; Argentinas, 11.000 pesos. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 27.—Esta mañana la Bolsa 
confirmó la misma tendencia ya iniciada 
en los últimos días. Los Explosivos des-
cendieron algunos puntos, y el negocio 
en general, fué poco. 
Las principales cotizaciones fueron lat 
siguientes: Banco de Bilbao, 1.000; tran-
vías de Durango a Arratia, 152,50; Ibé 
ricas, 520; Chades A, B , C, 381; Hulleras 
del Sabero, 30; Unión Vascongada, 115; 
de ingresos tiene un interés estadístico-
económico, pero que por si sola no sir-
ve para formar juicio sobre el resulta-
do financiero del ejercicio, como lo 
prueban las cifras comentadas. 
Asimismo el Comité declara que ca-
recen de fundamento los demás rumo-
res circulados estos días por los me-
dios bursátiles y que han cooperado a 
crear la injustificada situación presen-
te que tanto daña a los legítimos inte-
reses de los accionistas y al crédito 
de esta Compañía, con las Inevitables 
repercusiones en la economía nacional, 
dada la respetabilidad y cuantía de los 
capitales representados." 
•l!lin!IÍIIB;>!i!|!!ll»ll!¡ll!llll|li¡liailliiailll!||||||||{|IHII||iail|||||||| 
C A M A S Y M U E B L E S 
Máxima calidad, precio Infimo. 
Plaza de Santa Ana. número L 
camino a seguir. 
José María estaba una noche en la 
Puerta del Sol, vendiendo una cosa así 
como perchas o cruces para colgar la 
ropa. Un guardia que le víó parado qui-
so detenerlo. López, don José María se 
resistió. E l guardia insistió en su pro-
pósito. López, dió una bofetada a la 
autoridad. 
Todo esto, por lo que el ministerio fis-
cal se ha permitido pedir hasta tres 
años, rebajados a dos meses en el acto 
de la vista, es una cosa sencillamente 
ejemplar. 
Pararse un vendedor en la vía públi-
ca—dice el señor Barriobero— no es un 
delito. A quien no ha cometido un deli-
to no se le puede detener. José María, 
negándose a las pretensiones del guar-
dia, ejecutó un dere'cho de legítima de-
fensa de su libertad, y adoctrinó a cuan-
tos ciudadanos se encuentran en el mis-
mo caso. Estos deben imitar a nuestro 
C O L O N I A L 
E X T R A -
C O R T A 
MADRID.—Afio X X n . - N f i m . 7.151 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
Por los condes del Aguila y para su 
hijo don Ignacio González de Aguilar, 
ha sido pedida la mano de la encanta-
dora y simpática señorita Dominga Va -
decaftas, sobrina de los condes de Val-
decañas. L a boda se celebrará en loa 
primeros días del próximo diciembre. 
= H a dado a luz en Barcelona un her-
moso niño, su segundo hijo, la señora 
de don Eduardo Marqués, nacida María 
menta. 
Catálogo gratis. Faltan representantes 
en algunas poblaciones. 
RADIO SATURNO. Apartado 601. BAR-
CELONA. 
J . P R I E T O 
Progreso, 16 C O R O N A S 
BIIIIHIIIIIBIIIIHIIIIIIOBIIIIIBIIIIHIIIIIBIIIim 
F L E R I D A . C r u z , 1 4 
F L O R E S Y CORONAS 
A R T I F I C I A L E S Y NATURALES 
linillllBlllllB!IIIBIIII!BIIIIIBII>IIBIIlllBIIIIIBIIIiaillllBIIII!BIIIIIBIIIIia 
¡ S E Ñ O R A S ! : v i s i t e n l a 
P e l e t e r í a I n t e r n a c i o n a l 
PRECIADOS, 10. entio. Teléfono 13454 
BlB'IIIIBIII!IBlHiillBI!IIIBl!l'iBIIIIIB!IIIIBi!B¡iBliBIIIIIBIir 
1 9 3 p l a z a s c o n 
5 . 0 0 0 y 3 . 0 0 0 
p e s e t a s 
65 PLAZAS D E MECANOGRAFOS EN 
ESTADISTICA, con 3.000 pesetas. Se ad-
miten señoritas. Edad, desde los 16 años, j la Corzana, señora de Garay y Vitórica 
y señoritas de Bonafos v Noel. 
Obispo Prior de las Ordenes Milita-
res, doctor Esténaga. 
Marqueses de Alava y Armendáriz, 
conde de Doña Marina, agregado de Pa-
! X I L T A R E S C 1 E N C " E L ' m m S T E R Í o D E | N A M Á . señor Lasso de la Vega; señores 
enérgico vendedor, y para que así sea,iMAIlINAt con 4 300 pesetas. No se exige ¡Díaz de Escobar, Rlch y García-Loygo-
Audlclonea de 
todo el mundo. 
S I N P A -
R A S I T O S 
Vaticano, R o-
ma, L o n d r e s . 
P a r í s , New 
Zork, de día o 
n ^ v e r ^ y'Vidal-Ribas, hija 
cluso con tor- del marqués de la Argentera. 
— E n Córdoba ha dado a luz una pre-
ciosa niña la señora de don Antonio 
Muñoz Aguilella, nacida Magdalena Ro-
mero. 
—También han recibido un robusto 
varón, los señores de Compte (don Au-
gusto), nacida ella Maruja Domecq. 
Notas varias y viajeros 
Se encuentra gravemente enferma la 
esposa de don Francisco Bergamín. E l 
sábado le fueron administrados los San-
tos Sacramentos. 
=Marcharon: a Biarritz, la duquesa 
viuda de Montellano; a Santander, el 
marqués de Castillo de Jara; y han lle-
gado: de Bilbao, don Tomás Allende; de 
Granada, la marquesa de la Isla; de L a -
redo, doña María Bernales; de París, la 
duquesa de Dúrcal; de Pola de Lena, el 
marqués de Santa María de Carrizo; de 
Reinosa, la señora viuda de Cossio; de 
San Rafael, la señora viuda de Muñoz; 
de Tarancón, la señora viuda de Torres; 
de Vinuesa, don Benito Aylló, y de Za-
rauz, los condes de San Luis. 
San Narciso 
Mañana celebran su santo la mar-
quesa de Esquivel, condesa viuda de 
No se exige título. Instancias hasta el 30 
de noviembre.—31 PLAZAS EN AGRI-
CULTURA, con 5.000 pesetas. Se exige tí-
tulo facultativo o certificado de estudios. 
Se admiten señoritas. Instancias hasta el 
30 de noviembre.—40 PLAZAS D E AU 
P § T | I p A C gustosos destacamos su figura y su ejem-
Í ^ Í I M A C <ÍDM 'PLAR CONDUCTA-
C O C I N A S , H O R N l - j Conque ¡vista a José María López! 
L .LOS Y L A M P A R A S Al que quiera detenernos sin motivo, re-
por gasolina de loda8!sistencia y bofetada, que así se hace ciu-
clases. Catá logo gratis. 
L . B A L M E S 
Echegaray, 23 
M A D R I D 
¡dadania, según dice Barriobero. 
Venganza ruin 
C A J A S 
DE 
P A P E L 
BAJOS PREODS 
GRAN NOVEDAD 
A R C A D E N O E 
BEZ,2-MADRID 
Continuemos e x t r ayendo enseñanzas 
en estas aulas de la Audiencia Provin-
cial. L a que nos brinda la sesión segun-
da no tiene la altura que la que condu 
^idos por don Eduardo hemos recogido en 
i la sesión primera. 
Aquí se trata tan solo de un modesto 
congejo de carácter práctico. Si alguna 
vez se pegan ustedes y derrotan a su 
contrario, eviten que esto, en la preci 
pitación de la vergonzosa huida, deje en 
ivuestras manos algo de su vestuario, 
iporque puede ocurrir que el vencido, pa 
ra vengarse, oa acuse diciendo que le ro 
bastéis. 
Y es cosa de pensar en la embarazo-
sa situación de quien asi se vea acusa-
do, teniendo en su poder lad prendas cu-
yo robo se le imputa. 
Los señores Hernández y Fernández y 
García y Barbero se han visto en este 
trance, del que han salido felizmente, eso 
si; pero después de unos meses de pri-
sión; gracias a que al Jurado le ha pa-
recido muy bien cuanto ha dicho el le-
trado encargado de la defensa, señor Ló-
pez Cando. 
título. Edad, 18 a 24 años. Instancias 
hasta el 31 de diciembre.—67 PLAZAS 
D E C E L A D O R E S D E MERCADOS, con 
3.000. Edad, de 23 a 45 años.—PARA 
PROGRAMAS O F I C I A L E S , "NUEVAS quesa de San Fernando de Quiroga, se 
rri y Murrieta. 
Nuestra Señora del Amparo 
Pasado mañana son los días de la du-
P u b l i c a c i o n e s d e l a 
A . C . d e P . 
CONTESTACIONES" y preparación en 
sus clases o por correo con Profesorado 
de cada Cuerpo; presentación de instan 
cías y obtención de documentos, dirijan 
se al "INSTITUTO REUS", PRECIA-
DOS, 23, y P U E R T A D E L SOL, 13, MA-
DRID. T e n e m o s residencia-internado. 
Exitos: En Estadística obtuvimos los nú-
meros 1 de señoritas, 2 de varones y 16 
plazas, y en Agricultura los números 1, 
3, 6 y 65 plazas, cuyos retratos y nombres 
se publican en los programas y prospec 
tos que regalamos. 
V i v e r o s M a n u e l S a n j u á n 
( N o m b r e comercial 
registrado) 
GRAN E S T A B L E C I -






Numerosas y selectas 
colecciones de árboles frutales, vides de 
uva de mesa, alcachofas, espárragos, fre-
sas, árboles forestales y de sombra, plan-
tas industriales, rosales, etc., etc. 
Catálogos gratis a solicitud 
La antigüedad de esta Casa, con más 
de sesenta años de existencia, y su im-
portancia comercial, expuesta en todo 
momento a una demostración, la ponen 
a cubierto de confundirla como una más 
entre el fárrago de competidores. 
«aíSte» 
P e d i d o s r e c i b i d o s de l a P a s t o r a l co-
l e c t i v a del E p i s c o p a d o e s p a ñ o l 
Ejemplares 
Suma anterior 
Don Fernando Cid.—Avila.... 
Librería de R. García. — 
Cuenca 
Don José Sabater.—Palma.. 
Seminario Conciliar de Tu-
dela 
1 O. N. C. U. L . S. A.—Ma-
drid 
Don Fabián Lozano.—Puebla 
de la Calzada 
Señores Rodríguez Jiménez 
y Compañía.—Sevilla 
Librería Molina.—Madrid 






Don Celestino Collada. — 
Oviedo ••• 
Don José Macla.—Sevilla 
Don José A. Fanjul.—Salas... 
Don José Macla.—Sevilla 
Don Eulogio Blasco.—Cáceres 
Don Virgilio Labra.—Cape-
llán de Sta. M.* de Carrizo. 
Librería de J . Casassas.— 
Barcelona 
Don Julián de Luna.—Gua-
dalupe ••• 
Señores Ruiz & Eguiluz.— 
Vitoria — 
Acción Popular.—Madrid 




























L a b o n a t o n i o s 
QUIMICOS. Material completo para 
industrias. Análisis. Laboratorios de 
farmacia. 
PIDANSE CATALOGOS 
Productos químicos puros 
ESTABLECIMIENTOS 
J O D R A 
PRINCIPE. 7 
MADRID 
ñoras de Canals (don Salvador), Quiro-
ga (don Jorge) y viudas de Rolland 
(don Guillermo) y Beiinúdez de Castro 
(don Ricardo). 
Necrológicas 
Después de larga y dolorosa enfer-
medad falleció ayer en Madrid la se-
ñora doña Eulalia Fernández, esposa 
del director de la Hemeroteca Muni-
cipal, periodista y autor dramático, don 
Antonio Asen jo. E l entierro será hoy 
a las doce de la mañana, desde la He-
meroteca, plaza de la Villa, 3, hasta la 
Sacramental de Santa María. 
A l viudo y demás familia enviamos 
sentido pésame. 
—Ayer falleció el médico mayor dé la 
Armada, retirado, don Enrique Mateo 
Barcones, y la conducción de su cadáver 
será hoy a las once, a la Sacramental 
de San Justo. 
—También falleció ayer doña Matilde 
de Barrés y Beltrán, viuda de Lucas, 
por cuya alma se dirán misas en Ma-
drid. 
—Por el alma de don Cesáreo Gómez 
de Bedoya y Bedoya, que falleció el día 
30 de octubre de 1923, se dirán misas 
en Madrid y la provincia de Santander. 
—Mañana se cumple el segundo ani-
versario de don Máximo Cánovas del 
Castillo y Vallejo, por cuya alma se di-
rán misas en Madrid y Navarra. 
—Por el eterno descanso de don 
Agustín Carlos-Roca y Mordella, falle-
cido el día 22 del corriente, se celebra-
rán misas en Madrid y Cartagena. 
A los respectivos familiares de los fi-
nados, enviamos nuestro pésame. 
L A D I E S 
Lencería de lujo, participa a sus amista-
des y distinguida clientela haberse tras-
ladado, de Eduardo Dato, 12, a Avenida 
de Pl Margal], 20, donde les ofrece sus 
servicios, así como a cuantas señoras de-
seen honrarme con sus encargos. 
EHTRE EL F U E G O 
¡SUSDOCUMENTOS 
P O N G A U N I 
A R C A ' G R U B E R 
PIDAVD. C A T A L O G O 
C R U B E R 
P l a t a M E N E S E S 
Visitad interesante exposición de artícu-
los para cementerio, de venta únicamen-
te en Plaza Canalejas, 4. Madrid. 
B I J U B A O 
A» 5 . MAME5,3S 
n t A D U C D 
Precio del ejemplar, 0,15 pesetas. De 
venta en las librerías, y al por mayor, 
en la Secretaría de A. C. de P—Alfon-
so X I núm. 4, piso 4.°, Izquierda. 
L O T E R I A 1 2 
DUQUE D E ALBA, 11 
Esta afortunada Lotería remite billetes 
a provincias. 
iiiiiiHiiiiia'iiiniiiHiiiniiiiiBiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiniiiiinn^üi 
C E L A D O R E S D E M E R C A D O S 
A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
el de oñcinas y empleos oficiales o particulares. 
Inmediata convocatoria publicaráse noviembre de 57 plazas, con 3.000 pesetas 
sueTdo y cuatrienios de 500. Edad de veintitrés a cuarenta y cinco anos. No se exi-
í e t L l o Comenzarnos 1.» noviembre preparación, cargo funcionarios técnicos 
i V n t í m i e n t o Madrid, especializados estos senridos y horario compatible con 
Apuntes propios, exclusivos nuestros alumnos. ACADEMIA MURO. DESENGAÑO, 12. (Horas de 
matrícula, de diez a una mañana.) 
_ _ -T.mnnimnn^ 
O P O S I C I O N E S A P O L I C I A , T E L E G R A F O S , R A O J O Y C O R R E O S 
"contestaciones" y preparación en sus clases o por C O I T W ^ H ^ ^ t^ii^t-Inmediatas convocatorias. No se exige título. Para programas oficiales 
po, diríjanse al "INSTITUTO REUS", PRECIADOS, 23, y PUERTA D E L SOL, 13, MADRID 
nido varias veces el número 1 y centenares de plazas: en Radio, varias veces el número 1 e ingresados casi toaos ios 
Tenemos residencia-internado. Exitos: En Policía hemos obte-en Telégrafos, última opo-
i , i   l  i  i esa-uu» ^ 'oresentados. NO SUPERADO POR 
?lc:^,l_han obtenido 20 plazas nuestros alumnos y suscrlptores de nuestras "contestaciones", éxito, en.A Proporeion^con ^"y^,^ en ]03 prospectos que regalamos. 
nu ero 1 y centenares de plazas; en 
staclones , e c  prv|«ur«»wM '^KUran los  
NADIE, y en Correos ingresamos el 40 por 100 de nuestros alumnos. Los números y nombres de estos éxitos definitivos se puonca 
T E L E G R A F O S 
A C A D E M I A M U R O 
o c 19 17 28 34 etc habiendo aprobado la cuarta par-
Ultimas oposiciones obtenidos los números ¿ , b, Í ¿ , ̂  -°' • obtcnido proporcionalmente al número 
te de sus alumnos y siendo la Academia que n1"» P'a;£rrias c]ase cada uno. cargo profesionales es-
de alumnos presentados. Enseñanza grupos seis horas dianas cmse _ K ni ulterior compromiso. ACADEMIA i 
i. Admitimos uno, dos días oy^ntesm|t"ÍCu¿ de 10 a 1 mañana. ] ^ 
MURO. Desengaño, 12. (Tenemos el mejor internado de Madrid.) Horas de 
A N U N C I O 
Se vende la fábrica de pasta 
de esparto para papel situada 
en Benalúa de Guadix, admi-
tiéndose ofertas para la tota-
lidad dt maquinaria y edifica-
ción, o bien de parte de aqué-
lla, consistente en tres calde-
ras de vapor Babcok Wilcox, 
transformadores, grupos con-
vertidores, cuarenta y seis 
motores trifásicos, tuberías, 
secadora continua plana, le-
jiadores, bombas y demás 
aparatos de la fabricación, 
todo en perfecto estado. 
Información más detallada en 
OFICINAS D E E S P A R T E R A 
Carrera de Genil, 77. Entio. b. 
G R A N A D A 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Concurso infantil de Dibujos. — L a 
agrupación madrileña Casa de los Gatos, 
a fln de desarrollar el arte infantil y 
despertar en las mentes jóvenes el sen-
tido de comprensión artística, ha orga-
nizado un concurso infantil de dibujo, 
con arreglo a las siguientes bases: Los 
concursantes habrán de ser menores de 
quince años; enviarán sus trabajos de 
dibujo lineal o artístico a la calle de la 
Bola, número 2, personalmente o por co-
rreo oertifloado, antes del 31 de marzo. 
Las obras habrán de ir firmadas por el 
autor, con su edad y con los trabajos 
se abrirá una Exposición de la Casa de 
los G-atos. 
Han enviado premios el señor Presi-
dente de la República, ministro de Ins-
trucción pública. Ayuntamiento, Cámara 
de Comercio y otros varios. 
M U N D O C A T O L I C O 
El padre Güenechea a Roma 
Ha marchado a Roma, a explicar E t i -
ca en la Universidad gregoriana, el 
ilustre padre José N. Güenechea, lla-
mado por el padre general de la Com-
pañía de Jesús. 
Durante más de veinte años ha des-
empeñado brillantemente una cátedra 
en la Universidad de Deusto, hoy incau-
tada por el Estado y como muestra de 
su saber tiene el padre Güenechea pu-
blicadas varias obras jurídicas, muy 
elogiadas por los doctos. 
Las obras del Pilar 
Lista 328 de la suscripción abierta 
en Madrid. Suma anterior, 433.913 pe-
setas. Señora de Garnica, 25 pesetas; 
Carmen, José, Ramón y Manolo Fer-
nández, 5; Inclusa y Colegio de la Paz, 
129; doña Julia Rodríguez, 5; señoritas 
de Sánchez Prieto, 25; señores Mauro 
y Carmen J . Pablos, 25; Esperanza A. 
de V., 5; Religiosas de San José, 100; 
doña María Cortés, de Infantes, 6; D. 
P. de M., 1.482; un católico de San Se-
bastián, 50; A. H 200; señorita Pi-
lar Garrote 5 C B 3 v C. G A.. 5; 
V, A., 15- C o r i t a Pilar de la Pefta, 
5; A. O., 15; don i .qui i rarreño y 
¡señora, 100; Manolita Pérez, 5. Total, 
436.181 pesetas. 
* * * 
ZARAGOZA, 27.—La suscripción pa-
ra las obras del Pilar asciende a pese-
tas 4.533.134,35. 
Viernes ¿o ue ucluure uo ltió¿ J L L . U Cu u 
F a l t a de p rec ios remuneradores en Va lenc ia 
E l pedrisco c a u s a daños en los naranjos. El fruto no afectado 
es magnífico. Gran cosecha de arroz. Marasmo en los mer-
cados aceitero y uvero 
V A L E N C I A , 26.—Desde que nos he-
mos puesto en comunicación con el pú-
blico, en cuanto al mercado asoleóla 
valenciano se refiere, nada halagüeño 
puede decirse de él. En general, el tiem-
po no fué muy propicio a los produc-
tos del campo. Menudearon las lluvias, 
hubo repetidos pedriscos y, por si esto 
fuera poco, las exigencias de los obre-
ros del campo y las huelgas que por 
cuestión de jornales se plantearon, fué 
causa de una gran merma en las co-
sechas y de un encarecimiento de gas-
tos que Influyó en la economía del 
labrador. 
A complicarle sus negocios, entorpe-
ciéndole s u desenvolvimiento normal, 
contribuyó también la cuestión de las 
divisas, la de los contingentes, el au-
mento de los derechos arancelarlos y 
la constante amenaza de nuevas tra-
bas, que produjeron la cautela de co-
merciantes y exportadores, con la con-
siguiente merma de precios y demanda. 
Si hubo excelentes y aún óptimas co-
sechas, como la del arroz, por ejemplo, 
en cambio las pésimas condiciones en 
que se hizo la recolección contribuyeron 
a que el fruto ae estropease en las 
eras en un buen tanto por ciento. Les 
precios, en general, de todas las co-
sechas, no fueron remuneradores, y en 
algunas producciones, como la de la pa-
tata, resultaron ruinosísimos, para no 
Aceite».—Los mercados aceiteros ha 
tiempo que no salen de su marasmo, 
conteniéndose los precios; en nuestra 
plaza se cotiza a 180, 190, 205 y 210. 
según clase. Preséntase la nueva cose-
cha excelente en general, aunque en ala-
gunas zonas las lluvias, los pedriscos y 
la mosca mediterránea disminuyeron 
extraordinariamente, cuando no anula-
ron la cosecha. 
Cacahuete.—Ha venido algo retrasa-
da esta cosecha, pero el tiempo últi-
mo favoreció la recolección de deseca-
ción de la misma, pudiendo ya dispo-
nerse de una importante cantidad del 
fruto, que se ofrece a 40 pesetas los SO 
kilogramos el de primera calidad. Fá-
brica, a 65 pesetas los 100 kilos; mon-
dado, a 100. De 3 a 4 granos, a 46 con 
50 céntimos. L a cosecha ha sido abun-
dantísima y bastante sana en general. 
Alubias.—Se sostienen las siguientes 
cotizaciones: francesas, a 92 pesetas los 
100 kilos; monqulll, a 88 y plnet, de 88 
a 90. 
Algarrobas.—Sin cambio alguno, se 
sostienen a 10 reales arroba. 
Mercado de Barcelona 
BARCELONA, 26.—Aceites de oliva: 
Teniendo en cuenta el "stock" de acei-
tes viejos que habrá en diciembre y 
las cantidades que se juntarán con la 
futura cosecha, se cree que en España 
L O C A T E L L I Oran liquidación de exlaten-elas. Plumas. Adornos para 
teatro y fiestas. Precios ruinosos por deseo vender. CARMEN. 12, entresuelo. 
C O R O N A S Y P E N S A M I E N T O S 
Precios económicos Florea!. PRECIADOS, 1L 
EXPORTACION A PROVINCIAS 
R A D I O T E L E F O N I A 
L A SEÑORA 
D O N A M A T I L D E D E B A R R E S 
Y B E L T R A N 
VIUDA DE LUCAS 
D e s c a n s ó en el S e ñ o r 
E L DIA 27 D E O C T U B R E D E 1932 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P s 
Sus afilsridos hijos, don Alfonso (ausente), dofta María Antonia y 
doña Eloisa; hijos políticos, don Rafael de Balbln y don Antonio Fer-
nández; nietos, hermanas y demás parientes, 
PARTICIPAN a todo* sns amlgros tan sensi-
ble pérdida, y lee ruegan por su recuerdo, en-
comienden su alma a Dios. 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 
424 metros).—De 8 a 9, "La Palabra". 
—11, la sesión del Ayuntamiento.—14, 
campanadas de Gobernación. Seftalea ho-
rarias. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. "Laa bodas de Fígaro", 
"Rapsodia eslava". "My Ideal", "Por ti". 
Revista cinematográfica. "Suite andalu-
za". "En er mundo".—35,20. notician. Ín-
dice de conferencias.—15,30, fin.—19, 
campanadas de Gobernación. Cotizado 
nes. Programa del oyente.—20,15, notl 
Saba", "Mattlnata campestre". "Farfa-
lletta" ."He creído siempre en ti". "Se-
gunda pequefia sulte". "Cleopatra", 
"Despertar". "Viva Rosita".—19.10. cró-
nica del hidropuerto. Noticias deporti-
vas.—19.15, información agrícola. Perió-
dico hablado Discos.—20, seftales hora-
rias.—20,05. boletín del Instituto Inter-
nacional Agrícola.—20.30. Inlormaclón 
deportiva Periódico del En l t . - 20,45. ce-
lebración del X aniversario de la mar-
cha sobre Roma.—22.55. noticias. Cierre. 
LONDRES.—18.30. concierto y canto 
lelas. Sesión del Congreso de los Dipu- _20, concierto orquestal. — 21. recital 
i tados.—20,30, fin.—21,30, campanadas de canciones populares.—21,15. "Mar-
ide Gobernación. Seftales horarias. Sesión cha", "The Merrymakes". "Cuatro hu-
del Congreso de los Diputados. "Tosca".| morescas". "Rapsodia húngara".—22.15. 
—23,45. notician.—24. campanadas dej noticias. — 22.30. noticias regionales. 
Gobernación. Cierre. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 28.—Viernes.-Santos Simón y Ju-
das Tadeo, aps.; Cirilo, Ferucio y Fi-
del, mrs.; Farón y Honorato, cfs. santas 
Cirila y Anastasia la Mayor, vgs. y mre. 
La Misa y Oficio divino son de Santos 
Simón y Judas, con rito doble de segun-
da clase y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—Nuestra Señora 
de la Almudena. 
Ave María.—12. misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por do-
ña Josefa de las Barcenas. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de E l Sal-
vador y San Nicolás. 
Corte de María.—De la Misericordia, 
San Sebastián. Del Henar, Santa Catali-
na de los Donados. De Begoña, San Ig. 
nació de Loyola. 
S. I . Catedral.—Triduo en honor de 
Cristo Rey. 8,30, misa de comunión ge-
22 35 discos.—22.45, música de baile.-! neral y ejercicio del triduo; 6 L, exposi-
i ' : cion mayor, rosario, sermón a cargo del 
Radio Espafla (E. A. J . 2).—De 17 a^4- cierre. Ireverendo padre Francisco Peiró, ejer-
19. Notas de Sintonía. Fragmentos de! MILAN, GENOVA. TUKIN. TRIES-¡ciCi0 y reserva. 
la ópera "La Boheme". Peticiones de ra- TE.—19. "La zíngara". "Fiesta arraba-¡ parroquia de los Angeles.—A las 6,30 
dioyentes. Bolsa. Noticias de Prensa, lera", "Una noche en el Volga".—19,20., ia tarde empieza solemne Triduo en 
Música de baile. Clerrs. concierto. — 19,25. comunicados de la honor de Cristo Rey, con sermón a car-
Real Sociedad Geográfica.—19.30, sefta- go de don Rogelio Jaén, 
les horarias.-19.30. discos.-20. perió-' Parroquia de las Angustias.-?, misa BARCELONA 7,15, sesión de cultu 
'ra física.—7,30 a 8, "La Palabra".—8 
Se dirán por el eterno descanso de la finada las misas Gregorianas, 
que comenzarán en la parroquia de los Santos Justo y Pastor el día 
29 de los corrientes, celebrándose todos los días laborables a las diez 
de la mañana, y los festivos a las once. 
sesión de cultura física.—8,15 a 8.45, "La dico hablado. B o l e t í n meteorológico 
,palabra".—11, campanadas horarias. Ser- Discos.—20.30, velada patriótica.-2L15. 
¡vicio meteorológlco.-l3, dl3cos.-13,30, In- concierto sinfónico. Charla—23. penódi-
: formación teatral y cartelera. Discos.- 14, c0 hablado. Cierre. 
(actualidades: "II Guarany", "La ventera1 • • é 
\ de Ansó", "Una excursión semanal por 
¡ Cataluña". "Garín", "Morisca", "Campa-
Inero y sacristán". Bolsa del trabajo.-
15, Sesión radlobenéfica.—16. fin.—19, 
¡ "Sonata número 11, op. 22", "Interme-
II dio". "Berceuse", "Thais".—19,30, notl-
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11 misas cada media hora. 
Parroquia de los Dolores.—A la hora 
de costumbre, corona dolorosa y Vía Cru-
ols. 
Parroquia de San Ginés.—Novena a 
Nuestra Señora de Valvanera. 10, misa 
mayor en el altai de la Virgen; 6 t., ex-
cubrir siquiera los gastos de siembra,!se dispondrá de 400 millones de kilos, 
abonado y cultivo. Veamos ahora el Si de esta cifra rebajamos los 250 mi-
estado actual de productos y sus co-'lionas de kilos necesarios para el con-
tlzaciones: I sumo del país, quedarán para la expor-
Narania.—Ha pasado por muchas vi- tación 150 millones de kilos. No se sahe 
cisltudes este fruto. Presentábase más si los precios que pedirán los producto- RECORDATORIOS. La Casa más surtida: E L ARCA D E NOE. Peí, 2. Madrid, 
buena cosecha, de inmejorable calidad,!res y fabricantes permitirán exportar — _ 
porque los árboles, gracias al frío y a;una parte de estos 150.000.000 de ki-
la lluvia, estaban limpios de plagas y los. Sin duda, pues, todos los exporta-
lozanos. Pero en muchos pueblos de la dores han podido comprobar que des-
ribera alta del Júcar, los pedriscos de-jpués del mes de abril sus negocios con 
Jaron su sello Indeleble en buena parte el extranjero han disminuido mucho, y 
del fruto, afeándole, circunstancia que.¡que algunos mercados, entre ellos el 
desde luego, han de tener en cuenta los!de Italia, que era el más Importante, 
compradores para rebajar el precio y ¡les ha cerrado sus puertas. SI esta sí-
extremar la selección. tuaclón se prolonga, será de gran pe-
E l fruto no lastimado por la piedra ¡ligro, no solamente para el comercio de 
es gordo, fuerte, limpio, jugoso, como aceite de oliva, sino que para todo el 
pocas veces se le habrá visto, y si no país entero, pues se verá privado de 
NOVENO ANIVERSARIO 
E L S E Ñ O R 
fuera por las clrcunstancis que arriba 
Indicamos, cosecheros y exportadores 
hubieran tenido un óptimo año. Así, no 
sabemos cómo se liquidará la campaña. 
Durante el mes de septiembre hubo 
completa paralización en la compra-ven-
ta de fruto, pero en la actualidad se 
trabaja bastante, sobre todo con la na-
ranja de calidad. Hay precios variadí-
simos, comprándose desde 1,50 pese-
tas la arroba de la llamada de huerta 
o de primera temporada,» hasta cinco y 
seis la mandarina y la Navel, respecti-
vamente. En la ribera alta del Júcar, 
la de los huertos que ofrecen buena 
uno de los factores de defensa de su 
divisa. 
* * « 
Aceites.—De oliva: Corriente bueno, 
tasado, a 191,30; Idem Id. superior, a, 
200: clase fina, a 226; ídem Id. extra, 
a 234,80. 
De coco: Blanco, a 120; cochín, a 150; ! 
palma, a 175. 
De orujo: Verde l.V de 108,70 al 
113,10; ídem 2.», de 104.35 a 108,70; 
amarillo de 120.80 a 135,45; ídem 2.', j 
de 104,35 a 108,70; fermentado, de 
78,31 a 95,65. 
calidad, se P ^ a en la a' 
pesetas arroba. En Gandía, de 2 a 2 50. A^h^pT-Rectiflcados de Industria. 
L r i í n f ^ T r i n T ^ T T m n i ^ la de 960/97n- a 251 = ide™ ¿e residuos ví-
^ , n a 2 ^ ^ J t f l 7 hicos' de 96o/970' a 245; id€m de vino, comuna, de 20 a 25 pesetas. de 96V97o a 275; desnaturalizad de, 
L a temporada todavía no ha empe- 8go/90 ^ aguardientes de caña, de 
zado; tan sólo se han exportado por el Q «in T'A*oa/Cí¥BC! „, w*rtnf*: 
puerto de Gandía 338 medias cajas de ^ i * 1 A . l ^ ? a « 
f r a n j a para Londres; pero esto' nada ,€t̂ P\tToo k i S ' ^ * * \ 
S I H L ^ ^ ^ Alubias.-Castilla selectas, de 133 a1 
portación. Se ha celebrado en el Círcu- ^ corrientes, de 122 a 123; Va-
lo frutero una reunión para acordar la , •. , inn " in„ ^ . L 
^„vn Aa .«f- „ . . . • 'lencia, de 100 a 102; Mallorca, de 94 a. m 
propu^ef io' L ^ r n ^ K T t n t ^ ^rat, de 95 a 105; todo pesetas !os I 
n í e v / í e n ^ r í í í ^ l ^ n ? ^ " d . 1 1 ^ ¡ Arr'oces.-Bomba. de 115 a 125; ídem! 
nueva reunión el señalamiento de la CalasDarrat, rtp 105 a 130- selecto de 
fecha fija, porque hay que tener pre- c * 1 * 3 ^ ^ 
senté aue este año va retrasada la co-l66 a 67' mítiza-án' de 64 a 66- Benlloch, | 
l o c i ó n del f í a t a ^ro' d€ 63 a 64: todo Pesetas l™ clen! 
kilos. 
Cebollas.—Desde el principio de la¡ Azúcares.—Miel, de 137 a 138; ter-i 
temporada cebollera no va bien el ne-jeiado, de 141 a 143; centrifugo remo-
goclo. Los precios no fueron muy re-¡lacha de U2 a 144; quebrado claro, de 
muneradores; la falta de precauciones^43 a u5. blanquillos, de 144 a 146; 
de los exportadores contribuyó a com- gr^itos superiores, de 145 a 147; pla-
plicar la situación con el envío de ex- qu€tas de n0 a J72; cortadillo, de 184 
cesivas cantidades de dicho fruto. Hu-|a jgg. todo peg€tas los cien kilos, 
bo después un breve período de alza, sin | Cacaos.—Guayqull Arriba, de 670 a 
duda por la resistencia a vender de los 680. ídem Balao, de 650 a 660; Fernan-
agrlcultores, que duró muy poco, vol-1^ p00 1^ ¿e 480 a 490; ídem 2.«, de 
viendo después la flojedad de las co- 465 a 475. {dem 3.^ de 445 a 455; 
tlzacíones. Los términos medios en los {dem 4^ de 425 a 435; Caracas l ." de 
mercados ingleses se siguen sostenien-jgxs a 825; ídem 2.», de 720 a 730; todoj 
do por los 9 chelines, precio que se-:pesetas los cien kilos. 
guramente disminuirá ante los envíos; Cacaos.—Guayaquil Arriba, de 670 a 
de la semana pasada, que fueron 91.870 ídem San Qeny, de 860 a 870; Puerto 
cajas, quedando en el muelle muchos|Rlco Caracolllio, de 940 a 950; Idem 
miles de cajas por embarcar. Yauco especial, de 945 a 955; ídem ídem 
Por todo ello los precios de compra superior, de 920 a 930; ídem Hacienda, 
se sostienen entre 1,50 pesetas y 1,65.de 875 a 885: Palembang, de 745 a 755; 
D. Cesáreo Gómez de Bedoya y Bedoya 
F A L L E C I O E N M A D R I D 
E L DIA 30 D E O C T U B R E D E 1923 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
S u viuda, doña Remigia de la L a m a Regil ; primos, sobri-
nos, sobrinos políticos y demás familia 
SUPLICAN a sus amigos le encomienden a Dios 
Todas las misas que se celebren el día 29 del corriente en 
la parroquia de S a n Jerónimo el Real y el 30 en S a n Manuel 
y S a n Benito, así como las que en este día se celebren en C a -
bezón de Liébana y F r a m a ( S a n t a n d e r ) , serán aplicadas por 
el eterno descanso de su a lma. 
Varios Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
ILUSTRISIMO SEÍÍOR 
D o n E n r i q u e M a t e o B a r c o n e s 
MEDICO MAYOR D E LA ARMADA. (Retirado) 
Académico Corresponsal de la Nacional de Medicina, con-
decorado oon Placa y Cruz del Mérito Naval, Medalla de Oro 
y Cruz de segunda clase de la Cruz Roja Española. 
F a l l e c i ó 
E L DIA 27 D E O C T U B R E D E 1932 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
la arroba, prefiriéndose las pequeñas. 
Arroces.—-Como hemos dicho al prin-
cipio, la cosecha de arroz ha sido este 
Panillas, de 730 a 740; todo pesetas los 
cien kilos. 
Canelas.—Ceylán extra, a 10,50: 
R . I . P . 
año extraordinaria al extremo de serildem 1.*, a 9,40; ídem 2.*. a 9,20; ídem 8.*, 
muchos loa campos en que se han re -a 9; Idem 4.*, a 8,80; Quilllngs, a 7.95; 
cogido de 800 a 850 kilos por hanegada. Basuras Ceylán, a 7,25; todo pesetas 
Por estas circunstancias, las cotizado- el kilo. 
nes primeras de la temporada fueron' Carbones. — Asturianos para indus-
muy flojas, y aunque más adelante hubo'trias libres: Cribado y galleta, a 85; 
un ligero aumento de precios, no se ha granza, a 74; menudo, a 66; todo pese-
logrado sostenerlo. E l mercado en la i tas por tonelada métrica, puesta so-
actualidad no ofrece grandes variado-ibre carro muelle Barcelona, 
nes. E l arroz en cáscara se paga a 33; Garbanzos.—Saúco, de 160 a 175; Ma-
pesetas los clen kilos, y los elaborados rruecos, de 60 a 65; mejicanos, de 110 
a 46, haciéndose contadas operaciones ¡a 170; Andalucía, de 79 a 108; todo pe-
a 34 pesetas, pero el mercado ha vuel-jsetas los clen kilos, 
to rápidamente a la posición anterior.] Habas.—Mahoneras, de 65 a 70 pese-
E l Parlamento inglés, como se sabe.:tas los cien kilos, 
ha aprobado en bloque el acuerdo de la' Harinas.—Fuerza, de 80 a 100; ex-
Conferencia de Ottawa, pero sin deta- tra local, de 69 a 70; corriente local, 
llar materias, ignorándose la fecha en de 65 a 66; extra Castilla, de 69 a 71; 
que ha de entrar en vigor el acuerdo, | corriente Castilla, de 65 a 66; pesetas 
por lo que al arroz se refiere. los 100 kilos. Harlnilla núm. 4, de 26 
Medianos, a 40 pesetas los cien kilos, a 27; segundas, de 20 a 21; terceras, 
Su director espiritual, el reverendo Padre Provincial de los Carme-
litas Descalzos; su desconsolada esposa, doña Natividad Milano Caba-
ñas; hija política, doña Concepción Celaya, viuda de Mateo Milano; 
hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás pa-
rientes, 
PARTICIPAN a sus amigos se sirvan enco-
mendar su alma a Dios y tenerlo presente en 
sus oraciones. 
L a conducción del cadáver, en carrosa automóvil, desde la oasa 
mortuoria. Plaza de García Hernández, 6 (antes del Rey), a la Sa-
cramental de San Justo, tendrá lugar hoy, día 28, a las ONCE de 
la mañana. 
POMPAS F U N E B R E S , 8. A R E N A L . 4.—MADRID 
Morret, a 33, y cilindro, a 20. 
Vinos.—Es pronto para marcar orien-
taciones de precio. Las repetidas llu-
re 16,50 a 17; cuartas, de 16 a 16,50;1 
pesetas los 60 kilos. 
Mafz.—Plata, disponible, de 43 a 43,50 
vías han Influido en general en la mala Ipesetas los 100 kilos 
calidad del fruto; por tanto, en su ri- Trigos.—Aragón, de 46 a 48; Nava-
queza alcohólica; por ello los caldos de rra, de 46 a 47; Castilla, superior, a 
la anterior cosecha se buscan. |46; Idem corriente, a 46; Extremadura 
L a vendimia en la zona Requena-Utlel crucher, a 46; Idem corriente, a 46; 
ha descendido bastante. Empezó pa-'Urgel, a 46; todo pesetas los den kilos, 
gándose a 1,75 pesetas arroba; des-i Vinos (precios facilitados por la Aso-
pués. a 1,90. y sabemos que se intentó dación de Almacenistas y Exportado-
a 2, quedando Analmente, a 1,50 en Re- res de vinos).—Panadés, blanco, a 2.55: 
quena y a 1.75 en Utiel. | tinto y rosado, a 2.35; Campo de Ta-
He aquí los precios en plaza de la rr agón a, blanco, a 2.55; tinto, a 2,45; 
actual cosecha: Bobales, de 2,20 a 2,25 Cuenca de Barbará, blanco, a 2,45; Prio-
pesetas grado y hectolitro. Mistela mos- rato, tinto, a 2,55; Villanueva y Gel-
catel. 9 por 15. de 3 a 3.20: blancos de trú, tinto, a 2,30; Igualada, blanco, a 
la región, a 2.25; tintos región, de 2.20 2.45; tinto, a 2,35; rosado, a 2,30; Mis-
a. 2,25; azufrados moscatel, de 2,30 ajtela, tinto, a 3,10; Mistela, blanco, a 3; 
2,40; azufrados blancos, a 2,20. ¡Moscatel, a 3,25; todo pesetas por gra-
nemos de advertir que la Comisión do y hectolitro y mercancía puesta en 
Interministerial de la Viticultura no ha bodega del cosechero. 
fijado el grado mínimo para los vinos , , , 
de la nueva cosecha, pues se dejó para I i • i i 
la reunión próxima. L U C f t a C O l l t r a l a l a n g o s t a 
Uva».—Puede darse por terminada * 
la exportación de uva moscatel; el re-| ZARAGOZA, 27.—El día 5 de noviem-
sultado ha sido poco satisfactorio de-bre se celebrará en Zaragoza en la Sec-
bido a las abundantes cosechas de'c lón Agronómica Provincial una re-
otras frutas, tanto en España como en unión de ingenieros agrónomos a la que 
el extranjero. La cantidad exportada asistirán los iagenieros de Alava Gul 
por ferrocarril y en camiones en esta púzcoa, Vizcaya, Huesca Terud 'v Lo 
región se calcula de unas 4.000 tone-groño y un representante del Servicio 
5 f ? f „ a exportación de la va-.Central Fitopatológico. con objeto de 
rledad denominada Aledo. y la varie-ltratar de la próxima campaña contri 
dad Ohanes, procedente de Alicante. la langosta 
Varios señorea 
acostumbrada. 
Programa para el día 29: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7., 
424 3 metros)-De 8 a 9, <'La Palabra". ]ción germón a ^ 
11,45, Sintonía. Calendario astronómico. ^nrlque V4zquez camarasa, novena, go-
Santoral. Recetas culinarias.—12, Cam- zos> Santo Dios, himno, Tantum Ergo, 
panadas de Gobernación. Noticias. Bol-| reserva, letanía y salve., 
das. Cotizaciones. Programa del ra-|sa de trabajo. Programa del dia.-12.15, Parroquia de S. Luls.-Quinario a Ma-
dloyente.—21. campanadas horarias. Ser-1 señales horarias. Fin de la emisión.—14,| r¡a Santísima de las Batallas y Cova-
vldo meteorológico de Cataluña.—21,10,1 campanadas de Gobernación. Señales| donga. 10,30, misa solemne; 6,30 t, expo-
"Elektafilm". "Le petit choo", "L'hereu ¡horarias. Boletín meteorológico. Infor- sición, estación mayor, santo rosarlo, ser-
mación teatral. Concierto: "El Valle de'món por don Enrique Vázquez Camara-
Ansó". "La viejecita", " E l rey de los: g ^ ™ 0 s ^ / a n t u m Er^0 V reserva, le-
gitanos "Serenata", "Ton Coeur", "Bo-| í ^ ^ / ^ Santa María.-Novena a 
PARIS . -19 , "Los partidos en Alema-lhemios •—15.20. — Noticias. Indice de¡Nuestra señora de la Flor de Lis. 6 t 
nia".—19,20. "Eterna embriaguez" "El ¡COIlf€rencias-—15'30' Fin.—19. Campa- manifiesto de s D M i estación rosa; 
Carnaval de Atenas". "Campanas en lalnadas de Gobernación. " Amortiguación ¡no, sermón, a cargo de don Diego Tor-
bruma", "Invocación a Schumann" "Eiide reacciones en los vehículos y trans- tosa; novena, reserva y salve cantada, 
tren aziil"._20, "Saint Saéns y la'mfi-|misiones d€ eiieTr^a."- ^^Ji1111* del| Parroquia de E l Salvador y San Nlco-
sica de cámara.-20.45, "La dama de 1 oyente.—20,15, Noticias.-20,30, Fin.—|lás (Cuarenta Horas).-8, Exposición; 10, 
las camellas—22 "El relol" Crónica121'30' CamPanadas d€ Gobernación. Se- misa solemne; 5,30 t., estación, rosario, 
trflqtrnTKSmion rserr* " ftales horarias. Programa popular.— sermón, por don Rafael Faustino Sanz de 
gastronómica. Cierre. | Noticias.-24, Campanadas de Go- " 
LANGENBERG.—18. crónica de eco-¡ternación. Cierre, 
nomía mundial.—18,20, hora del Reich. „ - ^ A T o. -IT 
-19, notlclaa.-19.05, "La semana de IB! R,ld,0 E8Pafta- ( K A- J- 2) ~ I ? e 17 a 
Riera". "Ever and forever", "Rokoko" 
"Canto apasionado".—22. recitación de 
poesías.—22.15, concierto.—24, fin. 
19. Notas de sintonía. Concierto de ban-
Diego: novena y reserva. 
Parroquia de Santiago.—A las 8 y a las 
12 m. y por la tarde a las 6, se reza el 
santo rosario. 
Agustinas de la Encarnación.—10, misa 
da. Curso de inglés. Peticiones de ra- cantada; 12, misa rezada. 
Agustinos Recoletos (P, Vergara, 85).— 
9, misa cantada, y por la tarde, ejercicio 
con sermón en honor de San Agustín. 
Basílica de Atocha.—A las 7 t., solemne 
defensa aérea".—19,30. "Schwanda el 
" ? n n ^ l ' ' E " r ) e n ? U ^ T ^ ^TTr leyentes. Noticias de Prensa. Música 
Guntrara . Don Juan .—21,15, noti-L ^ .. p4.rrp 
das. Informaciones. Deportes. — 21.30, cierre. 
"De lo que se habla en Amérlca".-21,45,l BARCELONA. 7,15, Sesión de cultu-
música Ugera y de balle.-23, cierre. l ^ J S ^ W L t h.":̂  s* w 848 función de desagravio al Amor Mlseri 
ROMA. NAPOLE8. -17 . "La reina *e ̂ % £ h r T n ^ ^ ^ h ^ Ú ^ T ' 0 ' Exposición, santo rosario, 
. l̂ a ^aiaora . — i i , uampanaaas ñora sermon p0r ei R p, Perancho, reserva y 
i!ll|IIIIVIIIinillll|lllll|li|lllll|illll|l||IHIIIiniliniimilll||im rias. Servicio Meteorológico.—13, Dis- vía Crucis. 
L - ^ , ^ J t ^ i j a r 1 » eos.—13,30, Información teatral y car- Basílica de la Milagrosa. — Triduo en f\ V # M\ I M J \ O telera- Discos.—14, Cartelera. Actuali- honor de Cristo Rey. 8, misa de repara-Desaparecen Infalibiprnente con el agua 
" L A UNIVERSAL" leas", " E l carro del sol", "España ca 
Es el producto científico que supera a ft5"- B°isa de, ^ r ^ — 1 5 ' !esión ra-
todos sus similares, pues, sin ser un tin-;diobenéfica ~15'30' E1 micrófono para 
te, desde la primera aplicación va re-:^03-—16' Fin.—19, "Rejas y flores", 
cobrando el cabello su vitalidad, y en|"La bella Italia". "Bolero", "Luisa Fer-
cuatro o seis días se tiene del color cas- nanda".—19,30. Noticias. Cotizaciones, 
taño o negro primitivo. De venta en dro-.programa del radioyente. Noticias.—21. 
guerias y perfumerías Depósito en laiCampanadas horarias. Servicio Meteo-
de Moreno, Mayor, 35 (esquina). rológico. Cotizaciones.—21,15, "Polone-
"—" —— • sa en sí bemol", "Vals lento en la me 
dades musicales: " E l hada de Cama- ción; 6 t.. Exposición, rosarlo, ejercicio 
val". "Peer Gynt". "Aritzari". "Goyes-|del triduo, sermón a cargo del R. P. Lan-
t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
Don Máximo Cánovas 
del Castillo y Vallejo 
F A L L E C I O 
el 2 9 de o c t u b r e d-e 1 9 3 0 
HABIENDO RECIBIDO LOS 
SANTOS SACRAMENTOS 
R. L P. 
Su viuda, doña María Courou-
neau; hijos hijos políticos, nietos, 
hermanos, hermanos políticos y 
demás familia 
R I EGAN a sus amigos 
se sirvan encomendarle a 
Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren 
el día 29 de octubre en la iglesia 
de Caballero de Gracia y en la del 
Santísimo Cristo de Valdemoro, en 
la de Colmenarejo y en la de Abli-
tas (Navarra), el manifiesto y San 
to Rosario del día 30 en Caballero 
de Gracia,, y todas las misas y el 
Santísimo del día 31 de octubre y 
el 18 de noviembre en la capilla d'e 
Nuestra Señora de Lourdes (Calle 
de Fortuny), la vigilia nocturna 
del 17 al 18 de noviembre en la 
iglesia del Espíritu Santo (calle de 
Valverde), y la función de ánimas 
ese mismo día en Colmenarejo, se-
rán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias por 
varios señorea Prelados en la for-
ma acostumbrada. 
A. 7. (4) 
che tas, reserva y salve solemne. 
Buen Suceso.—A las 7,30 y 11,30 m. y a 
las 6 t., se rezará el santo rosarlo. 
Calatravas.—8.30, misa de comunión pa-
ra la Congregación de Nuestra Señora de 
los Dolores; 7,30 t. Exposición, estación, 
corona dolorosa, sermón por don Luis 
Béjar y reserva. 
Cristo Rey (M. de los Heros, 95).—Tri-
duo en honor del Sagrado Corazón de Je-
sús; 8, misa de comunión general; 6 L, 
ñor", "Bodas en'las Indias", "Te amo",!1,0^1-*?- sermón y bendición. 
"El diluvio", "La gruta de Fingal".-22,LJe8U8--Novena a Nuestro Padre Jesús 
o j - f j . TTr.4/« TiLriin Nazareno. 10, misa solemne y sermon por 
Retransmisión desde Unión Radio. R p Carmelo d€ Arroycf. 6¿0 ¿ g £ 
RADIO PARIS.—19. Charla sobre la!posición, rosario, trisagio. sermón a car-
salud.—19,20, Charla agrícola.—19,45, go del R. P. Melchor de Benisa, Santo 
Revista de la Prensa latina. Cotizado-, Dios y reserva. 
nes. Informaciones.—20, Lecturas lite- Monasterio de la Encarnación.—Triduo 
rarias.—20,40, Crónica.—20,45, Discos: de reparación y penitencia. 8, santo rosa-
"Los dragones de Villars", "Luis XIV", rio y puntos de meditación; 4,30 t, Ex-
"La despedida de Pausóle", "Mazurca¡P03"0'011. estación, rosario, meditación y 
para violín".—21, "Abril".—21,50, P r e n - j P ' ^ a . ^r^don^Plácido^Verde 
sa de la tarde. Informaciones.—22,05 Oratorio del Olivar.—Novena a la San-tísima Virgen del Rosarlo. 7 y 12 m., ro-
sario, ejercicio del mes y novena; 10, mi-
sa solemne. Exposición y reserva; 6 t, 
Exposición, estación, rosario, ejercicio dd 
mes. sermón a cargo del R. P. Fray To-
más Perancho, novena, reserva y salve. 
San Pedro (Nuncio, 12).—Triduo en ho-
23, Música de jazz.—24,1 ñor de San Judas Tadeo. 8, misa de co-
munión; 10,30, misa rezada, precedida de 
Discos. Cierre. 
L A N G E N B E R G . —18, Conferencia — 
18,20, Hora del Reich.—19,05, Noticias. 
19,10, "La semana de la defensa aérea". 
19,35, Concierto.—21,30, Noticias. Infor-
maciones. Noticias deportivas. — 21,45, 
Música ligera 
Cierre. 
ROMA, ÑAPOLES.—17,30, Música de,11?5^'0 en el a^aJ" de ^ s t r o Padre Je-
baile.-19.10. Crónica del hidropuerto. sus Nazareno; 6,30 t.. Exposición, rosa-
Noticias deportivas.-19,15. Servido ra- l^ZTVot^0 * 
dioatmosférico. Información agrícola. ^ , _ . , , „ . , 
Periódico hablado.-20. Señales hora- iYiSan^lmo Crlstof ^ San P1"?-"9^! 
,„„ rx. ^ „ , , rp, nn Ar- mañana, misa cantada en el altar del 
rías. Discos. Periódico del En t-20,4o. Santigimo Crist al atardeceri ejercicios 
' L a viuda astuta . Lecturas literarias. de rosario, meditación, sermón y preces. 
Charla científica. Noticias. Cierre. Santísimo Cristo de la Salud.—De 11 a 
1 t. y de 6 a 8 t.. Exposición; 6,30 t., ejer-
cicios con sermón. 
LONDRES.—18,30, Concierto de ban-
da.—22, "Danza húngara", "Scherzo", 
"Danza persa", "La romanza de una mo-
mia", "Danza española núm. 1", "Dan-
za tártara", "Lakmén".—21, Música de 
cámara. Noticias. — 22,30, Noticias.— 
22,35, Música de baile.—24, Cierre. 
MILAN, GENOVA, TURIN, T R I E S 
VIGILIA D E L A ADORACION 
NOCTURNA 
E n la noche del 29 al 30 del actual se 
celebrará en el Oratorio del Espíritu San-
to una vigilia general para la Adoración 
Nocturna, que empezará a las diez en 
Oficinas de Publicidad, R. Cortés. Valvcr- "Aida"- Charla. Libros nuevos. Periódi-
de, 8.—Teléfono 10906. |co hablado. Cierre. 
TE.—19, "La Gran Vía", "Escoceses", Pu^o. con Exposición de Su Divina Ma-
"Tarde de Andalucía".—19,20, Concier- jestad' plática. Te Deum solemne e invi-
to.—19,25, Comunicados del Enít.—19 29 t3^01"^ Los adoradores que no pertenez-
Seftales horarias. Comunicados.—1930' ^ al tlírno de ^uardia podrán retlrar-
Discos.-20, Periódico hablado. Boletín se d€SPué6 d61 Invltatorlo. 
meteorológico. — 20,15, Charla.—20,30, * * # 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
E L E X C M O . E ILMO. SEÑOR 
D o n A g u s t í n C a r l o s - R o c a y M o r d e l l a 
De la V. O. T. y congregante del Carmen 
Intendente de la Armada, caballero grandes cruces del Mérito 
Naval, San Hermenegildo y otras varias 
HA FALLECIDO E L DIA 22 DE OCTUBRE DE 1932 
a los noventa y siete años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santida, 
R . I . P . 
o seo del VaJle, doña Julia del Villar, dofta María R o ^ r a y don J Fran-
pa^nte"2 ^ n,etOS• ^ POlittCO' blznieto- ^ ¿ S f 7 d 2 5 E 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a Dios, 
Serán aplicadas por el eterno descanso de su alma las misas ano «, 
celebren el » del corriente en la iglesia de los P P c l r m l l i S Í T p i ^ ! £ 
España}, el 30 en la iglesia de San Pascual, y santo rosario el 31 1 1^ 
once, funeral en la Iglesia de San Jerónimo el Real; d l y » d e l ^ Í « £ 
bre en la ig^sla de Jesüs; el 14 y 16 en la iglesia de San Jerónimo e^Real 
na^Ja,ClVdad de 0artaf1enií «e celebrará el funeral en la Iglesia de la 
? r t í r d a o í , r ^ m i a á i r r r á í i c i " a r u , s i v J e " * i s a s 
Prelados han concedido indulgencias en la forma 
i II i ni i ii 111111111 ti 11 ii i ii i i rmi m u mm i n m I M I MI m 111 MI I I I M tm m 1111 u n n 111111111111 m i 111111 n 11 n 11 m wmrm m m i m 11 
I A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a 1 0 p a l a b r a s . . . . 0 , 6 0 p t a s . 
C a d a o a l a b r a m á s 0 , 1 0 " 
M á s 0 , 1 0 t>tas. por i n s e r -
c i ó n er. concepto de t i m b r e 
i 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Administración, 
Alfonso XI, núm. 4, y en 
Los Tiroleses, S. A. Pe lijaros, 2 
La Prensa. Carmen, 18, prai. 
Publloitas, S. A. Avenida Pl j 
Margall, 9. 
Librería Fernando Fe. Puerta 
del Sol, 15. 
Sin aumento de precio. 
. m i i m i i i i i i i m i i i i m mmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
ATEMqiON. compro muebles, ropas, ob-
jetos plata y oro, máquinas coser y es-
cribir, voy a domicilio. Gullón. Teléfo-
no 75993. (7, 
HOY, maftana. Muebles titulo. Despacho, 
alcoba, alcoba plateada, recibimiento, cu-
mias, sillones. Gómez Raquero, 31, i j -
tes Reina. <2' 
A L C O B A jacobina, comedor, camas bron-
ceadas, otros, verdaderas oportunidades. 
Pardiftns, 17, entresuelo, (5) 
P A R T I C U L A R autopian o Strohber, con 
banqueta, 100 rollos, 8S notas. VelAzquez, 
; 103, entresuelo izquierda; once a dos. KO) 
A L C O B A completa, cama bronce, armario 
lunas, mesilla, lavabo, 222 pesetas. Puen-
te. Pelayo, 35. (».' 
L I Q I IDACIOX muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarios, sillerias, pia-
' nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
edifk-lo propio. Leganitos, 17. 2̂0' 
POR ause-icia vendo muebles nuevos. Gar-
cía Paredes, 35, entresuelo izquierda. i T ; 
OCASION. Marcha urgente, comedor, al-
coba, despacho. Almirante, 16. bajo. W 
R A D I O G R A M O L A urge vender. 500 pese-
tas. Ocasión única. Goya, 77. (3> 
ABOGADOS 
ABOGADO seflor Galváji. Fuencarral, 147 
| duplicado. Teléfono 45333. seis-siete. (5) 
i B U F E T E del L ic . José O. d« Bofarull. Ca-
rrera San Jerónimo, 9. Consulta, 5 a 7. 
Teléfono 90319. (3) 
S E S O R Cardenal, abogado. Consulta, de 
trea a siete. Cervantes, 19. (8) 
S E R O R Núftez de Castro. Procurador. Ad-
ministrador fincas. San Juan, 82. MAla-
ga. (T) 
BUFETS del licenciado Alfonso B a r r o s 
Consulta, 2 a 6. Carrera San Jerónimo, 
35. Teléfono 17529. . (3) 
AGENCIAS 
T E L E S F O R A Fernández, profesora en 
partos. Consulta para casos de su pro-
fesión. Zurbano, 17. Teléfono 41645. (V) 
C C A R T O S desalquilados, pisos amuebla-
dos, servidumbre informada. Fuencarral, 
88. Teléfono 95225. (V) 
D E T E C T I V E S privados, vigilancias reser-
vadísimas, informes garantizados. Car-
men. 30, principal, teléfono 13252. (5) 
VIGILANCIAS secretas, informaciones de-
licadas, detectives. Costanilla Angeles, 8 
primero, ( i i ) 
D E T E C T I V E S particulares. Vigilancias, in-
formes personales. Servicios discretos. 
Económicamente, Marte, Hortaleza, 116, 
moderno. Teléfono 44523. (5) 
D E T E C T I V E , vigilancias personales, in-
formaciones internacionales reservados, 
divorcios. Preciados, 64, primero, ío) 
V I G I L A N C I A S secretas, informaciones lá -
pidas, económicamente, por detectives 
particulares, especializados. Argos. Pue-
bla, 18, primero. Teléfono 90738, (5) 
A G E N C I A Ortega. Puerta del Sol, 13. Ma-
drid. Obtiene y presenta toda clase de 
documentos y gestiona toda clase de 
asuntos. (T) 
MI E U L E S todas clases baratísimos; ca-
ALMONEDAS mas doradas. Valverde, 28. <»> 
ALMONEDA liquidación rátplda dejar ne-
gocio, no dejen ver precios. Castelló, 9 
(21) 
V R G E N ' T E liqui ' aire estilo Impe-
rio, cristal, cortinas, cosas de coi-ina. 
Aja la , 60, moderno, pral. derecha. CT) 
L A V A B O S desde 14; mesillas, 17; camas 
l hierro, 20. Luchana, 33. (8' 
CAMAS doradas, 90; de matrimonio, 105. 
I Luchana, 33. '8' 
DBSJPACHOS, 3(KJ; tresillos, 100; sillerías. 
1 225. Luchana, 33. lB' 
J4ADRID.—Afio X X H . — N ú m . 7.181 E L D E B A T E m 
Viernes 28 de octubre de 1 9 » 
nRATí liquidación todos muebles, ensoresi E X T E R I O R 7 habitables calefacción, ba 
cor dejar local. Hortaleza. 104, portería. | flo, 45 duros. Fuencarral, 141, dupllca-
v Í2) do. (3) 
ARMARIOS luna, 70; dos lunas, 125. Ln- A L Q U I L O piso confortablemente amuebla 
chana, 33. (8)1 án, «¿5 pesetas. Torrljos, 13. (T) 
M U E B L E S , cuadros antiguos, modernos; I N T E R I O R soleado, 4 habitable*, baño, 
altar, librería, cinco metros. Puebla, 13.; calefacción central, 28 duroa Fuenca-
(10), rral. 141. duplicado. (3) 
M U E B p ^ b ^ a Ü s i m o a ^ ^ ^ ^ ocho habitables, calefac precio (7) ción central, gas, teléfono, ascensor, 42 
j f U K B L E S Gamo, los mejores y m á s ba-j duros. AlcalA, 187, esquina Ayala. (16) 
ratos. San Mateo, 3. (4) j E X T E R I O R , seis habitables, calefacción 
A I O I T I I P D 1 7 C I central, gas, ascensor, 38 duros. Atico, 
« l A i U I L t K E O 30. Alberto Aguilera, 5. (16) 
CUARTOS exteriores calefacción central. H O T E L amueblado alquilase, espacioso, 
100 pesetas. Marqués Zafra, 16, próximo I confort, garage. Ibáñez. Pellrros. 4. Tar-
Manuel Becerra. (T> des. (16) 
VENDO, alquilo tiotel. cuarto baho, )ardln 
patio toda clase aves. Libertad. 84. Puen-
te Vallecas. (T) 
V I V I E N D A y almacén barato. Vlllame-
mejor. 3. (21) 
EN hotel particular, alquilase piso Inde-
pendiente todo confort. Narváez, 14. (T) 
PRECIOSOS, amplios exteriores, interio-
res, bafto, ascensor, teléfono, baratísi-
mos, interesa verlos. Andrés Mellado 4. 
(6) 
CUARTOS modernos, bajos, altos, baño 
termosifón. Olivar, 4, esquina Magdale 
n a (7) 
P R I N C I P A L seis habitaciones, baflo, todas 
sol. económico. Riscal, 7. (11) 
L O C A L E S para academia, sastres, modis-
tas, oficinas, etc. Santiago. 8, principal. 
Mensualidades. 40 a 80 pesetas. (2) 
R E B A J A D O , precioso, calefacción. 66-65 du-
ros. Rodríguez San Pedro. 60. (D) 
E X T E R I O R 140 pesetas, baño; Interior, 
70. Teléfono, ascensor. Pardiñas. 17. (11) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos. Gliver. Victoria, 4. (3) 
A L Q U I L A S E piso amueblado, lujoso, diez 
habitaciones, calle J e n n e r. Teléfono 
30553. (D) 
Q U E D A N dos pisos a 300 pesetas, junto 
Gran Vía, confort. Mediodía. Pelayo, 3. 
(T> 
A L Q U I L O cuarto todo confort, renta mo-
derada Espalter, núm. 7. (T) 
A L Q U I L A S E jaula para 4 6 5 coches, muy 
barata. Castelló, 114, garage. (T) 
E X C E L E N T E exterior, 350. Amplísimo, 125. 
Confortable, 175. Vel&zquez, 65. (2) 
H O T E L nuevo. Garage. Calefacción, Altu-
ras Hipódromo, final Serrano. Vendo, al-
quilo, facilidades pago. Informes: L a -
gasca, 62. Renedo. (T) 
C E N T R I C O local acreditado. Junto Gran 
Vía. Concepción Arenal, S. Portería In-
forma. (2) 
A M P L I O S exteriores todo confort, 160-166. 
Benito Gutiérrez, 7. (2) 
E X T E R I O R amplio todo confort, Mediodía 
365 pesetas. Luchana, 29. (2) 
AUTOMOVILES 
D E S E O piso mediodía, 6 habitaciones espa- ^ . VTT^XT * ^ ^ —. , . 
ciosas, baño, gas, calefacción, casa tran- CAMION estado de nuevo, Chevrolet 1930 
quila, próximo centro. Precio, 250-350 pe-I « vende muy barato, facilidades pago 
Motocar S. A. Olózaga, 12. (3) 
f 'ONDUCCION 4 puertas Chevrolet 1931, 
M. 41.000. magnifico estado, gran ocasión, 
facilidades pago. Motocar. S. A. Olóza-
ga, 12. (3) 
setas. Escribid con amplios detalles. Piso. 
Carmen, 16. Prensa. T2) 
LUJOSISIMOS, seis, ocho habitaciones, 
desde 180 pesetas. Tranvía puerta. Guz-
mán Bueno, 43. (T) 
A L Q U I L A S E exterior todo confort, ocho ClI^VRnííL.ET Mt30'. 8^?ni magjdAco gs 
habitaciones, baño, cocina, 350 Montal ! tado- Motocar s- A- Olózaga, 12. (3) 
bán, 10. , T ) C A M I O N E T A Chevrolet 4 cilindros estado 
A L Q U I L O hoteles y uno por departamen- ,marCoa c o n l ó e n t e pagada, 1.750 
tos amueblados. Cuesta Perdices. Tel"-! Motocar s- A- Olázaga. 12. (3) 
fono 55 de Aravaca. 
A L H A J A S relojes ocasión compro oro. pla^ 
ta, platino, composturas garantizadas 
"Seveln". Mayor. 39. (16) 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, 
piedras finas, la casa que paga más. Dol-
í a n . Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. (11) 
PAGO insuperablemente trajes usados ca-
ballero,- muebles, objetos, menudencias. 
Velázquez, 20. Teléfono 52776. Jaime. (3) 
COMPRO muebles, objetos. Hermosllla, 73. 
Teléfono 50981. (5) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, máquinas 
de coser, escribir, escopetas y gramófo-
nos. Pago todo su valor. Sagasta, 4. Com-
praventa. (2) 
PAGAMOS mucho objetos oro, plata vie-
jos. Pez, 15. Antigüedades. 17487 y Pra-
do, 3. 94257. (21) 
CONSULTAS 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so para los niños. Expulsa las lombrices. 
(2) 
G L Y C E M A L para azúcar en orina. Gayo-
so. Monreal. Fuencarral, 40. (T) 
E N la época del crecimiento y desarrollo 
es necesario dar al organismo un estimu-
lante y tónico y éste es la lodasa Be-
llot. compuesto de lodo y peptona. Ven-
ta en las farmacias. (22) 
FILATELIA 
MAÑANA sáhado. seis y media tarde, su-
basta pública de sellos. Unión Española 
de Coleccionistas. Miguel Moya, 8. (V) 
P A Q U E T E sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1. Madrid. (21) 
FINCAS 
C o m p r a - v e n t e C O N S U L T A . Mayor, 42. De 1 a 3. Curación, 
enfermos pecho, pocas Inyecciones. (T) F I N C A S rústicas y urbanas, solares com-
C O N S U L T O R I O enfermedades piel v se- Pra « venta "Híspanla". Oficina la más 
cretas. San Bernardo. 56, entresueló. (2) " ^ ^ n t e y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
. . lado Banco Bilbao). (8) 
E N F E R M O S crónicos desahuciados de Ma-1 w , ' 
drid o provincias; pensiones campestres " O T E L confort dentro Madrid junto "Me 
comprobadas asistencias médicas curati-
vas sin medicamentos ni operaciones. 
Oficinas. Celenque, 1. Morcillo. (3) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una, slete-nue-
v«- (3) 
E N F E R M E D A D E S secretas. Cúranse rápi-
da, radicalmente (por st solo) con inra-
libles específicos "Zecnas". Prospectos 
fratis. Farmacia Rey. Infantas, 7. Ma-rid. (T) 
DOCTOR Ontañón reanuda consulta piel 
secretas. San Roque, 1. 1 y 
(3) 
tro Lista", tranvía, mercado tranquili-
dad, no es cooperativa Vendo. Padilla. 
74. (2) 
D E N T A D U R A S (especialista A l v a r e z) 
Dentista. Magdalena, 28. Teléfono 11264 
P A R T I C U L A R directamente comprador, 
vende fincas rústica urbana céntrica co-
mercial, renta, revisión con sentencia. 
Escribid 186. Apartado 40. (6) 
V E N D O solar 4.108 pies, comenzada edi-
ficación. Neyra. Morete, 5. (T) 
R U S T I C A excluida reforma, vendo o cam-
bio por labor en pueblo provincia Madrid. 
Vallehermoso, 70. Julián. (V) 
P A R C E L A S terreno Dehesa Villa, peseta 
pie. hotelltos. Herradores, 11. Tardes. (3) 
DENTISTAS CASA solariega con 25.000 pies Jardín, en 
pueblo Importantísimo, 8 km. de Valen-
cia, permuto por finca urbana o rústica 
provincia Madrid. Teléfono 45251. (9) 
P A R T I C U L A R cederla dos habitaciones, 
confort, uno. dos estables, pensión com-
pleta. Francisco Rojas, 5, segundo. (T) 
C E N T R I C A S , excelentes pensiones desde 
ocho pesetas. Miguel Moya, 4. Concepción 
Arenal, 3. 
H I P O T E C A S oasas, solare*, hoteles, co-
ches, rentas, valores. Apartado Correos 
4.091. (7) 
SASTRERIAS 
(2) S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje o ga-
C E D E S E habitación. Juan Mena, 13. se-
gundo, junto Cibeles. Con, sin. la) 
P E N S I O N Moderna. Todo confort. Muy 
económica. Plaza San Miguel, 8, segun-
do derecha. ("D 
P A R T I C U L A R cede gabinete económico, 
con, sin. Alcalá, 88. primero liqulerda. 
(A) 
P E N S I O N confort, económica, baflo. telé-
fono. Narváez. 19. primero. Metro ' Ofertas 
bán, 40 peestas; se vuelven trajes y ga-
banes. Almagro, 12. 
RADIOTELEFONIA 
CAMBIAMOS aparatos de oorriente conti-
nua por alterna y viceversa. Aeollan. 
Conde Peflalver. í t . (V) 
TRABAJO 
C E D E S E , con, sin, preciosa habitación in-
dependiente, calefacción central, baflo, te-
léfono. Pardiñas, 16. segundo derecha. 
(T) 
D E S T I N O S celadores mercados, guardias 
Seguridad. Ingreso Guardia civil. Dirí-
janse Oficina Central. Marte. Hortaleza. 
116. (5) 
H A B I T A C I O N soleada uno, dos amigos. S E desea cocinera Informada. Carretera de 
frente Gran Vía. Plaza Mostenses. 7, prl-l Chamartln. Teléfono 43503. (B) 
mero Izquierda. (V) G E S T I O N A M O S colocación en Madrid, pa-
P E N S I O N Nueva Zaragozana. Calle Pra-' ra señoras, seflorltas de provincias, bien 
do, 18, principal. De 6,50 a 10 pesetas. Informadas. Electra. Príncipe, 14. (V) 
C O L O C A C I O N E S gestionamos rápldamen-
P A R T I C U L A R cede habitación caballero,; te. Facilitamos personal. Documentos, in-
exterlor. soleada. Frente Colón. Correde-| formes. Electra. Principe. 14. (V) 
ra. 53. tercero centro. (?) \ E C E S I T A S E cocinera Informada, casa 
P A R T I C U L A R cede habitación caballero, formal, de 30-40 aflos y sin melena. Prin-
con. Avemaria, 18, principal derecha. ( B ) | cipe de Vergara, 9, pral. De 10 a 4. (1) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, P R A C T I C O sistema ahorro, combinado se-
muy económica, calefacción. Teléfonoj guro vida, trabajado por antigua entl-
11091. (T) dad, precisa buenos representantes. Apar-
H A lí IT A C I O N E S gran confort, dos perso-i tado 270-
ñas, precios económicos. Pensión Pl Mar- C O N C E D E M O S exclusivas propagandas 
galí. Avenida Idem, 11, tercero. (4) 
H A B I T A C I O N todo confort, dos amigos 
o individual. Trato familiar. Precio des-
de 8.50. Plaza Callao. Teléf 92568. (T) 
O F R E C E S E pensión económica a sacerdo-
te o caballero católico. Francos Rodrí-
guez. 22. 1." bis D. (T) 
comerciales. 30 por 100 comisión. Gober 
nador. 23. Publlmer. (6) 
360-500 pesetas mensuales trabajando mi 
cuenta, propio domicilio (localidades pro-
vincias) solicito representantes. Aparta-
do 544. Madrid. (5) 
D E N T I S T A . Cristóbal. Plaza Progreso. 16. 
(T) 
C L I N I C A Dental. Atocha. 29. Compostu-
ras aparatos, dientes, cuatro horas. (21) 
ENSEÑANZAS 
100-160 semanales trabajando mi cuenta, 
, propio domicilio. Pueblos provincias. So-
( J R A T U I T A M B N T E facilitamos amplias¡ ficitr0 representantes. Apartado 9.097. (3) 
(5) V E N D O hotel Ciudad Lineal, dos ylvlen-; p i o n e s hospedajes. Argos. Puebla. 1 secretarla, se necesita pa-
das, garage, cuarto de baflo, amplio jar-j primero. W c'v . . __ iJJ_J - - - — „~„, 
T A Q U I G R A F I A . Clases particulares. Do-
fla Mercedes Cano. Plaza de los Minis-
terios. 2 moderno (frente al Senado). (T) 
pesetas. Hermosllla, 29. tT) 
C H E V R O L E T conducción 1929, magnifico 
estado 5.000 pesetas. Glorieta Zurbarán, 
8. Garos. (T) 
C O M P R A S E chassls camión viejo, preferi-
ble cinco toneladas, para aprovechar ma-
teriales. Apartado 12.007. (V) 
léfono 66100. (T) 
K R A N C E 8 . Clases partlclares y grupos. 
Monsleur Gulchamaud. Plaza Angel, 3 
(3) 
(T) no. principal izquierda. 
J O V E N inglesa, culta, da lecciones Indi-
viduales, 50 pesetas meo. Teléfono 4502b 
( E ) 
C H E V R O L E T conducción 1929, magnifico^,.-, . . . , 
estado, 5.000 pesetas. Fortuny, 8. G a r á s . i 0 ' * ^ estudios Centro Hijos de Ma-
' (.JIJ drid, oposiciones: Policía, celadores de 
H I S P A N O 32 París, conducción, 5 plazas, 
buen precio. Teléfono 45251. (9) 
V E N D O Ford, coach, ruedas costados, dls-j L E C C I O N E S francés particulares, colectl-
cos 40166, Inmejorable. Ferraz, 44. (T) vas económicas. Eleonore. General Arran-
. ^ ,TTT .^TC.™ . B . I do, 10. bajo, derecha. (V) A L Q U I L A N S E Jaulas baratas, completa^' 
mente cerradas, con todas comodidades. 
Castelló, 114, garage. (T) 
C O C H E S lujo, abono, bodas, viajes. Ris-
cal, 6. (11) 
C A R T I L L A de automóviles Arlas y Otero, 
segunda edición. Todas las novedades del 
coche de 1933 (6) 
(T) V E N D O automóvil pequeflo, verdadera , ^ . 
DOS pisos todo confort. 7.000 y 6.000 pese-i ^ortunidad. Teléfono 92280. (V) ^ ^ ^ e r S ^ P o r f f í i ^ T ^ 
tas. Valenzuela, 8. . T ) ¡CHEVROLET 1932 nuevo, ómnibus 20-24 
S E arriendan: Piso principal, cinco bal- pla5fs; basculante camiones entrega In-
cones, calefacción, grandes salones, sitioI ?Í,A la ^cilldade8 Pa»0- Motocar S. A 
céntrico y solar 3.500 pies, cercado ta- U10zasa. i¿ . (3) 
pía. próximo estaciones Norte y Medio- A U S T I N cinco caballos, conducción, 3.000 
día. Razón: Teléfono 63197. 10 a 12 y 2 
a 4. (10) 
CASA nueva, esquina Rosales, Mediodía, 
alquilan exteriores. Interiores, 36 a 20 
duros, calefacción central, baño, ascen-
sor. Romero Robledo, 24. (3) 
T I E N D A sitio céntrico, 340 pesetas, cuar-
to con 6 balcones. 375 pesetas. Rosa-
lía de Castro, 40 (antes Infantas). (3) 
M O N T E L E O N , 14, esquina Divino Pastor, 
tiendas vivienda, desde 26 duros. (3) 
A L Q U I L A S E local para oficina comercio, 
industria. Plaza Conde Miranda, 1. (3) 
A L Q U I L O almacén. Montalbán, 9. (T) 
HERMOSO hotel todo confort. Carretera 
Hlpódromo-Chamartln. Razón: Rodríguez 
Pinllla, 6. (V) 
PISO orientación mediodía 12 balcones, 
gran confort, precio moderado. Goya, 21. 
(3) 
M A G N I F I C O piso oficinas. Industria. Pa-
seo Recoletos, esquina Olózaga. (T) 
C A L E F A C C I O N central, 9 habitaciones, ex-
terior, 43 duros. Interiores 23-25. Blasco 
Garay, 16. (T) 
E X T E R I O R E S buenos, modernos, ascen-
sor, baratos, 66-95 pesetas. Francos Ro-
dríguez, 22. (5) 
H O T E L amplio barrio Salamanca, muy 
próximo calle de Alcalá, Teléfono 50358. 
(B) 
E S T U D I O con vivienda, baño, terraza, 22 
duros, exterior seis piezas, 17. Francis-
co Navacerrada, 12. (B) 
C A B A L L E R O con servidumbre desea me-
dio piso, ático, céntrico ó habitaciones, 
derecho cocina, terraza, calefacción. Min-
chen). Alcalá, 2. (B) 
G R A N local propio Industria. Karfi. Adua-
na, 17. Razón, portería. (2) 
H E R M O S O piso exterior, ocho habitacio-
nes. 85 pesetas. Alcalá, 166 duplicado. (V) 
M A G N I F I C O piso, frente Jardín, calefac-
ción central; de 600 pesetas, 490. Benito 
Gutiérrez, 27. (V) 
C O R R E D E R A , 49. casa estrenar, cuartos 
38-45-56 duros, entresuelos diáfanos, tien-
das, sótanos, almacén. (3) 
F A C I L I T A M O S relaciones detalladas pisos 
desalquilados. Preciados, *3. (3) 
E X T E R I O R E S , seis habitaciones, ascen-
sor, baño, gas, 25 duros. Altamirano, 12. 
(21) 
P R I N C I P A L ocho habitaciones soleadas, 
ascensor, 24 duros. Semisótano, siete ha-
bitaciones, gran patio, mucha luz, pro-
pio Industria, 15 duros. Batalla Salado, 6. 
(11) 
E X T E R I O R E S amplios 18 a 23 duros te-
léfono, ascensor, excelentes comunicacio-
dín, hermosa arboleda. 40.000 pesetas. Te-< D E S E A huéspedes estables? Visite Casa 
W Central. Argos. Puebla 18, primero. (8) 
C E D E N habitación con, sin. Carrera San 
Jerónimo. 31, moderno, ascensor, cale-
facción. (A) 
I D E A L del inquilino: "Tener cuarto pro-
pio, honradamente adquirido". Casa mil 
pies, tres plantas, 19.500 pesetas. J . Ba-
rallat. Colon, 1. Cuatro a seis. (2) 
T E R R E N O L a Cabaña (Pozuelo), 0,10 pie. 
Vergara, 1, primero izquierda. (2) 
V E N D O magnifico solar centro Madrid, es-
quina mejor orientación. Apartado 7.045. 
(6) 
V E N D O hotellto en Cuatro Caminos. Ra-
zón: Eloy Gonzalo, 27, estanco. (S) 
C H A L E T sanísimo, pinares, garage, ca-
lefacción. 225 pesetas. Ciudad Lineal 
M A T E M A T I C A S . Lecciones particulares 5ol ?ren8-ao„ñvnterl0r C01»»10 Armada. Telé-
pesetas mes. Hortaleza, 76, primero. (4) fono 73940- (A) 
SEÑORITA francesa (Paris) dlplonaada ¡CASA nueva. ^dlsWto^Inclusa^otra Cham 
lecciones particulares. Alcalá. 98 moder herí al 8 por 100 libre, adquiérese 250.000 y 190.000 pesetas. Seflor Martínez. 1-3. 
Egullaz. 10. (A) 
V E N D O solares, calle Gallleo, Ancora, 
Puente de la Princesa, Prosperidad, pro-
pios para naves y talleres, muy baratos 
y condiciones de pago. Fuencarral, 18. 
De seis a nueve. (2) 
mercados, auxiliares de Marina, Eatadls i , ,^. , , , , .™,^ . „ 
S e r ^ ñ l z L r S , ^mPetentIalIi,0• 
P R O F E S O R A de primera y segunda ense-
ñanza; clases domicilio y en casa. L a -
gasca, 111, 2." G. (T) 
M A T E M A T I C A S : Ingreso Escuelas espe-
ciales, químicos, peritos. Paseo Delicias, 
30. (T) 
B O R D A D O R A máquina trabajos, lecciones 
^TrnT^nm . o i • • T> .A i casa, domicilio. Espíritu Santo. 28! R a -
il ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-' quel (21) 
chutado garantizado. Especialidad glgan-¡ 
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) SEÑORITAS: Pintura sobre seda, clases 
particulares. Dibujo. Bailén, 26. (4) 
E S C U E L A automovilista. Arenal, 27. Con-
ducción, mecánica, carnet, todo 100 pe- S K S O R I T A francesa sabiendo Inglés da 
setas. (2) lecciones. Alberto Bosch, 12, primero iz-
aulerda. (T) 
A U T O M O V I L cerrado, nuevo, ruedas la-, 
terales, cambiarla, venta coche. Dos A C A D E M I A acreditada enseñanza seño-
asientos. Teléfono 59995. (4)1 ritas exclusivamente, situada mejor si-
_ _, , . . tío, barrio Salamanca, relacionarlase 
L I M O U S L N E Panard, gran ujo, como nue- profesores especializados, preparación 
^ t o ^ H 1 ! ' ^ Gara&e ^ A n g e ! ^ oposiciones. Horas: 1 a 3. Teléfono 59455. Gaztambide, 14. (T) 
G R A H A N Paige, precioso cupé todo Impe-
cable, motor, carrocería, ruedas. Hilarión 
Eslava, 2, entresuelo; de 1 a 3. (E) 
( A ) 
P R O F E S O R . Profesora franceses titulados 
(París) . Lecciones partlcujares, grupos. 
Casa, domicilio. Concepción Arenal, 4. 
O P E L Renglfo Plá. Plaza Cortes, 8, el más1 (2) 
completo y económico. (V) L , -
r J v M C A R R E R A enfermeras, preparación com-
R E O , conducción interior, 38.677-M., lujo,! pleta por correspondencia. Preciados, 29, 
nuevo, irreprochable, seis ruedas nuevas, i segundo. Publicaciones Médico-Quirúrgi-
urge venta particular. Garage Los Ange- cas. (2) 
les. Gaztambide, 14. ( E ) . W ^ T ^ ^ ' ^ C - x • 
' x L E C C I O N E S guitarra (flamenco), precios 
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores. San-i económicos. Escribir: Carretas, 3. Conii-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) nental. J . Longines. (V) 
R E C A U C H U T A D O S Akron. Ix>s mejores , ,ROr?:SOUA francesa diplomada, lecclo-
de España. Alberto Aguilera, 3. Neumá-1 " / / do"\1^'io- A-rgensola, 10. Colegio. Te-
ticos ocasión, todas medidas. (21) léfono ^SK. (3) 
ticas, próximas a Madrid. Gerardo Rué 
da. Fuencarral, 18. De seis a nueve. (2) 
ra Importante entidad, que sea persona 
activa, serla y solvente; sueldo 3.600 
anuales. Escribir a D. F . Continental, 
Carretas, 3. (V) 
V E N D E D O R E S se necesitan a comisión, 
que sean personas activas y con rela-
ciones en el ramo de bisutería, Joyería, 
y bazares. Ofertas por carta, dando re-
ferencias al Apartado 12.056. tV) 
"INDUSTRIAS Luidoro". Asegura trabajo 
absolutamente pueden ayudarse oolabo-
¿ D E S E A huéspedes estables? avísenos, i 
Preciados, 33. Teléfono 13603. (8) 
G R A T U I T A M E N T E damos relación hospe-l 
dajes, casas serlas. Preciados, 33. (3) \ 
nómica, dos amigos, razón: Isabel Cató-
lica, 11. Frutería. (2) i 
P A R T I C U L A R desea dos únicos, psnslón; 
completa. Postigo San Martín, 9. Razón: > 
Ultramarinos. (2) ¡ 
C H O C O L A T E de la Trapa. ' ^ ^ / ^ í 
Monasterio Clsterclense en Venta d e t í * " 
flos. Depósito para Madrid 7 « 
d a : Segundo I ^ 6 2 - * i r a c % ^ , v i 
niales. Zorrilla. 11. Teléfono 12465. (V) 
AHOGADO. Luis Durán. Consulta: ocho 
a diez noches. Cava Baja. 18. Teléfono 
74039. 
J U G A R en "La Pajarita' . Puerta del Sol. 
8 L Valdés. Madrid, es hacerse ricos, 
ckda sorteo es más asombrosa su suerte 
y va a dar los 30.000.000 de Navidad. E n -
vía a provincias y extranjero. Cuenta 
corriente en el Banco de España His-
pano Americano, Espaflol de Crédito y de 
Avila, 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (22) 
UN flan en cinco minutos, véase la mues-
tra en el escaparate. Manuel Ortlz. Pre-
ciados, 4. (Punto de venta). (20) 
P A R A G U A S , medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, 15. (T> 
V I G I L A N C I A S particulares reservadísimas, 
discretamente hechas. Preciados, 33. (SJ 
R E S T A U R A C I O N E S : Barnizados, tapiza» 
dos en Muebles. Precios Económicos. Te-
léfono 51539. (V) 
H A N S E N A A. G.. concesionaria de la pa-
tente número 97.666, por "Un procedi-
miento para la fermentación y sazona-
mlento de la cerveza", ofrece licencias 
para la explotación de la misma. Ofici-
na Vlzcarelza. Barquillo, 26. (3) 
S E arreglan abrigos piel, economía. Cas* 
telló, 27, duplicado. Teléfono 56118. (D) 
65 pesetas, traje o gabán, forro seda 
Sientan muy bien. Postas. 21. (3) 
P A R A empapelar vea surtido y precios 
económicos en Cañizares, 8. (21) 
POR veinticinco pesetas tendrá contenida 
su hernia sin molestias. San Joaquín, 8. 
Madrid. Frente Almacenes San Mateo. 
(22) 
L E C H E r e d é n ordeñada, vaquería. San 
Isidro. Pondano, 8. Teléfono 90924. (D) 
VENTAS 
TUBOS cemento centrífugos. Cantó. Prin-
cesa 34. Teléfono 34466. (23) 
D E R R I B O . Vendo baldosa, huecos facha-
d a barandilla escalera, carpintería, bue-
na madera, otros materiales. Espada, 7. 
. (V) 
M A G N I F I C A vitrina, despacho roble, el-
lloncltos Ingleses, lámpara bronce. Telé-
fono 62756. (18) 
E S P L E N D I D A habitación uno, dos amigos 
baño, ascensor, económica. "Metro" Go-
ya. Narváez, 7, (T) 
A D M I T I R I A uno, dos huéspedes estables, 
todo confort. Hermosllla, 6 moderno, 
principal izquierda. (T) 
F A M I L I A serla cede bonito gabinete ca-
ballero confort. Fuencarral, 147 duplica 
do, cuarto Izquierda exterior. (8) 
SEÑORA cristiana cederla gabinete a ca-
F I N C A S rústicas compro y cambio por ballero, señora o señorita, estables. Con-
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-¡ chas, 3, tercero. (7) 
drid. (2) P E N S I O N sefloras, matrimonios, conforta-
E N familia alquila habitación tres platos, ¡ ¡MATRIMONIO para portería, preferible 
ropa, cinco pesetas. Santo Domingo, 16, | guardia retirado. Génova, 19. (T) 
tercero Izquierda. (2) | L I C E N C I A D O S Ejército. Obtendréis posl-
tivos beneflclos, dirigiéndoos a "Castilla". 
San Mateo, 22. Madrid. (T) 
rando nuestra Industria, patentada, me 
diante contrato legalizado. Urgen repre 
sentantes España, extranjero. Apartado 
3.056. Madrid. (2) CASA vendo urgente, ocasión, sitio inme^ 
jorable. Cuartos baratos. Renta 100.000 
pesetas. Tiene Banco 470.000 pesetas, 
Puede adquirirse 325.000. Apartado 841. 
HIPOTECAS 
H I P O T E C A S , hago primeras y segundas. 
Seflor Brito. Alcalá, 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
E R N E S T O Hidalgo, agente préstamos pa-
ra el Banco Hipotecario. Torrljos, 1. (3) 
HUESPEDES 
H O T E L Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7.50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz 
8. (20) 
blllslma desde 7,50. Santa Engracia, 6, 
principal derecha. (16) 
E X T E R I O R mediodía, dormir, matrimonio 
amigos, únicos, baflo. Goya, 47. Portería. 
(16) 
G A B I N E T E uno, dos amigos, con, sin. Ca-
lle Dos de Mayo, 6, principal. (16) 
P E N S I O N confort, precios módicos. Nar-
váez. 19, primero, inmediato "Metro" Go-
ya. (A) 
T E N S I O N Barquillo. Católica, recomenda-
da matrimonios, familias, todo confort, 
moderados precios. ( E ) 
l 'ENSION Domingo. Aguas corrientes, te- B?,N1J^Hha^t1acl6rnh^^ier%0 A ^ I f ' 
léfono. baflo, calefacción; 7 a 10 pesetas. de matrimonio. Churruca, 14. Qulrós. (5) 
UBROS 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 9. (20) 
P A R A empapelar, vea surtido y precios 
económicos en Cañizares, 8. (21) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
E S T U D I A N T E americano desea cambiar 
lecciones y conversaciones Inglesa por 
española. Alderz. Santa Engracia, 5. 
Pensión Klnos. (8) 
L A G U I L H O A T Calvo. Factor, 7, principal 
derecha. Estadística. Carrera mercantil. 
Bancos. Gramática. Taquigrafía. (7) 
C L A S E S selección. Conversación idiomas. 
Comercio. Latín. Griego. Matemáticas. 
Ballesta, 18. (T) 
nes. Metro, tranvías 14-15-17-20-45. Ríos 
Rosas, 8. (7) 
A L Q U I L A N S E amplios locales y otros de 
menores dimensiones para tiendas en si-
tuación excelente por haber falta comer-
cios alrededores. Avenida Menéndez Pe-
layo, 77 y teléfono 11157. De 3 a 5. (7) 
G A R A G E S Alvarez. Los mejores, los más 
amplios, jaulas desde 60 pesetas. Doctor T A Q l IMBOANOGRAFIA, clases particu 
lares, domicilio, ambos sexos. Escribid; 
Rodríguez. Verónica. 26. (3) 
A B O N O S , medios abonos auto lujo, servi-
cios sueltos. Jorge Juan, 19, garage. re-¡ 
léfono 50002. (U í 
Gástelo, 10. Bravo Murlllo, 28. Príncipe 
Vergara. 26. (V) 
ABONO automóvil diario, ocho mañana,1 P R O F E S O R francés nativo, gran cultura 
tres tarde. Riscal. 8. (11)1 prepara enérgicamente estudiantes carre-
ra diplomática, persona deseando domi-
nar rápidamente idioma. Lecciones foné-
tica para pronunciar perfectamente. Pre-
ciados, 9. (2) 
V E L A Z Q U E Z , 120. Alquilase principal lujo E N S E S A N Z A Conduccl6n automóviles, me-\jy|ECANOOKAFIA siete pesetas mes- ta-
ampuo, soleaao. uo; cánica. cincuenta pesetas Escuela Auto- • qulgrafla ortografía, contabilidad, ' diez 
D E S E O piso bien orientado, sitio sano, con- movllista. Alfonso X I I . 56. u ) pesetas "Híspanla". Puerta Sol, 6. (V) 
fort, mínimo siete babitacionea, 50-55 du- A C T C ' T , A ~ , . 
ros. Apartado 146. (1G) CAFES I-A mejor academia de corte Chic-Parisien. 
\ . \ Patrones preparaciones. Fuencarral, 27. 
S I E R R A Hotel nuevo grande amuebla-j ^ m&& confortablei buena Teléfono 17094. (22) 
fgf70 ' ' g g Teléf(V) música. Luisa Fernanda, 21. (2) P R O F E S O R A repujado, cuero y metales, 
C A F E Vlena, donde mejor se come. Cu- pirograbado pinturas, lacas Japonesas, la-
biertos desde 3,50. (2)1 bores generales. Marqués Santa Ana, 32. 
| Teléfono 10609. (10) 
CALZADOS B A R A T I S I M A enseñanza perfecta, francés. 
Inglés, alemán, latín. Ibiza, 14. Colegio. 
A L Q U I L A S E Alcalá de Henares preciosa 
huerta seis fanegas, hotel, teléfono 38. 
ocho habitaciones, calefacción, baño, es-
tanque, gallineros. Dirigirse dicha pobla-
ción Alfonso Jara o al hortelano de la 
finca. 
E X T E R I O R soleadlsimo, gran salón, once 
balcones. Plaza Angel, Espoz y Mina, 17. 
(T) 
A L Q U I L A S E 
Barrio Sala 
Monasterio, 10. Teléfono 
na 
C U A R T O cinco habitaciones, patio 40 pe-
setas. Razón: Prensa. Carmen, 16. (2) 
(T) T A L L E R zapatería, medias suelas, tapas 
ívnhnllfrrt ooaldíLs. 5: señora. 3.50. (íaile 
(10) 
Mayor, 19. (20) 
l ' A E L L A auténtica» preferida inteligentes, 
plato máximo alimento. Comprúebelo co-
medor Valencia. Cruz. 5. Encargos hos-
pedaje. Cubierto. 2,50. (21) 
fJCXSlON Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
F S T X B L E S , estudiantes. Baltymore. Pen-
sión nueva, confortabilísima, frente pa-
lacio Prensa. Gabinetes, dos. tres aml-
gos. desde 6,50. Miguel Moya, 6, segun-
do. (2) 
\ ! . Q I I L A S E habitación en Glorieta de 
Bilbao, sin, uno, dos amigos. Razón: 
Fuencarral, 114. Gutlérrez-Ravé. (T) 
l 'KNSION Alvarez, excelentes exteriores, 
confort, desde 5,50. San Sebastián, 2. 
Plaza Angel. (T) 
l'KNSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I 4, tercero derecha. 
Palacio de E L D E B A T E . (T) 
C A L L E Carmen, habitaciones dos, tres 
amigos, con, sin. Razón: Prensa, Car 
men. 16. (2) 
u A B I N E T E exterior, uno o dos amigos, 
sitio céntrico. Escribid: D E B A T E 23874 
(T) 
«í A B I N E T E exterior, decorado, conrori 
con o sin. Duque de Sexto, 1, entresuelo 
Izquierda A. (T) 
KN familia, dos amigos, baño, calefacción, 
teléfono, económico. Angenes. General 
Arrando 10, bajo, derecha. (V) 
MATRIMONIO, dos amigos, estables, pen-
sión completa. 7 pesetas. Hortaleza, 76, 
primero. (4) 
i'K.NSlON Guevara desde 8,80; teléfono. 
Fuentes, 5. segundo. Junto Arenal. (5) 
• • A R T I C U L A R exterior. 2 amigos, asisten-
cia esmerada, teléfono. Pez, 4. tercero 
(10) 
i'KNSlON Cantabria económica, estables, 
calefacción. Valverde, 16, principal. (8) 
i'A K T I C U L A R casa, formal admite hués-
pedes bafto, teléfono, habitaciones solea-
das. Independientes, hay para matrimo-
Demandas 
P R O F E S O R A y mecanógrafa, gran prác-
tica, ©frécense tardea Teléfono 73026, de 
nueve a una. (T) 
S E ofrece "chauffeur" mecánico, de trein-
ta años, casado, católico, referencias in-
mejorables. Arturo Carrión. Pardiñas, 24. 
Teléfono 60374. (T) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, ama se-
ca, señorita inglesa para niños. Centro 
Católico, Hortaleza, 72 (antea 94). (T) 
SEÑORA independiente regentarla casa, 
cuidarla enfermo. Barco, 9, triplicado, 
tercero. (10) 
C O N T A B L E muy práctico ofrécese maña-
nas. A. Otero. Romero Robledo, 22. (A) 
(9) 
V E N D O hotel confort, 16 habitaciones, pró-
ximo calle de Alcalá. Teléfono 50358. (B) 
C A N A R I O S musicales y todas razas, rui-
señores, calandrias, mirlos, loros, peri-
quitos varias razas, cotorritas hablado-
ras, pajaritos Senegal. Gatltos Slam, ga-
tltos Angora, perritos pura sangre. Con-
de Xlquena, 12. Pajarería Moderna. (24) 
C A B A L L E R I Z A S derribo; Ladrillo ribera, 
35 pesetas millar, azulejo, baldosín, loza, 
cuña, batientes, puertas cocheras, carpin-
t e r í a chapa galvanizada 3 milímetros, 
otros materiales. (V) 
F A R O L E S para cementerio, candelabros 
metal, niquelados. Rubio. Gato, 3, Ma-
drid. (21) 
¡ U L T I M A novedad! Reloj suizo bolsillo, 
Roskopf, niquelado, e s f e r a giratoria, 
cristal Irrompible, veinte pesetas. Apar-
tado 1.006, Madrid. (T) 
C H O F E R , ofrécese particular, comercio, I C A M A S metal, sommier Victoria, pesetas 
Informes Inmejorables. Teléfono 10949.1 ioo. Torrljos, 2. (T) 
(T) 
MATRIMONIO joven, 28-30 aflos, sin hi-
jos, buena presencia, cultos, referencias 
inmejorables, pocas pretensiones desean 
portería librea, administración, conserje-
ría, cobrador, mozo almacén, no impor-
ta fuera. T . P. Hermosllla, 88, cuarto 
izquierda exterior. (T) 
O F R E C E S E se flora formal para ama de 
gobierno de sacerdote, señora o caiballe-
ro. Razón: Atocha, 90. Papeler ía (T) 
O F R E C E S E doncella para niños, sabien-
do corte. Agencia Católica. Larra , 15; 
15966. (3) 
G R A D U A D O de Universidad Americana, 
trabajarla horas sueltas, para costear 
estudios. Sánchez. Apartado 12075. (3) 
I N S T I T U T R I Z católica desea colocación 
Madrid, fuera. Alta cultura, primera y 
segunda enseñanza. Idiomas, música, ba-
chillerato. Carreras especiales. Informes 
Inmejorables. Escribid: M. C. Montera, 
8, anuncios. (3) 
PROPORCIONAMOS rápidamente toda cla-
se servidumbre informada. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (3) 
O F R E C E S E chauffeur joven, casa particu-
lar, modestas pretensiones. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (S) 
C A R T I L L A de automóviles Arias y Ote-
ro segund- edición. Todas las noveda-
des del coche de 1933. (6) 
S A C E R D O T E S : Lean Dr. Cartón. Decálo-
go de la Salud. Higiene. Alimentación. 
(16) 
" E L AUTOMOVIL", por Juan del Volan-
te. E l libro mejor y más completo. Ven-
ta librerías. Pedidos: Apartado 20, Ma-
drid. (9) 
MAQUINAS 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS de escribir y coser. "Wer-
theim". Reparaciones y abonos. Casa 
Hernando. Avenida Conde Peflalver, 3. 
(21) 
MAQUINAS Slnger. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS para coser Slnger de ocasión, 
infinidad de modelos. Garantizadas 5 
años. Taller reparaciones. Casa Sagarruv. 
Velarde, 6. Teléfono 90743. (2S) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
MODISTAS 
C A R M E N . Sombreros y vestidos, refor-
mas, precios económicos. Ramón Cruz 
63. (T) 
l ' I L A R : Vestidos, abrigos. 15-20 pesetas, 
hechura, garantizada. San Nicolás. 13 
(23) 
M A R I E . Vestidos, abrigos. Especialidad 
tralea boda^ y épocas, admite géneros. 
Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTA domicilio 3 pesetas mantenida. 
Espíritu Santo. 36, entresuelo. Interior. 
(T) ' E S T O S anuncios se admiten en Agencia 
____ . _ _ , . . . . . . . . . Saplc. Peligros, 5. (3) 
P I L A R Sánchez. Abrigos, especialidad sas-
tre. Económica. Colegiata, 5, tercero iz-
quierda. (7) 
CAMAS turcas, desde 22 pesetas. Torrljos, 
2. ( T ) 
E S T E R A S , terciopelos, pasos, tapices, coco, 
baratísimos. Hortaleza, 76, moderno, es-
quina Gravina. Teléfono 14224. (3) 
PIANO Colín Bluthner, nuevo, verdadera 
oportunidad. Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
P I E N S O S avícolas. Representación de pro-
ductores. Avícola Moderna. General Por-
Uer, 40. (V) 
AUTOPIANOS, planos, nuevos y ocasión, 
venta, alquiler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón Frltsch, afina-
dor reparador. (21) 
V E N D O dos máquinas hacer medias, muy 
económicas. Hernanl, 43, bajo A. (2) 
V E N D O báscula Avery, vitrina. Pablo 
Iglesias, 30. panadería. (3) 
R E A L I Z O baratísimo: 5.000 almendros 
fructificando; 10.000 Casuarinas, E u c a -
liptus. Granados, Membrilleros, Olivos^ 
Arbequines cinco años. Bomba rústica 
agotamientos, Norta número 1. Casa 
Hermosa. Burgulllos (Badajoz). (2) 
V E N D O muebles piso, mesas, sillas, buta-
cas, para bar, todo barato. Hermosllla, 
7». (5) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte, 
O F R E C E S E doncella sabiendo coser bien,! Exposiciones interesantes. Galerías Fe -
inmejorables Informes. Cardenal Cisne-1 rreres. Echegaray, 27. (T) 
ros, 82, bajo, letra E . (8) 
>v«»«^.«..«i. J ti PIANOS y axmonlums, varias marcas. 
O F R E C E S E doncella. Joven, cuerpo casa, Nuev03. •bcasión. Plazos, contado, cam-
i,1it0^mada sablend0 obligación. Teléfono bios Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
l¿s77. t ío ; 
, . . . . . G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-V ̂ Ŝ }CP edu^o-sabiendo francés, con- dros decorativos, cuadros colección, cua-
tablhdad mecanografía, certificados de dros Museo cuadros religiosos. Exposi-
cargos desempeñados, solicita oficina, cioneg permanentes. (T) 
administración, cargos análogos. Situa-
ción apurada ocho familia. Escribid D E - , CAMAS del fabricante al consumidor. L a s 
B A T E , 23870. ( T ) | mejores. " L a Higiénica". Bravo Muri-
O F R E C E S E niñera, buenas referencias,! ll0' 48" 
modestas pretensiones. Preciados, 33. Te- i ANDAS, sagrarlos bronces. Soliciten oatá-
léfono 13603. (T) logo. Francisco López. Legua, 8. (24) 
N E C E S I T O señora media edad para acom-' POR veinticinco pesetas tendrá contenida 
pañar señoritas. Manuel Sllvela, 7, de 
12 a 1. \ (T) 
J O V E N dominando Inglés, Taqulmecano-
grafía. Contabilidad, ofrécese. Teléfono 
54199. (5) 
nlo dos amigos excelente trato. San , .EpIXA< Alta Costura 6 pesetas a doml-
Mateo. 11. segundo (8) 
^ ^ V ' S!^^ ^ f ^ ^ ^ » ^ 7 ^ t ^ 0 ^ 0 h ¥ t ^ matronas, enfermeras.!, v iKMITENSE huéspedes, confort. Precios 
Mediodía Grande. 22. Composturas se-. Preparación económica. Mesón de Pare-| módicos Dato. 25. segundo B. (T) 
gundo día. (T)j des. 2. Consulta. (T)1 
i o^nahia/in tndn confort [ C A L Z A D O S i-repé. Los mejores. Se arre- COLEGIO-Academia "Castilla". Imperial, l 1 señoras honorables estables, maff-
^ n ^ S f i ™ J á T M S S S í?lan ^ A 8 DE SOMA- Relatores. 10. Telé-, (p,aza Santa Cruz). Habitaciones ¿s- n í ü ^ Pensión. Fuencarral. 92, segundo 
^0 Te'léfono T9657 Sr Tril-¡ fono 17158. (24) pendidas. Escuelas. Contabilidad, Idio- centro- (3) 
( T / c A L Z \ D O conformado a todo pie y com-' mas, Taquimecanografla, 6 pesetas men- E S T U D I A N T E S , dependientes, habltaclo-
pusturas de toda clase en suela, goma y, suales. Profesores titulados. Teléf. 19828.1 nes económicas, con, sin. Carmen, 31, 
crepé. Vicente Donoso. Travesía Belén,! ( 3 ) | cuarto izquierda. 
A persona solvente y honorable, alquilo pi-
so amueblado en 200 pesetas. Razón: Te-
léfono 50190. (3> 
BONITO piso amueblado, todo confort. 
Alcalá, 76. portería. Tardes. (T) 
E X T E R I O R , seis habitables, calefacción 
central, gas, ascensor, 35 a 48 duros. 
Alberto Aguilera, 5. (1G) 
I N T E R I O R muy soleado, seis habitaciones 
55 pesetas. General Pardiñas, 87. Junto 
Diego León. (A) 
E N T R E S U E L O , cuarto baño, gas, 34 du-
ros. Ramón Cruz, 6. (T) 
H O T E L parque Metropolitano, rebajado 
Razón: teléfono 95383 ; 4 a 9. (T) 
C A S A nueva 120-140, calefacción central, 
baño, 8 piezas. "Metro" Rio-Rosas, tran-
vía 17-45. Alenza, 8. (3) 
l U J O S O principal muy espacioso, 85 du-
roj. Ayala, 94. r10) 
CUARTOS desalquilados facilitamos inme-
diatamente. Costanilla Angeles, 8, pri-
mero. Antigua Agencia (U) 
A L Q U I L A S E Alicante espacioso moderno 
edificio. Indicadísimo hotel, sanatorio, in-
ternado, Llopis. Mayor, 21, Madrid. Te-
léfono 96946. (A) 
PISO segundo Mediodía, cuarto baño, ter-
mosifón. Prim. 9. (6) 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono número 88 de Avila. (T) 
ÍISO entresuelo, propio oficinas o comer-
do, sitio céntrico. Cruz, 18. (0) 
^ A R A empapelar vea surtido y precios 
económicos en Cañizares, 8. (21) 
BUENOS cuartos con calefacción central, 
baño, ascensor, teléfono, exteriores, 42 
duros; semisótano, 22. Mendizábal, 42. (3) 
A L Q U I L A N S E exterior e Interior, todo 
confort. Sagasta, 17, moderno. (T) 
cilio. Teléfono 34705. (16) 
2. 
COMADRONAS 
(2) A L E M A N , latín, griego, por profesor a le - 'pAMlLIA belga cede muy próximo GIo 
mán, mejor recomendado. Teléfono 36362. | rieta Bilbao, habitación soleada, bafto. 
( E ) Apodaca, 5, principal izquierda. (.2) 
C O R T E , confección, enseñanza rápida, eco-
nómica. Conde Aranda, 6, principal de-
recha. (T) 
MUEBLES 
CAMAS metal matrimonio, sommier Vic-
toria. Pesetas, 1 50. Torrljos, 2. (T) 
(2) M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te 
* „„,•„. , n^no,,! I N G L E S , Alemán, Francés, técnicamente 
MARIA Mateos, Pro.fesora partos Cónsul-, domina(1 formación ¿rupos, según 
tas, hospedaje embarazadas. Autorizada orientación 
Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
14, segundo. (10) 
P A R T I C U L A R caballero, señora estables, 
dos amigos, seis pesetas, calefacción cen-
tral. Nicasio Gallego, 1. (V) 
Oposiciones diplomáticas 
Chinchilla, 4, segundo derecha. (5) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten- . , „ 
cía embarazadas, económicas, Inyeccio- P R E P A R A C I O N bancaria, comercial, di-
ñes. Santa Isabel. L (20) | PlomAtlo^ Especialización. Taquigrafía. 
_ . . . . . Contabilidad. Chinchilla. 4. segundo dere-ASUNCION García, profesora acreditada cha (5) 
^ ^ n ^ ^ ^ S S S ^ l M ^ ' t l t O M l Í B O S industriales, otras ramas. G A B I N E T E exterior baño calefacción, 
zauas. consulten provincias. v , preparaclón esmemdlsima por Ingenieros! ascensor, teléfono piso, faml la. con, eco-
1 y profesor Idiomas. Chinchilla. 4. según- nómlco. Andrés Mellado. 3, tercero dere-
P A R T O S Florinda, hija médico Salguero.! do derecha (5)1 cha. (V) 
Consulta diarla. Fuencarral, 55. P ^ g " L ^ ^ g método áctlco acreditada TODO adelanto, comida, ropa, baño. 8 pe-
v i profesora. Madame Eduard. Churruca, 14 setas, familia, matrimonio, frente Cine 
jidos, 10 meses plazo. San Bernardo, 89. 
(22) 
NOVIAS: Al lado de "El Imparclal". Du-
que de Alba, 6. Muebles baratísimos, ln 
msnso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
C E D O gabinete a caballeros. Desengaño A M U E B L A D O S , muebles nuevos, casas 
S E cede gabinete, con. sin, para caballe-
ro. Barquillo. 39. segundo. (3) 
su hernia sin molestias. San Joaquín. 8. 
Madrid. (22) 
F A R O L E S cementerio. Bronces para Igle-
sia. Limosneros. Casa Lamberto. Ato-
cha, 45. (25) 
L a renombrada casa "Candela", Recoletos, 
23, presenta ultimas novedades esteras, 
felpillas, alfombras, precios Infimos. (V) J O V E N huérfana, trabajarla colegio o Ins- r ' ' r 
tltuclón religiosa, cambio enseñanza. E S T E R A S , terciopelos, tapices, coco, llm-
Agradeceré Informes: Apartado 159. VI-1 piabarros, medida baratísimos. Ensique 
go. (T) Martínez. Magdalena, 15. Teléfono 95514. 
(7) 
G R A N ocasión pianola piano Stelnway 1/4 
do cola, Aeollan. Conde Peflalver. 24. 
(V) 
S K S O R I T A mecanógrafa, poseyendo ale-
mán, francés, italiano, español, bastan-
te Inglés, ofrécese, cualquier empleo. Te-
'éfono 55647. (T) 
O F R E C E S E t a r d e s taquimecanógrafa ¡ " ^ ^ « ^ ¿ S S i f 1 ^ 300 Peseta3- AeollA?, 
práctica redacción correspondencia Es-1 Conde Penalver, 24. 
cribid: " 
(V) 
H. Valverde. 8. buzón. (10) M A G N I F I C O piano automático de ocasión 
SEÑORITA culta, Informadislma, regen-1 con banqueta y 100 rollos pesetas 1.900. 
tarla casa persona sola (sentimientos; Aeolian. Conde Peflalver, 24. (V) 
delicados), pocas pretensiones, escribir :: U B A M O F O X O raaieta. 75 pesetas, costó 
Preciados, 62. Anuncios. (5)| 300 Goya, 77. (3) 
<'^BA¿I:iLER0, 5 ? P/esetlCÍ!h cultura arls-1 L A N A S al peso, para Jerseys, toquillas y 
tocráticas; abogado, médico, mecánico., labores. Nuncio. 8. Fábrica. (T) 
garantías. Ofrécese secretaria, gerencia, I 
administración, preceptor; cualquier re-lK;,í Ia liquidación que está realizando la 
sidencia. Apartado 836. (B)! c*88̂  de compraventa de Espíritu San-
nuevas, todos precios. Detalles: Marqués , . 
Duero. 1. Teléfonos 52608, 33943, 36150 J O V E N 21 años, 6 carrera eclesiástica, de-
CO.MPRO muebles, objetos, pisos comple-
tos absoluta discreción. Teléfono 52S16. 
(5) 
COMPRAS Princi^i- (5) 
F R A N C E S , inglés. Lecciones por profeso 
Avenida. Concepción Arenal, 6, segundo 
izquierda. (3) 
ra francesa (París) , diplomada. Torrl- P E N S I O N confortable dos amigos 6,50 y 7 
Jos, 27. (T) pesetas. Peligros, 6. (3) 
I N G E N I E R O S especializados c o n gran A L Q U I L O alcoba_confort_ a caballero. _Ave-
l'AUO bien mobiliarios, objetos arte, ropa; prftctlca darían clases de electricidad 
caballero, máquinas coser, escribir, bid-j Academia o particulares. Jocar. Mendi-
cletas. libros, alfombras, tapices, conde-1 zábal, 77. (T) 
coraclones. objetos plata. Ballester. Te- „ TT » , ^ 
léfono 75748. (7) C L A S E S Ramos. Hortaleza 110. Prepara-
clon estadística y Hacienda por ex vocal 
T R A J E S usados, americanas, pantalones, oposiciones. (2) 
abrigos muebles, objetos plata, oro, por- L 1 ^ , z 
celanas, abanicos, miniaturas. br¿nces. ^ • " ^ - Í K í 5 . * * 1 J P ü P A ^ J 
etc. pago verdaderamente sorprendente. 
NúÁez Balboa, 9. Teléfono 54410. Miguel 
Paso domicilio. (3) 
nida Menéndez Pelayo, 19 duplicado, prin. 
clpal A. letra F . ( T ) 
V I S I T E N pensión de lujo, confort moder-
no, cocina acreditada, desde 12 pesetas. 
Barquillo, 22 (esquina Prlm). (6) 
M A G N I F I C A habitación. Confort. Teléfo-
no. Asistencia. Antonio Acuña, 8. ( T ) 
(T) 
B A I V N I C E sus muebles, se los dejo nue-
vos. Precios económicos. Llame 30176. 
(T) 
S E arreglan, pulen y doran toda clase de 
camas. Conde Duque. 34. Teléfono 40911 
(8) 
OPTICA 
GRADUAi ' lON vista gratis. Técnico espe-
cializado. San Bernardo. B. (5) 
G R A T I S , graduación vista, procedimlen 
tos modernos, técnico especializado. Caile 
Prado, 16. (11) 
tlcular. 30, a domicilio, 50 pesetas. Co-IMAURE, hija, máxima moralidad, necesl-(; JVpITALISTAS. Omnia Comercial dispone 
tan habitación muy amplia o dos des-
amuebladas, céntrico, calefacción, baño, 
derecho cocina. Urgente. Escribid D E B A -
T E , 23.908. (T) 
rredera Baja. 47. (8) 
P R O F E S O R A económica. Primera, se^un-
^ ^ T e l é ^ 1 ! ^ 6 1 0 8 ' Pag0 Val0r 72) ' PHmero11 daerec^.n- General 
A P R O B A R E I S vupntrrui pnrcni «nhî nrir. A L C O B A , gabinete, dos. tres amigos, sin 
^ r a ^ c f f i ^ á S a K 7 ° ^ ^ ^ Mesonero'Romanos. 12, segundo 
toa^wpw OMo. Barquillo, T. Mroerogjj rraZ( 22. ( 2 4 ) H E R M O S A habitación exterior, 1 
¿DESEA adquirir negocio comercial? Vi-
sítenos. Preciados, 33. Agencia. (3) 
T R A S P A S O tienda en la calle Mayor, In-
formarán: Luis Vélez de Guevara, 4. 
Baúles y maletas. (21) 
VARIOS 
A G E N C I A transportes España. Costanilla 
Capuchinos, 3; teléfono 14834. Mudanza» 
desde 15 pesetas. Traslado de muebles 
a provincias. (4) 
PINTO habitaciones, 4 pesetas. Respon-
do trabajo. Teléfono 34979. (3) 
diariamente de primeras hipotecas so- „ . - . ^ . . . 
bre fincas urbanas en MadriS y ofréce- : 0 C 0 ^ ,>15;n^eo de P!í ,03> Vt***VÍ** 
se variadas oportunidades de colocar} t03 gratis. Teléfono 73264. (3) 
vuestro capital a buen interés. Carrera S E N O B A honorable, caballero estable. 
San Jerónimo, 5. Teléfono 90319. (3)| Fuencarral, 150, 3.° derecha. 3 a 5. (3) 
^ ¡ S O L I C I T O pequeflo capital, admitirla s o - ' A C U C H I L L A D O R encerador, precios eco-
' ció. Teléfono 33963. (T) nómicos. E l Francés. Pez, 21. Teléfono 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, 10 pesetas. 
Marcel, L San Bartolomé, 2. Ruiz. (11) 
PRESTAMOS 
to, 24, por cesación de comercio, encon-
trará alhajas, mantones de Manila, ropas, 
máquinas coser, escribir, e infinidad de 
artículos a precios baratísimos. (T) 
LEÑA encina, pino. seca, calefacciones. 
Tajos álamo. Vallehermoso, 10. Made-
T I E N D A instalada dos huecos, poca ren- ras. (io) 
ta. Bravo Murlllo, 5. (D) W V I T K ' 1 on 1* ^ ^ 
l At L I T E 1,G0 litro, arroba 20 pesetas Azú-
P E N S I O N frente cine Avenida. Concep- car, 1,40 kilo. Relatores 9 Teléfono 
clón Arenal, 6. (3) 14459. 
sea colocarse trabajos honestos. Razón: 
Almirante, 9. portería. (T) 
TRASPASOS 
^????í^5Í^J!a^¡SL.á! J L ^ P . ' - ^ Í I ^ oS P^f A sefíanza^ ^ a ^ a d ( ^ e ^ e r A c a d e f n ^ a i d < í o -escrito Servet. María de Guzmán, 3. ÍT) 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte. E ! Centro de Compra 
paga más que nadie. Espoz y Mina, 3. 
Entresuelo. (20) 
, mas, música, reforma letra, taquimeca-
nografla. contabilidad, 10 pesetas. Opo-
siciones celadores Ayuntamiento; au-
xiliarés Marina. Plaza Santa Ana, 14. Te-
léfono 18905. (V) 
ción, baflo. Inmediato Sol, alquilase a or,*ivn onon 
persona honorable, ejtable. d . n . P « ^ l ^ ^ ^ ^ T d ^ l t o patente alemana. 
Escribir: Félix. Montera, 15, anuncios. mensuales. Razón: Prensa. Carmen, 16 (2) 
G B A N pensión Olmedo. Nueva Instalación, 
(16) 
10 D I N E R O facilito mer^nclas automóviles 
pesetas. Peflalver. 8. (A) máquinas escribir. Teléfono 16829. (3) 
17249. (T) 
(4) 
C U A D R O S . E l mejor surtido "Casa Roca". 
11. Colegiata. 11. (T) 
C A F E S Pinillos, chocolates Plnillos Hor-
taleza. 40 ( 58 antiguo). Teléfono 12002. 
(23) 
MEJOR surtido turcas, 20 pesetas; som-
miers "Universal", acero, 30 pesetas. E n 
fábrica. Rafael Calvo, 4. Teléfono 35084. 
(T) 
V E N D O todo piso, espejo, salamandra, al-
fombras. Glorieta Quevedo, 2, primero. 
(2) 
S E vende urgente, baratísima, por enfer-
medad, tienda cafés. Razón: Teléfono 
58331. ( A ) 
VIENA 
PAN Viena integral. Viena Capellanes. Gé-
nova, 2 ; San Bernardo, 88. (2) 
MANICURA a domicilio, 1,50. Teléfono 
70117. (13) 
E N S A I M A D A S , suizos, "crolsants", torte-
LEmH.? Ia111, rvénde8« en ^cursa l " L a Pe I les. Vlena Capel lán^. Fuencarrkl "s -
nilla". San Leonardo, 1. Teléfono 95468. Tintoreros, 4 
(V) 1 ' 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Preciados, 19; Marqués Urquljo 19 
(2) 
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L a p l a z a d e C a n t a l a r r a n a 
Cantalarrana, pueblecito de la pro-
vincia de Huelva, tenía tres plazas: una 
de asfalto, otra de adoquines y otra de 
abastos. Pero de toros no tenía ninguna. 
Esto tenía muy tristes a los "clne-
renscs". (Ya sabéis que los "cinerenses" 
son los habitantes de Cantalarrana, que, 
en tiempos de los romanos se llamó Cl-
neris. N. del T.) Los tenía tristes porque 
comprendían que este era el único de-
tall^ que les faltaba para ser un pue-
blo español castizo. Todo lo demás lo 
tenían: su Patrona, su poeta local, su 
crimen famoso y su calle de Alcalá Za-
mora. 
Se formó, pues, en Cantalarrana, una 
comisión de fuerzas vivas "pro plaza 
de toros". L a Comisión ideó toda clase 
de medios para allegar recursos: rifó 
un automóvil, una vaca y un mantón 
de Manila. Este último lo volvió a rifar 
una segunda vez, porque la primera le 
tocó al párroco, que lo cedió generosa-
mente a la Comisión. Gracias a tan bue-
na suerte, Cantalarrana logró reunir, 
después de muchos esfuerzos, lo au-
'ficiente para construir una modesta 
plaza de toros de uralita. Fué la pri-
mera plaza de toros de uralita que hubo 
en España. Luego, como todos saben, 
se han construido muchas. 
Este no es un cuento frivolo. Todo 
él va encaminado, como veréis, a rei-
vindicar el profundo sentido de nuestra 
fiesta nacional. Porque antes, el toreo 
se consideraba como un arte, un jue-
go. Ahora se ha descubierto que es una 
ciencia exacta. Los buenos aficionados 
aseguran que a tal toro no se le puede 
torear por la izquierda, con precisión 
de geómetras o de ingenieros. Los bue-
nos aficionados están muy lejos del tipo 
jaranero que el vulgo piensa. Son tris-
tes, doctorales y exactos. Cuando el to-
rero da un "molinete", se miran con una 
comprensión infinita, sonríen amarga-
mente y sentencian: ¡A toro pasado! 
Pero volvamos a nuestro relato. L a 
plaza de Cantalarrana se Inauguró, al 
fin, con gran solemnidad. Asistió el 
Ayuntamiento bajo maza y vino el go-
bernador de la provincia. Pero, a pe-
sar de haberse contratado los toros de 
una acreditada ganadería, ocurrió un 
fenómeno misterioso y extraño. E l pri-
mer toro cumplió su cometido, si no con 
gran bravura, con decencia. Pero a par-
tir del segundo, todos los otros cinco 
fueron ilidiables. No es ya que fueran 
mansos: es que en cuanto se les acer-
caba un capote, huían despavoridos. 
Nunca, hasta aquel día, se vió que le 
temblasen los cuernos a un toro. Aquel 
día se vió eso y mucho más: dos de 
ellos lloraron descaradamente. Los cin-
co fueron fogueados y tres tornaron vi-
vos al corral. De los otros dos, uno fué 
muerto a traición por el puntillero y 
el otro, según el parte de la enfermería, 
murió de angina de pecho. 
Los aficionados, tristes, exactos y doc-
torales, discutieron mucho aquel extra-
fio fenómeno en el café de "La Perla". 
Unos lo atribulan a la poca ventilación 
de los chiqueros; otros, a la orientación 
de la plaza. Sin embargo, estas opinio-
nes calan por su base, porque el primer 
toro no había huido. 
Pero cuando la perplejidad y el asom-
bro llegaron al limite es cuando se 
celebró la segunda corrida de Cantala-
rrana y las demás que la siguieron. En 
todas ellas volvió a repetirse exacta-
mente el fenómeno desconcertante de la 
corrida Inaugural. E l primer toro cum-
plía, e incluso resultaba bravo. Los 
otros cinco huían, se tiraban al suelo, 
lloraban, saltaban la barrera y hasta 
pedían perdón con el rabo. Desde va-
rios pueblos cercanos, los días de co-
rrida, se oían los angustiosos berridos 
con que llamaban a sus madres los to-
ros de Cantalarrana. Casi todos vol-
vían vivos al corral. Hubo uno. en una 
corrida, que saltó al tendido y no hubo 
modo de hacerle bajar de allí. Se pro-
movió, con motivo de esto, el famoso 
pleito de que habéis oído hablar, en el 
que el señor Sánchez Román, a nombre 
de la empresa, sostuvo que, lejos de 
tener ésta que pagar el toro al gana-
dero, era éste el que tenía que pagar 
a la empresa el importe de la localidad 
que el toro había ocupado indebidamen-
te durante gran parte de la corrida. 
L a plaza de Cantalarrana llegó ser 
famosa en toda España. Desfilaron por 
ella las mejores ganaderías, y todas 
fracasaron, salvo en el primer toro. De 
todas partes venían "los aficionados" a 
Cantalarrana, no ya a ver los toros, 
sino ver "el misterio". Los aficiona-
dos, exactos y doctorales, se daban va 
por confundidos. Eran, ahora, los "fla-
mencos" los que se entregaban a las 
suposiciones más audaces. Se recorda-
ba que, hacia veinte años, en Cantala-
rrana habla sido ahorcado un gitano. 
¿Vendría su espíritu verdoso, de noche, 
las vísperas de corrida, a los chiqueros. 
IA FEDERACION OEIZOUIERDAS, p o r k - h i f o 
[a desmoralizar a los toros y predicarles, 
como cualquier líder sindicalista, el sa-
botaje y la huelga? 
Al fin, la empresa de Cantalarrana se 
decidió a contratar al "as" de los tore-
ros de la época. Ya sabéis a quién me 
refiero: a don José Molina, alias " E l 
Cisne". E r a el torero moderno, de últi-
ma hora: científico, exacto, profundo. 
Entre él y sus antecesores había la 
diferencia de sus apodos: la diferencia 
de gallo a un cisne. Don José no era 
torero, era doctor en touromaqula. Ha-
bla estudiado todo lo que un torero mo-
derno debe saber para lograr el cono-
cimiento exacto de su profesión y el 
desentrañamiento del profundo y mís-
tico sentido que los "ensayistas" le atri-
buyen: dos años de filosofía en Alema-
nia, tres de matemáticas y un curso 
de estrategia en la Escuela Superior 
de Guerra. Además, habla viajado por 
el Alto Egipto y habla estudiado las 
danzas de las bayaderas de Constantl-
¡nopla. " E l Cisne" lo sabia todo. SI él 
ino descubría el misterio de la plaza 
¡de Cantalarrana, nadie lo descubrirla 
nunca. 
" E l Cisne" llegó en avión, la víspera 
de la corrida, con su "secretarlo" o 
peón de confianza. Con él pasó la tarde 
en la plaza tomando medidas y estu-
diando, con un anemómetro, la direc-
ción del viento. Cuando, al día siguien-
te, " E l Cisne" hizo el paseo, al frente 
de su cuadrilla, con su bello traje bor-
goña y oro, en sus labios florecía una 
sonrisa de optimismo. 
Requerido por las oraciones del públi-
co, " E l Cisne" salló a saludar al centro 
geométrico de la plaza. Luego se quitó 
ía montera y dirigiéndose a la puerta del 
toril, la colgó de la cerradura. ¿ Qué era 
aquello? ¿Una elegancia? ¿Un exorcis-
mo? 
No hubo tiempo de discutirlo, porque 
empezó, en seguida, la emoción de la li-
dia, que, dirigida por "El Cisne", era un 
ejercicio exacto, por la extracción de una 
raíz cúbica. " E l Cisne" diagnosticaba, 
con precisión Infalible, las condiciones 
del toro, no bien salía del chiquero. Y 
luego, más que torear, recetaba: 
—Secretarlo, dos largas a una mano... 
Secretario, un par de castigo y medio 
suave... 
Sonaron los clarines del segundo toro. 
Gran expectación. Gran silencio. Se hu-
bieran oido volar las moscas, a no Impe-
dirlo el ruido de un aeroplano que pasa-
ba. Se abrió el chiquero y el segundo to-
ro, bravo, alegre, decidido, embistía con 
la corrección de un perfecto caballero. 
Hubo un alarido de entusiasmo. Y " E l 
Cisne" con su sonrisa doctoral y sufi-
ciente, ejecutó sus exactas "verónicas" 
de tres cuartos de minuto y su famoso 
recorte de setenta y dos grados de cir-
cunferencia. E l toro mantuvo la misma 
actitud correcta durante toda la lidia. Y, 
después de dejarse engañar, como un 
santo varón, recibió sin chistar una ma-
gistral estocada y murió "ab-lntestato": 
o sea sin puntilla. L a ovación hizo tem-
blar la uralita. " E l Cisne" dió seis vuel-
tas al ruedo y recibió en él sombreros, 
bastones, tirantes, puros, besos y máqui-
nas de fotografía. 
Y asi continuó toda la corrida. E l ter-
cero, el cuarto, el quinto y el sexto to-
ro, cumplieron su misión perfectamente 
y no dieron las más leves señales de pá-
nico. Cuando murió el sexto, el alcalde 
lloraba enternecido. La plaza de Canta-
larrana, había sido libertada de su ma-
leficio. 
Una hora después " E l Cisne", a la 
puerta del cafe de "La Perla" se apeaba 
¡de los hombros del admirador, que, se-
^ I d o de muchos otros, le había conduci-
do hasta allí, y le preguntaba maqulnal-
i mente: 
—¿Cuánto marca? 
Advertido que no era un "taxi", sino 
'un admirador, "El Cisne" dió las gracias 
y entró en "La Perla", en donde Inme-
1 chatamente, se encontró rodeado de un 
'semicírculo de curiosidades. L a pregunta 
angustiosa florecía en todos los labios: 
¿Cómo había sido eso? ¿Exorcismo? 
¿Magia? 
Pero el torero exacto y moderno, ex-
plicó: 
—¿No vieron ustedes dónde colgué la 
montera al empezar la corrida? 
Hubo un silencio de Incomprensión 
" E l Cisne" continuó: 
—Con ella tapé el ojo de la cerradura 
del chiquero. 
Nuevo silencio y terminación doctoral 
de "El Cisne": 
— E l misterio de la plaza de Cantala-
rrana, consiste en que la cerradura del 
chiquero está demasiado baja. Mientras 
se lidia un toro; a partir del primero, el 
toro que está en el chiquero en turno 
para salir, ve por el ojo de la llave lo 
E l C r i s t i a n i s m o e n e l I s l a m 
de las doctrinas cristianas las halló 
Mahoma en su propia casa, en las mu-
jeres de su harén. Como es sabido, tu-
vo el Profeta muchas mujeres, has-
ta una quincena de esposas y or-̂ e 
P a r a entrar, l lamad ai sereno 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E l erudito libro publicado hace poco 
tiempo en Madrid por don Miguel Asín 
Palacios con el titulo de " E l Islam Cris-
tianizado"—de cuyo contenido tienen no-
ticia los lectores de E L DEBATE—cau-
só cierta sorpresa entre los doctos por 
plantear y resolver un tema, al pare-
cer tan difícil, como el de una aporta-
ción cristiana en la concepción y des-
arrollo del Islamismo. E l tópico frecuen-
te de creer que dos Instituciones enemi-
gas en el curso de la historia, no han 
podido Imitarse la una a la otra, ha sido 
causa de graves errores en la visión del 
pasado y ha impedido conocer con clari-
dad el desarrollo de la cultura humana. 
Y, sin • embargo, el estudio paciente de 
los documentos va señalando coinciden-
cias y relaciones asombrosas entre el 
Islam y el Cristianismo. 
Con el libro de Asín quedó demostra-
do el origen cristiano de la mística mu-
sulmana: la vida de los ascetas "sufies", 
reglamentada con todo detalle en diver-
sos libros del murciano Abenarabi, re-
petía las reglas de los monjes cristia-
nas en sus cenobios. Trabajos aparecidos 
después que el de nuestro arabista, com-
prueban hasta la saciedad esta imita-
ción y, llevando más atrás la Investi-
gación, ponen de manifiesto las raíces 
cristianas del Islam, haciéndonos asistir 
a escenas familiares y domésticas, en 
las cuales fueron quedando redactadas 
las azoras del Alcorán, el libro que ha-
bía de ser sagrado para tantos millones 
de hombres. 
E s uno de aquellos trabajos el estu-
dio publicado en la revista "Le Mu-
seon", tomo X L I H . por F . Ñau, insig-
ne slrlacista francés recientemente fa-
llecido sobre "La mystique chez les Nes-
toriens. Religión et mvstique chez les 
Z t T s % ^ L h ^ n : ¡ : Z t n ¡ C R E E N I M P R E S C I N D I B L E E L Q U E 
los musulmanes incorporaron fácilmente 
a su tesoro por el solo hecho de incorpo-
rar a su Imperio a los cristianos sirios 
N O T A S D E L B L O C K 
Según l o s últimos descubrimientos 
hechos por los exégetas oficiales de las 
disposiciones ministeriales, una cosa ea 
en el monje arriano que comunicó con 
Mahoma, y a quien cita textualmente 
Alkendl. también nestoriano. Otras fuen-jla 'jj^j-tad de prensa y otra cosa es 
tes de Información para el conocimien- la libertad de los periódicos. O lo que 
to de las leyendas, de las prácticas y|e3 igual, que la Prensa no la compo-
1/1 nen los periódicos, ni loa periódico? 
constituyen la Prensa. 
Por ahí andan ahora los que con gran 
competencia científica están buscando 
los bacilos de la libertad de Prensa, puea 
concubinas, enviadas como regalo, com- acabaremos sabiendo que tal libertad 
pradas con sus dineros o fruto del bo-
tín. A parte de dos beduínas. sin otra 
importancia que haber querido con la 
boda atraer a su lado familias podero-
sas, la mayor parte eran mujeres ma-
yores, de experiencia, judias unas, viu-
das de cristianos refugiados en Ablsl-
nia, otras, cristianas también, como Ma-
ría la Copta, de cuya compañía tanto 
gustaba el Profeta que, cansado de los 
celos de las demás esposas, estuvo a 
punto de repudiarlas a todas. 
Todas estas mujeres hablarían de sus 
padres, de sus primeros maridos, de sus 
viajes, narrarían los discursos oídos en 
las sinagogas o en las iglesias, y se-
guramente el Profeta gustaría oírles 
contar a cada cuaJ la historia Santa y 
el Catecismo de su religión, se compla-
cería en escuchar los cánticos y los him-
nos familiares de aquellas mujeres. Fá-
cil es comprender la maravillosa fuente 
de información que esto representa. 
Angel González F A L E N C I A . 
El Dr. Albiñana es visitado 
por dos médicos 
C E S E S U D E S T I E R R O 
es una enfermedad contagiosa, como la 
tuberculosis o la coqueluche. 
Los trabajos que viene realizando 
" E l Liberal" en tal sentido, son alta-
mente meritorios. 
También en esta materia el "Heral-
do" se distingue por sus estudios, que 
son una preciosidad. Ha sostenido con 
notable entereza, que en especiales clr-
cunstanclas el Gobierno, con facultades 
excepcionales, se puede llevar hasta loa 
lingotes de las Imprentas. 
Y aquí no ha pasado nada. 
No se trata—decía en uno de sus 
artículos—de un problema de limitación 
de libertad, sino de un problema de la 
paz pública. 
Al oírle hablar de paz pública a un 
periódico que por carecer de huecogra-
bado la procura alterar todas laa no-
ches desde sus columnas, nos dijimos: 
El "Heraldo" es un sabio. Ha mudado 
de opinión. 
Pero otro día, vimos que al penetrar 
ese periódico en Portugal le hablan pi-
sado un juanete. Cosa Insignificante. E l 
comisarlo de Censura de Prensa en Por-
tugal, para autorizar la circulación del 
"Heraldo" en aquel país, se había per-
mitido estampar un sello que decía: 
"Visado pela Comlssao de Censura". 
¡Cómo se puso y se descompuso el 
"Heraldo"! 
Lean ustedes sus palabras textuales: 
"La dictadura de Carmena en Por-
tugal, como todas las dictaduras, tiene 
que vivir del engaño y del espanto. La 
E P I S T O L A R I O 
María del Pilar (Zaragoza).—Amabi-
lísima. Respuestas: 1.' ¿Ha bailado us-
ted los bailes actuales? ¿Los ha vis'.o 
bailar, al menos? De seguro. Y en cual-
quiera de los dos casos, usted misma SA 
dará la respuesta a la pregunta que 
nos dirige. 2 / No es mucho. 3.» Sí que 
es una mezcla de autores favoritos... 
algunos de los cuales nada perdería usted 
con no leerlos. Y usted sabe a los que 
nos referimos. En el Apostolado de la 
Prensa, Velázquez, 28, le facilitarán ca-
tálogo de novelas y en él podrá elegir. 
Perseguido (Rafelcofer, Valencia).— 
Trasladamos su consulta a la Secreta-
ria de Acción Popular, para que Infor-
me. A su tiempo le daremos una res-
puesta concreta. 
Ignorancia personificada (Fuentes de 
Oñoro. estación).—Hija de María, cate-
quista y, además, una muchacha encan-
tadora por lo Inteligente y por lo ama-
ble. A ese pobre hombre que perdió la 
fe a causa de lecturas impías, recomién-
dele e incluso regálele, ¡qué mejor re-
cuerdo!, una buena obra de Apologéti-
ca, a la vez clara y sencilla, o sea, de 
las que no exigen una precisa y sóli-
da formación intelectual. Por ejemp'o 
"La Religión demostrada", de Hillalre 
Respecto de lo otro, ya verá que consig-
namos: Fuentes de Oñoro, estación. 
Discípulo de Hipócrates (Valencia).— 
Ese pragmatismo que a usted le entu-
siasma, según declara, es efectivamen-
te el grado superior del positivismo mo-
derno, "la filosofía del dólar": acción, 
éxito, que no Investiga qué son las co-
sas, sino "para qué sirven" y cuyo san-
tón (el de esa escuela), es Emenson 
Ahora bien: ¿no va reparando, lector 
amable, a lo que equivale el Pragmatis-
mo? Pues sencillamente, a la negación 
de todo criterio inmutable de verdad, de 
toda metafísica y de todo intelectualls-
mo: o sea, a un materialismo grosero, 
que proclama criterio único de verdad 
la utilidad, la vida, el éxito, apreciando 
el entendimiento más como función de 
la vida práctica y negando todo valor 
real a los conocimientos especulativos. 
Lector: ¿de veras le entusiasma una fi-
losofía tan pobre, tan vieja en su apa-
rente modernidad y tan... embrutecedo-
ra, al pretender "desespiritualizamos" y 
"desintelectualizamos" totalmente? No 
lo creemos. 
que le ocurre al compañero, y... ¡claro! 
Hubo un largo rumor de compren-
sión súbita: 
—¡¡Claro!! 
Porque esta es de las cosas que re-
sultan claras, después que se la expli-
can a uno. 
Como el binomio de Newton. 
José María PEMAN 
Una curiosa (Madrid).—Y una pregun-
ta que es raro no haya "encontrado 
nadie que la conteste", según usted afir-
ma. He aquí la famosa pregunta: "¿Qué 
es la verdad?" He aquí la respuesta: 
L a verdad ea lo que es. 
Desconfiado... de ellas (Valladolíd).— 
¿Desconfiado y se casó usted dos ve-
ces? ¡Pues si no existe la desconfianza, 
"pa qué", que dicen en Cuatro Caminos 
y en Chamberí! Además, declara, que 
"le interesa, en principio, actualmente, 
una viuda que lo reúna todo". ¿Un con-
sejo? Hombre, usted no lo necesita, por 
lo visto, en estos menesteres: es usted 
un experto en la materia: sabe usted 
más que nosotros, y le vemos tan "des-
confiado... de ellas" como siempre, pe-
ro... casado con la viuda, o lo que es 
lo mismo dándole el tercer "golpe" ali 
himeneo. De salud espiritual y corpo-
ral le sirva. 
Ncska (Vergara, Guipúzcoa).—Los 
Ejercicios espirituales, según el méto-
do de San Ignacio, tienen por fin últi-
mo, valga la frase, la renovación dei 
hombre interior. Deben hacerse cada 
año: como mínlmun, cada tres años. 
¿Frutos, beneficios positivos? Grandes, 
entre otros, se obtienen en el tranquilo 
recogimiento de esos días de retiro si-
lencioso, "completamente a solas con 
nosotros mismos", con nuestra concien-
cia, y nuestros recuerdos, gracias y 
fortaleza, no sólo para superar las difi-
cultades que ponen en peligro la fe, si-
no también para salir victoriosos en las 
luchas de la vida y en el cumplimiento 
de nuestros deberes, a veces heróicos, 
sobrehumanos. 
¡Viva Madrid! (Madrid).—Hacemos 
nuestro ese "¡viva!" que también a nos-
otros nos sale del alma. Y ahora, lec-
tora madrileña, con mucho gListo res-
pondemos a sus preguntas. Madrid ocu-
pa el sitio de la antigua "Mantua", 
de los carpetanos. Varios historiadores 
de Madrid aseguran que esta "Mantua" 
fué fundada por el príncipe Cano-Bia-
nor, hijo de Tiberio, rey de Toscana y 
de la adivina Mantua, cuyo nombre le 
puso, y añaden que se apellidó "Mantua 
carpetana" para distinguirla de la otraJ 
Mantua, la de Italia. ¿Años que tiene' 
Madrid? Cuatro mil, le asignan. Atri-| 
buyéndole origen griego y fundando dl-¡ 
cho aserto en el espantable dragón 
que se halla esculpido en Puerta Cerra-
da, ya que como es sabido los griegos 
usaban el dragón en sus banderas y lo 
dejaban por blasón a las ciudades que 
edificaban. Y aquí hacemnq punto por-
que... falta espacio. Hablando o escri-
biendo de Madrid ¡para otros cuatro 
mil años! ¡Es mucho Madrid este Ma-
drid, paisana y lectora enamorada de 
él! Tiene usted buen gusto enamorán-
dose. 
E l Amigo T E D D Y 
L A S B A T U E C A S , 27.—Para recono-
Esta mística nestoriana, desarrollada en cer al doctor Albiñana llegó el médico instauración de la República "en Espa 
el mismo país y a veces entre los mis-de la Dirección de Seguridad doctor|ña y la obra del Gobierno, verdadera 
mos individuos, ya que muchos musul-lEgido a Nuñomoral, acompañado del mente renovadora y liberal, podría in 
manes eran nestorianos convertidos al especialista de Salamanca doctor Va-
Islam (en ocasiones en bloque, como los quero, quienes sometieron al enfermo a 
de Ornan para no perder sus bienes) 
hubo de reflejarse en la mística del Is 
fluir en la sensibilidad del pueblo por-
tugués y hacer que éste se rebelara rá-
pidamente contra los dictadores y loa un minucioso reconocimiento médico. 
Después de un análisis de la sangre se echara a todos por la borda." 
lam. L a abundante literatura siriaca dejle practicó otro de los jugos gástricos,, "„3j$03 satisface e s t a persecución 
los siglos anteriores a Mahoma demues-lpor el cual pudo comprobarse la e x u - L ^ ú é es Un síntoma de decrepitud de 
tra la existencia de ciertas doctrinas I tencla de una hiperclorhidria, a la cual :la dictadura. cuanto más extreme laa 
de sabor panteísta entre los jacobitas se debe los dolores neurálgicos y los tras-;medidag de restriCCi6n, más ss aproxi-
y los nestorianos, sobre todo en las pro- tornos digestivos que viene padeciendo :ma a su ocaso Y la dlct;adura portu-
viudas persas, y el hecho de que pa-:el doctor Albiñana. Este análisis v l e - i g ^ ^ ya Uen6 agotadas las medidas 
ra los occidentales haya pasado casi des-;ne a confirmar el^informe de los 003 restrictivas"... 
apercibida tal producción literaria no¡m<5dic03 del Patronato de las Hurdes Cuando escTÍbia e s t a s palabras el 
permite suponer que en su tiempo y e n , ^ ^ reconocieron hace veinte gag: ^ VHeraldo", 115 periódicos españoles se 
su medio propio no tuviera difusión. doctor ^do ha presento un régimen hallaban ; Vari03Pe3critorea 
L a religión y la mística de los musul-¡teraPéutlcoJ^6 el enfermo no puede cstaban en ¿ " ^ ^ y 
manes, afirma Ñau. no han sido inven-:se^uir en Nuñomoral, pues sólo para, 
tadas por los árabes del Hechaz, p0r.;proveerse de la fórmula prescrita hay, , „ * * * 
que ellis les hubieran impuesto un y W ^ ^ ^ ^ ^ 0l& deJTÍ0- M _ 
del cual no tenían ninguna idea y que, Les la T h*\ZT^ TnTna * 5 lnefin?rr1?ble Cordón Ordax regresa 
por tanto, no podían comprender ni a c e p ^ í y ?Udad, ^ t T * ^ ^ ' T l ^ ^ ' ^ r a n t e f su estancia 
tar mientras que los árabes cristianos!11^ alimentos indispensables al régl-^n la Argentina, este hombre fenomé-
de Siria estaban acostumbrados y cur - l™n a quef se ha ^ l ^ l n L n n v PnU11 f ' Provisiones inagotables para 
tidos en la práctica de una religión má3|Este sfl0 . Í ^ ^ S l S ^ ^ f S i ^ do'^03 ]0l mf69 ere3' ^ lo ml3mo di-
dura oue la religión musulmana la cual cuarenta dias ha Perdldo docf ^los de serta sobre la glosopeda que explica el 
dura que la religión musulmana, a cual A excepción hecha de la familia origen de i - religión o dedica un dis-
les debía parecer ligera frente a las pe- * , . n A A ? 0 Aiv^ñono nnnHtráa tn "'«r11; icugiun u ueuica un ma-
sadas oblicraciones a oue la suva lea obH-!y de los médlC0S' Albiñana continua to-¡curso de tres horas a una compota de 
sacias ooiigaciones a que la suya les ODU- italmente incomunicado, g b ; se comprende fácilmente que mu-
chos aceptaran y hasta impusieran la 
nueva religión, así como que la mística 
musulmana, apenas dibujada en el Al-
corán y entre los árabes sirios, encon-
trase su origen y su pleno desarrollo on 
las provincias persas, como consecuen-
cia de la mística nestoriana fioreciente 
allí. Frente a la cultura de los árabes 
cristianos de Siria, Mesopotamia, PaJes-
tlna, etc., los beduinos del Hechaz ni 
siquiera tenían un alfabeto árabe, em-
)leaban en las trasaccloncs comercia-
les, el griego, el persa, el aramés. Por 
esto los preceptos fundamentales del Is-
lam, como el avuno •" la prohibición de 
comer carne de animales considerados 
impuros, la limosna, la peregrinación, 
la oración, con sus prosternaciones ri-
tuales, son copia o reflejo de costum-
bres cristianas, corrientes entre los 
ortrrlTl^s. Por eso se ven en el Alco-
rán tradiciones judeo-cristianas, tales 
como la de la caída de Satán (Iblis). 
por no haberse querido prosternar an-
te Adam. 
Gracias al erudito y ameno estudio de 
Ñau. vamos pudiendo Identificar a los 
informadores de Mahoma. Uno de ellos. 
Sergio Bahira, obispo "fantasiasta", que 
recorrió el país de los Himiaríes, cuyo 
recuerdo conserva S. Juan Damarceno 
ciruelas, ha pronunciado en la Argen-
~ 1 ^itiua una serie de conferencias sobre 
PEBidCOS BWÜISTÍS RECOGIOOS ¡ ^ r " ^ ^ 
"Hispanoamericanismo EN FOiGIfl E l feminis-mo en el mundo", "La paz y la gue-
rra", "La nueva veterinaria en Espa-
ña", " E l problema religioso y la Cons-
titución española", "Patriotismo estáti-
co y patriotismo dinámico", "Los es-
píritus españoles: fray Bartolomé de las 
Casas y el padre Francisco de Vitoria", 
" E l nuevo régimen político de Espa-
ña" y "Nacionalismo e internaciona-
lismo". 
E l Congreso Internado-i Nada más que eso. Pero queda por 
PERPIÑA.N, 27.—La Policía se ha 
incautado de cierto número de periódi-
cos anarquistas, redactados en español. 
E l I V C o n g r e s o I . d e l V i n o 
s e r e u n i r á e n 1 9 3 5 
ROMA, 27. 
nal del Vino se ha ocupado de las cues 
tienes relativas a conservación y mejo-
ra de los viñedos. 
Gervafio (Italia) propuso la creación 
de un Instituto que tendría por misión 
disciplinar la producción y absorber los 
excedentes de la misma. 
Prat (Francia) hizo reservas ante el 
temor de que quede comprometida la 
libertad de comercio. 
E l presidente del Congreso propuso 
que el proyecto sea estudiado por la 
Oficina Internacional del Vino, de París. 
E l IV Congreso Internacional de la 
Viña y el Vino se reunirá en Lausana 
en 1935. 
¡decir algo que asombrará al lector. E l 
i señor Cordón Ordax marchó a la Ar-
igentina como delegado de España al 
Congreso Internacional del Frío, porque 
también de eso entiende lo suyo. 
Cordón Ordax está al llegar. 
L a más elemental prudencia aconse-
ja preparar las calefacciones y loa abri-
gos. 
M O T O R E S 
de corriente continua de diversas po-
tencias. Se venden 33. 
Razón: E L D E B A T E , Alfonso XT, 4. 
Aparte de las incompatibilidades que 
las Cortes decreten, el gobernador ci-
vil de Guadalajara ha decretado, por 
si y sin más dilaciones, una nueva: la 
de los cargos de sacristán y secretarlo. 
Sin duda ha parecido a esta autoridad 
¡que eso de que los secretarios de Ayun-
DEUCUENTE ESPAÑOL, RECLIlMiO.'—.•rbr«n.. ^ T T ^ V ' ^ H 
^ I pesetas al año" de la Iglesia, puede 
G I N E B R A , 27.—José Abadía, recien-|ser una especie peligrosa de soborno, y 
temente detenido en Barcelona por ro-lsin Pensarlo más, ha obligado a la op-
bo de Importancia, está también recia- c,6n a los de su provincia. No deja de 
mado como autor de numerosas esta-1 ser un buen ejemplo... para eso de las 
fas en Ginebra en 1931. Se solicitará 
su extradición del Gobierno español. 
incompatibilidades. 
Fol let ín de E L D E B A T E 79) 
J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
l a m o e l o í o j o s mm 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha par» 
E X D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
cuarto, agachóse y con mano no muy firme reco-
gió uno de los dos fragmentos que, sin que supie-
ra por qué, le habían intrigado. Un ruido de pasos 
que sonaba hacia la escalera le hizo temer que lo sor-
prendieran, y renunció a apoderarse del otro trozo 
del telegrama. 
Asomó la cabeza, y aunque no vió a nadie, no cre-
yó prudente insistir en sus pesquisas, y se encaminó 
al despacho. 
Una vez ante su mesa de trabajo, seguro de que 
nadie lo espiaba, examinó con atención el pedacito 
de papel, que, aunque roto Irregularmente, contenía 
intacta esta indicación: "A la 1,40". Debajo de es-
tas cifras podía leerse una sola sílaba, "ra", proba-
blemente las últimas letras de una firma. 
No había que devanarse los sesos para compren-
der que el telegrama lo firmaba la señorita de Ma-
nuel, Laura. Y esto supuesto, tampoco resultaba muy 
aventurada la suposición de que la cómica le daba 
una cita a Liana. Ante lo que tenía que fracasar el 
Instinto, por perspicaz que fuera, de Jorge, era ante 
el dilema que se ofreció a su consideración: ¿Era 
que Liana aconsejaba la Idea de evadirse otra vez, 
de intentar una nueva fuga? ; E r a , por el contra-
rio, que Laura se había decidido a venir a París pa-
ra rescatar la presa que se le escapara cuando la 
consideraba suya, para llevársela de nuevo, suponien-
do que la segunda Intentona tendría más éxito que 
la primera? 
El descubrimiento que acababa de hacer lo sumió 
en la estupefacción, pues a pesar de las duras lec-
ciones recibidas en su ya larga existencia, continua-
ba teniendo un corazón Cándido e ingenuo, con la 
Ingenuidad y la candidez que son inseparables de la 
rectitud de espíritu. L a idea de que Liana persistie-
ra en sus descabellados propósitos, se le antojó In-
admisible, y por inadmisible la tuvo. 
Una duda le quedaba, no obstante, y para resol-
verla cogió una guía de ferrocarriles y consultó el 
horario de los trenes. L a duda quedó desvanecida en 
el acto. A la 1,40, precisamente, salla de París un 
tren con dirección a Niza. 
—¡Oh. la miserable! — masculló el comandante de 
Monediéres. apretando los puños con rabia—. Está 
bien claro... ¡Prepara una nueva fuga! 
En seguida, una reflexión más indulgente vino a 
calmarlo un tanto. 
—Por lo menos—añadió—, se la sugiere Laura de 
Manuel. ¿Cederá a la perversa sugerencia? Esto es 
lo que Importa saber. 
Preocupado por estos pensamientos bajó al come-
dor, en el que aun no había nadie, sí bien no tarda-
ron en llegar los esposos. 
Durante el almuerzo Llana se mostró natural, ale-
gre y estuvo animada y ocurrente en la charla fa-
miliar, como si nada anormal hubiera pasado bajo 
el techo del hotelito de Neuilly. Jorge, en su deseo 
de aclarar las Ideas que lo torturaban, apeló a una 
maniobra, y dirigiéndose al criado que servia a la 
mesa, preguntó: 
—¿No se ha recibido esta mañana ningún tele-
grama para mi? 
—Sólo uno ha llegado — respondió el sirviente—, 
pero a nombre de la señora. 
—¿Has tenido un telegrama, Llanita?—inquirió el 
señor Varnier con un dejo de inquietud mal disimu-
lada en la voz. 
Liana, astuta siempre, llevóse a los labios la copa 
de agua con objeto de darse algún tiempo para res-
ponder, y contestó, al fin, con absoluta tranquilidad: 
—Sí, y lo esperaba. E s de mi costurera, a la que 
me vi obligada a recordarle una promesa que hace 
ya días debió cumplir. No he visto gentes más In-
formales que las dueñas de las grandes casas de 
confecciones. ¡Y luego se quejarán de que se les va-
yan los clientes! Demasiada paciencia tenemos. 
Miguel Iluminó su rostro bonachón con una son-
risa Irónica. 
—¡Ab!—dijo—las modistas..., las costureras... Son 
ellas las que constituyen la mayor y casi única pre-
ocupación de no pocas mujeres. 
E l comandante de Monediéres acababa de recibir 
un golpe fortísimo y que no esperaba, algo así co-
mo un mazazo en el cráneo. Ahora veía más claro 
todavía. Quería decirse que el telegrama cuyo secre-
to había sorprendido un rato antes no era una su-
gerencia, como supuso, ni un llamamiento hecho por 
Laura a su hija, sino una respuesta dada a una pre-
gunta formulada por Liana con anterioridad. Liana 
había telegrafiado la víspera, pero no a su costure-
ra, como quiso hacer creer, sino a Niza y a Laura 
de Manuel para anunciarle su propósito de Ir a re-
unirse con ella y para preguntarle de paso qué tren 
debía utilizar. Y Laura le respondía que de la esta-
ción de París salía un rápido a la 1,40... L a desdi-
chada, lejos de agradecer el perdón que tan gene-
rosamente se le otorgara, volvía a las andadas, in-
sistía en sus locuras, no quería salvarse, en una pa-
labra, ni aunque le ponían al alcance de la mano la 
tabla de salvación. Prefería volver a la cloaca para 
encenagarse, para hundirse en ella de una manera 
definitiva. Por lo visto era firme su decisión de tro-
car su porvenir de gran dama, de mujer honorable 
y esposa feliz, por el menos honrado y mucho más 
Incierto de cómica con ribetes de aventurera: "Lia-
na, artista dramática". 
¿Era que la Inclinación a los falsos oropeles, el 
gusto por todo lo depravado, la nostalgia de lo ple-
beyo se disponían a hacer valer sus derechos atávi-
cos sobre la mentalidad que no habían logrado sa-
1 near más de veinte años de celosos cuidados morales, 
i de excelentes principios y de buenos consejos?. 
I ¿Era que hablan resultado vanos los esfuerzos rea-
, lizados por el primogénito de la noble familia de Mn-
; nediéres para dignificar y para redimir a una pobre 
i cantante de "cabaret" elevándola socialmente, enrai-
¡ zándola en el árbol genealógico de la casa de los 
¡ ojos azules? 
¿Es que la sangre tarada no tiene purificación po-
| slble ? 
¿Pero podía ignorarlo, acaso? ¿No sabía que es 
así? La educación altamente cristiana que había re-
cibido de sus padres y maestros, ¿no le habían en-
señado la inexorabilidad de esta ley que parece dura, 
pero que es. realmente, la única preservatriz de la 
salud, tanto espiritual como corporal? 
¿Desconocía, tal vez. que la teoría del atavismo es-
tá proclamada solemnemente por la terrible, pero jus-
ta, imposición de la tara del pecado original?, ¿que 
la falta de los padres recae sobre los hijos a través 
de las generaciones sucesivas?, ¿que a ningún hom-
bre le asiste el derecho de aumentar, con sus propios 
| errores, el bagaje de sus herederos ? 
¡El atavismo! En él está la razón de ser el mis-
terio de la Redención. Porque la tara original pesa-
ba sobre nosotros, sobre la Humanidad, fué por lo que 
Dios se hizo hombre y por lo que quiso morir en la 
Cruz, para pagar una deuda que nosotros no podíamos 
' satisfacer. 
I Pero el divino sacrificio consumado en el Calvario, si 
'nos da el cielo, no nos exonera de las miserias te i res-
tres, de las mundanas lacerías. Por eso la Iglesia, que 
¡ sabe de las innatas fragilidades provenientes del peca-
do original, ha tenido buen cuidado de esca'onar en la 
ruta de nuestros desfallecimientos la gracia sacramen-
tal, que es la única medicina eficaz para combatir la 
miseria de nuestra tara atávica y de nuestros yerros 
personales. 
Incurren en un craso error de principios quienes, en 
nombre del libre albedrío, niegan la carga pesada, abru-
madora, del atavismo. El ser, es Imposible dudarlo, no 
está predestinado de una manera fatal a asemejarse a 
unos padres indignos; pero no es menos cierto que el 
haber nacido de padres indignos constituye para él una 
condición deplorable, que le hace la senda moral menos 
accesible, más difícil de recorrer sin accidentes. 
Y a Jorge de Monediéres no podía ocultársele, no se 
le ocultaba que a] poner a su hija en tan deplorables 
condiciones hereditarias, había cometido una gravísima 
falta, que el orgullo velaba todavía a sus ojos. 
Porque si la experiencia, tristísima por cierto, le ha-
bía demostrado de un modo palmario que un hombre 
honrado no puede metarnorfosear a una mujer amoral en 
mujer honrada por el solo hecho de haberla elegido por 
esposa, no llegaba a comprender, en cambio, por qué la 
herencia del honor Inmaculado que por el lado de los 
Monediéres había recibido Liana, no bastaba para neu-
tralizar en el alma de la joven la que recibiera por par-
te de su madre. 
El atavismo es una esencia tan reconcentrada, q̂ e 
una sola gota de él puede dar color a miles Je litros 
de agua pura y transparente. L a sangre tarada por los 
vicios tiene este triste privilegio. Y Liana venía a de-
mostrarle, de una vez para siempre, esta gran verdad. 
Elevada moralmente por la educación y por el ejem-
plo desde los bajos fondos sociales en que su madre ha-
bía vivido hasta el plano en que viven las mujeres vir-
tuosas, Liana de Monediéres volvía voluntariamente, en 
una lamentable regresión, al punto de partida, y vo -
vía solicltidn per tendencias e Inclinaciones persona.es, 
(Continuará.) 
